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S I T U A C I O N 
DE LAS 
flETlÁS ü u u u m 
co 
QUE COMPRENDE EL 
PLAN GENERAL EN 1.° DE ENERO DE 1894. 
M A D R I D . 
IMPRENTA Y L I T O G E A F I A D E L O S HUÉRFANOS 
Ca l l e de J u a n Bravo , n ú m . 5. 
1894. 

A D V E R T E N C I A S . 
1. a Se consideran en construcción las obras que en 1.° de Enero 
se hallaban en ejecución por administración ó por contrata. 
2. a Se consideran como en construcción paralizada las obras 
que en la misma fecha se hallaban en esta situación por haberse 
rescindido las contratas. 
3. a En proyecto aprobado se consideran todas las obras que 
en 1.° de Enero tenían sus estudios definitivamente aprobados 
y, por tanto, en disposición de construirse. 
4. a Como en estudio se incluyen todas las que en aquella fecha 
se habían mandado estudiar y, por lo tanto, no tenían terminado 
su proyecto. 
5. a Se comprenden como sin estudiar todas aquellas líneas 
para las que no hay proyecto redactado ni orden para proceder 
á su redacción. 
6. a Las carreteras incluidas nuevamente en el plan por leyes 
especiales y cuya clasificación no se indica en la ley de inclusión, 
se han considerado como de tercer orden; sin embargo, aquélla 
será la que resulte al instruirse el expediente informativo que 
márca l a ley de Carreteras. 
ffm ' . , 

ESTADOS POR PROVINCIAS. 
NOTA E n 1 0 de Enero no había ninguna carretera á cargo del Estado en las provincias 
de Alava y Navarra. 
Albacete. 
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PROVINCIA DE ALBACETE. 
Número 
de 
orden 
S E C C I O N E S D E N O M I N A C I O N 
1.° 
2.° 
3.° 
O c a ñ a á Alicante por Albacete y Al-
mansa. 
Albacete á Car tagena por Hellín, Cié-
za y Muía 
^Desde e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Cuenca) 
l hasta e l de la de A l i c a n t e . . ) 
/Desde A l b a c e t e a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de) 
M u r c i a , menos las siguientes: ) 
) T r a v e s í a de H e l l í n 
¡ T r a v e s í a de T o b a r r a 
Cuenca á Albacete por Minglanilla y 
Casas-Ibáñez 
C a s a s del Campillo á Valencia por 
Alberique 
[Albacete á J a é n por Alcaraz, Villacarri-1 
11o, Ubeda y Baeza 
Almagro á Alcaraz por Valdepeñas y 
Villanueva de los Infantes 
|Boni l lo á l l adr ide jos por Tomelloso| 
y Villafranca de los Caballeros i 
Almansa á Cofrentes 
Fuente la H i g u e r a á 1 ce la por Cau-
dete 
H e l l í n á la del puerto de la Losilla* 
á V e d a por Ontur 6 Albatana ( 
H e l l í n á E l c h e de l a S i e r r a 
'Puente de V i n a t e a 
(Desde e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Cuenca) 
< á C a s a s - I b á ñ e z ) 
(De C a s a s - I b á ñ e z á A lbace te j 
(Desde e l empalme con la ca r re te ra de Oca-j 
l ñ a á A l i c a n t e , a l l í m i t e de la p r o v i n c i a dev 
( V a l e n c i a , ) 
(Desde A l b a c e t e á A l c a r a z | 
Desde A l c a r a z a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de) 
' J a é n ) 
(Desde e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Ciudad 
( R e a l á A l c a r a z 
jDesde el B o n i l l o a l l í m i t e de la p rovinc ia ) 
* de Ciudad-Real ) 
(Desde A l m a n s a a l l í m i t e de la p rov inc i a de 
¡ V a l e n c i a . - . 
Desde e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Al i can te ) 
a l de la de M u r c i a ) 
De H e l l í n a l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de M u r -
cia r 
De H e l l í n á E lche de la S i e r r a 
De E lche de la S i e r r a a l l í m i t e de la pro-
v i n c i a . . 
D e l puerto de Oenabe á E l c h e de 
la S i e r r a por la Puerta Olcera, Bena-
táez, Hortezuela, Siles, Cotillas, Villaver-l 
de, Puerto del Arenal y fábricas de San 
Juan de Alcaraz 
E l c h e de la S i e r r a á la de Albacete/i?.» s e c c i ó n . —Desde e l empalme con la ca-
á J a é n por las fábricas de San Juan de) r r e t e r a de A l b a c e t e á J a é n , hasta las F á -
Alcaraz, Riopar y Alcaraz f b r icas de San Juan de A l c a r a z 
H e l l í n a l Bal lestero , 
( D e H e l l í n á l a Rambla , en l a ca r re t e ra de 
\ A l b a c e t e á J a é n 
' j D e la R a m b l a á los Mol inos de V i l l a v e r d e . 
( D e l punto an te r io r a l Ba l les te ro 
I.0 
2.° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
S U E S T A D O 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Proyec to aprobado. 
E n estudio 
S in estudiar 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n es tudio . . 
S i n estudiar 
C o n s t r u i d a . 
C o n s t r u i d a . 
S in estudiar 
C o n s t r u i d a . 
S in estudiar 
Kilómetros. 
Proyec to a p r o b a d o . . . 
P royec to a p r o b a d o . . . 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n estudio. 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
144,573 
79,991 
2,007 
4,010 
6,533 
8,732 
50,154 
8,398 
79,412 
30,104 
18,000 
25,000 
7,536 
13,047 
31,000 
36,255 
40,000 
10,551 
9,556 
10,966 
8,152 
12,660 
61,700 
18,652 
9,133 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
62.484,17 
123.931,31 
221.903,94 
^Fué des t ru ida por u ñ a ave-
nida. 
L e y de 22 de Ju l io de 1891. 
L a c o n s e r v a c i ó n de esta ca-
r r e t e r a se hace por l a pro-
v i n c i a de Va lenc ia . 
Po r l ev de 4 de Sept iembre 
de 1892, esta ca r re te ra sus-
t i t u y e á la que antes se de-
nominaba de H e l l í n á la de 
Albace te á J a é n por Yeste , 
Segura de la S i e r r a y Beas, 
obl igando á ve r i f i ca r los 
estudios de la de l Puer to 
de G enabe á Elche de la Sie-
r r a á las Diputac iones de 
J a é n y Albace te , 
om noi 09 ¡ P o r l e v de 14 de Ju l io de 1890 
¿\{)U2A,¿¿ [ se C o d i f i c ó e l trazado, l l e -
148.308,92 
193.914,93 
188.048,22 
233.183,50 
v á n d o l e desde Riopa r á l a 
c iudad de A lca raz , en l u -
gar de R iopa r á Reo l id que 
p r e v e n í a la p r i m i t i v a l ey . 
Esta s e c c i ó n pertenece á l a 
de A l b a c e t e á J a é n . 
Albacete. 
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Albacete. 
Número 
de 
orden. 
3.° 
D E N O M I N A C I O N 
Willarrobledo a l Oallestero por el( 
Bonillo 1 
Ballestero a l Robledo 
Almarcha á Wlllarrobledo por San Cíe-( 
mente. i 
A l m o d ó v a r del P i n a r á la E s t a c i ó n 
de la R o d a por la Motilla del Palancar, 
C a § a s - l b á ñ e z á Requena por los ba-' 
ños de Toya 
S E C C I O N E S 
De V i l l a r r o b l e d o a l Bal les tero , 
Casas^lbáñez: á Alberique por Co-' 
frentes 
Jumi l ln á la E s t a c i ó n de Agratnón 
con ramal á Vinatea 
E s t a c i ó n de la •fineta á la G r a j a de 
Iniesta por Tarazona, Villagarcia é 
Iniesta 
V e d a á la e s t a c i ó n de Almansa . . . 
C a r a v a c a á E l c h e de la S i e r r a pori 
Moratalla, Socobes, Jerez y Letur i 
Boni l lo á S o c n é l l a m o s por los Valles 
' de Vaquerizas y Sotuélamos 
D e l Ba l les te ro a l Robledo 
De l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Cuenca á V i -
l l a r r o b l e d o 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Cuenca á l a 
e s t a c i ó n de la Roda 
De C a s a s - I b á ñ e z á la Ceja | 
De la Ceja á V i l l a t o ^ a I 
D e V i l l a t o y a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de^ 
Va lenc i a . ) 
De C a s a s - I b á ñ e z a l l í m i t e de la p rov inc ia ) 
de Va l enc i a — • ) 
D e l l í m i t e de la p rov inc i a de M u r c i a á la 
e s t a c i ó n de A g r a m ó n 
De la e s t a c i ó n de Inies ta a l r í o J ú c a r j 
D e l r í o J ú c a r a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de^ 
Cuenca > 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de M u r c i a á l a 
e s t a c i ó n de A l m a n s a 
D e l l ími te* de la p r o v i n c i a de M u r c i a á E l -
che de la S i e r r a -
De E l B o n i l l o a l l í m i t e de la, p r o v i n c i a de^ 
Ciudad-Real i 
L a R o d a á Balazote por Barras. Toda la l í n e a , 
T o b a r r a á la de Archena al I»inoso (De T o b a r r a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a dej 
por Ontur y Jumilla ( M u r c i a ) 
Ayora á Albacete por Carcelén Alator,(Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de V a l e n c i a á la) 
Casas de Juan Núñez y Valdeganga \ ca r re te ra de Cuenca á Albace te . 
Puente sobre el J ú c a r en la de Almo 1 
dávar del Pinar á L a Roda ó la d e U da la l í n e a 
C u e n c a a Albacete por Tarazona,í 
Madrigueras y Motillejas \ 
Almansa á la de C a s a s - I b á ñ e z ái 
R e q u e n a por Alpera, Carcelén, CasasfDe A l m a n s a á l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
de Valiente, Alcalá del Jdcar, Casas deí V a l e n c i a 
Vez y Alborea 
Solana á la de Willarrobledo á R o - ( D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Ciudad-Real á 
bledo por Alhambra y Ruideza ( l a ca r re t e ra de V i l l a r r o b l e d o á Robledo. 
E s t a c i ó n de Minaya ó la de l I a d r ¡ d ) T o d a la l í n e a 
á Alicante ) 
TROZOS 
U n i c o . 
I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
Q.0 
10. ° 
11. ° 
S U E S T A D O 
C o n s t r u i d a . 
S in estudiar . 
C o n s t r u i d a . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n , 
S i n estudiar 
S in estudiar 
E n es tudio . 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
E n estudio. 
S in estudiar 
E n 
E n 
E n 
E n 
E n 
E n 
E n 
E n 
E n 
E n 
E h 
E n 
E n 
E n 
E n 
E n 
E n 
E n 
p royec to 
p royec to 
p royec to 
p royec to 
p royec to 
p royec to 
p royec to 
p royec to 
p royec to 
es tudio . . 
p royec to 
p royec to 
p royec to 
proyec to 
p royec to 
p royec to 
p royec to 
p royec to 
aprobado 
aprobado 
aprobado 
aprobado 
aprobado 
aprobado 
aprobado 
aprobado 
aprobado. 
aprobado, 
aprobado 
aprobado 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado. 
S in estudiar . 
E n estudio. 
Sin es tudiar . 
S in es tudiar . 
LOMITÜD 
Kilómetros. 
54,699 
9,000 
12,172 
18,047 
11,800 
8,090 
2,456 
20,000 
20,000 
7,852 
15,647 
14,000 
40,000 
11,980 
8,870 
9,700 
3,650 
5,898 
8,864 
9,976 
9,148 
9,043 
40,000 
5,338 
7,631 
6,931 
8,705 
4,439 
9,179 
9,000 
9,694 
40,000 
75,000 
35,000 
7,000 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
OBSERVA.CIONÜS 
221.108,61 
158.534,33 
102.198,23 
140.538,91 
75.195,73 
103.983,05 
124.749,61 
93.662,46 
161.446,98 
141.307,57 
109.970,20 
87.003,33 
93.895,55 
101.901,77 
130.534,79 
62.327,83 
101.203,78 
L a l ey determina enlace con 
las de V i l l a r r o b l e d o a l Bo-
n i l l o y con la genera l de 
J a é n á Cuenca. 
Se u t i l iza a d e m á s en este 
trozo 306 met ros de la de 
O c a ñ a á A l i c a n t e . 
Inc lu ida en el p lan por l e y 
de 16 de A b r i l de 1885. 
'Los tres p r imeros trozos per-
•f tenecen á la p r o v i n c i a de 
Va lenc i a . 
Albacete. Alicante. 
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Número 
de 
orden. 
3 .° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
Villarrobledo á la de Almagro á A.I-(De V i l l a r r o b l e d o a l l i m i t e de la p rov inc ia ) 
caraz por Osa de Montiel ) de Ciudad-Real ) 
A l p e r a á la de Ayo ra á Albacete por)^ ^ , i -
el Rebolloso y Casa de la Unde 1 0 a a i a l i n e a ' 
T o d a la l í n e a . 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Cuenca á L a ) 
Roda ] 
Almansa á Albatana en la de Tobarraj 
al Pinoso por Ontur. < 
D e la de C u e n c a á Albacete á L a 
R o d a por Arcas, Valverde, Honrrubia y 
Sisante 
De Willaiualca en la de Cuenca á 
Albacete á Chinchi l la en la de Oca-
ña á Alicante por Cenizate, Navas de^Toda la l í n e a 
Jorquera, Mahora, Valdeganga y La 
Felipa 
C a s a s - I b á ñ e z á C a s a s de Juan-]lTú-
ñez por Marimínguez y Jorquera 
Vil la lamea á Casas de ¥ a l i e n t e en 
la de la Almansa á la de Casas -
I b á ñ e z á Kequena por Fuente Albillf^ 
y Recueja 
D e la de l l u r c i a á la Puebla de 
D o n F a d r i q u e , e n un puntoinmediato|D de e l l í m i t e de ^ p r o v i n c i a de M u r c i a ) 
a Casa Blanca, a la de l l e l l i n a la de ^ final 
Albacete a J a é n en las inmediaciones' 
T o d a la l í n e a . 
>Toda la l í n e a 
de Veste por Nerpis 
C á n d e t e á la de C a s a s - l b á ñ e z á ICe-j 
quena por Venta del Moro, Casas de[Toda la l í n e a . 
Pradas é Isidros ) 
TROZOS 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
S U E S T A D O 
S in estudiar 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado, 
E n estudio 
S in estudiar. 
S in estudiar. 
S in estudiar. 
S in estudiar. 
S i n estudiar. 
E n estudio. 
LONGITUD 
Kilómetros. 
41,000 
10,134 
6,253 
8,479 
9,818 
19,000 
10,000 
54,000 
21,000 
28,000 
34,000 
71,000 
— 11 — 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
124.174,32 
165.778,24 
186.625,18 
170.092.58 
I n c l u i d a en el p lan por l e y 
de 31 de Ju l io de 1890. 
( Inclu ida en el p lan por l ey 
¡ de 2 de A g o s t o de 1890. 
Inc lu ida en el plan por l ey 
de 22 de Ju l io de 1891. 
Inc lu ida en e l p lan por ley 
de 29 de A b r i l de 1892. 
Inc lu ida en el p l an por l e y 
de 29 de A b r i l de 1892. 
I I nc lu ida en e l p lan por l ey 
de 29 de A b r i l de 1892. 
Inc lu ida en e l p l an por ley 
de 6 de M a y o de 1892. 
^Incluida en e l p lan por l ey 
de 28 de Ju l io de 1893. 
PROVINCIA DE ALIGANTE. 
-k . t A1U A1 ( D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de A l b a c e t e áí 
1. ° Ocafta a Alicante por Albacete y Almansa j A l i c a n t e . i 
Si l la á Alicante por Sueca, Gandía y ÍDe l l i m i t e de la p r o v i n c i a de V a l e n c i a á 
Villajoyosa ( A l i c a n t e 
2. ° ^AIto de las Atalayas á Murcia p o r í D e l a l to de las A t a l a y a s a l l í m i t e de l a pro-
Orihuela \ v inc i^ i de M u r c i a 
[ J á t i v a á Alicante por Albaida, Alcoy y^Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de Va l enc i a á la) 
jijona ( c a r r e t e r a de S i l l a á A l i c a n t e , en San Juanj 
3 o /Cocentaina á Denla por Pego. T o d a la l í n e a . 
Alcoy á Cal losa de E n s a r r l á por B e - j T o d a l a l í n e a 
mlloba S 
Const ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Const ruida . 
E n estudio. 
77,693 
98,325 
61,184 
63,437 
59,865 
39,000 
De esta ca r re t e ra se conser-
v a n por e l A y u n t a m i e n t o 
de A l i c a n t e 1.450 metros . 
De San Juan á A l i c a n t e hay 
construidos 8 k i l ó m e t r o s de 
l a de S i l l a á A l i c a n t e . 
De Cocentaina a l empalme 
hay construidos 4 k i l ó m e -
t ros de l a de J á t i v a á A l i -
cante, y 3.861 met ros en e l 
t rozo 1.° de S i l l a á A l i c a n t e 
Alicante. 
Número 
de 
orden. 
3.° 
- 12 -
D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
D e Pego á Sagra 
P e g o á Benidorm por Callosa de E n - | D e Sagra á B o l u l l a 
sarriá. jDe B o l u l l a a l ba r ranco de T o r r e n t — 
( D e l ba r ranco de T o r r e n t á B e n i d o r m . 
Gata á J á v e a . T o d a la l í n e a . 
D e la de S i l la á Alicante á B a ñ o s de jT d j l í n e a 
Bnsot 
Aspe á Santapola por Elche. Toda l a l í n e a . 
Estac ión de M o n ó v a r al Pinoso p o r | T o d a l a l í n e a 
Monovar ) 
E s t a c i ó n de 4rc l i ena al Pinoso p o r í D e l l i m i t e de l a p r o v i n c i a de M u r c i a a l | 
Fortuna y sus baños ) Pinoso ' 
j 
/De Cua t ro caminos, j u n t o á la e s t a c i ó n d e i 
l Nove lda , a l empalme con la de l A l t o de las? 
i l íovelda á T o r r e v i e j a por Aspe, C r e - L ^ a y a s ^ 
villeute y Dolores A l m o r a d í . . . . í 
[ D e A l m o r a d í á Rojales 
\De Rojales á T o r r e v i e j a 
Torrev ie ja á B a l s i c a s por San Pedro^De T o r r e v i e j a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
del Pinatar ¡I M u r c i a 
Callosa de S e g u r a á Dolores |Toda l a l í n e a 
„k . . , . , •, rv :„ •„ Á {De Or ihue la á B igas t ro 
Orihuela á k de Torrev ie ja á B « l s . - De B i s t r0 a l empalme con la de T o r r e - | 
cas por Bigastro y San Miguel de S a l W | vieja^á BalsicaSí ^ i 
i D e l empalme con la de J á t i v a á A l i c a n t e a l 
" ' l í m i t e de la p r o v i n c i a de M u r c i a Alcoy á Xec la por Ibi y Viliena. 
\Desde e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de V a l e n c i a ' 
D e la de Casas del Campil lo á V a - ) hasta e l camino de C a ñ a d a á V i l i e n a 
leticia á Vi l iena por Onteniente IDesde e l punto an te r io r a l empalme con l a 
I c a r r e t e r a de O c a ñ a á A l i c a n t e 
Fuente la H i g u e r a á V e d a p o r í D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de A l i c a n t e á l a | 
Caudete | de V a l e n c i a ' 
D e l puerto de la Media l iegua, en la /De la Med ia L e g u a a l r í o Seco j 
de Silla á Alicante, á Polop por Alfar) , 
y Nuda ( D e l r í o Seco á Polop ' 
Puente del Maestre á Guardamar Toda la l í n e a 
por han Fulgencio y Rojales ) 
Alicante á la de Orihuela, á la de T « - ) 
rrevieja á Ba l s i cas por SantapolajToda la l í n e a . 
Guardamar y Torrevieja ) 
TROZOS 
Ú n i c o . 
I . 0 y 2 . 
3. ° 
4. ° 
Ú n i c o . 
S U E S T A D O 
Cons t ru ida 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
Const ru ida . 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n estudio 
'En estudio 
'Cons t ru ida . . . - . . 
E n estudio. 
E n estudio. 
13 
PRESUPUESTO 
Pesetas. Kilómetros 
7,275 
32,634 
10,630 
9,715 
10,102 
10,689 
26,194 
20,535 
21,000 
15,000 
7,000 
13,902 
19,373 
10,000 
5,7^4 
25,604 
49,079 
13,202 
17,000 
48,000 
Alicante. 
O B S E R V A C I O N E S 
E n esta l o n g i t u d e s t á i n c l u i -
da la t r a v e s í a de J á v e a , 
que se a r r e g l ó por el A y u n -
tamiento . 
L a t r a v e s í a de Elche , de 1.507 
metros , pertenece á la ca-
r r e t e r a de A l t o de las A t a -
layas á M u r c i a . 
Estas dos carre teras que han 
sido construidas por l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , se ha 
sol ici tado la i n c a u t a c i ó n 
de ellas por e l Estado con 
la d e n o m i n a c i ó n de Mono-
v a r a l con f ín dq l a p r o v i n 
cia. 
Desde el punto de empalme 
con l a ca r re t e ra de A t a l a -
yas á M u r c i a , hasta la bifur-
c a c i ó n de l a mi sma , hay 4 
k i l ó m e t r o s comunes á am-
bas. 
/Esta ca r re t e ra t iene comu-
nes: con la de J á t i v a á A l i 
cante, 8 k i l ó m e t r o s corres-
pondientes desde A l c o y a l 
empalme; y con la de Oca-
ñ a á A l i c a n t e , 1 k i l ó m e t r o . 
(Estos 4 k i l ó m e t r o s son co-
\ m u ñ e s con la de Pego á 
B e n i d o r m . 
Alicante. 
14 
Número 
de 
orden. 
3.° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
Toda la l í n e a , 
/San Vicente á la de JLlcoy á Yee ln (De San V i c e n t e á A g o s t 
por Agost y Castalia '. (De A g o s t á l a de A l c o y á Y e c l a . 
S a n l l i ^ n c l de Sal inas al Puerto) 
de Toppevieja S 
l i e la de Cocentaina á Denia por)T , , ^ 
Plaues á Almudaina j l O ü a l a l i n e a . 
Orihuela á la de Oev i l l ente á T o r r e - j 
vieja en Almoradí por el puente de Be->Toda la l í n e a , 
nijuzsr . . . . . ) 
l i e la del Jklio d é l a s Atalayas á l l u r - ^ 
cia , entre Callosa de Segura y Redován á^Toda la l í n e a , 
ficnijazar por el caserío de San Bartolomé) 
l Y ^ : f _ l a Provincial de M « « « v a r a ] j T o d a l a l í n e a i 
l P i n o s » , 
TROZOS S U E S T A D O 
E n estudio. 
E n es tudio. 
E n estudio. 
E n estudio. 
E n estudio. 
S in estudiar. . 
S i n es tudiar . 
LON&ITÜD 
Kilómetros. 
11,705 
25,365 
14,000 
6,753 
12,000 
7,000 
30,000 
- 15 -
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
Almería. 
O B S E R V A C I O N E S 
Inc lu ida en el p lan por ley 
•I de 30 de M a y o de 1889. 
L n c l u í d a en e l p l an por l ey 
I de 1.° de A g o s t o de 1890. • 
¡ Inc lu ida en el p l a n por l ey 
í de 4 de Sept iembre de 1893. 
PROVINCIA DE ALMERÍA. 
D e l l í m i t e de Granada a l puente sobre l a | 
Rambla de A b l a , incluso e l puente ' 
Desde dicha R a m b l a á la Cuesta de laj 
Re ina \ 
De la e s t a c i ó n de Pi lches á A l m e n a . f u e n t e sobre e l r í o Nac imien to 
De la Cuesta de la Re ina a l R i c a v e r a l . . . . 
De este punto á los Imposibles 
Puente sobre e l A n d a r a x 
De los Imposibles á A l m e r í a 
De Murc ia „ . ( D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de M u r c i a á l a de G r a n a , I a ! Granada 
SBálaira Almer ía . 
( D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de M u r c i a a l em-
Del Puerto jLmuforerasá A l m e r í a . . ] pa lme con l a de Vi lches á A l m e r í a 
( R a m a l de en t rada en Sorbas 
De A l m e r í a á A d r a 
Puente sobre el r ío^ A p o y o s de f á b r i c a . 
A d r a ( T r a m o m e t á l i c o S 
T r a v e s í a de A d r a I 
De A d r a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Gra-^ 
nada s 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a á Purchena y> 
t r a v e s í a de T í j o l a .\ 
Cua t ro puentes sobre el r í o A l m a n z o r a 1 
De Purchena á los L l a n o s de la Media legua 
I (2.a s e c c i ó n ) ; 
De B a z a á H u e r e a l - O v e r a \ K ' 
IDe dichos L l a n o s á l a V e n t a de l a Culebra , j 
[ D e dicha V e n t a al empalme con la de Puer to 
1 L u m b r e r a s 
T r a v e s í a de Fines 
[De B e r j a á T e n t a del Olivo |Toda la l í n e a 
6 ° 
5.° 
5. ° 
6. ° 
I.0 
9 o 
Cons t ru ido 
^ n c o n s t r u c c i ó n para-
l i z a d a — 
E n constr.^n paral izada 
E n constr .ón paral izada 
E n constr .ón paral izada 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Construida-
C o n s t r u i d a — 
E n p royec to aprobado. 
Cons t ru ida 
C o n s t r u i d a 
'En c o n s t r u c c i ó n 
S in estudiar 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado, 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Cons t ru ida • 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n , 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Cons t ru ida 
15,371 
10,197 
0,150 
15,740 
11,343 
0,144 
24,350 
37,923 
118,537 
0,265 
53,692 
0,046 
0,700 
5,517 
4,613 
29,629 
0,600 
12,971 
5,616 
11,061 
12,893 
0,716 
17,912 
Se conservan t a m b i é n 55 k i -
l ó m e t r o s de camino habi l i -
tado. 
Ex is ten a d e m á s 55 k i l ó m e -
t ros de camino hab i l i t ado . 
>1 nC!n 1 , j l n c l u í d o por l e y de 22 de Ma-/1.030,14 \ vo de 
289.549,13 
277:946,68 
Almería. 
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orden. 
3.° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
iDe U g i j a r á los L l a n i l l o s de C h e r í n . 
,De ^ u . r 4 A.,™ . t e ^ l ü ? . ^ ; 
De Asui las á Vera . 
Puentes sobre los r í o s A l c o - í P a r t e de f áb r i ca 
lea, C h e r í n y R. d e U g i j a r j T r a m o m e t á l i c o 
De A g u i l a s á los Lobos 
jDe los Lobos á V e r a , menos lo s igu ien te . . . 
jPuente sobre e l r í o A M Par te de f á b r i c a . 
manzora ( T r a m o m e t á l i c o . 
V e n t a la M e d i a l egua a l r o y o de A l b á n c h e z 
* A i „ M«J;O 1 « » . . . « á i « \ D e d icho punto a l P e ñ ó n de la Fuente Santa 
D e venia de la Media legua a la )Ramal á £ o b d a i . 
R a m b l a de los Wudos | D e dicho pef ión ^ empalme con la de pUer-
' to L u m b r e r a s á A l m e r í a 
L a n j a r á © r g i v a ¡ T o d a la l í n e a - - ' 1 v 
TROZOS 
De Gador á L a u j a r P e Cador á F o n d ó n . 
wr i r J .' . ^ " ' [ D e F o n d ó n á L a u i a r . 
Wera al fondeadero de « a r r u c h a . ¡Toda la l í n e a 
G e r g a l á las inmediaciones de .41-^,, , 
habia Toda la l í n e a 
^ V é l e z - R u b i o a l col lado de l Seni l lo 
D e V é l e z - R n b i o á l l u é r c a l - O v e r a . 0 6 dicho Col lado á Santa M a r í a de N i e v a . . 
'Desde este punto é H u é r c a l - O v e r a 
/ Callejones a l bar ranco de Pepe Sor i a . 
i De este punto á l a r a m b l a A n c h a 
C a l l e i ó n de Tabernas á Venta de l lge l pun to an te r io r á V e n t a de l A l m i r e z . . . 
Almirez , en la carretera de Vilches á K\-l ¿ r a V f S1| ^ ^ e v ^ ' * ' V " ^ 
• » Puente de las ramblas de Tabernas A n c h a 
I n e r i a y G e r g a l 
Rama l á la ca r re te ra de Baza á H u é r c a l -
\ Overa 
V é l e z - K u b í o a l i a r í a por Vélez-Blánco. Toda l a l í n e a 
Tabernas á V é l e z - R u b i o Toda l a l í n e a 
R a y o r e a l á T u r ó n por L a Soles Maire-j 
na, Nechite, Mairena, Alfahar, Valor,L. , , 
Yegen, Bambardn, Gator <5 su término, A 0 a a l a n n e a 
Gorairatar, Tedel y Murías \ . 
Alcolea á la de Guadlx á Almería^ 
por Paterna, Bayarcal al Puerto de la^Toda la l í n e a 
Reina y Calahorra ) 
D e la de Puerto Lumbreras á AI- \ 
m e r í a , sitio de Ballaboua por Cuevas y T , , , 
las Herrerías, al R a r r a n c o «farroso ^oaa ia l inea 
de S i e r r a Almagrera 
A l m e r í a á Cuesta de los C a s t a ñ o s ^ a 
por Nijar ) 
D e la de Puerto L u m b r e r a s á A I - , 
m e r í a á L l e i l a del Campo por An-^Toda la l í n e a , 
tas y Lebrión ) 
2.° 
n 
n 
ii 
0 y 2.° 
,0 y 4.° 
S U E S T A D O 
LON&ITÜD 
Kilómetros. 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
, E n c o n s t r u c c i ó n 
i Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
¿ C o n s t r u i d a 
( E n c o n s t r u c c i ó n 
¡ C o n s t r u i d a | 
E n p royec to aprobado.) 
E n constr.^n paral izada 
E n constr.*511 paral izada 
E n constr.^n paral izada 
1.° a l 6.° 
IT. > y 2. 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
2.c 
l . 0 y 2.° 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n estudio 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio 
E n estudio 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida • • 
E n c o n s t r u c c i ó n 
P royec to ap robado . . . 
S i n es tudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n e s t u d i o . . . . . • . 
S in e s tud ia r . 
S in estudiar . 
S i n es tudiar . 
S i n es tudiar , 
S in estudiar 
5,573 
8,425 
28,812 
0,170 
10,215 
10,929 
9,337 
7,202 
0,285 
15,817 
6,871 
1,419 
35,261 
6,825 
2,870 
32,000 
3,431 
8,163 
35,000 
12,000 
7.377 
6,061 
9 448 
0229 
8,438 
8,019 
8,050 
0,874 
0,168 
34,000 
14,600 
90,000 
30,003 
70,000 
16,000 
42,000 
22,000 
- 17 -
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
218.087,74 
Almería. 
O B S E R V A C I O N E S 
335.800,00 
160.770,00 
165.528,70 
d n c l u í d a en e l p lan por l e y 
' j de 4 de A b r i l de 1889. 
( i nc lu ida en el p lan por l e y 
• de 22 de Ju l i o de 1891. 
( Inc lu ida en e l p lan por l e y 
' { de 25 de Ju l io de 1892. 
Almería. Avila. 
18 -
Número 
de 
orden. 
3 . ° 
D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
D e la de JLlmería á Oranada término 
i de Chirivel, enlace en Cantar la con ]a -poda la l í n e a 
I de Venta de la Media legua á la Rambla' 
' de los Nudos por Oria y Parta lva . . . . 
Alhox á la e s t a c i ó n de Albox. . . . 
S íe Roquetas á A l i c ó n . 
T o d a la l í n e a . 
T o d a l a l í n e a . 
TROZOS S U E S T A D O 
Sin estudiar 
S in estudiar 
S in estudiar 
LOMITÜD 
Kilómetros. 
20,000 
8,000 
25,000 
- 19 -
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
i l n c l u í d a en e l p l a n por l e y 
\ de 25 de A g o s t o de 1892. 
i nc lu ida en e l p l an por ley-
de 25 de A g o s t o de 1892. 
i l n c l u í d a en el p l an por l e y 
| de 25 de A g o s t o de 1892. 
PROVINCIA i DE ÁVILA. 
^lladrid á la C o r u ñ a por Torrelodones,(Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de Segovia a l de; 
Villacastín, Medina del Campo, Benavente< l a de V a l l a d o l i d . 
y Lugo ( T r a v e s í a de A r é v a l o 
» / ^ i l i a c a s t í n á V i g o por Avila,Salamanca,(De V i l l a c a s t í n a l con f ín de la p r o v i n c i a de; 
Zamora y Orense., w \ Salamanca -
. , , £ „ . . . A V A T A í D e A d a n e r o a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Se-
Adanero a Gijon por Valladohdy León.^ g 0 v i a # 
Scsov ia á Aréva lo . 
i D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Segovia áj 
f A r é v a l o • 
i D e l r í o T ó r t o l e s a l r í o A l b e r c h e . 
2-0 iToledo á Avila por Torrijos, Maqueda^Del A l b e r c h e á Cebreros . 
i Escalona, Cadalso, San Martín de Valde-^De la t r a v e s í a de Cebreros a l a r r o y o de lasj 
f iglesias y Cebreros. i T e n e r í a s I 
' D e l a r r o y o de las T e n e r í a s á A v i l a | 
Medina del Campo á P e ñ a r a n d a p o r t e l l í m i t e d é l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d á 
Fuente el Sol y Madrigal \ R á g a m a 
, , . (De M a d r i g a l a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de í 
S a l a l C a r p . o \ V a l l a d o l i d 1 
í D e l puente de Medina , en A r é v a l o , á V i l l a - j 
i l a d r i 
4 r é v a l o á Madr iga l por Aldeaseca 
jSalvadios á Aldeaseca. 
nueva. 
De V i l l a n u e v a á l a pue r t a de M a d r i g a l 
D e l k i l ó m e t r o 158 de la de V i l l a c a s t í n ái 
V i g o á F o n t i v e r o s . i 
De F o n t i v e r o s a l k i l ó m e t r o 6.° de l a carre-^ 
t e ra de A r é v a l o á M a d r i g a l 
l € n ¿ l l a r á A r é v a l o por Nava de O r o J D e l c o n f í n de g v i a á A r é v a l o 
Nava de la Asunción y bantiuste ) " 
^San B a r t o l o m é de P i n a r e s á la es ( D e l empalme con la c a r r e t e r a de To l edo á 
[ t a c i ó n de la C a ñ a d a < A v i l a á l a e s t a c i ó n de la C a ñ a d a 
1. ° 
2. ° 
Cons t ru ida . 
E n es tudio . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida 
E n estudio 
C o n s t r u i d a — 
I.0 
2. ° 
3, ° 
E n estudio. 
42,580 
239.204,09 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n . . . . . . ( 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n estudio 
Const ru ida . 
5,884 
6,400 
19,025 
23,257 
21,000 
17,000 
10,940 
13,129 
8,607 
9,150 
8,185 
3,000 
9,787 
De esta l o n g i t u d se conser-
v a n 9,280 k i l ó m e t r o s por la 
p rov inc i a de Segovia en los 
t é r m i n o s de M a e l l o y San-
c h i d r i á n . 
E n los 80,377 k i l ó m e t r o s que 
figuran e s t á n incluidos4,639 
que per tenecen á la p r o v i n -
cia de Segovia y se conser-
van por la de A v i l a . Fa l t a 
t e r m i n a r la t r a v e s í a de A l -
deavieja . 
[Esta s e c c i ó n fué abandonada 
por e l Estado y poster ior-
mente por la p r o v i n c i a . Se 
hal la en t r a m i t a c i ó n el ex-
pediente de r e v e r s i ó n . 
Se conserva por l a p rov inc i a 
de Segovia . 
(Hay un camino hab i l i t ado , 
de 23,566 k i l ó m e t r o s , q u e 
se conserva por e l Estado. 
214.031,31 
270.611,07 
Esta ca r re te ra t iene comu-
nes con la de Toledo á A v i l a 
! por Cebreros 3 k i l ó m e t r o s . 
Avila. 
- 20 -
Numero 
D E N O M I N A C I O N 
De l a c a r r e t e r a de So r ihue l a á A v i l a á M e n - ) 
g a m u ñ o z 
Avi la á T a l a v e r a de la R e i n a por 
Arenas de San Pedro \De M e n g a m u ñ o z á l a d iv i so r i a del Pue r to 
j de l Pico S 
[ D e l punto an te r io r a l l í m i t e de la p rov inc i a j 
de To l edo * \ 
/De R a m a c a s t a ñ a s á Casavieja. . 
R a m a c a s t a ñ a s á S a n l l a r t í » de Val-) 
deislesias por Casavieja . . j D e Casavieja á San M a r t í n de V a l d e i g l e 
i sias 
Vil lanneva de la V e r a á Ramacas i - jDel l í m i t e de la p r o v i n c i a de C á c e r e s á R a - i 
tañas» por el Valle del Río Tietar \ m a c a s t a ñ a s , 
Piedrahita al R a r c o de Avi la |Toda la l í n e a ¡ 
Plasenc la al RarcodeAvilaporNava- íDel P u e r t o de Tornavacas a l Ba rco de 
concejos, Cabezuela y Puerto de Tornavacas.) A v i l a 
Koril iuela á Avi la por Piedrahita. L a pa r t e correspondiente á esta p r o v i n c i a . 
L a par te cor respondiente á esta p rov inc ia , 
T a l a v e r a <ie la R e i n a á S a n Mart ín 
de Valdel^leslas por Hinojosa, Real L a te correSpondiente á esta p rov inc ia , 
de San Vicente, Fresnedilla, Higuera, Ce-í 
nicientos y Cadalso ] 
Olmedo á P e ñ a r a n d a de R r a e a -
m o n t é 
Cañiza l á P iedrahi ta por Peñaranda de^Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de Salamanca á 
Bracamonte < P i ed rah i t a 
(De V a l l e j e r a a l P u e r t o de la H o y a 
Í D e l Pue r to de la H o y a a l a r r o y o de B e r 
] cedas , 
D e l a r r o y o de Bercedas á Casas de la V e g a ] R é j a r al R a r c o de A v i l a por Navaca 
ríos, Hoya, Bercedas, Palacios y el L o ^ j D e s d e ^ C a s a T d e ^ i a V e g a hasta l a a v é n i l a j 
/ i zqu ie rda del r í o T e r m e s \ 
1 Puente de l r í o T e r m e s y sus avenidas 
E s t a c i ó n de S a n c h i d r i á n á la deJDe l a E s t a c i ó n de S a n c h i d r i á n a l l í m i t e de 
Otero de los H e r r e r o s P'"" Cobos, l a p r o v i n c i a de Segovia ! 
Marugán, Monterrubio y Vegas de Matute.) 1 
R a r c o de Av i la al Puerto del P i c o j T o d a la l í n e a | 
por Navarredonda ) 
Alba de T « r « » e s á P iedrahi ta p o r ^ d j l í 
Horcajo y Medianero J 
R e i k i l ó m e t r o «tO de la de Sorihue-
la á Avi la á T a l a v e r a de la R e i n a 
por el sitio denominado Fuente de Feli-
ciano, en Piedrahita, Pesquera, L a Hor-
guijuela, Navacepeda, Hoyos del Espino, 
Navarredonda y San Martín del Pimpollar. 
L a par te correspondiente á esta p r o v i n c i a . 
TROZOS 
4.° 
I .0a l3 .0 
I.0 
2. ° 
3. ° 
I.0 
2 o 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
S U E S T A D O 
E n estudio. 
Cons t ru ida . . . — 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida , 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n estudio. 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
Construida . 
LOI&JTÜD 
Kilómetros 
Sin estudiar. 
S in estudiar . 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
E n estudio. 
E n es tud io . . 
S in es tudiar 
E n estudio. 
12,758 
6,087 
16,906 
35,811 
9,260 
7,161 
6,000 
6,384 
41,194 
34,000 
21,089 
16,000 
71,645 
8,000 
27,000 
32,865 
5,611 
6,586 
6,914 
4,865 
0,955 
8,000 
35,000 
30,000 
60,000 
— 21 -
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
Avila. 
O B S E R V A C I O N - E S 
D e A v i l a a l p r i m e r punto hay 
20 k i l ó m e t r o s construidos 
de l a de Sor ihue la á A v i l a 
D e s d e 5,889 k i l ó m e t r o s á 
p a r t i r de A v i l a , hay un ca-
m i n o habi l i tado de 47,317 
k i l ó m e t r o s que se conser 
v a n por e l Estado. 
128.054,26 
141.250,14 
117.193,60 
116.059,84 
E n la l o n g i t u d se i n c l u y e n 
5.889 k i l ó m e t r o s que son co-
m u n e s á l a ca r re t e ra de 
A v i l a á T a l a v e r a de l a 
Reina . 
Inc lu ida en e l p l an por l e y 
f de 27 de Junio de 1890. 
i 
( Inc lu ida en e l p l an por ley 
l de 25 de A g o s t o de 1892. 
i 
I n c l u i d a en e l p l an por l ey 
i de 4 de Sep t iembre de 1892. 
i I n c l u i d a en e l p lan por l ey 
i de 4 de Sept iembre de 1892. 
Avila. 
22 
Número 
de 
orden. 
3.° 
I.0 
2.° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
f|>e Avi la á Casavie ja por Navalmoral,j 
Burgohondo y por el Puerto y pueblo de>Toda la l í n e a 
Mijares 1 
jDe l puente de Mavalsanz á l l a r r u - j 
pe en la de Avila á Talayera por Hoyo-'^p , 1 
i casero, Serranillos, Pedro-Bernardo y Bue-:1 o a a i a l i n e a 
I naventura ) 
"^l í red""0 á S O l Í " 0 ^ ^ Adr!ldík p o l L a par te cor respondiente á esta p r o v i n c i a . 
TROZOS S U E S T A D O 
Sin estudiar . 
S in es tudiar . 
S in estudiar. 
IM&ITÜD 
Kilómetros. 
60,000 
40,000 
4,000 
— 23 — 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
Badajoz. 
O B S E R V A C I O N E S 
I n c l u i d a en e l p l an por ley-
de 28 de Ju l io de 1893. 
i 
l l n c l u í d a en e l p l a n por l e y 
\ de 28 de Ju l io de 1893. 
l l n c l u í d a en el p l an por l e y 
i de 4 de Sep t iembre de 1893. 
PROVINCIA DE BADAJOZ. 
« l l a d r i d á Por tuga l por Talavera, T r u - | D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de C á c e r e s á l a 
\ jilio, Mérida y Badajoz S f ron te ra por tuguesa 
S T ^ T ^ r 1 * " 0 1 , 1 0 ^ 3 ' C á r , ; e * porÍDel l í m i t e de la p r o v i n c i a de H u e l v a a l de 
Valverde del Camino, Fregenal, Zafra y? ^ ^ ¿ á c e r e s ' Mérida 
jcues ta de Cast i l leja á Badajoz por)Del l í r a i t e de la p r o v i n c i a de H u e l v a á Ba-
Santa Olalla, Fuente de Cantos y los? J ^ - ^ i 
Santos . . . . ) a ^ 0 Z ' | 
i C á c e r e s á la E s t a c i ó n de l I e d e U i n ; D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de C á c e r e s á la) 
í por Miajadas \ E s t a c i ó n de M e d e l l í n i 
D e Castuera á l a Dehesa de l P e ñ ó n ! 
Desde este punto á la d iv i so r i a de Mejo rada 
y A r r o c a m p o 
Castuera á ¡Vavalpino por 
Alcocer y Herrera del Duque.. 
Puebla de Desde este punto a l Por tezuelo de los Ja-) v a l í e s 
Desde e l Por tezuelo de los J a v a l í e s á He-j 
r r e r a de l Duque 
Puente sobre e l r í o Zu ja r | 
i Desde H e r r e r a de l Duque a l l í m i t e de la 
I p r o v i n c i a de Ciudad R e a l \ 
/De H e r r e r a del Duque a l l í m i t e de l a p ro - í 
De H e r r e r a del Duque á la de IV»va- y i n c i a de C á c e r e s menos lo s i g u i e n t e . . . . i 
hermosa á L o ^ r o s a n en direcadn al puent.e sobre el Guadiana en e l T o r t i l l o de> 
Puerto de San Vicente , . . ^ C i j a r a . • i 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5 0 
ó!0 
7.° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Cons t ru ida i 108,286 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Sin estudiar . 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
S in estudiar , 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
128,512 
136,764 
15,000 
5,884 
5,943 
4,868 
5,928 
3,015 
4,432 
5,659 
5,550 
4,793 
5,767 
5,059 
5,8b2 
5,945 
5,048 
5,125 
5,150 
5,947 
0,362 
34,000 
30,869 
0,161 
/Esta s e c c i ó n t iene a d e m á s ! 
3,916 k i l ó m e t r o s c o n s t r u í - ' 
dos, que per tenecen á las1 
car re teras de Cuesta de 
Cast i l le ja á Badajoz y de 
M a d r i d á P o r t u g a l . 
174.763,34 
100.844,06 
106.638,42 
161.867,93 
138.372,79 
83.993,18 
107.431,05 
111.725,14 
94.824,52 
90.344,60 
131.471,32 
106.227,34 
106.143,45 
100.365,16 
Badajoz. 
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Badajoz. 
Número 
de 
orden. 
D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
V e n t a de C u l e b r í n a l a l to que da v i s t a á 
H i g u e r a 
D e este punto á V a l e n c i a de las T o r r e s 
De este punto á C a m p i l l o . 
T e n i a de C u l e b r í n á Castuera -porj 
Llerena \De C a m p i l l o á H i g u e r a de la Serena 
" 'Toda l a l í n e a . 
D e este punto a l a r r o y o de la C a ñ a d a j 
Grande 
D e este punto á Cas tuera 
De Venta de Culebr ín á las Minas de (De V e n t a de C u l e b r í n a l l í m i t e de la p r o 
iotinto por Zafra é Higuera de Aracena. ( v i n c i a de H u e l v a • • 
Zafra á U e r e n a |Toda la l í n e a 
Willnfranca de los B a r r o s á C a m -
pillo por Rivera del Fresno y Hornachos 
Hornachos á la e s tac ión de C r u a - í H o r n a c h o s á G u a r e ñ a 
r e ñ a { G u a r e ñ a á l a e s t a c i ó n de G u a r e ñ a 
Santa O l a l l a á F r e ^ e n a l ( D e l l í m i t e d é l a p r o v . M e H u e l v a á F r e g e n a l 
L a Alfeuera á F r e g e n a l por Barcarr0tajToda ]a l í n e a _ 
y Jerez de los Laballeros ' 
. . . „ , - . . „ (Desde e l empalme con la de A l b u e r a á F re -J e r e z de los Caballeros a W.llanue- al hastJ 01iva de jerez 
va del f r e s n o ^ 01 iva de j e r e z á v i l l a n u e v a de l Fresno. 
i B a r c a r r o t a a l c e r ro de los C a n ó n i g o s 
\ D e este punto a l a r r o y o de Pal lares 
Desde este punto á la d i v i s o r i a de l T a l i g a 
y F r e g a m u ñ o z 
Desde dicha d iv i so r i a á Cheles 
ISarcarrota á Cheles por Alconchel. 
Badajoz á Vi l lanueva del FresnojToda la línea> 
por ühvenza y Alconchel ' 
Valencia de Alcántara á B a d a j o z í T o d a l a l í n e a (menos lo s igu ien t e ) . 
por San Vicente y Alburquerque ^Puente sobre e l GÓVOra . . 
. . . . . . . . í D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de C á c e r e s á A l -
Al.seda a Alburquerque \ bu rqUerqUe . . . . i 
Puente de I^antrin á AlmendralefoiToda l a l í n e a 
Apeadero de la Z a r z a en el ferrocarril! 
de Ciudad R e a l á Badajoz á los ba - [Toda la l í n e a 
ñ o s de Alansre 
D e l cementer io de A l a n g e a l a r r o y o Cas 
t i l l e j o i 
. D e dicho a r r o y o a l r í o Ma tache l | 
Alaníre á la carretera de Albuera ál , , D u i 
F r e g e n a l por Mmendralejo, Acenchal j^esde este punto a l a r r o y o Buenaba l j 
Santa Marta y Nogales j D e l punto an te r io r a l a r r o y o de Santa Mar - j 
/ t a ( inc luso e l puente sobre e l Guaj i ra) . . . | 
\ D e Santa M a r t a á empa lmar con la de A l - j 
j bue ra á F r e g e n a l 
¡ T r a v e s í a de V i l l a n u e v a de la Serena 
iDesde este punto á ce r ro de la B a r c a 
Willanueva de la Serena á Guada - jDesde este pun to hasta e l ce r ro de l F r e n t e 
une por Acedera y el Caserío del Rincón. iDesde este punto a l a l to de l v a l l e 
/De este punto a l k i l ó m e t r o 31 
(Desde este punto a l l í m i t e de la p r o v i n c i a 
1 de C á c e r e s • 
TROZOS 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
1 0 
2.° 
2. ° 
3. ° 
3.° 
11. ° 
12. ° 
13. ° 
2.° 
7.° 
S U E S T A D O 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . . . 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n c o n s t r u c c i ó n 
S in es tudiar 
S i n estudiar 
Cons t ru ida . . 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
Cons t ru ida 
LOMITÜD 
Kilómetros. 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . 
Const ru ida . 
E n estudio 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado. 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado 
E n p r o y e c t o aprobado. 
E n c o n s t r u c c i ó n . . . 
E n p royec to aprobado, 
E n c o n s t r u c c i ó n 
En c o n s t r u c c i ó n 
En p royec to aprobado 
En p royec to aprobado 
.53,906 
6,772 
22,215 
H, 018 
7,616 
5,224 
6,719 
7,285 
6,709 
10,000 
39,000 
44,611 
35,727 
4,273 
23,110 
72,943 
19,114 
26,980 
7,991 
7,093 
6,215 
15,817 
63,899 
68,267 
0,849 
27,559 
35,253 
6,302 
I , 652 
2,800 
4,380 
4,920 
30,825 
7,286 
4,221 
4,809 
1,396 
4,002 
2,184 
18,210 
6,290 
4,611. 
6,166 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
131.100,00 
171.350,00 
89.700,00 
129.412,87 
126.755,90 
108.237,15 
154.309,56 
136.150,66 
141.400,81 
187.760,93 
16.892,96 
827.608,00 
73.967,28 
90.043,79 
O B S E R V A C I O N E S 
Badajoz. 
Número 
de 
orden. 
3.° 
- 26 
D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
T o d a la l í n e a . 
D e la de Venta de Culebr ín á C a s - De Za lamea á empa lmar con la que va á l a 
i n e r a á la e s t a e i ó » de V i l l a n u e v a L estac10? de M ? 8 g Z ± " Vw' k; 
. „ . -/oio^^o r>„int,r.d ^Desde este pun to hasta e l Haba 
t t cnSl^y d u Z ^ ! ' ° y } p ^ H a b a i í a e s t a c i ó n de V ü l a u u e v a d e l a 
J v Serena i 
Quintana á Campanario por la esta-
ción de Campanario 
P u e b l a de Alcocer en la de Castuerai 
á Havalpino á Zorita por las Casas d e Í D e Pueb la de A l c o c e r a l l í m i t e de la p ro-
Don Pedro y el Caserío del Rincón y lava-i v i n c í a de C á c e r e S 
dero de Malillo 
Casas de Don Pedro á Ta larrubias . Toda la l í n e a 
C a s e r í o del R i n c ó n á ¡ l a v a l v i l l a r | D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de C á c e r e s á Na-
de P e l a ' v a l v i l l a r de Pela 
JVavalviilar de P e l a á la e s t a c i ó n <Sc, 
Campanario por Orellana y Campa-vfoda la l í n e a 
uario ' 
Castuera á « « a r e ñ a por Campanario tue ra á V i l l a m i e v a de la se rena . 
BeTto Vllanue7 ^ ^ ^ ^ [ D e este punto á G u a r e ñ a 
E s t a c i ó n de Campanario á H e r r e -
r a del Duque por Talarrubias, con 
ramales á Esparragosa de Lares y Siruela. 
Cabeza de B u e y á Ta larrubias 
fuente de JJbarragena á la Aliseda 
por Villar del Rey, con ramal desde este 
punto á Alburquerque 
H e r r e r a 
b ia s . . . 
del Duque á T a l a r r u -
E s t a c i ó n de Campanar ios á H e r r e r a delj 
l Duque 
iRamal á Espar ragosa de L a r e s 
R a m a l á S i rue la 
T o d a la l í n e a 
Puente de A l b a r r a g e n a á V i l l a r de l R e y . . . 
' V i l l a r de l R e y al l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
1 C á c e r e s 
R a m a l de V i l l a r de l R e y á A l b u r q u e r q u e . . 
•Toda la l í n e a c 
Villalba á la e s tac ión de Ti l la franca í V i l l a l b a a l a r r o y o de los Silos <De dicho a r r o y o hasta Fuen te de l Maes t re 
de los B a r r o s por Fuente del Maestre.jDesde este pi /nto hasta V ü l a f r a n c a . 
Desde e l empalme á la salida de los Calle-j 
jones ¡ 
Desde dicho punto á l a ent rada de Bur - i 
Puerto de Santo Domingo por Bur-j gu i l los \ 
guilles á J e r e z de los Cabal leros . . ^ T r a v e s í a de Burgu i l io s ' . : | 
Desde la sal ida de B u r g u i l i o s hasta e l era-/ 
pa lme de la de A l b u e r a á F r e g e n a l 
Puente de B o r b a por Higuera de Var- jDe Puente de B o r b a á H i g u e r a de V a r g a s 
gas á Alconchel ^De H i g u e r a á A l c o n c h e l 
Bocamador á Olivenza por San Jorge. T o d a la l í n e a . 
C á c e r e s á Badajoz por el Puerto del^Del l í m i t e de l a p r o v i n c i a de C á c e r e s á B a 
Clavín ( dajoz 
Cabeza d e l B u e y á A l m a d c n p o r Z a r Z a - D e C a b e z a d e l B a l l í m i t e de l a p r o v i n 
Capilla, Penalsordo, lo más próximo posi- ^ d C i u d a d . R e ¿ 1 , 
ble á Capilla ; 
Puente de Ayuda á Almendral por,Puente de A y u d a á Ol ivenza 
Olivenza y Valverde de Leganés ^De dicho pun to á A l m e n d r a l 
H a m á c e l a á l^a (suarda por las i n m e - ^ j 1 
diaciones del Collado de los Pajares ^ J-Oüa l a l inea 
C á c e r e s á M e d e l l í n por el puerto de^Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de C á c e r e s á M e - ( 
Torreorgaz ^ d e l l í n ) 
TROZOS 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
S U E S T A D O 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida • 
Cons t ru ida 
E n es tudio . 
E n es tudio . 
E n estudio, 
S i n estudiar. 
E n estudio 
E n estudio 
E n estudio 
En estudio 
E n e s t u d i o . . . . . . . 
E n es tudio . 
Cons t ru ida 
E n estudio 
E n estudio 
S in estudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
LON&ITUB 
Kilómetros 
E n p royec to aprobado 
E n estudio • • • • • • 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n estudio 
E n estudio 
E n estudio 
E n estudio. 
E n p royec to aprobado 
E n estudio 
Const ru ida . . 
S in estudiar . 
27 -
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
18,561 
7,547 
6,411 
14,327 
25,000 
12,000 
11,000 
35,000 
30,000 
41,000 
60,000 
10,000 
28,000 
52,000 
11,278 
11,000 
18,000 
40,000 
6,063 
6,373 
10,040 
4,795 
3,808 
I , 085 
5,826 
5,695 
4,789 
15,307 
11,738 
33,000 
49,000 
33,000 
I I , 870 
26,440 
6,665 
15,000 
Badajoz. 
O B S E R V A C I O N E S 
57.157,88 
124.282,32 
88.943,70 
90.439,82 
135.080,14 
Badajoz. 
- 28 -
Número 
de 
orden. 
3 . ° 
D E N O M I N A C I O N 
Puente del Guadiana en la de Villa-
nueva de la Serena á Guadalupe á empal-
mar en Alia jadas con la de Madrid á 
Badajoz por Villar de Rena 
K s l a c i ó n del ferrocarri l de Willa-
nneva de la Serena á P u e b l a de 
Alcocer , 
11 i ajad as á H e r r e r a del Duque por 
el Rincón con dos ramales, unp del Rincón 
á Logrosán y otro del Rincón á Berzocana 
por Cañameros 
E s t a c i ó n de Bienvenida en el ferroca-
rril de Mérida á Sevilla á la e s tac ión 
de Cumbres de San B a r t o l o m é en 
el ferrocarril de Zafra á Huelva por Fuente 
de Cantos, Segura de León y Fuentes de 
León. 
l i e la de H e r r e r a del l luque á T a -
layera de la R e i n a , cerca de H e -
r r e r a del Duque, á l i O ^ r o s á n . . . 
Arroyo de l'aldemembrillo en la ca-
rretera de Villanueva de la Serena á Gua-
dalupe por Navalvillar de Pela al puen-
te de la Magdalena sobre el G u a -
diana en la carretera de Puebla de Alco-
cer á Logrosán 
Badajoz a empalmar en Walverde 
de jLeganés con la carretera de Puente 
de Ay aela á Almendral 
Olivenza á Cheles 
H a b a á enlazar con la de Madrid á 
Badajoz por Don Benito, Medellin y 
Santa Amalia 
Castuera á M o u t e r r u b i o por el estable-, 
cimiento de aguas medicinales deGuapero.l 
De la carretera de Xa Ira á Sevi l la , á 
empalmar con la de JJbuera á P r e -
genai por laLapa, Salvaleón y Salvatierra. 
fúñente del Maestre á l a de B a d a -
joz á Sevi l la 
/ t l m a d é n á H e r r e r a del Duque porj 
Siruela, en la de Navahermosa á Logrosán I 
Usagre á la e s t a c i ó n de Usagre y 
Bienvenida, en el ferrocarri l de 
M é r i d a á Sevi l la 
Cabe/.a de la Wacaá empalmaren el 
punto m á s p r ó x i m o de la de F r e -
genal de la S i e r r a á Santa Olal la. 
E s t a c i ó n de S a n Benito á H i g u e r a 
de la Serena por la ermita de las Cue-
vas y el valle de la Serena 
S E C C I O N E S 
'Puente de l Guadiana al l í m i t e de l a p r o v i n -
cia de C á c e r e s . . 
Toda la l í n e a . 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de C á c e r e s á H e -
r r e r a de l D u q u e , i 
I ' I 
De l a e s t a c i ó n de B ienven ida á Fuente de i 
Cantos i 
De Fuente de Cantos a l l í m i t e de la p r o v i n - i 
cia de H u e l v a \ 
De este punto á l a e s t a c i ó n de Cumbres de< 
San B a r t o l o m é i 
De l empalme con la de H e r r e r a de l Duque i 
á T a l a v e r a de la Re ina a l l í m i t e de l a p ro -
v i n c i a de C á c e r e s ' 
1. ° 
2. ° 
Toda la l í n e a . 
T o d a l a l í n e a . 
Toda l a l í n e a . 
Toda la l í n e a . 
Toda l a l í n e a . 
Toda la l í n e a . 
Toda la l í n e a . 
D e l l í m i t e de Ciudad-Rea l á H e r r e r a de l 
Duque 
T o d a la l í n e a , 
Toda la l í n e a . 
T o d a la l í n e a , 
S U E S T A D O 
IMITÜI) 
Kilómetros. 
E n es tudio . 
E n estudio. 
E n estudio. 
E n c o n s t r u c c i ó n . . . . • • 
E n p royec to aprobado 
E n estudio 
E n e s tud io . . . 
S i n es tudiar . 
S in estudiar. 
E n e s tud io . . . 
E n e s tud io . . • 
E n es tudio . . 
S i n estudiar . 
E n es tud io . . 
S in es tudiar . 
Sin estudiar. 
S in estudiar . 
S in estudiar . 
S i n estudiar . 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
17,000 
56,000 
28,000 
7,100 
7,621 
45,280 
10,000 
40,000 
25,000 
30,000 
25,000 
30,000 
25,000 
50,000 
4,000 
50,000 
4,000 
10,000 
50,000 
Badajoz. 
O B S E R V A C I O N E S 
189.715,75 
J n c l u í d a en el p lan por l ey de 
I 1.° de A g o s t o de 1889. 
I n c l u i d a en e l p lan por l e y 
\ de 1." de A g o s t o de 1889. 
^Incluida en e l p l a n por l e y 
1 de 1.° de M a y o de 1890. 
J í n c l u í d a en e l p l a n por l ey 
' de 25 de Agos to de 1892. 
^Incluida en el p l a n por l e y 
' i de 28 de A g o s t o de 1892. 
i n c l u i d a en e l p l a n por l e y 
" I de 14 Sept iembre de 1892 
. ( Inc lu ida en e l p lan por l e y 
' de 14 Sept iembre de 1892, 
. ¡ I n c l u i d a en e l p l an p o r l e y 
' de 4 Sept iembre de 1893. 
Barcelona. 
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Barcelona. 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
1.° 
D e l l i m i t e de l a p r o v i n c i a de L é r i d a hasta 
j e l ex t remo de la t r a v e s í a de Barce lona 
(menos lo s iguiente) 
l l a d r i d á F r a n c i a por Guadalajara, Za-l 
la/ ragoza, Lérida, Barcelona, Gerona y 
Junquera 
Puentes s o b r é el N o y a , Gaucho y secundo 
paso de l N o y a . . . j 
D e l punto ex t r emo de l a t r a v e s í a de Barce- i 
lona a l l í m i t e de la p r o v i n c i a con la de ' 
Gerona (menos lo s iguiente) I 
Puente s ó b r e l a r i e r a de A r g e n t o n a v r í o 
T o r d e r a 
Construida . 
T a r r a g o n a á B a r c e l o n a por V e n d r e l l í ^ 1 l i m i t e de l a p r o v i n c i a de T a r r a g o n a ) 
y Villafranca del Panadés hasta e l empalme con la ca r r e t e r a de p r i -
/ m e r orden de M a d r i d á F r anc i a 
93,187 
O B S E R V A C I O N E S 
Número 
de 
orden. 
LOMTUD 
Kilómetros 
D E N O M I N A C I Ó N 
S U E S T A D O 
Pesetas. 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
E n es tudio . 
2.° ' 
|Maiirc*ia á Gerona por Moya, Vich y 
Anglés 
/Puente sobre e l Cardoner en Manresa . 
|De Manresa a l empalme con la ca r r e t e r a 
de Barce lona á R ivas , cerca de V i c h 
[De V i c h a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Gerona . 
Barce lona á Ri%'as por Granollers y í D e Barce lona a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
Vlch \ Gerona 
Const ruida . 
Const ruida . 
69,034 
40,737 
Const ru ida . 
E n estudio, 
Construida . 
47,108 
31,571 
95,048 
/Esta s e c c i ó n t iene de c o m ú n 
con la ca r re t e ra de t e rce r 
o rden de Igua lada á S i t g e s : 
1,50 k i l ó m e t r o s , entre Igua-
lada y e l empalme de é s t a 
ú l t i m a con la de segundo 
orden de T a r r a g o n a á Bar-
celona; 15,607 k i l ó m e t r o s 
entre Mol in s de R e y y Bar-
celona, y 0.850 k i l ó m e t r o s 
con la de Barcelona á San-
ta Cruz de Ca la fe l l , entre 
el empalme y Barce lona . 
L a t r a v e s í a de Barce lona 
se conserva por el A y u n t a -
mien to . 
X a t r a v e s í a de San M a r t í n 
j de Provensals se conserva 
por e l A y u n t a m i e n t o . 
/Desde e l empalme con la de 
\ M a d r i d á F r a n c i a hasta 
Barce lona hay 15,600 k i ló -
met ros de la ca r re t e ra c i -
tada. 
Este puente se hal la empla-
zado sobre e l r í o Cardoner 
I y f o r m a r á par te del r a m a l 
I que fal ta cons t ru i r , y e s t á 
destinado á enlazar la Es-
c i ó n de Manresa en e l fe-
r r o c a r r i l de Barce lona y e l 
ac tua l o r i g e n en Manresa . 
L o s p r imeros 0,686 k i l ó m e -
tros los conserva el A y u n -
tamien to de Manresa ; t iene 
c o m ú n con la ca r re te ra de 
Barce lona á Rivas 5,883 k i -
l ó m e t r o s que median ent re 
el empalme hasta V i c h . 
'T iene c o m ú n con la carre te-
r a de Manresa á Gerona 
los 3 ;883k i lómet ros que me-
dian desde el empalme has-
ta V i c h ; l a t r a v e s í a de V i c h 
se conserva por e l A y u n t a -
miento . 
Barcelona. 
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N ú m e r o 
de 
o r d e n . 
3.° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
• De V i c h á M a n l l e u 
¡Vich á Olot. 
' D e M a n l l e u a l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Ge-¡ 
I r o ñ a .1 
Arenys de Mar á ¡San Celoni por Are-lDe A r e n y s de M a r á A r e n y s de M u n t . 
nys de Munt ^Del punto an t e r io r á San Ce lon i 
M a t a r ó á G r a n o l l e r s cofa r a m a l á | D e M a t a r ó á G r a n o l l e r s ( l í n e a p r i n c i p a l ) . . 
l i l i n á s (De l empa lme á L l i n á s ( r a m a l ) 
V i i a s a r de l l a r á Arsentona T o d a la l í n e a 
^Del empalme con la ca r re t e ra de M a d r i d á 
i F r a n c i a a l r í o L l o b r e s a t 
B a r c e l o n a á Santa C r u z de C a l a - / 
fell por Villanueva. \Paso del L l o b r e g a t 
/ D e l punto an t e r io r á Cubellas 
\De Cubellas a l l í m i t e de la p r o v i n c i a con la 
j de T a r r a g o n a 
igualada á Si iges por Capelkdes, Vi- |D.el empalme con la ca r r e t e r a de M a d r i d á | 
llafranca, Canyellas 
Canyel las á %'illaniieva 
Capel ladcs á ü l a r t o r e l l por Piera 
F r a n c i a hasta Sitges * 
Toda la l í n e a .1 
¡Del empalme con la c a r r e t e r a de Igua lada ! 
á S i t i e s hasta M a r t o r e l l ' 
V a l l s á igualada por Pont de Amentera . í0?1 " m i t e de la p r o v i n c i a de T a r r a g o n a á 
( igua iaua > \ 
i 
San G u i m á Santa Coloma de gue - lDe San G u i m al l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
"•«'t ] T a r r a g o n a \ 
/ D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de L é r i d a á Calaf. | 
fo lqueé i á J o r b a por Pons, Biosca y Ca-ARamal desde los a r rabales de C a l a f á l a es-j 
laf, con ramal desde los arrabales de Calaf) t a c i ó n de este nombre en e l f e r r o c a r r i l de ' 
á la estación de este nombre en el ferroca-"^ Zaragoza á Barce lona 
rril de Zaragoza á Barcelona / 
(De C a l a f á Jo rba 
Base l la á l l a n r e s a por Solsona y Car-<Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de L é r i d a á M a n -
dona \ r e s a 
D e Solsona a l l í m i t e de las p rov inc i a s de 
L é r i d a y Barce lona 
Solsona á R i b a s por Berga y la PoblajDel l í m i t e de la p r o v i n c i a de Ba rce lona á 
deLlllet ' Serchs f 
\De Serchs á B a g á 
TROZOS 
4 0 
5. ° 
6. ° 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4.0 
1. ° 
2. ° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
I.0 
2.° 
S U E S T A D O 
LON&ITÜD 
Kilómetros. 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado. 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
Const ru ida . 
Const ruida . 
Const ruida . 
Cons t ru ida . 
E n p royec to aprobado. 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
Construida . 
C o n s t r u i d a . 
C o n s t r u i d a . 
E n p royec to 
En p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
Cons t ru ida . 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado 
aprobado 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n estudio 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p r o y e c t o aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n c o n s t r u c c i ó n 
7,600 
11,339 
5,804 
6,628 
5,515 
4,475 
14,026 
19,429 
10,692 
6,265 
9,000 
1,658 
41,043 
3,000 
56,249 
7,760 
27,219 
5,915 
4,704 
5,270 
4,349 
4,867 
5,804 
12,808 
0,550 
5,291 
5,896 
5,073 
36,280 
25,708 
7,223 
5,330 
5,843 
0,558 
7,048 
7,515 
7,484 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
219.020,45 
249.767,07 
207.794,29 
Barcelona. 
O B S E R V A C I O N E S 
480.898,80 
Esta s e c c i ó n e s t á á cargo de 
la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
Ea l t a cons t ru i r dos puentes 
sobre e l r í o Mojen t , uno en 
el k i l ó m e t r o 16 de la carre-
r a y o t ro en e l k i l ó m e t r o 11 
del r a m a l á L l i n á s . 
Desde el o r i gen de esta ca-
r r e t e r a a l de la t r a v e s í a de 
Barcelona, en la ca r re t e ra 
de M a d r i d á F ranc i a , hay 
0,850 k i l ó m e t r o s . 
A cargo de l a j e f a t u r a de Ta -
r r a g o n a . 
(De Igua lada a l o r i g e n de esta 
] s e c c i ó n hay 1,500 k i l ó m e -
i t ros , p e r t e n e c i e n t e s á la ca-
' r r e t e r a de M a d r i d á Francia 
^Empalma en Canyel las con 
í l a de Igua lada á Sitges. 
169.363,58 
142.761,94 
129.605,70 
372.815,23 
73.080,63 
88.099,25 
102.176,81 
224.487,41 
155.183,55 
126.314,50 
157.403,91 
16.345,69 
309.530,02 
482.953,14 
Este r a m a l fué inc lu ido en e l 
p l an por l e y de 1.° de Ma-
vo de 1890. 
Barcelona. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
D E N O M I N A C I Ó N S F X C I O N E S 
Solsona á R i b a s por Berga y la Pobla de 
Lillet i 
San Fructuoso á ISeríca 
B a g á a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Gerona 
por la Pobla de L i l l e t 
Toda la l í n e a . 
WícJi á Ciironelia por Prats de Llusanés, 
Sabadeli á P r a t s de L l u s a n é s por 
San Lorenzo Saballs y Calders 
De V i c h á la r i e r a Gabar resa 
D e l punto an t e r io r á Pra t s de L l u s a n é s 
D e l punto an te r io r á G i r o n e l l a 
De Sabadel l á San L o r e n z o de Saballs (me-; 
nos lo s iguiente) 1 
Puentes pa ra los dos pasos de l r í o R i p o l l . . i 
D e l punto a n t e r i o r á l a r i e r a de Roqueta 
o / 
Sabadell á Santa Perpetua de H o -
j u d a 
l lo l le t á Moya por Caldas de Montbuy 
y San Feliií 
[Del pun to an te r io r á Avif ló 
' D e l punto an te r io r á San F e l i ú S a s e r r a s . 
i D e l punto an te r io r á Pra ts de L l u s a n é s , . 
Toda la l í n e a 
j T o d a la l í n e a . 
ÜOoiins de R e y á Caldas de Mont-
buy por Rubí, Sabadell y Sentmaná. . . . 
Wiladeeaballs á la Puda . 
Honoada á T a r r a s a 
M o l i n s de Rey á R u b í 
T r a v e s í a de R u b í 
De R u b í á Sabade l l . . . 
T r a v e s í a de Sabadel l . 
De Sabadel l á Caldas 
T o d a la l í n e a 
T o d a la l í n e a , 
De B o r r e d á á l a r i e r a de Mar l e s 
R o r r e d á á la de Rarce lona á R i b a s ) j 
por las Llosas ) D e l punto an te r io r a l l í m i t e de la p r o v i n c i a l 
\ de Gerona ' 
^ . , „ z „ „ D D ( D e l al to del cementer io en Sabadel l en la) 
Sabadell á Granol lers por Polmá, Pa- de Mo] ins de R e y á Caldas de M o n t b u y a l 
lau, Sohtar y Lhsá j empalme con la de Barce lona á R i b a s . . . . ) 
T a r r a s a á Olesa de Montserrat p o r p e T a r r a s a a l empalme con la de Vi ladeca-) 
Viladecaballs .1 bal ls á l a Puda i 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de L é r i d a áj 
B e r g a Sort á R e r ^ a por Seo de Urgel. 
R e Anfestá en la de Fa lques á .Tor-\ 
ba por Pinos, Malmaña, Matamargo,fDel l í m i t e de la p r o v i n c i a de L é r i d a á Co-
Bargús, Cardona, Pujol de Planes y Mont-' j-j-g^ 
mejor, empalmando en C o r r e a con laj 1 
de Solsona á Ribas 
J r 
TROZ33 
1.° 
o o 
4.° 
5 0 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
S U E S T A D O 
E n p royec to aprobado. 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n estudio 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
En estudio. 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado. 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
E n estudio. 
E n estudio. 
E n estudio. 
S in estudiar. 
LONGITUD 
Kilómetros 
9,378 
7,000 
45,000 
23,052 
7,648 
18,712 
19,000 
0,320 
8,202 
10,425 
7,787 
6.219 
11,174 
8,153 
9,563 
37,550 
10,626 
0,653 
9,946 
1,393 
14,239 
8,674 
20,200 
5,000 
4,000 
12,500 
11,000 
35,000 
20,000 
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PRESÜPÜÜSTO 
Pesetas. 
Barcelona. 
O B S E R V A C I O N E S 
494.427,10 
/Empa lma en San Fruc tuoso 
con la de Manresa á Ge-
í r o ñ a . 
333.012,71 
584.870,12 
224.101,25 
22.114,( 
. L a p a r t e c o n s t r u í d a p e r t e n e -
) ce á la p r o v i n c i a l de Mon-
j t esguiu a l l í m i t e de la p ro -
f v i n c i a l de L é r i d a . 
Inc lu ida en el p lan por l ey 
' de 20 de Junio de 1890. 
Burgos. 
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Burgos. 
PROVINCIA DE BURGOS. 
N ú m e r o 
de 
orden. 
I.10 
2.° 
3 . ° 
D E N O M I N A C I O N 
Alndrid a F r a n c i a por Aranda de Duero, 
Burgos y Miranda de Ebro 
B u r g o s á P e ñ a c a s t i l i o . 
S E C C I O N E S 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Segovia a l de 
la de A l a v a 
De Burgos a l l i m i t e de Santander! 
L o g r o ñ o á Cabanas de Vir ios PorJDel l í m i t e de L o g . r o ñ o á C a b a ñ a s de v i r t u s . 
Pancorbo y E l Cubo ) CT 
B u r g o s á L o g r o ñ o por Belorado, Santotoel empalme con la de M a d r i d á F r anc i a al 
Domingo y Nájera ( l í m i t e con la p r o v i n c i a de L o g r o ñ o 
Burgos á S o r i a por San Leonardo. 
S a n Is idro de B u e ñ a s á Burgos . 
Yal iadol id á Noria por Peñafiel y Burgo 
de Osma 
De S a r r a c í n a l l í m i t e de Sor ia . 
D e l l í m i t e de Fa lenc ia á Burgos . 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d a l 
de la de Sor ia 
De la de B u r g o s á P e ñ a c a s t i l l o á S e - j T o d a l a l í n e a 
d a ñ o ) 
[Espinosa de los Monteros á Caba-pe Espinosa a l puente de Santel ices. 
ñ a s de Wirtus | o e i puente an t e r io r á C a b a ñ a s 
Cereceda á Lnredo por Medina de Po- De la de L o g r o ñ o á C a b a ñ a s de V i r t u s , a l 
mar, Bercedo y Ramales | l í m i t e de la p r o v i n c i a de Santander 
(Beinosa á C a b a ñ a s de Wirtus po r joc l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Santander á 
¡ Orzales y Población j C a b a ñ a s 
TROZOS S U E S T A D O 
Cons t ru ida . 
Const ruida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida , 
E n c o n s t r u c c i ó n , 
Cons t ru ida 
En estudio 
Cons t ru ida . 
Const ru ida . 
Kilómetros. 
180,080 
93,575 
95,647 
57,766 
75,560 
38,320 
5,074 
10,186 
6,331 
13,471 
12,000 
48,800 
2,819 
PBESÜPÜESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
Se c o n s é r v a n por la D ipu t a -
c ión p rov inc i a ] de A l a v a 
3,264 k i l ó m e t r o s entre Fan-
( corbo y E l Cubo. 
E l M u n i c i p i o conserva la t r a -
v e s í a de Burgos en 1,881 k i -
l ó m e t r o s . 
Se comprenden en esta l on -
g i t u d 4,764 k i l ó m e t r o s que 
son comunes con la de Bur -
gos á Bercedo. 
A d e m á s de la l o n g i t u d ex-
presada hay un trozo de 
7,248 k i l ó m e t r o s comunes 
con l a de M a d r i d á F r a n c i a 
S 6,068 con la de B u r g o s á ercedo. 
A d e m á s de la l o n g i t u d ex-
presada hay un t rozo de 
2,058 k i l ó m e t r o s comunes 
con l a de M a d r i d á F ranc ia . 
No se i n c l u y e n en la expre-
sada l o n g i t u d 9 k i l ó m e t r o s 
que t iene comunes con la 
de M a d r i d á F ranc i a . 
Se ha l lan inc lu idos : ^ k i l ó -
metros que per tenecen á la 
de L e r m a á San Asensio;! 
27 k i l ó m e t r o s de la de Bur -
gos á la V i d y 8 k i l ó m e -
tros de la de A r a n d a á 
Salas. 
Se ha l l an inc lu idos en la ex-
presada l o n g i t u d 6,230 k i l ó -
met ros que per tenecen á la 
de Burgos á M e l g a r . 
E l M u n i c i p i o conserva la t r a -
v e s í a de Burgos , de 0,310 
k i l ó m e t r o s . 
\Se ha l lan inc lu idos en la ex-
( presada l o n g i t u d 4,896 k i l ó -
• j metros comunes con la de 
' Burgos á Bercedo. 
]Se conserva por la p r o v i n c i a 
< de Santander. 
Burgos. 
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N ú m e r o 
de 
orden 
D E N O M I N A C I O N 
3.° 
Yil iasanle á Entrambasmesitas p o r í D e V i l l a san t e á L a s Machor ras 
Espinosa de los Monteros, Puerto de las Es-1De Las Machor r a s a l l í m i t e de la p r o v i n c i a 
tacas de Trueba y Valle de Pas ( de Santander 
De Bercedo a l l í m i t e de V i z c a y a 
T o d a la l í n e a 
D e l l í m i t e de L o g r o ñ o á M i r a n d a 
T o d a la l í n e a 
T o d a la l í n e a 
Dercedo á B a l í n aseda 
Vi l larcayo á Medina de Pomar 
T i r g o á miranda 
S l a s a á Cornudi l ia por Poza 
Br ib i e sea á Cornudil la 
L e r m a á l a e s t a c i ó n de S a n Asen-
S ¡ 0 por Salas de los infantes, Anguiano w T o d a la l í n e a . 
Nájera ) 
Frespaderne á P u e n t e l a r r á . 
(De T respaderne á B a r c i n a del Barco | 
\De B a r c i n a del Ba rco á l a Fuente de la 
' " i Sa lud . ' 
/ D e l pun to an te r io r a l empalme con l a c a r r e - í 
I t e ra de M i r a n d a á Bi lbao ) 
L e r m a á S a n I f a r t í n de R u í n a l e s t De la c a r r e t e r a de M a d r i d á F r a n c i a á San 
por Roa | M a r t í n de Rubia les . ' 
L e r m a á Tortoles 
Pa lenc ia á Tortoles por Baltanás. 
¡Carrión de los Condes á L e r m a por 
Frdmista, Astudillo, Palenzuela y Villahoz. 
Toda la l í n e a 
D e l l í m i t e de Fa lenc ia á T o r t o l e s . . . . 
D e l o r i g e n a l t é r m i n o de Palenzuela . 
D e l punto a n t e r i o r a l final. 
Saldana a Masa por Villasarracino, Osor-i^p^ ,^ , i - ^„ 
A/I i J ir * i \ 7 - u v M o d a la l inea. 
no, Melgar de fernamental y Villadiego.,) 
Villahoz á Pampi i e^a ¡ T o d a la l i n e a . 
Melgar de Fernamental á P a m - ) T o d a la liriea 
pliega por Castrogenz ) 
B u r g o s á Melgar de Fernamenta l T o d a la l í n e a . 
por Villanueva de Argano ' 
(De V i l l a n u e v a de A r g a ñ o á Sandoval de laj 
Willanueva de Argafto á la e s tae ión ) Re ina 
de H e r r e r a del rio P i s u e r g a . . . . j ^ anterior & Sotovellanos. 
Puente de Santelices á Po l i enteswoda la l í n e a 
por Soncillo y la ermita de Corrales ) 
P a l e n c i a á C a s t r o g e r i » por Vilaco-^ 
bón, Villajimeno, Astudillo y Melgar de^Toda la l í n e a . 
Juso . ) 
Espinosa de los Monteros á «ai«a-JToda la línea, 
les por el Valle de Soba ) ^ 
Mercadil lo á Arciniega. T o d a la l í n e a . 
TROZOS 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
I.0 
2.o 
S U E S T A D O 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Const ru ida 
Const ruida . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
| Const ru ida . 
• E n estudio, 
i Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
^ n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
S i n estudiar 
Sin estudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
L O N G I T U D 
Kilómetros 
12,700 
5,734 
6,103 
26,335 
7,692 
5,437 
30,730 
18,243 
63,175 
15,478 
7,403 
7,050 
6,076 
41,421 
32,330 
4,245 
31,846 
2,729 
61,711 
18,085 
32,988 
43,869 
26,976 
6,837 
7,638 
24,000 
7,000 
10,000 
15,685 
— 39 — 
P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
Burgos. 
O B S E R V A C I O N E S 
De H o r t i g ü e l a á Salas hay 13 
k i l ó m e t r o s construidos de 
la ca r re te ra de Burgos á 
Sor ia . 
Son comunes con la de Ma-
, d r i d á F r anc i a 16 k i l ó m e -
.< t ros comprendidos e n t r e 
/ Salas y H o r t i g ü e l a . 
I 
iSe conserva por l a p rov inc i a 
•| de Palencia . 
SE s t a ca r re te ra comprende 3,249 k i l ó m e t r o s dent ro de la p r o v i n c i a de P a l e n -cia. 
ICorresponden 1,500 k i l ó m e -
tros á la p r o v i n c i a de Pa-
lencia . 
('Esta ca r re te ra t iene comu-
nes con la de San I s id ro de 
D u e ñ a s á Burgos 6,230 k i ló -
met ros , y 2,625 con la de 
Puente de A s t u d i l l o á V i -
l lad iego. 
Se inc luye en esta l o n g i t u d 
2,567 k i l ó m e t r o s comunes 
con la de Trespaderne á 
A r c i n i e g a . 
B u r g o S o 
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Numero 
D E N O M I N A C I O N 
3 . ° 
S E C C I O N E S 
Puente de Asludillo á YilladieifO., 
j D e l puente de A s t u d i l l o á S a s a m ó n . 
(De S á s a m ó n á V i l l a d i e g o 
Bercedo á Esp inosa de los Monte^Toda la línea< 
POS por Nocedo y Quintana de los Prados.) 
Espinosa de ios l lonteros á S»ola-j 
res por el Portillo de Quesada, San Ro - [Toda la l í n e a , 
que, Reinosa, Miera, Liérgaues y Arnaz. . 
B u r g o s á L a V i d por Covarrabias y Pe-jDe Covar rub ias á S a n t i b á ñ e z de l V a l 
ñaranda de Duero De S a n t i b á ñ e z de l V a l á C o r u ñ a de l Conde 
Burgos á Bercedo por el Valle de V a l - ] , . 
divieso, Encinillas y Viliarcayo U OCia la l inea . 
De A r a n d a de D u e r o á P e ñ a r a n d a . 
4 r a n d a de Muero á Stnlas de ios In-1 „ , TT , , , r. 
fa»tes vDe P e ñ a r a n d a á H u e r t a del R e y . . . 
A l a r de i B e y á K o s l r e í s r u d o . 
D e l punto an t e r io r á la de Burgos á Sor ia . 
Toda la l í n e a 
i D e T r e s p á d e m e á la P e ñ a de A n g u l o . . . . 
Trespaderne á Areiniega . 
( D e l punto an te r io r á A r c i n i e g a , 
B e r b e r a u a á la de Cereceda á L a - j T o d a lalínea....i 
redo \ 
B u r g o s á E a P i n z a por Santibáñez y ¡De Mans i l l a á H u é r m e c e s . 
Zarzagala |De H u é r m e c e s á L a Pinza 
A r a n d a de B u e r o á Ay l l ón jDe A r a n d a de D u e r o a l l í m i t e de Segov ia . . 
A r a n d a de B u e r o á Canlalejo por^ 
Campillo, Moradilia y San Miguel de[De A r a n d a de D u e r o a l l í m i t e de Segovia , 
Bermuy , ) 
TROZOS 
1. ° 
2. ° 
1.' 
I.0 
2. ° 
3. ° 
1.° 
2 0 
y 2. 
3." 
4 0 
5.° 
Burgos. 
S U E S T A D O 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio, 
E n proyec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n estudio • 
Cons t ru ida 
Construida-
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado. 
E n proyec to aprobado, 
E n estudio. 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n proyec to aprobado. 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n p royec to aprobado. 
E n proyec to aprobado, 
E n p royec to aprobado, 
E n estudio 
S in estudiar , 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
E n es tud io . . 
E n c o n s t r c c i ó n . 
L O N G I T U D 
Kilómetros. 
11,861 
13,186 
2,234 
5,201 
7,906 
13,000 
6,515 
5,084 
42,559 
- 41 -
P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
73,000 
18,325 
7,521 
7,680 
7,648 
35,000 
7,487 
7,184 
13,761 
6,652 
6,458 
6,120 
15,771 
35,000 
9,528 
10,962 
16,000 
20.346 
O B S E R V A C I O N E S 
165.263,62 
113.306,95 
91.418,39 
81.625,87 
82,932,15 
Esta ca r re te ra t iene comu-
nes con la de Burgos á M e l -
gar 2,625 k i l ó m e t r o s , y 7,585 ¡ construidos y conservajtos por la D i p u t a c i ó n p r o v i n -cia l . 
/Esta ca r re te ra t iene comu-
\ nes 4 k i l ó m e t r o s con la de 
i V i l l a san t e á E nt r a m b a s-
f mestas. 
/Esta ca r re t e ra tiene a d e m á s 
i 27 k i l ó m e t r o s construidos 
) comunes con la de Burgos 
\ á S o r i a , y 11,785 k i l ó m e t r o s 
j que han sido construidos 
[ por l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
V c ia l . 
Esta ca r re te ra tiene a d e m á s 
un t rozo c o m ú n con la de 
Burgos á P e ñ a c a s t i l l o de 
11,766 k i l ó m e t r o s ; 6,508 con 
la de L o g r o ñ o á C a b a ñ a s , y 
4,896 con la de Cereceda á 
L a r e d o . Los 73 k i l m s . que 
figuran construidos lo han 
sido por una empresa par-
t i c u l a r , h a l l á n d o s e aban-
donada su c o n s e r v a c i ó n . 
Esta s e c c i ó n ha sido cons-
t r u i d a por l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l . 
Í E s t a s e c c i ó n t iene comunes 
con la de Burgos á Sor ia 8 
( k i l ó m e t r o s . 
104.205,97 
143.878,96 jEs ta ca r re t e ra tiene comu-
87.624,83 ( nes con la de M e r c a d i l l o á 
64.368,07 ( A r c i n i e g a 2,567 k i l ó m e t r o s 
(Esta ca r re te ra t iene 15.213 
' k i l ó m e t r o s construidos por 
I la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
¡ E s t a car re te ra tiene comu-
nes con la de M a d r i d á 
' F r anc i a 3,400 k i l ó m e t r o s . 
Burgos. 
42 
' N ú m e r o 
de 
I orden. 
3 . ° 
D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
C o l a c i ó n de I l a r o á Pradolnen^oj 
por Zorraquín, Valgañón y Fresneda de l a m e Pradolueng'O a l C o n f í n de L o g r o ñ o . 
Sierra.. \ 
H o r c a de D ó v e d a á Medina de Po-
l T o d a la l í n e a , 
TROZOS 
Sedano á Covanera en la de Buraros i^ , , 
á P e ñ a c a s t i l l o f . . . í T o d a la linea-
Tortoles á Aranda de D u e r o por 
llovela, Olmedillo, L a Horra, Ventosilla y^Toda l a l í n e a . 
Villalba , . ) 
De la de Talladolid á S o r i a en el kilo-
metro 90 á R o a j i o d a la l i nea . 
B u r d o s á Guardo por Cervera del Río De B u r g o s a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Pa-
Pisuerga y Aguilar de Campdo ' . . . . J l enc ia . . | 
P a r d i l l a á F u e n t e c é n por Fuentenebro, 
cruzando en Moradilla 6 sus inmediacione: 
la de Aranda á Cantalejo por L a Sequeral-J-Q^,^ ^a l í n e a 
Hontangas, Adrada y Fuentemolinos, con 
ramales á la de Aranda de Roa y á Valde-
carros 
Willadie^o á Agui lar de C a m p ó o por 
Los Barrios, Ordejón, Riva, Quintanar y X o d a l a l í n e a i 
Fuencaliente, empalmando con la de Cer-v 
/ vera á Potes I 
il>e la e s tae ión de Quinfanapalla á) 
Prado luenso por Hedrahita Villaes- T o d a ^ 
cusa, L a bombna, Arraya, Lenaton, Villa-V 
franca. Montes de Oca y Garganchón . . . . / 
Brib ie sca á ¥ i l l a d i e S o PorRublacedo,|Toda l a l í n e a 
Mata. Huermaces y Las Hormazas > 
l l l r a n d a de E b r o á la de Vitoria á j T o d a ]a l í n e a 
Jlavarra por 1 revino 
T r e v i ñ o á T i tor ia T o d a la l í n e a . 
K a m a l que, partiendo de Fr ias , t er -1 
mina en « Ü u i n t a n a - l i a r t i n - G a - T o d a la l í n e a 
liudez ; 
Bribiesea á Cerezo de R í o T i r ó n j T o d a la l í n e a 
1 por Qmntanilla San barcia. ' 
Brib iesea á Belorado por Quintana^Xoda la l í n e a . 
loranco ^ 
Villaeotnparada, en la de Burgos á Ber-j 
cedo, á Quintani l la del Rebo l lar enf 
la de Espinosa á Cabañas de Virtus por^Toda la l í n e a . 
Mogares, Campo, Tormes, Butrera y Cor-1 
nejo 
Santelioes á Ci l leruelo de i í e S a , , , , | x o d a la l í n e a , 
por Argomedo ' 
1. ° 
2. ° 
Burgos. 
S U E S T A D O 
L O N G I T U D 
Kilómetros 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
S i n estudiar 
Sin estudiar 
Sin estudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
S i n es tudiar 
S i n estudiar 
S i n estudiar 
E n estudio. 
Sin estudiar. 
E n estudio. 
E n es tudio . . 
S i n estudiar. 
Sin estudiar. 
Sin estudiar. 
E n estudio. 
Sin estudiar. 
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P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
7,863 
5,972 
18,000 
5;000 
36,000 
15,481 
60,000 
30,000 
40,000 
* 
38,000 
58,000 
32,000 
15,000 
8,000 
21,000 
19,000 
18,000 
12,000 
128.168,26 
O B S E R V A C I O N E S 
Inc lu ida en el p lan por l e y 
de 3 de Ju l io de 1891. 
Inc lu ida en e l p lan por l e y 
de 22 de Ju l io de 1891. 
Inc lu ida en el p l an por l ey 
\ de 5 de Ao-osto de 1891. 
I n c l u i d a en e l p lan por l e y 
I de 5 de Agos to de 1891. 
i í n c l u í d a en e l p lan por ley 
1 de 5 de Agos to de 1891. 
Esta ca r re t e ra t iene 12 k i ló -
met ros construidos por la 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
i F u é inc lu ida en el p lan por 
( l e y de 22 de Ju l io de 1891. 
. Inc lu ida en e l p lan por l e y 
¡ de 22 de Ju l io de 1891. 
' I nc lu ida en e l p lan por l e y 
j de 22 de Ju l io de 1891. 
¡ I n c l u i d a en el p l an por l ey 
¡ de 22 de Ju l io de 1891. 
[ Inc lu ida en el p lan por l e y 
I de 22 de Ju l io de 1891. 
[ i nc lu ida en el p lan por l ey 
1 de 6 de M a y o de 1892. 
I 
[ Inc lu ida en e l p lan por l ey 
• de 6 de M a y o de 1892. 
Burgos. 
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N ü m e r o 
de 
orden. 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
3 . ° 
1.° 
2.° 
3.° 
f E s c á n d a l o á Santelices ¡ T o d a l a l í n e a . 
B a r b a d i ü o del F e z á Qniutanar de) 
la S i e r r a por Quintanilla, Villajimeno,|Toda la l í n e a . 
Huerta de Abajo, Huerta de Arriba y Necia./ 
Tardajos á Itero de l a V e g a por Hor-1 
mazas, Hontanas, Castellanos de Castro, |Toda la l í n e a . 
Villaquirán de la Puebla y Castrogeriz. . . ) 
L e n c e s á ISelorado por Rojas, Revillal-
cón, Bribiesca, Bañuelos, Carrias y CastelJ 
de Carrias, empalmando en la parte inme-
diata inferior del arroyo Valdeancho cou[ 
el río Tirón con la provincial de Torman-
tos á Pradoluengo 
T o d a la l í n e a . 
TROZOS S U E S T A D O 
L O N G I T U D 
I Kilómetros. 
Sin estudiar. 
S in estudiar. 
S in estudiar. 
S in estudiar. 
PROVINCIA DE OÁOERES. 
I»e M a d r i d á Portugal por Talavera^Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de To ledo á l a del 
| Trujillo, Mérida y Badajoz \ Badajoz \ 
T r u j i l l o á C á e e r e s ¡ T o d a la l í n e a 
L , D, i D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Salamanca á Salamai ica a Caeeres por Bajar y Fia-) C á c e r e s 
(Puente sobre e l r í o Ta jo 
Plasene ia á I j o g r o s á n por Trujillo. (Toda la l í n e a " ( T r a v e s í a de L o a r o s á n 
Mérida .( C e r e S 
Desde e l empalme con la de Salamanca 
C á c e r e s á Cor i a ( 
Puente Cfiiadaucil á Cindad-lfio-
drigo por Coria y Puerto de Perales.. . . De C o r i a á Mora l e j a 
De Mora le j a á Perales 
De Perales a l conf ín de la p r o v i n c i a 
„ . . , •« i « •• vr /Plasencia a l a r r o y o de los M o r a l e s . . Plasenem al B a r e o de Avda por Na- D e s d e d i c h o a r r o ^ o ^ de ^ R o b a d a -
vaconcejo, Caoezuela y el Puerto de lor- D e ^ Robada á Cabezuela 
r i a v a c a s ( C a b e z u e l a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a . 
]Jarandil la á la de Navaherinosa á 
^ o g r o s á n e.. d i r e e e i Ó H a l P u e r t o ^ j a r a n d i l l a a l l í m i t e de ia p r o v i n c i a de 
de S a n wicente por Losar de la Vera,V, "YQIQ&Q • , 
Villanueva de la Vera, Oropesa, PueuteL 
del Arzobispo y la Estrella ] 
.Willanneva de la V e r a á R a m a e a s - j D e V i l l a n u e v a de la V e r a a l l í m i t e de la 
t a ñ a s por el valle del río Tietar s p r o v i n c i a de A v i l a • 
i C o n s t r u i d a . 
j 
¡ C o n s t r u i d a . 
j Cons t ru ida . 
íEn estudio. 
Cons t ru ida . . . . 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
3 ° 4.° y 5.° 
15,000 
30,000 
40,000 
78,000 
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P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
Cáceres. 
O B S E R V A C I O N E S 
j Cons t ru ida 
) Cons t ru ida 
"En c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n constr.011 paral izada 
Cons t ru ida 
E n cons t r .ónpara l izada 
E n estudio 
E n estudio. 
E n estudio, 
134,958 
46,500 
129,715 
1,000 
131,376 
0,462 
44,600 
30,867 
11,977 
2.774 
12,228 
13.651 
7,219 
6,164 
20,150 
27,000 
39,000 
8,000 
Inc lu ida en e l p lan por l ey 
de 6 de M a y o de 1892. 
| I n c l u í d a en el p lan por l ey 
de 15 de j u l i o de 1892. 
i l n c l u í d a en el p lan por l ev 
' de 25 de Agos to de 1892. " 
Inc lu ida en el p lan por ley 
\ de 5 de Aaos to de 1891. 
Cáceres. Cáceres. 
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N ú m e r o 
D E N O M I N A C I O N 
orden. 
3.° 
«larandilta á Casas del Castanari 
por Aldeanueva de la Vera ' 
Wavalmoral de la Mata á J a r a a - j 
di l ia * 
Cüuadalnpe á Mavaliuoral de la H a -
l a (antes á las inmediaciones del puente, 
de Almarax) por Castañar de Ibor , 
Toda l a l í n e a . 
Toda la l í n e a , 
Toda la l i nea . 
NavalicrmoMa á L o g r o s á n por los Na-
valmorales y Guadalupe 
Zorita á I I ¡ a j a d a s por Alcollarín y Es-
curial 
C á c e r e s á la e s t a c i ó n de l lcdellgn 
por Miajadas . . 
Puerto de las Iflerrerias á H o n -
táuci iex 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de To ledo á l a 
d i v i s o r i a de las V i ñ a s de A l i a 
D e l punto an te r io r a l a r r o y o de V a l m o r i s -
co de Guadalupe 
Desde este punto á l a Cruz de S i l v e d i l l o s . . 
Desde este punto á l a e r m i t a de B e l é n 
De dicha e r m i t a a l a r r o y o de la P i z a r r a . . . 
D e l punto an te r io r á L o g r o s á n 
Toda l a l í n e a 
De la de T r u j i l l o á C á c e r e s a l l í m i t e de la 
1 p r o v i n c i a de Badajoz 
Toda la l í n e a 
Aliseda á Alburquerque. 
Ta ienc ia de A l c á n t a r a á Badajoz 
por San Vicente y Alburquerque 
^ e A l i s eda a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Ba-
1 dajoz i 
De la ca r re t e ra de C á c e r e s á P o r t u g a l a L 
l í m i t e de la p r o v i n c i a de Badajoz í 
C á c e r e s á Portuga l por Malpartida de iDe l a CARTQTERSL ¿ E Salamanca á C á c e r e s á 
Cáceres, Aliseda, Solonno, Membno y- l a f rontera 
Valencia de Alcántara ] 
l>e la de C á c e r e s á Portugal al) 
Puerto del S é v e r por Cedillo de Al-vToda la l í n e a 
cántara ) 
I>c la carretera al Puerto del !*«v<?riXoda la l í n e a 
al de H e r r e r a por Herrera ) 
Halpart ida de C á c e r e s á Portugal* 
por Arroyo del Puerco, Brozas, Alcántara T o d a la l í n e a 
y Piedras Albas ) 
/De M e m b r i o a l empalme con la de Malpar -
IBeinkrio á C o r i a por Alcántara y Zarza) & P o r t u g a l 
la Mayor De este punto á Co r i a , 
Z a r z a la H a y o r á Portugal |Toda la l í n e a . 
l i e la de S a l a m a n c a á C á c e r e s á . T o d a ^ l í n e a 
Garrov i l la s de Alconctar \ 
Puerto de P e r a l e s á Portuga l por |Toda l a l í n e a 
Hoyos y Valverde del fresno i 
Willar á Granadi l la ¡ T o d a la l í n e a . 
TROZOS 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
S U E S T A D O 
E n estudio. 
E n estudio. 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Const ruida . . , 
E n p royec to aprobado 
E n c o n s t r u c c i ó n , 
L0N&1TÜD 
Kilómetros 
Sin. estudiar 
Sin estudiar 
Cons t ru ida . . 
S in estudiar 
Const ru ida . . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado, 
E n estudio 
S in estudiar 
Cons t ru ida 
E n es tud io . . 
S in estudiar 
48,000 
32,000 
62,000 
23,520 
9,319 
7,616 
8,658 
8,682 
7,514 
24,000 
64,500 
15,124 
20,000 
8,510 
104,288 
42,834 
13,356 
67,903 
10,593 
9,304 
8,994 
46,108 
5,000 
8,942 
30,009 
18,000 
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P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
320.261,50 
De V a l e n c i a de A l c á n t a r a 
a l p r i m e r punto hay 2 k i ló -
metros construidos de la 
de C á c e r e s á P o r t u g a l . 
De C á c e r e s a l p r i m e r punto 
I hay un k i l ó m e t r o c o n s t r u í 
I do de la de Salamanca á 
C á c e r e s . 
250.575,57 
308.923,01 
193.875,03 
( E s t á comprendida en la de 
A V a l v e r d e del Fresno á 
H e r v á s . 
Cáceres. 
— 48 
Numero 
D E N O M I N A C I O N 
orden. 
3.° 
l i e G r a n a d i l l a á Sequeros por Vegasi De G r a n a d i l l a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
de Coria í Salamanca 
l í e la de Salamanea á C á c e r e s á: 
He rvas 
CBranadilla á D o r i a 
T o d a la l í n e a . 
T o d a la l í n e a 
Desde e l c o n f í n de la p r o v i n c i a de Badajozj 
[ hasta e l p e r f i l 99 
¥ i l a n u e v a á Guadalupe por Acedero y P e s d e dicho pe r f i l a l 210 
Casas del Rincón i ^ i r.Q¿ 
JDesde e l 377 a l 588 
[Desde el puente sobre e l Guadalupe]o hasta 
' Guadalupe 
C á e e r e s á T o r r e j ó n el Rubio por\ 
Talaván, Mouroy, Santiago del Campo é f ^ o d a la l í n e a . 
Hinojal S 
Puente de 4 lbarra^ena á Aliseda j 
por Villar del Rey, con un ramal de Villarhfoda l a l í n e a 
del Rey á Alburquerque j 
Desde e l empalme con la de San Juan d e l | 
C á c e r e s á Uadafoz por el Puerto deA Pue r to á C á c e r e s , k i l ó m e t r o 2 a l pe r f i l 493 
Clavín { d e l p r o y e c t o 
Desde dicho pe r f i l a l l í m i t e de la p rov inc i a . | 
De la e s t a c i ó n á H e r r e r u e l a | 
E s t a c i ó n de McrrerueU i l a l ADesde e l empalme con la de C á c e r e s á Por 
partida de C á c e r e 
entre Brozas y Alcántara 
t u g a l a l R e a l de P izar roso 
p*rll¿a .de Z **?™* a PoH,,fea,<iDel p u n t o an t e r io r á V a l d e m a r r a s 
D e l pun to a n t e r i o r á la de M a l p a r t i d a de) 
C á c e r e s á P o r t u g a l 
C á c e r e s á M c d e l l í n por el P^rto dejToda la l ínea_ 
1 orreorgaz ) 
Valverde del F r e s n o á M e r v á s VoriT0¿a ia l í n e a . 
Villauueva de la Sierra \ 
B^ascncia á t i berra por Montehermo-\ 
so, Villanueva de la Sierra, Torrecilla dei 
los Angeles, atravesando las Hurdes por(Toda la l í n e a i 
Pino Tranqueado, Camino Morisco, ve-' 
gas de Coria, Nuñomoral, Mestas y Ca-
beza 
P u e b l a de Alcocer á Corita T o d a la l í n e a . 
j # 
Un ramal que desde el puente de Gua-1 
diana se dirija á empalmar en Miaja- /Toda la l í n e a , 
das con la de Madrid á Badajoz ) 
4. ° 
5. ° 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
l.o 
2.° 
3.o 
I.0 
2.o 
3.o 
4.o 
5 o1 
6." o 
7.o 
S U E S T A D O 
Sin es tudiar 
Cons t ru ida . . 
S in estudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida , 
E n p royec to aprobado 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n projrecto aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado, 
S in estudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n p royec to aprobado 
E n pro3^ecto aprobado 
E n ppoyecto aprobado, 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n estudio 
E n estudio. 
E n es tud io . . 
S in estudiar. 
L O N G I T U D 
Kilómetros. 
18,000 
4,579 
7,500 
5,396 
4,893 
5,130 
11,167 
2,604 
10,000 
9,720 
8,798 
8,463 
8,557 
8,267 
30,000 
9,637 
8,979 
9,995 
9,660 
7,396 
7,688 
7,796 
7,751 
9,644 
9,765 
9,919 
9,633 
8,929 
5,958 
8,384 
103,000 
95000 
49,000 
30,000 
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P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
139.012,97 
237.696,29 
449.879,57 
158.716,76 
166.854,17 
211.442,96 
184.754,33 
203.308,35 
254.632.30 
246.214,90 
210.189,08 
175.831,24 
145.029,22 
145.620,69 
161.248,48 
224.859,67 
165.932,55 
146.868,25 
Cáceres. 
O B S E R V A C I O N E S 
Cáceres. Cádiz. 
50 
N ú m e r o 
de 
orden. 
3 . ° 
1.° 
2.° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
l l i n j a d a s á H e r r e r a del l>uqtie porl 
el Rincón, con dos ramales á Logrosán y vTocla la l í n e a 
á Berzocana por Cañamero ) 
T o r r e j o n el R u b i o á C a ñ a v e r a l jToda la l í n e a 
T r u j i l l o á los Cuatro caminos, junto ái 
Montánchez, en la de este punto á las He-f ™ , 1 
rrerías por Cumbre, Ruanes, Salvatierra de/ i o a a l a 
Santiago y Torre de Santa María ] 
D e la de H e r r e r a del Duque á T a - ^ 
la vera de la Ifieina, cerca de Herré-(Toda la l í n e a : . . . 
ra á Logrosán \ 
P l a s e n c i a , á enlazar en Orope la con el | 
ferrocarri l del T a j o por Cuacos, Ja - jToda la l í n e a 
randilla y Villanueva de la Vera \ 
Un ramal que, partiendo del puente de\ 
la T a b l i l l a , sobre el río Gargaliga, e n m e l con f ín de l a p r o v i n c i a de Badajoz á 
la de Villanueva á Guadalupe, yaya á? Z o r i t a 
Zorita ) 
D e T a m a m e s , por Alberca y Lagunilla,\ 
á empalmar en Aldeanueva del C a - ( D e l conf ín de la p r o v i n c i a de Salamanca á 
mino con la de Sa lamanea á C á - Í A l d e a n u e v a del Camino 
ceres / 
B io fr io , en la general de 9 ^ ? , ^ ^ ° ' ¡ D e s d e e l con f ín de la p r o v i n c i a de Sa laman-
al Puente de Guadaucil a Vi l lanueva ^ á Vi l lanueva Serena 
de la s e r e n a por Gata ) f 
fiarrovillas de A l c o n é t a r á I«íavaS|T d j j 
del M a d r o ñ o S 
E s t a c i ó n de Guijuelo , 6 carretera de 
Plasencia á Salamanca, á R e v e n t ó n 
TROZOS S U E S T A D O 
L O N G I T U D 
Kilómetros 
Sin estudiar. 
S in estudiar. 
I 
Sin estudiar. 
S in estudiar 
j T o d a la l í n e a . 
r 
PROVINCIA 
Madrid á Cádiz por Ocaña y Córdoba. . D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Sev i l l a á C á d i z . 
De l empalme con la ca r re t e ra de M a d r i d á 
C á d i z en e l puente de l Duque de la V i c -
, - to r ia á A l g e c i r a s 
Cádiz á M a l a g a por Algeciras, San Ro-' 
que y Marbella jDe A l g e c i r a s á San Roque 
De San Roque al l í m i t e de M á l a g a . 
[De Jerez á Cua t ro Mojones, t é r m i n o de V i -
\Jierez de la F r o n t e r a á R o n d a por l l a m a r t í n 
Arcos, Villamartín y Algodonales D e l punto an te r io r á A lgodona le s 
'De A lgodona le s a l l í m i t e de M á l a g a 
E n estudio. 
Sin es tudiar 
S in estudiar 
Sin estudiar. 
S in estudiar 
S in estudiar 
62,000 
35,000 
35,000 
20,000 
80,000 
30.000 
6,000 
25,000 
13,000 
20,000 
- 51 -
P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
Inc lu ida en e l p l an por l e y 
\ de 14 de Ju l io de 1890. 
I nc lu ida en e l p l an por l e y 
j de 22 de M a y o de 1892. 
I • ' • 
¡ I nc lu ida en e l p lan por l e y 
! de 15 de Ju l io de 1892. • 
l l n c l u í d a en e l p lan por l e y 
de 4 de Sept iembre de 1893. 
DE CADIZ. 
! 2 . » y 3 . ° 
Construida . 
Cons t ru ida . 
En c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado. 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
76,005 
106,639 
4.348 
9,001 
19,527 
64,908 
15,879 
10,401 
556.657,94 
'De C á d i z a l p r i m e r punto 
) hay 16,525 k i l ó m e t r o s de la 
i c a r r e t e r a de M a d r i d á C á -
f diz. 
D e l r í o Guadiaro a l l í m i t e 
I de M á l a g a hay 5,797 k i ló -
I met ros estudiados por d i -
cha p rov inc ia . 
Cádiz. 
- 52 
Numero 
S E C C I O N E S D E N O M I N A C I O N 
orden. 
/ D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Sev i l l a a l 
Cabezas de S a n J u a n á U b r í q u e por\ puente de V i l l a m a r t í n en la ca r r e t e r a de 
Villamartín y San Roque \ Jerez á Ronda 
(De V i l l a m a r t í n á U b r i q u e 
Utrera á T i i l a m a r l i n por el Coronil y i D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de S e v i l l a á V i -
Montellano I l l a m a r t í n 
Algodonales, en la carretera de Jerez á| 
Ronda, á la e s tac ión de Gobantes ,>Toda la l í n e a 
en el ferrocarril de Cádiz á Malaga ) 
E c i j a á Olvera por Osuna y Pruna jDe P runa á O l v e r a . . 
O l v e r a á S a n R o q n e por Grazalema,j J imena . 
Benaocaz, Ubrique y Jimena 1 J 
Chic lana á Medina-Sidonia T o d a la l í n e a 
I D e A r c o s al puente de la Junta de los R í o s . 
[Puente de la Junta de los R í o s sobre e l Gua-
1 dalete 
j D e l punto an t e r io r a l Cor t i j o de Charco 
Jlrcos á Wearer por Medina-Sidonia { D u l c e 
JDel punto a n t e r i o r a l empalme con la ca-
I r r e t e r a de C á d i z á M á l a s a 
j T o d a la l í n e a . 
¡ T o d a la l í n e a . 
' D e l pun to an t e r io r á V e g e r 
Puerto de la Uobita á Coni l . jToda la l í n e a 
Puerto de Santa M a r í a á S a n l ú - | 
ear y Bonanza 
De la del Puerto de Santa M a r í a 
S a n l ú c a r á R o t a 
Jerez de 1« F r o n t e r a á Chiplona porjToda ^ l í n e a 
Sanlucar de Barrameda i 
!
De Jerez á Medina 
De Med ina a l C o r t i j o del Cr is to 
De l pun to an t e r io r á A l c a l á de los Gazules 
\De A l c a l á á los B a r r i o s y A l g e c i r a s 
Veger á Barbate Toda la l í n e a 
Del kilómetro 456 de la de Madrid á C á - j D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Sev i l l a á A l -
diz á Alarodonales ' godonales 
D e Oraza lema 
B o n d a 
á la de «Pérez á¡ T o d a la l í n e a . 
T o d a la l í n e a . Del Puente del Guadalete, en la dej Arcos á Veger, á la de Jerez á Bonda.i 
S a n l ú c a r de B a r r a m e d a á I ^ e b r i j a ^ ^ la l ínea 
por Trebujena , 
J e r e z de la F r o n t e r a á Trebujena . T o d a la l í n e a . 
TROZOS 
Cádiz. 
S U E S T A D O 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
Sin es tudiar . . . . .. 
S in estudiar . 
E n cons t r . ón paral izada 
Sin estudiar 
Cons t ru ida 
Construida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n cons t r .ón paral izada 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Const ru ida . 
Const ru ida . 
E n estudio 
E n constr.ón paral izada 
Cons t ru ida 
E n estudio 
E n estudio 
E n estudio ; • 
E n estudio 
E n p royec to aprobado. 
Sin estudiar 
Const ru ida . 
L O N G I T U D 
Kilómetros 
13,056 
24,000 
11,000 
30,000 
7,540 
60,000 
21,978 
7,300 
0,050 
41,650 
12,767 
2,144 
2,278 
26,586 
8,823 
29,936 
31,000 
13,479 
8,300 
45,000 
8,444 
12,000 
10,000 
7,253 
35,000 
21,000 
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P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
Rescindida la cont ra ta por 
• Rea l o rden de 5 de Junio 
( de 1891. 
(Tiene c o m ú n con la car re te-
j r a de C á d i z á M á l a g a 0,748 
( k i l ó m e t r o s . 
149.086,08 
i l n c l u í d a en el p lan por l e y 
•I de 3 de Ju l i o de 1891. 
i n c l u i d a en el p lan por l ey 
( de 22 de Ju l io de 1891. 
i n c l u i d a en e l p lan por ley 
I de 22 de Ju l io de 1891. 
/Se c o n s t r u y ó por la D ipu t a -
) c ión p r o v i n c i a l y se incau-
) t ó e l Estado en 12 de Sep-
( t i embre de 1892, 
Castellón. Castellón. 
54 55 
PROVINCIA DE CASTELLÓN. 
N ú m e r o 
de 
orden. 
I.0 
2.° 
3 . ° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
De Madr id á C a s t e l l ó n por Tarancdn >• i D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de V a l e n c i a á 
Valencia | C a s t e l l ó n \ 
I 
¡ D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de T e r u e l hasta 
/De Zaragoza á C a s t e l l ó n por Hijar, Al-j C a s t e l l ó n 1 
cañiz, Morella y San Mateo 1^ , , \ ^ , , w 
i ( T r a v e s í a de C a s t e l l ó n 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de T e r u e l a l co-¡ 
l iado de A r e s ' 
Desde e l punto an t e r io r á la posada de l a ' 
Ij^lesuela del C i d á A l é a l a de C l i i s - j Pun ta ' 
»'ert por Ares y Albocácer \ D e l punto an te r io r a l empalme con la ca-j 
i r r e t e r a de Zaragoza á C a s t e l l ó n ' 
[Desde dicha ca r re te ra hasta A l c a l á , en laj 
de C a s t e l l ó n á T a r r a g o n a 1 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de T e r u e l hasta) 
L u c e n a i 
De L u c e n a a l puente de F igue ro le s 
Puente de F igue ro le s 
D e l punto an t e r io r á F igue ro le s 
T r a v e s í a de F i g u e r o l e s 
iDe F igue ro l e s a l p o n t ó n de la Foya 
Puebla de Talverde á C a s t e l l ó n por ¡Pon tón de la F o y a 
Mora de Rubielos, Rubielos de Mora y L u - / D e l punto an te r io r a l puente de A l c o r a . . 
cena |Puente de A l c o r a 
D e l punto an te r io r a l puente de la r ambla ! 
de la V i u d a i 
Puente de la r a m b l a de la V i u d a i 
D e l punto an t e r io r a l ba r ranco de Ensaloni . l 
D e l p u n t o a n t e r i o r hasta cerca del ba-| 
r r a n c o del Pobre t 
D e l punto an t e r io r á C a s t e l l ó n 
Caste l lón al Grao Toda la l í n e a . 
'Cas te l l ón á T a r r a g o n a por Vinaroz y iDe C a s t e l l ó n a l l í m i t e de la p r o v i n c i a d e ¡ i 
\ Tortosa | Zaragoza ' 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de T e r u e l hastai 
De T e r u e l á Sairunto por Puebla de Val-L, Jética. i 
verde y Segorbe \ .<^rayes . ia de J e r i c a . . . 
lDe Jer ica a l l i m i t e de la p r o v i n c i a de Va- j 
l enc ia ) 
l l o r e l l a á Aleorisa por Forcal, Zurita y iDe M o r e l l a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Te - | 
Castellote; • ( r u e l i 
_, . - , »r - mr f ^ ( D e l puente del r í o Cervo l s , en la c á r r e t e r a i 
l ' inaroza laWentaWuevaporSanCar- de C a s t e l l ó n á T a r r a g o n a , a l l í m i t e de^ 
los de la Rápita y Amposta j esta ú l t i m a p r o v i n c i a ) 
De la de Zaragoza á C a s t e l l ó n a ^ i - i X o d a la l í n e a 
naroz por Traiguera \ 
TROZOS 
l . 0 y 2.° 
3.° 
S U E S T A D O 
Cons t ru ida . 
Const ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
E n constr .on paral izada 
Cons t ru ida 
S in estudiar . 
LOI&ITÜL | PRESUPUESTO 
Kilómetros. . Pesetas. 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n estudio 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado 
Const ru ida 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
Const ru ida . 
E n estudio. 
Const ruida . 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
E n p royec to aprobado, 
Cons t ru ida 
Const ru ida . 
33,542 
128,729 
0,431 
91,228 
22,654 
0,571 
25,122 
30,000 
5,844 
29,411 
19,900 
12,060 
7,850 
17,630 
14,128 
53,840 
5,204 
0,030 
0,870 
0,267 
3,143 
0,022 
3,259 
0,074 
6,831 
0,083 
0,938 
1,426 
11,079 
4,380 
O B S E R V A C I O N E S 
12.365,47 
L a s t r a v e s í a s de V i l l a r r e a l 
y C a s t e l l ó n se conservan 
por e l Mun ic ip io . 
E n esta l o n g i t u d se compren-
de la del" r a m a l á M o r e l l a 
que es de 1,038 k i l ó m e t r o s . 
Se conserva por el Munic ip io 
183.807,62 
254.959,15 
L a t r a v e s í a de V i n a r o z se 
i conserva por e l M u n i c i -
( p i ó . 
Í E n t r e estos d o s t r o z o s se 
< aprovechan 2,530 k i l ó m e -
/ t ros de la de Zaragoza á 
C a s t e l l ó n . 
26.889,28 
Hab i l i t ado e l paso. 
Hab i l i t ado e l paso. 
Hab i l i t ado e l paso. 
Hab i l i t ado e l paso. 
Conservada por l a D i p u t a -
c ión . 
Castellón. Ciudad Real. 
56 — 57 -
N ú m e r o 
de 
orden. 
3 ° 
1.° 
2.° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
(De Onda á V i l l a r r e a l . . 
De Onda á B u r r i a n a por Villarreal. . . . ' T r a v e s í a de V i l l a r r e a l . 
| D e V i l l a r r e a l a l m a r . • . 
1Desde l a c a r r e t e r a d é T e r u e l á Sagunto, hasta V a l í de U x ó ! D e l punto an te r io r á la ca r r e t e r a de M a d r i d ) » « por van ae uxo y ÍNUICS ] á C a s t e l l ó n , en Nules í 
iDe la ca r r e t e r a de M a d r i d á C a s t e l l ó n , á ¡ 
I B u r r i a n a . . i 
1 T r a v e s í a de B u r r i a n a 
I j e r i c a á ]IIoii(anego«> por Caudiel. 
^Desde el empalme en J é r i c a con la carre-
t e ra de T e r u e l á Sasfunto hasta Caudie l . 
TROZOS 
\De Caudie l á Montanejos . 
T o d a la l í n e a . 
De P u e b l a ele Arenoso á la carretera' 
de 1«; le suela del C i d á A l c a l á del 
O í í s v e r l por Cortes, Villahermosa, Cullai 
y Benasal 1 
^ • T ^ n " á ^ f M ^ 1 M i r e á|L)el l í m i t e de la p r o v i n c i a de T e r u e l á Mo-
Jllorella por Rubielos de Mora, Mosque-) j - g ^ ^ 
ruela. L a Iglesuela y Cindetorres | 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
T r a v e s í a . 
S U E S T A D O 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
Cons t ru ida — 
E n constr.on paral izada 
Cons t ru ida 
Const ru ida 
E n proyec to aprobado, 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n proyec to aprobado. 
E n proyec to aprobado. 
S in estudiar. 
S in estudiar 
LONGITÜD 
Kilómetros. 
13,532 
0,514 
8.314 
19,052 
6,610 
6,510 
0,612 
4,335 
6,709 
4,507 
4,220 
4,820 
0,373 
80,000 
30,000 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
L a t r a v e s í a de B u r r i a n a se 
' conserva por e l M u n i c i p i o . 
(Eneste t r ayec to hay 9,964 k i -
l ó m e t r o s dent ro de la pro-
( v inc i a de V a l e n c i a . 
SE n t r e estos d e s t r o z o s se aprovechan 1,020 k i l ó m e -tros de la ca r re te ra de Ma-d r i d á C a s t e l l ó n . 
Se c o n s e r v a p o r e l M u n i c i p i o . 
110.025,59 
206.761,47 
136.377,88 
190.584,53 
11.073,01 
PROVINCIA DE CIUDAD REAL. 
T o d a la l í n e a . 
L - , . . . . • , . r, ~ rvc J u ¿Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de To ledo a l l í-j l l a d n d a C á d i z por Ocana y Córdoba... ¡ m i t e de u de 
iB*uerlo L á p i c h e á Ciudad Ifieal por 
[ Daimiel 
L , . „ ( D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de To ledo á C i u -
/ l o l e d o a C i u d a d U e a l por Orgaz,| ¿ a d R e a l 
Fuente el Fresno y Malagón j X r a v e s í a d ¿ M a l a g ó n . ' . ' . ' ' . ' ' . !.".'.".'.'. '." *'.!." '. | 
[Cuenca á A l cázar de S a n J u a n pori De l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Cuenca á A l - i 
Beimonte ' I c á z a v de San Juan i 
\Alinagro á A lcaraz por Valdepeñas y í D e A l m a g r o a l l í m i t e de la p r o v i n c i a dei 
Villanueva de los Infantes ( A l b a c e t e i 
A l m a d é n á Almadenejos jToda l a l í n e a 
V a l d e p e ñ a s á Venti l la de F e r n á n - i D V a l d e p e ñ a s a i l í m i t e de la p r o v i n c i a 
dez por Gozar, 1 orre de Juan Abad y Vi-^ T k 
llamanrique. < J a e n * 
de 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
Cons t ru ida 
Const ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . 
E n proyec to aprobado 
E n proyec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
En p royec to aprobado 
111,380 
61,535 
37,012 
0,995 
29,000 
106,100 
11,120 
9,879 
9,970 
9,526 
8,791 
9,394 
Se estudia la v a r i a c i ó n . 
118.169,83 
144.488,64 
113.833,07 
118.057,56 
147.883,3Q 
Ciudad Real. Ciudad Real. 
58 — 59 -
LOIÍ&ITÜB 
Kilómetros 
PRESUPUESTO 
Pesetas 
Numero 
de 
orden 
D E N O M I N A C I O N S U E S T A D O 
3.° 
Pedro . l l u ñ o z al T o m e l l o s o por la es-
tación de Záncara T o d a la l í n e a . 
j l la ini ie l á Willacarrillo por Valdepe-
ñas, Torrenueva, Castellar de Santiago,}De D a i m i e l a l l í m i t e de l a p r o v i n c i a d e J a é n 
2.° \ Aldea Quemada y Navas de San Antonio 
Córdoba á A l m a d é n . 
tQuintanar de la Orden á P e d r o -
I U l u ñ o z 
Pedroches á A l m a d é n . 
Toda la l í n e a . 
Toda l a l í n e a . 
T o d a l a l í n e a . 
i A l c á z a r á H e r e n c i a 
H e r e n c i a á P u e r t o - L á p i c h e . . . 
S o e u é l l a m o s á Argainas i l ia por T o - i ^ o ^ i a l í n e a . 
mellóse i 
Arganias i l la de Alba á la e s t a c i ó n i ^ ^ ^a i |nea 
del mismo nombre i 
Almagro á la Calzada de Calatrava . j D e la de A l m a g r o á A l c á z a r á l a Calzada. 
Ciudad R e a l á O r a n á t u l a por Migu^- jxoda la l í n e a . . 
turra ' 
Puertol lano á A l m o d ó v a r Toda la l í n e a 
Venta de C á r d e n a á la e s t a c i ó n de D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de C ó r d o b a á di-
Veredas por Fuencaliente | cha e s t a c i ó n 
Ciudad R e a l á Navalpino por Piedra-(Ciudad R e a l á P iedrabuena . 
buena 'P iedrabuena á N a v a l p i n o . . 
Cast i i cra á Navalpino por Puebla deiDel l í m i t e de la p r o v i n c i a de Badajoz á Na-
Alcocer y Herrera del Duque I va lp ino 
Toledo á JJTavaipino por Navahermosa. ^ e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de To ledo á Na-j | v a lp ino 
T o l e d o a Piedrabuena por Cuerva , |Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de To ledo á Pie-
Ventas con Peña-Aguilera y Porzuna. . . d rabuena 
Fuente del F r e s n o á R a i m i e l por Vi- De Fuente del F resno a l empalme con la 
llarrubia de los Ojos ( de P u e r t o - L á p i c h e á Ciudad Rea l . 
P u e r t o - L á p i c h e á Willarrubia de De V i l l a r r u b i a a l empalme con la de Puer-
los Ojos. I t o -L4p iche á C iudad R e a l S 
1 0 
2 ; ° 
3 ° 
4.° 
5 0 
6> 
7.° 
8o 
9. ° 
10. ° 
11. ° 
1 2 . ° 
13. ° 
1.° 
') o 
1.° 
5. u 
6. ° 
7. ° 
8 ° 
9. ° 
10. ° 
E n estudio. 
C o n s t r u i d a . 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
En p royec to 
E n p royec to 
E n proyec to 
E n p royec to 
E n proyec to 
E n p royec to 
En p royec to 
E n proyec to 
E n proyec to 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado. 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio . . . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n , 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Sin estudiar 
E n estudio 
Const ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n proyec to á p r o b a d o 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
15,003 
27,435 
6,040 
5,250 
5,610 
5S538 
5,392 
5,649 
5,223 
6,875 
5,302 
6,021 
5,010 
6,042 
6,020 
7,583 
7,500 
5,458 
12,610 
12,493 
30,459 
13,176 
21,118 
25,507 
6,444 
7,733 
39,835 
25,530 
53,000 
15,000 
50,000 
23,278 
6,299 
5,640 
5,983 
5,711 
5,622 
5,671 
32,823 
13,147 
56.871,65 
42.539,24 
71.483,84 
82.204,91 
59.871,01 
69.006.b2 
91.058,42 
85.869,38 
122.434,06 
107.138,82 
86.138,48 
102.611,93 
104.194,92 
203.523,02 
89.648,28 
90.224,20 
106.851,25 
128.164,88 
76.558,88 
Oiudad Real. 
- 60 -
C a l a d a de Ca la trava á A l i i i «pad ie l |Toda ^ líriea 
por el Viso del Marques ) 
CJudad-Kea l á la Calzada de C a l a - Í D e C iudad R e a l á los b a ñ o s de Fuensanta , 
trava por los baños de Fuensanta y Aldea< 
del Rey ( D e l punto an t e r io r á l a Calzada 
Vil lamieva de los ^ « « 1 « « f M a n ^ T o d a l a l í n e a 
, « a ñ a r e s por Solana y Membnlla ) 
C a b e z a del B u e y á A l m a d é n por |Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de Badajoz á A l -
Zarza, Capilla, rmalsordo, aproximándose^ n i a d é n 
á Capilla ) 
Vil lanueva de los Infantes á A l b a . | T o d a la l í n e a 
ladejOS por Montiel S 
M a l a ^ ó n á la e s t a c i ó n del ^ m o j T o d a l a l í n e a 
nombre ' 
BonrJIo á Socsséllamos,recorriendo l o s p e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de A lbace t e á So-
Valies de Vaquerizas y Socuéllamos \ CUéllamOS 
S o e u é l l a m o s á Willarrubio por Las^De S o c u é l l a m o s a l l í m i t e de la p rov inc i a de 
Mesas, Pedernoso y Belmonte t Cuenca 
A l m a d é n á A^ndo, partiendode la carre-|xoda la l í n e a , 
tera de Almadén á Almadenejos : . . > 
3>o / C r l p t a n a á la e s t a e i é n del ^ m o j T o d a l a l í n e a _ 
\ nombre r  
Solana á la de Til larrobledo 
bledo por Alhambra 
R o - ¡ T o d a l a l í n e a . 
Pnertol lano á Fuencallente por Mes^'];0(ja ia l í n e a 
Cbeda á i'illamanpiqne por S a b i o t e , ) ^ l í m i t e de l a p r o v i n c i a de j a é n á V i l l a - j 
Castellar de bantisteban, Montizon, Venta) ^ o n r i n n p , 
de los Santos y Venta Quemada ) " 
A n d ú j a r en la de primer orden de Madrid\ 
á Cádiz á Pnertol lano, pasando por e l / üe l l í m i t e de la p r o v i n c i a de J a é n á Puer to-
Santuario de la Virgen de la Cabeza, So-Í l l ano \ 
lana del Pino y Mestanza / 
l l o r a á ü'avas de E s t e n a por Manza-^Del l í m i t e de l a p r o v i n c i a de To ledo á Na- i 
ñeque, Yébenes, Margaliza y Retuerta . . J vas de Estena ' 
De la e s t a c i ó n de U r d a , en el ferrocarril) i J A \v~ 
de Madrid á Ciudad-Real, á Abenojar (De l l í m i t e de la p r o v i n c i a de i o l e d o á A b e - ' 
por los cortijos deMalagán, Porzuna, Picdn' 
y Aleóles 
I la imie l á P o r z u n a por Malagdn 
nojar 
T o d a la l í n e a . 
Willarroblcdo á la de Almagro á ^ " í x o d a l a l í n e a 
caraz por la Osa de Montiel 
Koni l lo á Madridcjos por TomellosoJ • j -n i J 
Alcázar de San Juan y Villafranca de lo?jBonÍllo a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de iOledO. 
Caballeros ' 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
Ciudad Real. 
61 -
Numero 
D E N O M I N A C I O N S U E S T A D O 
E n es tudio . 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida 
Sin estudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
S in estudiar 
C o n s t r u i d a . 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
S in estudiar 
S in estudiar. 
S in estudiar . 
S in estudiar . 
S in estudiar . 
S i n estudiar. 
S in estudiar. 
E n estudio. 
I M & I T U D 
Kilómetros, 
35,000 
15,197 
7,582 
6,802 
6,268 
44,055 
9,000 
6,170 
6,346 
5,996 
6,568 
0,432 
12,000 
11,500 
20,000 
0,%0 
10,475 
9,866 
11,581 
9,884 
20,000 
20,000 
30,000 
36,000 
84,000 
46,000 
75,000 
65,000 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
78.950,58 
95.459,03 
57.559,71 
58.896,15 
158.406,85 
123.720,50 
177.131,30 
O B S E R V A C I O N E S 
Inc lu ida en e l p lan por l e y 
I de 31 de Ju l io de 1890. 
[ i n c l u i d a en e l p lan por l e y 
• de 22 de Jul io de 1891. 
Ciudad Real. Córdoba. 
- 62 63 -
Numero 
D E N O M I N A C I O N 
3.° 
S E C C I O N E S 
T o d a la l í n e a . B o l í l A o s á H i ^ i i e l l l i r r a por Almagro. 
j t imafién á H e r r e r a del Duque por 
Siruela y empalmando con la que de He-
rrera va á la de Navahermosa á Logrosán. 
De la e s t a c i ó n (Se Ch i l l ón á empalman 
con la que de Venta de Cárdena siga Vor\rrnA;, i ó ] ín^a 
Fuencaliente á la e s tac ión de Vere-Í i 0 a d 13 l m e a ' 
das por Alamillo y Cabezarrubias ) 
A l m a d é n á empalmar en el punto más) 
De A l m a d é n a l l í m i t e con la p r o v i n c i a de 
Badajoz 
T o d a la l í n e a . conveniente con la de l*nertoJLlano á¡ O i i d a d - R e a l , pasando porFontanosas, 
Abeuojar y Cabezarados 
€ i n d a d - « e a l á l l o r c a j o de ios l I o n - | T o d a ^ l í n e a 
tes por las Lasas, Picón y Forzuna \ 
Aldeaqnemada á la e s tac ión de A l - i D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de J a é n á A l m u -
mnradiel ] r a d i e l 
¡Solana á la de V a l d e p e ñ a s á Infan-1 
tes por San Carlos del Valle y el Pozo de Toda la l í n e a , 
la Serna ) 
Almagro á enlazar en P o r z n n a con la) 
de Toledo á C i n d a d - I í e a l por Ca- Toda la l í n e a . 
rridn y Fernán-Caballero ) 
TROZOS S U E S T A D O 
jS in estudiar 
| E n es tud io . . 
E n estudio. 
S in estudiar 
S in estudiar 
S i n es tudiar . 
S in estudiar 
S in estudiar 
Kilómetros. 
18,000 
16,000 
70,000 
80,000 
85,000 
15,000 
20,000 
60,000 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
I „ . .n , , ( D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de J a é n a l de la 
j 0 1 Yladrid a Cadez por Ocana, loledo y de S e v i l l a . . . > 
\ ^retoba ¡ T r a v e s í a de C ó r d o b a . " . ' . ' . ' . " ' . ' . ' . ' . . ' . " . " . ' | 
Cuesta del Esp ino á H á l a l a por(De cuesta de l Espino, en la de M a d r i d á Cá-
Montiiia, Lucena y Antequera ¡ diz, a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de M á l a g a . . . 
2.° 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de J a é n á Cast ro j 
de l R í o \ 
•laen á Córdoba por Martas, Baena y / ^ , , , / - , , t - . . ^ 
Castro del Río jDe Castro a Espejo, en la de Castro del R io ) 
" í á M o n t i l l a i 
4\>rdol»a á A l m a d é n , 
I De Espejo á C ó r d o b a . . . . 
s De C ó r d o b a á l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l de 
' j C iudad Rea l á Badajoz 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n , 
Const ru ida . 
Construida . 
Const ru ida . 
i C o n s t r u í d a . 
[En es tudio. 
Cons t ru ida . 
88,788 
0,405 
84,442 
39,411 
8,629 
22,000 
11,149 
113,140 
O B S E R V A C I O N E S 
( Inc lu ida en e l p lan p o r l e y 
j de 26 de Ju l io de 1891. 
j l n c l u í d a en el p l an por l e y 
' de 28 de Agos to de 1892. 
Inc lu ida en e l p lan por l e y 
de 28 de Agos to de 1892. 
¡ I nc lu ida en el p lan por l e y 
de 28 de Agos to de 1892. 
í l n c l u í d a en el p l an por l ey 
* de 14 de Septbre. de 1892. 
Los estudios de esta carre-
tera, que fué inc lu ida en e l 
p lan por l e y de 14 de Sep-
• t i embre de 1892, se h a r á n 
i por l a D i p u t a c i ó n de Ciu-
[ dad Rea l , la que e n t r e g a r á 
\ e l p royec to al Estado. 
^Incluida en e l p lan por l ey 
> de 28 de Ju l io de 1893. 
J n c l u í d a en e l p lan por l e y 
'\ de 1.° de A g o s t o de 1893. 
Esto ca r re te ra tiene c o m ú n 
con la de Ec i ja á M o n t i l l a 
5,981 met ros , donde se i n -
c luyen . 
ÍSe conservan 2,160 k i l ó m e -
I t ros correspondiente á la 
( p r o v i n c i a de J a é n . 
(Esta s e c c i ó n es c o m ú n con 
I la de Castro á M o n t i l l a , 
donde se inc luye . 
Córdoba. 
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1 N ú m e r o 
de 
orden. 
3.° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S . 
Torredonjlmeno al tarp io por Porcu- D e l l ími te_de la p r o v i n c i a de J a é n a l k i l ó -
i na y Bujaiance me t ro 370 de la de M a d r i d á C á d i z ' 
•Del ferrocarril de Córdoba á Sevi l laiDe l a e s t a c i ó n de Pa lma del R í o a l l í m i t e de) 
á IBcifa la p r o v i n c i a de S e v i l l a . * 
„, - . . (Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de Granada á 
a^ja á Pr iego por Algannep ¡ P r i ego ( 
;De V i l l a n u e v a del Duque á la e s t a c i ó n de í 
l P e ñ a r r o y a ' 
Wiiianueva del Duque á Fuente iDe l punto an te r io r a l cer ro de la M i n a i 
Ovejuna, por la estación de Peñarroya.jDel p l in to an te r io r a l empalme con laj 
/ de Fuente Ovejuna a l Cast i l lo de l o s ! 
[ Guardas i 
Willanueva del t iuque á la es tac ión (De V i l l a n u e v a de l Duque á B e l a l c á z a r 
de B e l a l c á z a r por Belalcázar <De B e l a l c á z a r á su e s t a c i ó n 
, m..„ . , » ( D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Táen á Pozo-
A n d ú j a r á l i l l a n u e v a del Duque blanco 
por Villanueva de Córdoba y Pozoblanco.. j pozoblan'Co á V i i í a n ú e v a d¿Í Duque'. 
Wentas de p r d e ñ a al ferrocarril de jDeV d C á r d e n a a l l í m i t e de la p ro 
Ciudad K e a l á Badajo* por Fuenca- v inc i a de Ciudad Rea l ^ « e a p ro 
lienta, 
l lontoro á Rute , por Bujaiance, Castro ! 
del Río, Cabra y Lucena \ 
M o n t o r o a l a r r o y o Empedrado 
D e dicho a r r o y o a l de l a Paca 
De este punto a l a r r o y o de Bajoseco 
D e l punto an ter ior a l a r r o y o de Pi latos — 
D e l punto an te r io r a l empalme de la de 
J a é n á C ó r d o b a , cerca de Castro, k i l ó m e -
t r o 94 
D e l an te r ior empalme hasta la salida de d i -
cha ca r re te ra en d i r e c c i ó n de Rute 
D e l punto an te r io r a l empalme de l a ca r re -
te ra de Mon tu rque á A l c a l á l a Real , cer-
ca de Cabra 
D e l an t e r io r empalme á la Plaza de Cabra . 
D e l punto an te r io r á R u t e . 
B a c n a á C a b r a T o d a la l í n e a 
!
De Rute á L o j a 
De Iznajar a l puente sobre el G e n i l . 
Puente sobre el Gen i l 
'Castro de l R í o á M o n t i l l a 
Castro del B í o á l l o n t i ü a / T r a v e s í a i n t e r i o r por Mon t i l l a . 
' M o n t i l l a a l empalme con la de Cuesta del 
Espino á M á l a g a í 
Monturque á A l c a l á la B e a l por Ca- |]Vlonturque a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de. 
bra, Carcabuey y Priego \ J a é n 
Córdoba. 
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TROZOS 
5 .° y 6.° 
7.° y 8.° 
S U E S T A D O 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
E n es tudio . 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n cons t r .ón para l izada 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
LOU&ITÜD 
Kilómetros 
C o n s t r u i d a . 
C o n s t r u i d a . , 
C o n s t r u i d a . . 
E n c o n s t r u c c i ó n , 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado, 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
21,677 
11,248 
20,000 
30,000 
13,580 
1,600 
25,622 
22,621 
78,891 
12;339 
10,544 
21,473 
8,547 
8,910 
5,304 
0;852 
1,624 
33,587 
0,312 
30,320 
26,239 
6,113 
9,000 
2,166 
0,114 
12,550 
8,629 
1,300 
1,114 
60,645 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
í E s t a s e c c i ó n comprende e l 
. puente de Cast ro sobre e l 
( Guadajoz. 
(Corresponde á l a de J a é n á 
. C ó r d o b a , con la que t iene 
f comunes 1,624 k i l ó m e t r o s . 
Corresponde á la de Mon tu r -
] que á A l c a l á la Rea l , con 
la que tiene comunes 0,312 
k i l ó m e t r o s . 
I Esta s e c c i ó n pertenece á l a de J a é n á C ó r d o b a , adon-de se i n c l u y e su l o n g i t u d . 
j D e b e c o n s t r u i r s e p o r e l 
' A y u n t a m i e n t o . 
Coruña. Coruña. 
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PROVINCIA = DE LA CORUÑA. 
Numero 
D E N O M I N A C I O N 
1.° 
2.° 
3 . ° 
Madrid a la C o r u ñ a por Torrelodones, 
Villacastín, Adanero, Arévalo, Medina del 
Campo, Benavente y Lugo 
S E C C I O N E S 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de L u g o á la C o ^ 
r u ñ a 
V a r i a c i ó n á l a ent rada de la C o r u ñ a 
iPuente de R á b a d e á F e r r o l por Vi-jDel ]ímite de la p r 0 Y Í n c i a de LUg.0 á F e r r o l , 
r llalba y Juma ' 
^JEfrtaeión del ferro-earril del IWorte^ 
(eu la Coiuha)á la T r a v e s í a de l a P r w T o d a l a l í n e a 
mavera . ^ 
Í D e la C o r u ñ a a l Por tazgo, en la carretera^ 
/ C o r u ñ a á Pontevedra por Ordenes,) de M a d r i d á l a C o r u ñ a í 
Santiago y Caldas de Reyes J D e l punto a n t e r i o r a l l í m i t e con la provin-^ 
l \ cia de Pontevedra \ 
Í B e t a n / o s á J n b i a por Puentedeume.... ¡ T o d a l a l í n e a | 
l o r e n s e á Santiago por Lalín • ^ S a n ü í í o í ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ 
' L « S O á Santiago por Meijaboy y A r z ü a i D ^ m i t e de la p r o v i n c i a de L u g o á San- | 
Í D e F e r r o l a l a r r o y o F r e i g e i r o , en la carre-) 
\ t e ra de R á b a d e á F e r r o l ) 
F e r r o l á Cedeira (Campo del Hospital).ÍDel punto an t e r io r a l r í o de los F o r c a d o s . . 
iDelJpunto an te r io r á Cede i ra I 
' D e Cedei ra a l Campo del Hosp i t a l , en la de) 
V i v e r o á L i n a r e s ) 
_ r . , - . c *• \ / i A i D e l l í m i t e de l a p rov inc i a de Lusfo á Lina-^ V.vero á L i n a r e s por Santa Marta de ^ m e n o s lo ^ i en te -
0 r t ^ u e i r a ' P u e n t e de l Ba rque ro , 
Í D e C a b a ñ a s á Muga rdos , 
C a b a ñ a s á l lu irardos por Seijo, Ares y jRamal que se d i r i g e a l puer to de Redes. . . 
y Redes " ^ T r a v e s í a de Redes.. J R a m a l que se d i r i g e a l Seijo. 
R a m a l que se d i r i g e á A r e s 
, (De C a b a ñ a s á Labande i r a 
C a b a ñ a s á las Puentes de G a r c í a ^ . . ^ ^ 
R o d r í g u e z por Cápela (De L a b a n d e i r a á Puentes de G a r c í a R o d r í - Í 
guez S 
V i l l a r á Curt i s por Monfero. (De V i l l a r á Monfero . (De Monfe ro á Cur t i s . 
De H e r v é s á O r t i g u e i r a . 
la ca r re t e ra de Colada á Betanzos ) 
Tnl lVK0 ' ^ ^ " ' r . ^ ' . ! 6 . !061 **** "e las Cascas á Betanzos 
De Betanzos á l a A n g u s t i a , en l a ca r re te ra ) 
[ de M a d r i d á la C o r u ñ a 
D e l punto an te r io r a l puer to de F o n t á n | 
TROZOS 
4.° 
5 .° y 6. 
I.0 
2.° 
3.° 
S U E S T A D O 
Const ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n p royec to aprobado. 
Const ru ida . 
Const ru ida . 
Const ruida . 
Construida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n constr.on paral izada 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida • 
E n c o n s t r u c c i ó n 
S in estudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
S in estudiar 
^ n c o n s t r u c c i ó n 
l É n constr.on para l izada 
^Construida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
IM&ITÜD 
Kilómetros. 
51,795 
1,268 
47,097 
0,260 
5,750 
79,215 
36,456 
21,062 
59,857 
3,964 
22,759 
5,924 
12,500 
57,681 
0,194 
10,599 
1,583 
0,171 
2,207 
2,881 
7,110 
1,150 
17,000 
17,097 
23^000 
9,936 
6,666 
2,105 
0,638 
1,878 
9,600 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
6.508,16 
Se conservan a d e m á s 0,430 
k i l ó m e t r o s que correspon-
den á l a p r o v i n c i a de L u g o 
Inc lu ida en e l p l an genera l 
( por l e y de 25 de Ju l io 1892. 
lEsta l o n g i t u d pertenece á l a 
de M a d r i d á l a C o r u ñ a , 
' donde se comprende. 
Pertenece á la de Puente de 
R á b a d e á F e r r o l , en donde 
se i nc luye su l o n g i t u d . 
( i nc lu ida esta s e c c i ó n en e l 
] p l a n genera l por l ey de 22 
/ de Ju l io de 1891. 
iPor l e y de 1.° A g o s t o 1893 se 
i hace l l ega r hasta e l pue r to 
de Redes, 
Esta l o n g i t u d pertenece á la 
' ( de Colada á Betanzos. 
^Esta l ong i t ud pertenece á l a 
' \ de M a d r i d á la C o r u ñ a . 
Coruña. 
N ú m e r o 
de 
o rden . 
3.° 
70 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
[De P o r t o b e l l o á Ordenes. 
Portobello a Malp ica por Curtís, Orde- D e 0 r d e n e s á C a r b a l l o . . . 
nes y Carballo ^ C a r b a l l o á M a l p i c a . . . 
Golada á Betanzos por Mellid. 
I D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Pon teved ra á 
• Betanzos • • 
' i T r a v e s í a de Betanzos, pa ra enlazar esta ca-
I r r e t e r a con la de M a d r i d á l a C o r u ñ a 
' D e l o r i g e n ( L a s Cor rede i r a s ) , en la car re-
t e r a de Golada á Betanzos, á A r z u a , en la 
de L u g o á Sant iago 
I D e l punto a n t e r i o r á B u r r e s i 
Bolmoplo á Muros por Arztía, Padrdn De É u r r e s á Puente U l l a , en la ca r re te ra j 
y Noya . . . . . . \ de Orense á Sant iago 
De Puente U l l a á P a d r ó n . 
¡ D e P a d r ó n á Noya . 
\De N o y a á M u r o s . . 
De P a d r ó n á Sta. Eugen ia 
D e Sta . Eugen i a á Son 
P a d r ó n á Moya por Sta. Eugenia y Son.' 
j D e Son a l r í o C o i r a 
D e l r í o Co i ra á Noya . . . . 
i Puente de N o y a 
D e Santiago á B e r t a m i r a n s . . 
De B e r t a m i r a n s á N e g r e i r a . 
Santiago á Camarinas por NegreiraJ 
Santa Comba y Zas jDe N e g r e i r a á Puente Bayo . 
D e V i m i a n z o á C a r a m i ñ a s 
IVegreira á Corcub ión T o d a la l í n e a 
C o r u ñ a á F in i s l e rre , por Carballo, "Vi 
mianzo y Corcubión 
B u ñ o á Liage 
Angeles á ilioya 
De la C o r u ñ a á C o r c u b i ó n . 
De C o r c u b i ó n á E in i s t e r r e 
Toda l a l í n e a 
T o d a la l í n e a 
F e n e «« « ^ » « »« P ^ T o d a la l í n e a , 
Seijo y Magardos ' 
E s p i ñ a r e d o á Porto de Cabo T o d a la l í n e a . 
" w a r e T 0 . .y Sem.álV!r0. .deiToda la l í n e a 
Í T o d a la l í n e a hasta su empalme con la ca 
Sta. Marta de Orl igueira á G u i t i r i / J r r e t e r a de Puente de R á b a d e á F e r r o l , [ 
{ en Puentes de G a r c í a R o d r í g u e z ) 
TROZOS 
4. ° 
5. ° 
í.0 
2.° 
1. ° 
2. ° 
S U E S T A D O 
L01Í&ITÜD 
Kilómetros. 
E n es tudio . 
E n es tudio . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n estudio • 
E n estudio • 
Const ru ida . . 
' E n c o n s t r u c c i ó n • 
i C o n s t r u í da.. 
ÍEn c o n s t r u c c i ó n 
i Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n , 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n estudio , 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado. 
E n estudio 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
E n estudio, 
E n estudio. 
E n estudio. 
45,000 
40,000 
17,917 
61,580 
0,178 
12,657 
4,542 
32,287 
16,708 
6,683 
7,374 
11,000 
43,000 
29,873 
12,624 
4,581 
13,160 
2,576 
7,047 
8,010 
0,239 
8,662 
5,175 
5,885 
36,000 
10,152 
8,625 
48,000 
95,859 
12,000 
22,858 
26,029 
10,000 
25,000 
7,000 
23,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
117.070,33 
155.454,87 
86.253,77 
218.476,64 
252.471,11 
173.645,52 
Coruña. 
O B S E R V A - C í O N E S 
Esta l o n g i t u d pertenece á la 
] de L u g o á Sant iago, donde 
( se i nc luye . 
Es ta ca r r e t e r a empalma á 
los 0,176 k i l ó m e t r o s de la 
de M a d r i d á l a C o r u ñ a , á 
contar desde la C o r u ñ a . 
I nc lu ida en e l p l an genera l 
) por l e y de 22 de Ju l io de 
\ 1891. 
J n c l u í d a en el p lan genera l 
S por l e y de 22 de Ju l io de 
\ 1891. 
J n c l u í d a en el p l an genera l 
j po r l e y de 22 de Ju l io de 
\ 1891. 
J n c l u í d a en e l p lan genera l 
i por l ey de 22 de Ju l io de 
1891. 
Coruña. 
72 — 
N ú m e r o 
de 
orden. 
3.' 
I.0 
2 . ° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
Síada á Santa O u z . 
Esc lavi tud al P o r r ó n 
Desde Sta. Cruz á empa lmar con la carre-
I t e ra p r o v i n c i a l de la C o r u ñ a á Sada 
iDesde e l P o r r ó n á empalmar con la carre-! 
¡ tera de P a d r ó n á N o y a . . . j 
/Desde e l Pasaje á empa lmar en P i ñ e i r o con! 
\ l a c a r r e t e r a p r o v i n c i a l de la C o r u ñ a á i 
jPasa je (Coruña) á Sada / Sada \ 
¡ P u e n t e de Pasaje sobre ^ Par te de f á b r i c a . 
\ la r í a del B u r g o ( Pa r t e m e t á l i c a . . 
[Del puerto de ¡ l luros á la de la Ctoru-iT- A ^ i -
ñ a á Corcub íón por Mazaricos | l o a a la l inea 
^Puebla de C a r a m i ñ a l , en la segunda^ 
sección de P a d r ó n á Moya, al Cabo^Toda la l í n e a 
de Corrubedo S 
PROVINCIA 
O c a ñ a á Alteante por Albacete y A l - i D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Toledo á l a de) 
mansa I A Thacete S 
. . , „ , ( D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de M a d r i d á l a dei 
IMadrid á Cas te l lón por Tarancón y Va-^ Va lenc ia , menos lo s iguiente: I 
\ lencia 
'Puente sobre e l J ú c a r , 
\ D e T a r a n c ó n a l Ren to del C a ñ i z a r 
T a r a n c ó n á T e r u e l por Cuenca y C a - , D e l Rento de l C a ñ i z a r a l de P e ñ a r r u b i a . 
üete )De P e ñ a r r u b i a a l l í m i t e con la p r o v i n c i a de} 
' T e r u e l ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! 8 ^ A l b a l a d e j i t o a l l í m i t e de la p r o v i n c i a . 
[De la c a r r e t e r a de T a r a n c ó n á T e r u e l á j 
Cuenca á Albacete por Minglanilla y) M i n g l a n i l l a í 
Casas-lbáñez jDe M i n g l a n i l l a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a con^ 
' l a de A lbace t e s 
De Cuenca á la P a r r i l l a . . . 
I De P a r r i l l a á l a A l m a r c h a . 
iCuenca á A l c á z a r de San J u a n por 
TROZOS S U E S T A D O 
E n es tudio . 
E n estudio. 
E n estudio. 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
S in es tudiar 
E n estudio. 
LONGITUD 
Kilómetros. 
5,000 
7,000 
7,200 
0,275 
24,000 
15,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
Cuenca. 
O B S E R V A C I O N E S 
275.892,84 
T n c l u í d a en el p l a n gene ra l 
por l ey de 22 de A b r i l de 
! 1892. 
/ Inc lu ida en el p lan oenera l 
) por l e y de 29 de A b r i l de 
l 1892. 
( Inc lu ida en e l p l a n genera l 
) po r l e y de 15 de M a y o de 
1892. 
I nc lu ida en el p lan por l ey 
\ de 22 de M a y o de 1892. 
^Incluida en e l p lan por l e y 
' í de 25 de A g o s t o de 1892. 
DE CUENCA. 
C o n s t r u i d a . 
C o n s t r u i d a . 
S in estudiar 
Vivares y Belmente 
idemud á Valencia . 
D e l punto an te r io r hasta 500 met ros antes, 
de l r í o de los Hue r to s | 
)Del punto an te r io r á Be lmonte i 
D e Be lmonte a l l í m i t e con la p r o v i n c i a de 
Ciudad R e a l 1 
(De Santa Cruz de M o y a a l l í m i t e con Va-
I l encia 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
S i n e s tud ia r . 
58,558 
166,500 
n 
139,602 
20,147 
18,104 
53,949 
82,534 
24,000 
43,468 
19,068 
18,995 
17,500 
24,124 
22,000 
E l puente c o n s t r u í d o s e h a l l a 
en estado ruinoso y se u t i -
l iza uno p rov i s iona l de ma-
dera . 
A d e m á s se u t i l i zan d e s d e 
Cuenca a l o r i g e n de la ca 
r r e t e r a 3,850 k i l ó m e t r o s de 
la de T a r a n c ó n á T e r u e l 
A d e m á s u t i l i za 0,857 k i l ó m e 
t ros de la ca r r e t e r a de M a 
d r i d á C a s t e l l ó n en la t r a 
v e s í a de Ol iva res . 
¡ A d e m á s u t i l i z a 0,604 k i l ó m e 
\ t ros de la ca r re t e ra de M a 
. d r i d á C a s t e l l ó n en la t r a 
' v e s í a de la Mota . 
10 
Cuenca. 
N ú m e r o 
de 
orden. 
3.° 
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C a ñ a v e r a s á la de A lcocer á T o r 
Álcantud y el Re-tuera por Priego, 
cuenco 
De C a ñ a v e r a s á P r iego , menos lo s iguiente. 
iPuente sobre e l Escavas . 
TROZOS 
De P r i e g o a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Gua-
da la ja ra ' 
€ a ñ e l e á Albarracm ^ d e 5 ^ ^ . 6 í í^f. ^ . Ü. 
A l m o d ó v a r del P i n a r á la e s t a c i ó n i D e A l m o d ó v a r a l l í m i t e de la p r o v i n c i a dej 
de t a R o d a por Motilla del Palancar.. i A lbace t e . • • - v ' 
De A l m a r c h a á H o n r u b i a 
i De H o n r u b i a a l San tuar io de Rus 
Almarcha á ^il larrobledo por San D e l Q P u n t V n t % i o l \ á ^ 
Clemente y el Provencio De, S™ Clemente á l a c a n etera de Ocaix«¡ 
i a A l i c a n t e ' 
[ D e l punto an te r io r a l l í m i t e de la p rov inc ia ) 
^ de A l b a c e t e ' 
i D e Carrascosa de l Campo á Saelices 
Carrascosa del Campo á T i l l anuc - iDe Saelices á V i l l a m a y o r de Sant iago j 
va de Alcardete por Saelices ¡Del punto an te r io r a l l í m i t e con la p r o v i n - i 
f cia de Toledo í 
Tarancon á S a n i a C r u z de la « « " a . j D ^ J a r a n c ó n al^ l í m i t e de la P rov inc ia dej 
T a r a n c ó n á la Armuna por Almonacid/De la ca r r e t e r a de T a r a n c ó n á T e r u e l a l lí-i 
y Pasirana | m i t e de la p r o v i n c i a de Guadala ja ra i 
Carrascosa del Campo á S a c e d ó n De Carrascosa de l Campo a l l í m i t e de l a i 
porHuete j p r o v i n c i a de Guadala ja ra 1 
,De San Clemente a l k i l ó m e t r o 6.° 
.0y 2.° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
De San Clemente á Iniesta por Sisan-I 
te, Picazo, Rubü, Los Bajos y VillanuevaJDel punto an te r io r a l J ú c a r . 
de la Jara ] 
(•areinarro a l ferrocarril de A r a n -
juez á C u e n c a por Mazarulleque yi 
Vellisca 1 
De la e s tac ión de Vel l isca, en el ferro-j 
carril de Aranjuez á Cuenca, á Estreme-
ra por Illana 
De la e s t a c i ó n de H u e l v e s á B a r a j a s , 
l ' i l lar de Domingo G a r c í a á Mol i -
lia por Beteta, Peralejos y Valle de lasj 
Salinas de Almallá 
K s t a c i m de la Oineta á la O r a j a dej 
I n i e s t a por Tarazona, Villagarcía é( 
Iniesta . 
Willamayor de Santiago á T a r a n 
cón por Pozo-Rubio, Horcajo y Fuente; 
de Pedro Naharro ( 
Desde el J ú c a r á Iniesta 
!De G a r c i n a r r o á l a e s t a c i ó n de V e l l i s c a . . . . 
De V e l l i s c a á la ca r re te ra de T a r a n c ó n á , 
¡ l a A r m u ñ a , p r ó x i m o a l conf ín con la pro-s 
v inc i a de Guadalajara ) 
Toda la l í n e a 
!Desde el o r igen á A l b a l a t e de las Nogueras . 
iDel punto an te r io r a l l í m i t e de la p r o v i n c i a . 
Desde e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de A l b a c e t e 
á la Graja de I n i e s t a . . , 
De V i l l a m a y o r de Santiago á Horca jo de 
Santiago 
D e l punto an te r io r á T a r a n c ó n . . . . . . . . . . . . . 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
1. ° 
2. ° 
S U E S T A D O 
Cons t ru ida , 
E n estudio. 
Cons t ru ida 
E n estudio, 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
LONUITUB 
Kil6nieír:s, 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
E n p royec to aprobado. 
Const ruida . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n estudio 
Const ru ida . 
Const ru ida . 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobabo 
Cons t ru ida 
E n estudio 
E n estudio. 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
18,671 
0,100 
15,770 
10,000 
50,108 
14,569 
19,500 
9,422 
8,660 
0,986 
15,524 
26,373 
6,047 
7,737 
23,510 
47,011 
6,000 
6,040 
6,260 
5,700 
5,140 
3,320 
3,680 
30,000 
14,700 
9,854 
5,770 
5,170 
15,033 
42,960 
32,271 
15,930 
18,731 
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Pesetas. 
Cuenca. 
O B S E R V A C I O N E S 
D e C a ñ e t e á S a l v a c a ñ e t e se 
u t i l i z a r á la ca r re te ra de 
T a r a n c ó n á T e r u e l . 
49.669,77 
( A d e m á s se u t i l i zan d e s d e 
\ T a r a n c ó n a l o r i gen 5,642 
"' k i l ó m e t r o s de la de T a r a n -
' c ó n á T e r u e l . 
106.997.22 
107.124,94 
96.567,12 
75.641,05 
175.401,98 
68.604,07 
' L a d e n o m i n a c i ó n de esta ca-
, r r e t e r a se v a r i ó , t a l como 
se consigna por l e y de 
i 1.° de Agos to de 1893. 
93.277,12 
115.388,48 
Cuenca. 
- 76 
N ú m e r o 
de 
orden. 
3.° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
O r g a z á H o r c a j o de Santiago por^Desde e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de To ledo á 
Cabeza-Mesada ( Horca jo de Sant iago 
B n e n d í a a l Molino de M o y a , en W T o d a la l í n e a 
carretera de Albaladejito á Guadalajara. . ) 
Puente Sornl á O a s c u e ñ a |Tada la l í n e a . 
C a ñ a v e r n e l a s á los B a ñ o s de la ' ' S í H i , o d a la l í n e a 
Huete á C a ñ a v e r a s . 
D e l o r i g e n á G a s c u e ñ a 
De G a s c u e ñ a á C a ñ a v e r a s . 
L o r a n c a del Campo á Vi l lar d e l \ 
Saz de I l o n Cruiilén por Olmedüla , (Toda l a l í n e a . 
Torrejoncillo del Rey, Palomares y Zafra.\ 
Ruble los Altos á T i l l agarc ia por V i - J T o d a l a l i n e a í 
Jlanueva de la Jara ^ 
Minglani l la á C a ñ e t e por Villar d e l j T o d a l a l í n e a > 
Humo ^ 
t l i i i o d ó v a r del P i n a r á Carboneras T o d a la l í nea . 
Mota del Cuervo á Vi l lamayor d e | T d la ^ 
Santiago )  
, . rm t - rm i - - r . i De la c a r r e t e r a de p r i m e r o rden de T a r a n -
: la de T a r a n c o n a T e r u e l a V i - c ó n á X e r u e l hasta V i l l a n u e v a de los Es-
l laescusa de H a r o por Abia, Torrebu-^ CU(jeros 
:it Villarejo, Periesteban, Villar de Cañas D e s d e e l ' — ¿ ^ ' ^ ¿ ¿ ^ 'í ViÍlaeS¿Usk" de 
y r uentelespino de Haro \ YÍ&XO 
D e S o c u é l l a m o s hasta el paso de l r í o T a r a y , 
S o c u é l l a m o s á Vil larrubio por las\j)eS(je e l punto an te r io r á Be lmonte . . . . . . . 
Mesas, Pederuoso y Belmonte J 
vDe Be lmonte á Osa de la V e g a 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Guada la ja ra á i 
V a l d e o l i v a s 
» e Aleocer á Trapacete por el térmi-]De Va ldeo l iva s á las inmediaciones de l r í o 
no de Villar del Ladrón, Valdeolivas, Priego' lJuaaie ia • • 
v Cañamares i D e l Punt0 an te r io r á Pr iego , menos lo s i -
guiente 
Puente sobre e l Guad ie la • 
De P r i ego á Tragace te 
TROZOS 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
S i n estudiar. 
Cuenea á Tragaeete por Uña ^ e Cuenca á V i l l a l b a de la S ie r ra . . . 
e v ^De V i l l a l b a de la S i e r r a á Tragace te . 
Beteta á Tragacete por Val de Sani^, , . 
A/To,f,-„ Í ^ oua la nnea Martín. 
T r a g a c e t e á C a ñ e t e por Huélamo y)^, , . 
Vaidemeca. ^ i o a a la l inea . 
Tortuera á Willalba de la S i erra por/,r , . 
Portilla u o a a la l inea. 
5. ° 
6. ° 
I.0 y 2.° 
3.° 
S U E S T A D O 
LON&ITÜD 
Kilómetros. 
E n es tud io . . 
S i n estudiar 
E n estudio 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n estudio. 
S in estudiar. 
S in estudiar 
E n e s tud io . . 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n c o n s t r u c c i ó n — 
E n estudio. 
3.° y 4.° 
De Huete á T o r t u e r a por Alcocer, Sal-^Desde e l o r i g e n a l l í m i t e de la p rov inc ia^ 
merón y Molina \ con la de Guadala ja ra i 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n p r o y e c t o aprobado 
E n estudio 
E n p royec to aprobado 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n , 
E n estudio 
S in es tudiar 
E n es tudio . . 
S i n es tudiar 
E n e s tud io . . 
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PRESÜPÜESTO 
Pesetas. 
7,000 
32,000 
24,000 
8,000 
8,960 
8,180 
8,640 
15,285 
36,000 
32,000 
52,000 
29,000 
12,440 
9,420 
7,800 
11,186 
81 314 
11,540 
19,178 
6,000 
5,080 
10,000 
6,662 
7,647 
62,000 
20,780 
33,120 
34,000 
43,500 
22,000 
30,000 
Cuenca 
O B S E R V A C I O N E S 
153.578,18 
137.674,11 
130.310,15 
109.603,21 
76.369,20 
65.103,58 
[Se modi f icó su denomina-
\ c ión , t a l como se consigna 
¡ por l ey de 30 de M a y o 1889 
( A d e m á s hay en c o n s t r u c c i ó n 
( 1,160 k i l ó m e t r o s . 
104.172,23 
89.085,12 
137.955,49 
Cuenca. 
I N ú m e r o 
de 
orden. 
3 . ° 
78 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
De Torrejonci l io del R e y á Be lmon-
l e por Palomares del Campo Montalvo, T o d a l a l í n e a . 
Villarejo de Fuentes y Fuentelespino dei 
Haro ) 
De C{)aiporrobles á Carboneras por} 
Mira, Narboneta, Víllora y Cardenete ^ i Oda l a l i n e a , 
Carrascosa del Dainpo á la e s t a c i ó n ) ^ , , 
de Vel l isca JToda la linea-
Desde el puente de Walquemado, en lai 
carretera de Ca rra sco sa del Campo f'po^a j a ^ n e ¡ i 
á S a c e d ó l i , al trozo secundo de la de( 
Ycl l i sca á I l l a n a 
De 4lbala(e á %'illaconejos 
De Aimonacid á Sneliees. 
T o d a la l í n e a . 
T o d a la l í n e a . 
De S a n tremente á Ol ivares por Al-
berca, Santa María del Campo, Pinarejo ef^poda l a l í n e a 
Hinojosos ) 
Horcajo de Santiago á Huelves pori , , 
Torrubia del Campo y Uclés ^Toda. l a l inea 
De I l o t a del Cuervo á ]Las I l e s a s í -
por la ermita de Maujabacas i 1 0<:la l a l lnea 
Desde A r c a s á N o g u e r ó n 
Desde N o g u e r ó n á V a l v e r d e 
De la de C u e n c a á Albacete á l . a t [ ^ e V a l v e r d e á H o n r u b i a menos lo s iguiente. 
R o d a por Arcas, Valverde, Honrubia y<|Puente Sobre e l J Ú C a r 
Desde H o n r u b i a á Sisante 
TROZOS 
E n estudio 
E n es tudio . 
Sin estudiar. 
Sisante. 
l^Desde Sisante a l l í m i t e de la p r o v i n c i a . 
Del kilómetro 17 de la de T a r a n c ó n á ) 
L a JLrmuña, á la de T e l l i s c a á E s - [ T o d a la l í nea , 
t remerá por Leg-aniel ) 
Willatovas á Tarancon por Santa '--•ruz|'J,Q(Ja ]_a l í n e a 
de la Zarza ) 
De Salmeroneillos á Yaldeolivas enj 
la de Alcocer á Tragacete ) Toda la l í n e a . 
I . 0 a l 3 0 
2 ° 
» 
1. ° 
2. " 
3 ° 
S U E S T A D O 
LONGITUD 
Kilómetros. 
E n estudio . . . . . . . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
S in estudiar 
S in estudiar 
En estudio. 
S i n es tudiar 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n estudio 
E n estudio 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
S in es tudiar . 
S in estudiar . 
41,000 
56,700 
10,000 
12,000 
5,160 
13,000 
47,000 
28,000 
17,000 
22,000 
16,000 
12,542 
0,870 
26,000 
7,070 
7,400 
8,600 
9,494 
20,000 
10,000 
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Gerona. 
O B S E R V A C I O N E S 
^Incluida en e l p l a n por l e y 
í de 1 ° de A g o s t o de 1889. 
( Incluida en el p l an por l e y 
; de 12 de Ju l io de 1889. 
44.896,82 
43.473,34 
64.412,81 
101.792,03 
Inc lu ida en e l p lan por l e y 
de 12 de Ju l io de 1889. 
Inc lu ida en e l p l an por l e y 
de 16 de Ju l i o de 1891. 
Inc lu ida en e l p l a n por l e y 
de 16 de Ju l io de 1891. 
Inc lu ida en el p lan por l e y 
de 16 de Ju l i o de 1891. 
¿ Inc lu ida en e l p l a n p o r l e y 
• ¡ de 22 de Ju l io de 1891. 
^Incluida en e l p l a n por l e y 
de 22 de Ju l io de 1891. 
Inc lu ida en e l p lan por l e y 
de 22 de Ju l io de 1891. 
E l t rozo 3.° e s t á compren-
dido en l a p r o v i n c i a de A l -
bacete. 
( Inc lu ida en e l p lan por l e y 
i de 22 de Ju l io de 1891. 
( Inc lu ida en e l p lan por l e y 
' i de 25 de Ju l io de 1891. 
( Inc lu ida en e l p l an por l e y 
' ( de 22 de M a vo de 1892. 
PROVINCIA DE GERONA 
[ l l adr id á F r a n c i a por Guadalajara, Za-10^1 ^'mite de la p r o v i n c i a de Barce lona á l a i 
l.o J ragoza, Lérida, Barcelona, Gerona y laj t ron te ra (menOS lo s iguiente) 
Junquera 
Gerona á Olot por Besalú. 
Pasos de los r í o s F l u v i á y M a n o l , 
/De S a r r i á á Olot (menos lo s iguiente) , 
(Paso del r í o F l u v i á 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
Cons t ru ida 
E n es tudio . 
91,323 
2,471 
47,634 
0,792 
lEs ta c a r r e t e r a t iene t rozos 
\ comunes con las de Gero-
\ na á Olo t , Gerona á Pala-
f m ó s y de F igue ras á C o r s á . 
i D e Gerona a l o r i gen de esta 
s e c c i ó n h a y 4,255 k i l ó m e -
t ros que per tenecen á l a 
de M a d r i d á F r a n c i a . 
Gerona. 
80 -
Numero 
D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
2.° 
3.° 
D e Puente M a y o r á P a l a m ó s (menos lo si-
G e r o n a á P a l a m ó s por L a Bisbal y g u í e n t e ) 
Palafrugell i 
Í P a s o del r í o R isech 
'iflanresa á G e r o n a por Moya, Vich y<Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de Barce lona á\ 
Anglés ( Gerona s 
B a r c e l o n a á R i b a s por Granollers y (De l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Barce lona áj 
' Vich ( Ribas ' 
R . . . C J TT i i D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de L é r i d a á Puig-j 
Lérida a P u l g c e r d a porSeode Urgel . | c e r ( j ^ . . . 7. ' 
Puente de Campmany á Ma8anetjToda la l í n e a 
de Cabrenys ) 
De B e s a l ú á F igue ra s 
^ T r a v e s í a de F igue ra s 
B e s a l ú á R o s a s porFigueras . . . . . ' D e F igueras á Rosas (menos lo s iguien te) . . 
Puente sobre el r í o M u g a 
'Puente sobre e l r í o M a n o l 
De la de B e s a l ú á R o s a s á C a d a q u é s ) T o d a la l ínea ^ 
con ramal á Selva.. ) 
De l a ca r re t e ra de M a d r i d á F r a n c i a á To-
r r o e l l a de F l u v i á 
Figueras á C o r s a por Vilademat y JPuente y paso de l r í o F l u v i á 
Verges ] D e l punto an te r io r a l r í o T e r 
Puente y paso del r í o T e r 
De la m a r g e n derecha de l T e r á C o r s á 
Vilademat á Palafrugel l p o r L a E s c a - j T o d a l a ] í n e a 
la y Torroella de Montgn ' 
Eslart i t á San J o r d i Besval ls por jToda l a l í n e a 
Torroella de Montgn y Verges,/. 5 
Cassí da la Sel.a y Llagoster. ( D e l r í o R i d a u r a ^ s , , , , - ^ , ^ ^ -
San F e l i ú de Guixols á P a l a m ó s 
IJagos tera á Caldas de Malavella, 
Toda l a l í n e a . 
Toda la l í n e a . 
Santa Coloma de P a r n é s á W o r e t ( D | | ^ a c P o l o m a á la ca r r e t e r a de M a d r i d j 
por la Granota ^De l punto ^ t e r i o r á L Í o r ¿ t * . * . ' . * 
|De H o s t a l r i c h á l a ca r re te ra de M a d r i d á! 
Hostalr ic i l á T o s s á por Blanes y Lloret.< p.J!ranC!:a- • / • • 
i De l punto an te r io r á Blanes 
'De Blanes á T o s s á 
Hostalriel i á los baños de San H i l a r i o ) ^ 1 . 
por Arbucias y San Hilario _ ^ j i Oda l a l i n e a 
S a n t a C o l o m a d e F a r n é s á S a n J u a n l 
de las Abadesas, por Amer, San Fel i t í lDe Santa tColoma á A m é r 
de Pallarols y Olot 1 
TROZOS 
1. ° 
2. ° 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
1. ° 
2. ° 
l.o 
2. ° 
3. ° 
S U E S T A D O 
Cons t ru ida 
LON&ITUD 
Kilómetros. 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado 
E n estudio 
Cons t ru ida ; • • 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n estudio • 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
E n es tudio . 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida 
E n es tudio . 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
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44,071 
0,271 
38,000 
25,301 
8,322 
6,601 
6,767 
5,606 
5,272 
25,373 
0,663 
18,069 
0,599 
0,112 
27,000 
10,211 
1,509 
12,795 
1,088 
7,633 
35,300 
22,387 
29,323 
1,408 
3,149 
6,627 
5,918 
8,363 
10,833 
16,517 
8,000 
7,000 
17,184 
32,625 
8,091 
4,351 
8,126 
Gerona. 
O B S E R V A C I O N E S 
De Gerona á Puente M a y o r 
hay 3,520 k i l ó m e t r o s que 
per tenecen á la de M a d r i d 
á Francia. 
413.671,87 
264 125,26 
241.387,72 
151.978,06 
169.297,23 
187.919,49 
Gerona. 
N ú m e r o 
de 
orden. 
3 . ° 
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llanta Coioma de F a r n é s á San J u a n T)e A m é r á San Esteban. 
de las Abadesas por Amér, San Felíu D e S a n E s t e b a n á o l o t i 
de Pallarok y Olot • • • • (De Qlot á San J u a n . . . . 
í D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Barce lona á 
Vieh á Olot ) San Esteban de Bas 
' D e l punto an te r io r á O lo t . 
balsona á R i b a s por Berga y la PoblajDel l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Barce lona á 
de Lillet ' Ribas 
R i b a s á P u i g c r d á con ramales í U ^ B e S m o 
ÍDe R i p o l l á San Juan de las Abadesas . 
R i p o l l á la frontera francesa por San) -Travesía de San Juan 
Juan de las Abadesas, Camprodón y Mollo.|De San Juan á C a m p r o d Ó n , 
De C a m p r o d ó n á la f ron te ra 
B a r r e d a á la de Barce lona á RibaSjToda ^ 
por las Lloras ' 
Ripol l á Col l de Cnbet por VallfogonajToda ^ 
y Coll de Canas 
E s t a c i ó n de Rindel lots á L a B¡Sbal jToda 
por Cassá de la Selva ' 
R o s a s á la e s tac ión de y i l a jn iga porjToda la 
Palau, Sabardera y rau ' 
F a r a s á la e s t a c i ó n de S a n Hlignel^ 
de F l u v i á por Vilet, Orfans, Bascara y^Toda la l í n e a . , 
Calabuitg. ' 
P a r l a b a á la de Grerona á P a l a n i ó s j ' p o d a ja ¡1'nea 
por Rupiá 
S a n J o r d i Desval ls á M e d i ñ á Toda la l í n e a 
Argelaguer á M o l i ó por Tortellá, Mon- De A r g e l a g u e r á T o r t e l l á . , 
tagut y Batet D e l punto an ter ior á M o l i ó . 
L a R a j o l a la Junquera por Agullana. Toda la l í n e a 
Olot á R o ñ ó l a s por Batet, Santa Pau í-p , K 
Mieras y San Miguel de Campmayor S 1(1 u n e a 
L a E s c a l a á R a ñ o l a s por Albons, Vila-j 
demat, Garrig-olas, Las Olivas, Camallera/-p . , u 
Llampallas, Oriols, Tarradellas, Vilamarit^ UUct lcl l i n e a 
y Pontcuberta ' 
Vilademat á S a n Miguel de F l u v i á j ™ , . 
por Ventallá. <1 0 d a l a l m e a -
j f l e d i ñ á , en la de San Jordi Desvalls á\ 
Estartit, á R a ñ o l a s , en la de Gerona áSToda la l í n e a . 
Olot por Cornelia | 
TROZOS S U E S T A D O 
1. ° 
2. ° 
3 ° 
3. ° 
4. ° 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado, 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
Const ru ida . 
E n estudio. 
E n es tudio . 
E n estudio 
E n p royec to aprobado 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n estudio , . . . 
L O N G I T U D 
Kilómetros 
E n estudio. 
E n estudio. 
E n estudio. 
E n es tudio . 
E n estudio. 
E n es tudio. 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida i. 
S in estudiar 
E n es tudio . 
E n estudio. 
S in estudiar. 
S in estudiar. 
S in estudiar. 
8,278 
7,181 
6,559 
8,439 
22,806 
18,500 
6,057 
12,000 
24,934 
21,490 
2,000 
9,681 
0,448 
7,949 
6,021 
20,843 
28,000 
25,000 
29,000 
13,500 
37,000 
3,500 
7,500 
2,486 
22,514 
8,500 
35,000 
38,300 
7,200 
15,000 
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P R E S U P U E S T O 
Pesetas, 
Gerona. 
O B S E R V A C I O N E S 
268.299,17 
185.549,95 ,Esta s e c c i ó n t iene c o m ú n c o n 
] l a de V i c h á Olot un t r a -
j mo cons t ru ido de 6,075 k i -
/ l ó m e t r o s . 
Es ta s e c c i ó n es c o m ú n á l a 
de Santa Coloma á San 
Juan, en donde se i n c l u y e 
dicha l o n g i t u d . 
194.080,68 
233.441,56 
Inc lu ida en el p l an por l e y 
' I de 29 de A b r i l de 1892. 
^Incluida en e l p l a n por l e y 
' j de 3 de Agos to de 1892. 
i I n c l u i d a en e l p l an por l e y 
de 1.° de A g o s t o de 1893. 
Granada. Granada. 
84 85 
PROVINCIA I DE GRANADA. 
(De l l í m i t e de la p r o v i n c i a de J a é n á los lla-^ 
nos del D a r r o 
'Es tac ión de U l c h e s á A l m e r í a por jDel punto a n t e r i o r á Guad ix j 
Ubeday Guadix yDe Guad ix a l camino de las eras de Santa) 
A n a S 
1.° 
B a i l e n á M á l a g a por Jaén y Granada. 
i D e l punto an te r io r a l l í m i t e de A l m e r í a 
i D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de J a é n á la de 
I M á l a g a 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de A l m e r í a á 
C u l l a r de Baza 
M ú r e l a á G r a n a d a por Totana, L o r c a J D e l to an t e r io r á l a aceqUia de Retama. 
Velez-Rubio, Baza y Guadix j r ^ 
D e l punto an te r io r á G u a d i x 
De Guad ix á Granada 
2 . ° 
A l e a u d e t e á G r a n a d a por Alcalá laReaU D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de J a é n á G r a - í 
y Pinos-Puente I nada ] 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de A l m e r í a al) 
ba r ranco del N e g r o ( s e c c i ó n 3.a) \ 
D e l bar ranco del N e g r o á l a sal ida de Mo-í 
l l á l n g a á A l m e r í a por Vélez-MálagaJ t r i l ( s ecc ión 4.a) * 
Nerja, Almuñecar, Motril, Albuñol y Adra . jDe M o t r i l á A l m u ñ e c a r ( s e c c i ó n 5.a) '.'.\ 
j De A l m u ñ e c a r a l ba r ranco de Can ta r r i j an , ] 
[ l í m i t e de l a p r o v i n c i a de M á l a g a (sec-
\ c i ó n 6 . a ) ' 
De la CruzBlanca , en la de B a i l ó n á M á l a g a ; 
a l Puente de G e n i l ( T r a v e s í a de Granada).! 
D e l punto an te r io r á A r m i l l a 
De A r m i l l a á A l h e n d í n 
D e A l h e n d í n a l P a d ú l 
T r a v e s í a de l P a d ú l 
De la sal ida del P a d ú l á D ú r c a l 
T r a v e s í a de D ú r c a l 
De D ú r c a l a l r í o T o r r e n t e 
Puen te sobre e l r í o T o r r e n t e 
D e l punto an t e r io r a l ba r ranco de l P l e i t o . . 
Puente sobre e l bar ranco de l P l e i to 
D e l punto an te r io r á T a l a r á 
T r a v e s í a de T a l a r á 
De T a l a r á a l ba r ranco de l Sal to de l L o b o . . 
Puente sobre e l b a r r a n c o d e l S a l t o d e l L o b o . 
D e l punto an te r io r a l t ú n e l de Izbor 
T ú n e l de Izbor 
D e l punto an te r io r a l ba r r anco de l a Ja ra . . 
D e l punto an te r io r a l puente G u a d a l í e o . . . . 
D e l punto an te r io r a l ba r r anco de l A g u a . . 
Puente sobre el bar ranco de l A g u a 
D e l punto an te r io r á M o t r i l 
Granada á l l o t r i l . 
Numero 
D E N O M I N A C I O N TROZOS 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
3.° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
S U E S T A D O 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n estudio 
Cons t ru ida . . . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado, 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
S i n es tudiar 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Cons t ru ida 
S in estudiar 
Cons t ru ida 
E n constr.on para l izada 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado. 
Cons t ru ida 
S i n es tudiar 
Cons t ru ida 
L O N G I T U D 
Kilómetros. 
8,370 
10,106 
9,222 
12,300 
0,500 
13,473 
10,556 
7,328 
130,175 
14,392 
4,705 
10,248 
5,236 
52,657 
58,784 
37,295 
15,698 
15,606 
19,882 
31,029 
22,708 
19,039 
2,082 
4,418 
4,228 
10,719 
0,524 
7,168 
0,548 
3,612 
0,018 
1,126 
0,020 
1,191 
0,168 
11,694 
0,030 
0,952 
0,188 
3,363 
4,758 
0,558 
0,010 
14,908 
P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
\ E n estas dos secciones h a y 
140.846,07 | u n camino hab i l i t ado de 
115.541,36 ¡ 27 k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d 
f que corresponde a l Estado. 
í E s t a s e c c i ó n fué cons t ru ida 
\ por a d m i n i s t r a c i ó n . 
Esta s e c c i ó n t i e n e c o m ú n 
con l a de V i l c h e s á A l m e -
' r í a 12,500 k i l ó m e t r o s que 
I cor responden á un camino 
hab i l i t ado . 
789.705,33 
709.889,96 
832.475,69 
111.047,21 
E n los 12,574 k i l ó m e t r o s que 
no e s t á n const ru idos y que 
se ha l l an : en estudio 2.836, 
que corresponden á las t r a -
v e s í a s de Granada, D ú r c a l y 
T a l a r á 2,798, y los 0,038 res-
tantes á los puentes sobre 
e l r í o T o r r e n t e y bar ranco 
d e l P l e i t o ; s i n e s t u d i a r 
0,564, que per tenecen á l a 
t r a v e s í a de P a d u l 0,524, y 
los 0,040 r e s t a n t e s á l o s 
puentes de l Sal to del L o b o 
y ba r ranco de l A g u a ; en 
c o n s t r u c c i ó n 4,228, en p r o -
yecto aprobado 4,758, y en 
c o n s t r u c c i ó n p a r a l i s a d a 
0,188, que es l a l o n g i t u d de l 
t ú n e l de Izbor, cuyas obras 
de r e v e s t i m i e n t o e s t á n 
hace a ñ o s paral izadas: hay 
u n camino habi l i tado que 
conserva el Estado. 
Granada. 
Numero 
D E N O M I N A C I O N 
2.° 
3.° 
D e l puente de San Franc isco , en L o j a , a l 
_ . . n t • • ) co r t i jo de l a C a ñ a d a A l t a 
l i O i a a P r i e g o por Algannejo < J . . 
JDel punto an te r io r a l l i m i t e de la p r o v i n c i a l 
\ de C ó r d o b a 1 
SLoja, en la de B a i l e n á H a l a g a , allDe L o j a á l a V e n t a de l P u l g a r 
puerto de T o r r e del l l a r por Alhama y) D e l punto an te r io r á A l h a m a 
Vélez-Málaga, con tres ramales á Aicaucín , jDe A l h a m a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Má - j 
Canillas de Aceituno y Sedella ( laga \ 
De la de B a i l e n á H a l a g a á I zna l lo í . jToda la l í n e a | 
C a z a r l a á Iznailoz por Quesada, Cabra D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de J a é n á Iz- | 
del Santo Cristo y Huelma ' nal loz , ¿ ' 
Torrepereg i l á H u e s e a r por Peal deíDel l í m i t e de la p r o v i n c i a de J a é n á Hues-j 
Becerro, Quesada y Castril ' car ' 
H u e s e a r á la Pueb la de Don ^ a - j x o d a la l í n e a i 
dnque ' 
(De C u é l l a r de Baza á l a r a m b l a de M a c í a M o l a r 
Puente de M a c í a - M o l a r , C u é l l a r de B a z a á H u e s e a r . 
B a z a á H n é r c a l - O v e r a por Caniles, 
Lúcar, Purchena, Arboleas y Zurgena . . . . 
B a z a á los baños de Z u j a r por Zujar.. 
Liaujar á O r g i v a por Ugijar 
D e l pun to an te r io r á Ga le ra 
[Puente de G a l e r a l 
i D e l punto an t e r io r á Huesear 
De Baza a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de A l -
m e r í a . . . 
Toda la l í n e a . 
T o d a la l í n e a . 
Ugijar á Adra por Berja ^ m e r f r . 1 : . Ü ^ ! ? . P ^ v i n c i a de A1-
Albuño l á Ugijar. Toda la l í n e a , 
De Tab la te á O r g i v a . 
Tablate á Albunol por Orgiva i D e O r g i v a á la V e n t a de l H a r o del L i n o . . 
\ D e l punto an te r io r á A l b u ñ o l 
Armil la á Alhama. 
|De A r m i l l a á la Ma laha . 
!De la Malaha á A l h a m a . 
B u t e á Uoja por Iznaj: 
;De la salida del puente sobre e l G e n i l á l a 
ca r re te ra de B a i l é n á M á l a g a 
( T r a v e s í a de L o j a 
l l l ora a l ferrocarri l de Bobadil la á j T , , 
G r a n a d a l l o a a la linea 
TROZOS 
1.° 
2.9 
S U E S T A D O 
L O N G I T U D 
Kilómetros, 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
S in es tudiar 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
6.° y 7 .° j E n cons ta paralizada, 
„ ¡En p royec to aprobado. 
i 
: S i n es tudiar 
I.0 
2.° 
E n es tudio. 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
E n constan paral izada, 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Cons t ru ida . . . 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado. 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
| C o n s t r u í da 
' E n c o n s t r u c c i ó n . 
I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
I.0 
.0 a l 5. 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n c o n s t r u c c i ó n 
| Cons t ru ida 
' E n estudio 
(Const ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . . . — 
Cons t ru ida . 
E n es tudio . 
Cons t ru ida . 
1,380 
4,395 
5,753 
25,517 
6,308 
25,728 
19,899 
5,160 
13,000 
42,138 
23,960 
3,150 
0,080 
16,280 
0,140 
7,453 
17,585 
8,310 
9,107 
74,000 
4,000 
64,500 
11,808 
5,113 
18,959 
4,879 
6,510 
6,067 
5,626 
5,562 
10,997 
0,485 
41,349 
1,347 
19,150 
0,600 
5,060 
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Pesetas. 
Granada. 
O B S E R V A C I O N E S 
(Esta s e c c i ó n es c o m ú n á l a 
de B a i l é n á M á l a g a , donde 
( se comprende su l o n g i t u d . 
168.475,49 
167.041,89 
236.640,20 
582.839,91 
Se estudia un nuevo pro-
yec to . 
Se cons t ruye por A l m e r í a . 
Estos 485 met ros correspon-
den á las eras de A r m i l l a . 
Granada. 
88 
N ú m e r o 
de 
orden 
3 . ° 
I.0 
2.° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
Montcfrio a l ferrocarri l de C a m p l ,„ 
l íos á « r a m a d a ! J T o d a la ^ e a . 
Venta de las P a l o m a s á Diexma po enta de las r a l o a s á « a e z a pori , . , , . . •, T , , r ^ . 
Huelma | D e l l i m i t e de l a p r o v i n c i a de J a é n á Diezma 
T o d a l a l í n e a , 
B a ñ o s de Z u j a r á P o z o - 4 l c ó n [ T o d a l a l í n e a . 
De la provincial de A l c a l á la R e a l ál 
F r a i l e s á Moreda, en la de Vilches á > T o d a l a l í n e a . 
Almería ) 
E s t a c i ó n de Archidona á los Wenlo-
rri l los de la L a g u n a por el Cortijoj 
de los Palomos, centro del pueblo de Vi-f 
llanueva de Tapia y los Cortijos de la T o - f T o d a l a l í n e a , 
rre y la Padilla, en la campiña de Campo-
dabro 
E s t a c i ó n de l l lora , en el ferrocarril de1 
Bobadilla á Granada, á la de Alcandetel 
á G r a n a d a , en el punto más inmediato) 
al puente del río Modín ) 
^ V S X t ' S ^ a 1 ! ? ^ ! ^ la l í n e a . 
Yenta de J u a n R a m ó n , en la de Gra- | 
nada á Guadix, á P u r u l l e n a por la PezavToda l a l í n e a , 
y Baños de Graena ) 
P e z a á la e s tac ión de L a Cala l iorra \ 
en el ferrocarril de Linares á Almería por/^p , . 1, 
Sugros, Cogollos, Jerez, Alquife y L a / 1 0 a a l a l l n e a • 
Calahorra ; 
TROZOS 
1. ° 
2. °-
S U E S T A D O 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
S in es tudiar 
E n es tud io . . 
E n estudio, 
E n estudio. 
E n p royec to aprobado. 
E n estudio. 
E n estudio. 
S in es tudiar 
S i n estudiar 
LONGITUD ! P R E S U P U E S T O 
Kilómetros. Pesetas. 
8,188 
7,836 
23,000 
22,192 
30,000 
6,000 
8,121 
18,000 
80,000 
40,000 
30,000 
63.542,65 
Guadalajara. 
O B S E R V A C I O N E S 
^Incluida en e l p l an por l e y 
i de 22 de A b r i l de 1892. 
{ Inc lu ida en e l p l an por l ey 
de 4 Sept iembre de 1892. 
PROVINCIA DE GUADALAJARA. 
l l a d r i d á F r a n c i a por Guadalajara, Z a - j p . ^ i ' - •, •, • • J j i • 
ragoza, Lérida, Barcelona, Gerona y L a ( D e l i m i i e de la p r o v i n c i a de Guada la j a ra | 
Junquera ' . . . . . ) a l de la de Sor ia j 
j T a r a c e n a á F r a n c i a por Soria y Urdas. jD|Jraracena a l l í m i t e de la p r o v i n c i a dej 
Alcolea del P i n a r á T a r r a g o n a ponDe A l c o l e a de l P ina r a l l í m i t e de la p r o v i n - l 
Molina, Alcañiz, Gandesa, Falset y R é u s . . | cia de T e r u e l j 
Albaladejito á Guadalajara por Sa-1 D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Cuenca á Gua-
ced<5n í dalajara , menos lo s iguiente 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
101,524 
90,911 
92,484 
87,918 
E n la l o n g i t u d e s t á i n c l u i d a 
la de dos ramales á H o r c h e 
y A l c o c e r , que pasan por 
e l i n t e r i o r de esos pueblos 
y que se agregan á la ca-
r r e t e r a por leyes de 1.° de 
M a y o de 1890 y 3 de Agos -
to de 1892respectivamente. 
Guadalajara. 
90 
2.° 
Albaladejito á Guada la jara por Sace 
dán 
I>e la de T a r a c e n a á F r a n c i a á la 
e s t a c i ó n de JTadraqne 
Crnadaiajara á T a m a j ó n por San Mar 
tía y Puebla de Beleña 
Go^olludo á T a m a j ó n 
Esp inosa á Hiendelaencina por Co-
golludo 
I T r a v e s í a de T e n d i l l a 
(Puente sobre e l Guadie la . 
Toda la l í n e a . 
De Guadala ja ra á l a e s t a c i ó n de Humanes, 
D e l punto an te r io r á T a m a j ó n . 
Toda la l í n e a 
Sepuiveda á Atienza por Riaza. 
De Espinosa á Cogol ludo 
¡De Cogol ludo á Hiendelaenc ina 
¡ D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Segovia á 
A t i e n z a 
Atienza á la de Alcolea del P i n a r á 
Paredes por las Salinas de Imdn 
De A t i e n z a á l a ca r re t e ra de A l c o l e a del 
P ina r á Paredes 
Toda la l í n e a I Alcolea del P i n a r á Paredes por Si-
güeuza 
I l l a sc^oso á S i g ü e n z a por Almadrones. Toda la l í n e a 
__ j ' r e , De Masegoso a l empalme con la ca r re te ra Masegoso a Sacedon por Cifaentes . . . j de A l b | i a d e j i t 0 . . ^ 
3.° r l ^ t í e 0 ^ ! ^ ^ !*. ?! ^ 6 1 ^ 6 ^ 1 5 3 6 Fia c a r r e a r a de H u e i ¿ á T o r 
D e la de Masegoso á S a c e d ó n a los De G á r g o l e s de A b a j o á los b a ñ o s de T r i l l o , 
b a ñ o s de T r i l l o \ 
^ D e los b a ñ o s de T r i l l o a l pe r f i l 536 
el per 
tue ra 
, D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Cuenca á A l -
, cocer 
IPuente sobre e l Guadie la 
IIIIPIP á T o r t u c r a por Alcocer, Salme-]De A l c o c e r á S a l m e r ó n - . . • • 
rón v Molina • P e S a l m e r ó n a l Col lado de l Rob leda l de la 
y Cruz 
D e l punto an te r io r á M o l i n a 
D e M o l i n a á T o r t u e r a 
Cil las á Alhama por Milmarcos. f l ™ * * ^ ! a . P y 0 ™ Í a . de. .Za!"aÍ 
í D e T o r t u e r a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
Tortuera á D a r o c a Zaragoza 
(Puente sobre el r í o P iedra | 
C a n d é á E l Pobo por Albarracín y. D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de T e r u e l á E l 
Alustante i Pobo ' 
T a r a n c ó n á la A r m u ñ a por Almonacid,Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de Cuenca á l a | 
y Pastrana i A r m u ñ a ' 
C a r r a s c o s a del Campo á S a c e d ó n . f f ^ f . t ^ J ^ . . ^ . ^ 3 
De la de Albaladejito á Guadalajara ,Toda la l ínea 
a la Isabela i 
Guadalajara. 
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Numero 
S E C C I O N E S D E N O M I N A C I O N 
2.° 
1. ° 
2. ° 
S U E S T A D O 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
Cons t ru ida 
Kilómetros. 
En. estudio.. 
Cons t ru ida . 
E n estudiio . 
Cons t ru ida 
E n estudio., 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
C o n s t r u i d a . 
C o n s t r u i d a . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p r o y e c t o aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n estudio 
Cons t ru ida ••• 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n estudio 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n es tudio . 
E n estudio. 
Cons t ru ida . . 
Cons t ru ida . . 
Const ru ida . . 
P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
0,523 
0,060 
0,808 
19,000 
27,611 
14,500 
6,669 
24,772 
35,260 
18,380 
45,050 
39,028 
47,162 
7,593 
10,638 
10,832 
3,211 
0,060 
14,399 
9,314 
9,475 
65,000 
16,685-
20,892 
13,892 
0,438 
27,000 
54,836 
9,975 
5,624 
OB S E R V A C I O N E S 
Se v e r i ñ e a e l t r á n s i t o por u n 
puente p rov i s iona l de ma-
dera. 
Esta ca r re t e ra t iene comu-
nes con la de M a d r i d á 
F r anc i a 1,800 k i l ó m e t r o s . 
iLa s e c c i ó n de I m ó n á l a ca-
r r e t e r a de A l c o l e a de l P i -
nar á Paredes, cuya l o n g i -
t u d es de 2,470 k i l ó m e t r o s , 
se conserva p o r l o s d u e ñ o s 
de las salinas. 
Í
Esta ca r re t e ra t iene comu-
nes con l a de M a d r i d á 
F r a n c i a una l o n g i t u d de 
1,486 k i l ó m e t r o s . 
155.679,77 
58.788,27 
fpo r l ey de 22 de Ju l io de 1887 
102 776,82 > sust i tuye esta ca r re te ra a 
58788Í27 la de A l c o c e r á To r tue r a . 
Guadalajara. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
3.° 
D E N O M I N A C I O N 
Alijares á la P a n g i a . 
F n e n t í d u e ñ a á Albares por Drleves, 
Brea y Estremera 
P e r a l e s de T a j n ñ a á Albares por 
Carabaña y Mondéjar 
S E C C I O N E S 
Toda la l í n e a . 
D e l l í m i t e de la p rov inc i a de M a d r i d á A l -
bares 
D e l l í m i t e de la p rov inc i a de M a d r i d á A l -
bares ' . 
A l c a l á de Henares á Pas trana ponDel l í m i t e de la p r o v i n c i a de M a d r i d á la^ 
Santorcaz y Aranzueque \ ca r r e t e ra de T a r a n c ó n á la A r m u ñ a y 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de M a d r i d a l Ca-
T o r r e l a s u n a á Guadala jara por T o J n ! f L ^ J ^ " 1 ^ 1 0 ^ ' r 
rrdón dfi Rev i e l Punt0 an te r io r a Guadalajara, menos lo 
s iguiente v 
Puente sobre e l r í o T o r e t e 
Toda l a l í n e a . Mali l las á Mandayona 
Alcolea del P i n a r á Cana les de l jDe A l c o l e a á l a Hor tezuela . 
• • " « « d o ¡ D e Hor tezue la á Cana le s . . . 
Alcocer á la Isabela ¡ T o d a la l í n e a 
Y e b r a á l l o n d é j a r por Pozo de Almo-)xocja i a i í n e a 
guara \ 
P e ñ a l y e r á la de Albaladejito á Gna.1Toda la l í n e a 
dalajara j 
Medinaceli á M a r a n c h ó n . 
De Medinace l i hasta la cu rva 102. 
De la cu rva 102 á M a r a n c h ó n 
A l h ó n d l g a á P a s t r a n a por Valdecon-|Toda ^ 
cha ' • 
Bndia al Robledal de P a s t r a n a p o r p e Bud ia á Fuente laencina 
Fuenteiaencina. ' De l punto an te r io r a l Rob leda l d e ' P a s t r a ñ a . 
Vil lar de Domingo G a r c í a á Molina) 
por Beteta, Peralejos y Valle de las Salinas>Del l í m i t e de Cuenca á M o l i n a . 
de Almalla ; 
B r i h u e í s a á l l lendelaeneina por Ja-J 
draque'. S T o d a l a l m e a 
T o r i i a á la e s t a c i ó n de H n m a n e s . . ¡ T o n j a á T o r r e del V u l g o 
•» (1 oí re del V u l g o á l a e s t a c i ó n de Humanes . 
De la de Alcolea del P i n a r á T a r r a - i 
gona á Milmarcos por Anguela del T o d a la l í n e a 
Ducado -
Alnstante á Hovella Toda la l í n e a 
De la de Cet ina á J a r a b a á l l i l n i a r - l p . , .. , _ 
o«« ñor Caimarca ^ 6 1 ^ m i t e de Zaragoza á M i l m a r c o s COS p l rca. 
C a ñ a v e r a s á la de Hncte á Tortuera^Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de Cuenca á la 
por Priego, Caiatayud y el Recuenco — ( ca r re te ra de Huete á T o r t u e r a 
TROZOS 
1 ° 
2. ° 
3. ° 
I.0 
2.° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
1. ° 
2. ° 
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S U E S T A D O 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n • 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n cons t r .ón paral izada 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida • 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n estudio 
E n estudio 
E n estudio 
E n estudio, 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n es tudio . 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
S in estudiar, 
S i n es tudiar . 
L O N G I T U D 
Kilómetros. 
14,127 
6,050 
6,791 
6,442 
84.490,41 
138.381,27 
14,891 
19,528 
24,428 
37,289 
5,780 
5,245 
27,000 
12,865 
15,320 
19,487 
13,800 
40,000 
48,000 
E n p royec to aprobado 
E n estudio 
E n estudio, 
S i n es tudiar 
S i n estudiar 
E n p royec to aprobado 
Guadalajara. 
O B S E R V A C I O N E S 
10,000 
6,000 
25,000 
35,000 
5,000 
11,547 
Por l e y de 1.° de Agos to de 
1893 se ordena que pase 
por D r i e v e s y Brea , que 
antes no pasaba. 
L a s e c c i ó n restante hasta 
Pastrana, cuya l o n g i t u d es 
de 23 k i l ó m e t r o s , fo rma 
par te de la de T a r a n c ó n á 
la A r m u ñ a . 
Esta ca r re te ra t iene comu-
nes: con la de A lba l ade j i t o 
á Guadalajara, l a l o n g i t u d 
de 1,008 k i l ó m e t r o s ; con la 
de T a r a n c ó n á la A r m u -
ñ a , 0,382 k i l ó m e t r o s ; y con 
la de A l c a l á á Pastrana, 
7,546 k i l ó m e t r o s . 
E n este p royec to esta com-
prendida la par te corres-
pondiente á l a p r o v i n c i a 
de Sor ia , cuya l o n g i t u d es 
de 19,945 k i l ó m e t r o s . 
112.747,20 
134.991,99 
Guadalajara. Guadalajara. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
3 . ° 
D E N O M I N A C I O N 
OHhuela en la de Caudé á E l Pobo á la^De Or ihue la á Checa 
de Hnete á T o r t n c r a por Orea, Checa^ ' ' 
y Peralejos (De Checa á la de Hue te á T o r t u e r a 
De la de Aibaiadejito á Cruadalajara^De la de A lba l ade j i t o á Guadalajara á C h i -
en el kilómetro 139, á la de Br ihuegaj loeches 
á la de P e r a l e s á Albares, en el VallejDe Chiloeches á la de B r ihuega ¿ la de Pe-) 
de Mondéjar, por Chiloeches y el Pozo, . . ( rales á AlbareS í 
D é l a de Albaladejito áC*iiadalajara , /De la de A lba l ade j i t o á Guadalajara á L u - / 
en el kilómetro 134, á la de Or ihoega ál p i a ñ a j 
la de P e r a l e s á Albares , entre Tome-jDe L u p i a n a á l a de B r i h u e g a á l a de Pera - i 
lioso y Valfermoso, por Lupiana . ( les á AlbareS I 
M o n d é j a r á A l c a l á de H e n a r e s por,De M o n d é j a r a l l í m i t e de la p r o v i n c i a d e í 
Villalvilla, Corpa y Pezuela de las Torres.| M a d r i d \ 
De la B a r c a de Algete al C a s a r de ,Del Casar de Ta lamanca a l l í m i t e de la) 
T a l a m a n c a por Fuentelsaz \ p r o v i n c i a de M a d r i d \ 
De Ajalvlr al C a s a r de Talanaanca>Del Casar de Ta lamanca a l l í m i t e de l a 
por Alalpardo \ p r o v i n c i a de M a d r i d 
Alca lá de Henares á T o r r e j ó n del) 
R e y por Camarma de Esteruelas, Ca- (Del l í m i t e de M a d r i d á T o r r e j ó n . 
marma del Caño y Valdeavero j 
De la de M á s e g o s o á Macedón á B r l -
hnega por Durón y Budia 
De la de Masegoso á S a c e d ó n á D u r ó n 
De D u r ó n á Budia 
De Bud ia á l a Casa cua r t e l ' de D o ñ a ) 
Buena 
/ D e l punto an te r io r á l a ca r re te ra d é Bri--! 
f huega á la de Perales á A l b a r e s ¡ 
mazán á Medinaceli, por Fruecha, judezjDe M a r a n c h ó n a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
Chaorna, Arcos de Medinaceli, Almalnez,j o O n a 
Utrilla y Aguaviva ] 
De la de Albaladejito á Guadalajarai-pQ^g^ j a i ínea> 
á H o r c h e 1 
Alcocer á Tragace te por Vaideolivas,iDe A l c o c e r a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
Priego y Cañaveras ( Cuenca 
Estac ión de Ve l l i s ca a I l lana , pro- \n , 1 . ., , , , „ 
longada hasta la carretera de Ajalvir á ¡ t r e í ^ r a Pr0Vlncla de Cuenca á Es-
Estremera. 
Almonacid de Zorita á Aranzueque. 
en el puente sobre el Tajuña de la carre-/ 
tera de Alcalá de Henares á Pastrana poAToda la l í n e a . 
Zorita de los Canes, Yebra, Escopete n 
Hontova ) 
De la de Br ihuega á la de Pera le s de, 
T a j u ñ a á Albares , _en la vega de|rj,0(ja ja 
l í n e a . Fuentenovilla, á la de la P u n g í a á A l - í 
bares por Fuentenovilla y Yebra ) 
Fontanar á T ó r t o l a , enlazando con lajrp , 
de Taracena á Francia j l O d a l a l i n e a . 
TROZOS 
1. ° 
2. ° 
I.0 
I-0 
2. ° 
3. ° 
S U E S T A D O 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n es tudio . 
Construida.^ 
E n es tud io . . 
E n p royec to aprobado 
E n e s t u d i o — 
Cons t ru ida . . 
S in estudiar 
S i n estudiar 
S i n estudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
S in es tudiar . 
Cons t ru ida . . 
S in estudiar. 
E n estudio. 
S in es tudiar . 
S in es tudiar . 
S in es tudiar . 
L O N G I T U D 
Kilómetros 
7,115 
8,408 
17,500 
7,194 
19,000 
5,000 
11,000 
5,000 
4,000 
6,000 
10,000 
2,248 
3,500 
8,730 
7,510 
8,000 
1,659 
8,000 
15,000 
28,000 
14,000 
5,000 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
73.968,41 
149.605,41 
47.323,39 
O B S E R V A C I O N E S 
F o r m a par te de la de Pera-
les á A l b a r e s y ha sido 
const ru ida por l a p r o v i n -
cia de M a d r i d . 
>Incluída en e l p l an por l e y 
de 22 de Marzo de 1890. 
í l n c l u í d a en el p lan por l ey 
j de 14 de Ju l io de 1890. 
¡ I n c l u i d a en el p lan por l ey 
' de 1.° de M a y o de 1890. 
I nc lu ida en el plan por l e y 
de 11 de Ju l io de 1890. 
j l n c l u i d a en el p lan por l e y 
1 de 3 de A g o s t o de 1892. 
Slncluida en e l p lan p o r l ey 
j de 3 de A g o s t o de 1892. 
Slncluida en e l p l a n por l ey 
11 de 6 de Agos to de 1892. 
Guadalajara. Huelva. 
- % 
N ú m e r o 
de 
orden. 
I.0 
2.° 
D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
Dudia á Roi l ianones empalmando coniT , I Í - ^ ^ J , 
la de Brihuega á la de Perales á Albares.. \1 oaa' i a i m e a -
Azuqueea á la de T o r r e l a g u n a á) 
Ciuadalajara por los términos de Alco->Toda la l í n e a . 
vera y Quer ) 
I 
TROZOS S U E S T A D O 
Sin estudiar. 
S i n estudiar. 
LOMITIH) 
Kilómetros. 
21,000 
8,000 
— 97 -
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
I n c l u i d a en e l p lan por l e y 
de 6 de A g o s t o de 1892. 
J n c l u í d a en e l p l a n por l e y 
( de 4 de Sep t iembre de 1893. 
PROVINCIA I DE GUIPÚZCOA. 
1 0 i M a d r i d á F r a n c i a por Boceguillas, 
^ ( Aranda de Duero, Burgos, Miranda é Irún. Puente de B e h o v i a (parte e s p a ñ o l a ) . 
Cons t ru ida . 0,230 
L a par te e s p a ñ o l a de este 
l puente se conserva por e l 
| Es tado, en cumpl imien to 
{ de lo dispuesto en e l art.26 
j de l t ra tado de l í m i t e s con 
f F r a n c i a de 12- de A g o s t o 
i de 1857. 
PROVINCIA DE HUELVA. 
(Alca lá de G u a d a i r a 
| Sevilla, Sanltícar la Mayor y 
| „ , „ , , „ , . ( D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de S e v i l l a a l de) 
p u e s t a de Cast i l leja á Badajoz | l a de Badajoz. ^ \ 
/San Juan de l Pue r to á V a l v e r d e de l Ca-j 
m i n o i 
á I l u e l v á porjDel l í m i t e de la p r o v i n c i a de S e v i l l a a l í 
j L a Palma..! mue l l e d e H u e l v a y t r a v e s í a de L a Pa lma ' 
1.a pa r t e .—Valve rde á L a M i m b r e r a . 
]Saii J u a n del P u e r l o á C á c e r e s porl2.a p a r t e . — M i m b r e r a a l ba r ranco de Santa 
Valverde del Camino, Fregenal, Zafra y\ A n a y puente sobre e l r í o Odie l 
Mérida 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
3.a par te .—Barranco de Santa A n a á l a V e g a 
de l Centeno 
7 o v Q o S C o n s t r u í d a 
y (En c o n s t r u c c i ó n . 
r(2.apte0 
Puente 
9. ° 
10. ° 
11. ° 
12. ° 
4.a pa r te .—Vega del Centeno á H i g u e r a la* 
R e a l ( inclusa esta t r a v e s í a ) S T r a v e s í a . 
3.° 
( Desde el empalme con la de Cuesta de Cas-j 
Santa O l a l l a á F r e g e n a l ] t i l l e j a á Badajoz, k i l ó m e t r o 72, á l a p ro - | 
( v i n c i a de Badajoz ' 
S « , b r . l . * „ á * , - « o . . n . e por C ^ y * y f ^ ^ l ^ X l ^ . t . ^ ^ i 
p e ' ( P r o l o n g a c i ó n hasta el r í o Guadiana j 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n cons t r .ón para l izada 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
58,490 
19,400 
33,098 
12,249 
12,635 
4,889 
0,153 
6,840 
7,092 
15,919 
6,503 
20,715 
6,728 
22,618 
0,959 
26,340 
45,394 
0,915 
216.307,72 
H e c h a la e x p l a n a c i ó n por 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
E l t rozo 19 y l a t r a v e s í a de 
H i g u e r a e s t á n comprendi -
dos en la p r o v i n c i a de Ba-
dajoz. 
13 
Huelva. 
N ú m e r o 
de 
orden 
3 . ° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
Venta de lo Alto al Repi iado por Hi -^Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de S e v i l l a a l Re-
guera, junto Aracena y Aracena ¡ p i l ado 
[ D e l Rep i iado á A r o c h e 
Repiiado á la frontera de Portu^al^ 
por Cortegana y Aroche A r o c h e a l Rosa l de l a F r o n t e r a 
S a n J u a n del Puer to á la R á b i d a Desde la de A l c a l á ¿ e G u a d a i r a á l a R á b i d a 
por Moguer y Palos , ' 
( D e l mue l l e de H u e l v a a l empalme con l a de 
H u e l v a á S a n l ú e a r de Ouadiana\ G i b r a l e ó n á A y a m o n t e 
por Gibraledn y Villanueva de los Casti-^Del punto a n t e r i o r á San B a r t o l o m é 
llejos ¡ D e San B a r t o l o m é á Cast i l le jos 
IDe Cast i l le ios á S a n l ú c a r l j 
(De la P a l m a á Bo l lu l l o s , incluso l a t r a v e s í a 
De la P a l m a á Almonte por Bollullos.. de P a l m a 
(De B o l l u l l o s á A l m o n t e 
De M i e b l a á la de S a n J u a n del\ 
Puerto á L a R á b i d a por Bonares, L u - Í T o d a l a l í n e a 
cena del Puerto y Moguer ) 
/ D e l empalme con la de G i b r a l e ó n á A y a -
monte á V i l l a n u e v a de los Cast i l le jos 
T r a v e s í a de Cast i l le jos 
I d e m de G u z m á n 
4yanionte á Aracena por Villanueva de 
de los Castillejos, Puebla de Guzmán, Ca-'jCastillejos á Cabezas Rub ia s , menos las 
bezas Rubias y Cortegana 1 an te r io res t r a v e s í a s 
Valverde del Camino á la frontera 
de Por tuga l por Cabañas y Paimoga, 
D e Cabezas Rubias á Cor tegana 
De este pun to á A r a c e n a 
V a l v e r d e á C a b a ñ a s 
C a b a ñ a s á Pa imoga 
De este punto á l a f ron te ra . 
T o d a la l í n e a 
Molino de S a n B a r t o l o m é , en la de 
San Juan del Puerto á Cáceres, á lal 
frontera de Portuga l por Encina-] 
sola J 
De Ene inaso la á la de l enta de lo| 
Alto á la frontera de Por tuga l por^Toda la l í n e a . 
Cañaveral de León y Corte Concepción. . 
H i g u e r a junto á Aracena á la de J u a n i 
del Puerto á C á c e r e s por Z u f r e . . . . • 
Wenta del C u l e b r í n á l l i n a s d e R í o - i 
tinto por Higuera junto á Aracena -
Castillo de los Ouardas á Zalameaj 
por Minas de Riotinto j 
Riotinto á Aracena por Campofrío 1 
T o d a la l í n e a . 
D e l l í m i t e de Badajoz á Minas Je R i o t i n t o . 
De la ven ta de lo A l t o del Repi iado á Za-
lamea 
Toda la l í n e a 
TROZOS S U E S T A D O 
Cons t ru ida . 
1. ° 
2. ° 
I.0 v2 .0 
.En c o n s t r u c c i ó n . 
(Const ru ida 
fEn c o n s t r u c c i ó n , 
i Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n cons t r . ón paral izada 
E n estudio 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio. 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
2. ° 
3. ° 
i Cons t ru ida 
E n estudio 
E n estudio 
F n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p r o y e c t o aprobado 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado, 
E n estudio 
(Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n const011 paral izada, 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
[En estudio 
m n estudio 
E n estudio. 
E n e s tud io . . 
S in es tudiar 
E n estudio. 
E n es tudio . 
E n es tudio . 
Huelva. 
L O N G I T U D 
Kilómetros 
49,779 
19,992 
5,642 
0,884 
6,514 
12,330 
16,758 
17,300 
12,920 
17,212 
25,752 
6,628 
7,034 
20,232 
30,044 
2,825 
1,198 
4,650 
7,169 
4,830 
7,442 
6,315 
42,000 
20,311 
11,965 
5,634 
6,525 
5,337 
47,733 
6,500 
24,000 
60,000 
26,000 
68,000 
36,000 
20,000 
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P R E S U P U E S T O 
Mesetas, 
O B S E R V A C I O l í E S 
87,337,85 
149.393,45 
105.208,91 
155.431,84 
129.774,59 
305.972,29 
247.437,47 
[Cons t ru ida g r a n par te de la 
explanada por adminis-
1 t r a c i ó n . 
Huelva. 
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Numero 
de 
orden . 
3 . ° 
I.0 
2 . ° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
Zalamea la R e a l por Minas de Riotinto D e Za lamea á R i o t i n t o . . . . 
y Campofrío á Aracena (De este punto á A r a c e n a . 
I T h a r s i s a l R o s a l de la frontera en la. 
del Repi lado á la frontera de P o r - Toda la l ínea 
tugal por Cabezas Rubias y Santa Bar-f 
bara / 
De la e s t a c i ó n de Rienvenida , en la lí-\ 
nea férrea de H e r i d a á S e v i l l a , pori 
Fuente de Cantos, Segura de León y Fuen-( T o d a ^ 
tes de León, á la estación de Cimbres deí 
San Bartolomé, en la línea de Zafra ái 
Huelva / 
TROZOS S U E S T A D O 
E n es tud io . . 
S i n estudiar 
S in es tudiar 
E n estudio. 
L O N G I T U D 
Kilómetros. 
7,300 
20,000 
60,000 
5,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
Huesca. 
O B S E R V A C I O N E S 
[ Inc lu ida en e l p l a n por l e y 
\ de 4 de Junio de 1889: esta 
ca r re te ra e s t á comprendi -
da to ta lmente en las dos 
anter iores . 
Se estudia por Badajoz. 
PROVINCIA DE HUESCA. 
/Madrid á F r a n c i a por Guadalajara, Za-jDel l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Zaragoza a l 
\ ragoza, Lérida, Barcelona, Gerona y laV ^ ^ L é r i d a 
Junquera ; 
Zaragoza á F r a n c i a por Huesca, Jaca)Xoda l a l í n e a , 
y Canfranc i 
H u e s c a á m o n z ó n por Barbastro. 
Huesca a l a l to de la A l m u n i e t a 
D e l a A l m u n i e t a a l puente de M o n z ó n . 
[ D e l pun to an t e r io r á M o n z ó n , . , 
De L a p e ñ a á B a i l o 
De Ba i lo a l r í o A r a g ó n 
l i a p e ñ a á A n s ó por Bailo, Martes y i D e l pun to an te r io r á B e r d ú n 
Berdún i D e B e r d ú n a l campo de San M a r t í n 
j D e l pun to an t e r io r a l ba r ranco de Santa 
f M a r í a 
! D e l ba r r anco de Santa M a r í a á A n s ó \ 
!
Jaca a l r í o Gas 
D e l r í o Gas a l r í o A u r í n 
D e l r í o A u r í n a l v e n t o r r i l l o de A r g u i s a l . . i 
D e l pun to an te r io r á Biescas 
D e Biescas á B r o t o 
]De B r o t o á Janovas 
(Paso de la P ' eña de Rufas 
[Janovas á B o l t a ñ a 
De B o l t a ñ a á E l Grado B i e s c a s á Pant icosa por E l Pueyo., T o d a la l í n e a . 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6.Q y7.0 
8. ° 
9. ° 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
\ F I Pueyo á F r a n c i a por Sallent. tDe E l Pueyo a l b a r r a n c o de Socotos. 
^Del punto an te r io r á la f ron te ra 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n constr .ón para l izada 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n cons t r .ón para l izada 
51,000 
152,000 
57,000 
10,317 
2,171 
4,467 
9,067 
6,506 
5,955 
8,205 
12,672 
9,218 
1,806 
5,730 
12,000 
6,883 
5,000 
30,311 
23,000 
1,394 
6,606 
54,000 
54,000 
14,922 
5,127 
135.769,17 
249.689,34 
165.509,30 
E n esta l o n g i t u d e s t á i n c l u i -
da la t r a v e s í a de Canfranc, 
( s in estudiar . 
l E s t á i nc lu ida la t r a v e s í a de 
I Ba rbas t ro , s in estudiar . 
Este t rozo es c o m ú n con e l 
2.° de la ca r re te ra de Jaca 
á S a n g ü e s a . 
H a y rec ibidos def in i t ivamen-
te 22,107 k i l ó m e t r o s . 
Huesca. 
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Numero 
D E N O M I N A C I O N 
D e 4 i n s a á l a frontera por Plan 
^De A i n s a á las Devotas 
(De las Devotas á l a f rontera francesa. 
[ D e Ba rbas t ro á Graus , 
\ D e Graus á Campo , 
U e Barbastro i la frontera por E l ' D e C o a l R u m 
Grado, Graus y Benasque \ 
D e l R u m á Benasque 
D e Benasque á l a f ron te ra 
S a h ú n á P l a n . j T o d a la l í n e a 
(De Graus á L a s c u a r r e 
D e G r a u s á T r e m p p o r Arén D e L a s c u a r r e a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
f L é r i d a . 
i D e G ü e l l á L a g u a r r e s 
D e G ü e l l á B inefar por Benabarre y D e L a g u a r r e s á Benabar re 
Tamaríte j D e Benabar re á A l c a m p e l . . 
D e A l c a m p e l á Binefar 
D e Bine far á la de Barbastro á la 
frontera por Foz, Estadilla y E s t a d a . . . 
3.° /De Albalate á B i n e f a r . 
F r a g a á J i c o l e a por Zaiden y Albalate. 
D e Binefa r á Estada. 
T o d a la l í n e a . 
T o d a la l í n e a . 
__ . » - T> ii u i D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Zarasroza á i l eqninenza áSarinenaporBallobaryl O n t i ñ e n a ^ « s ^ a . « 
" D e O n t i ñ e n a á S a r i ñ e n a Ontiñena. 
/ D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a á Candasnos . 
r < ^ « • n - J /-> o \De Candasnos á l a e s t a c i ó n de Selffua á 
Caspe á S e l g u a por Candasnos, Ontinenaj ] y x o u r a , " ocx^ tm a 
y Alcolea ¡ D e l pun to an te r io r á l a c a i T e t e r á ' d e H u e s c a l 
f á M o n z ó n i 
D é l a de Caspe á ü e l g u a á S ¡ é t a i n o ( D e Bujara loz á S a r i ñ e n a . 
por Sariñena y Huerto . ( [ ) e S a r i ñ e n a á S i é t a m o . . 
De S i é t a m o á B o l t a ñ a : T o d a la l í n e a 
J a c a á S a n g ü e s a por Tiermes 
Del puente sobre el río A r a g ó n , en la 
de Jaca á Sangüesa por Embín, á H e - | T o d a la l í n e a , 
cho ) 
De Jaca a l l í m i t e de la p r o v i n c i a . 
De B o l e a al término jurisdiccional de S a - \ 
H ñ e n a , enlazando con la carretera deJn T D ^ I » , , ^ / I -
Caspe á Selgua á Siétamo por entre Per-fK ^ a }aíéale ,n™'. 
sencia y Líquedas, Luspiñán, A i m u d é - ? ^ 6 ¿ a r d i e n t a á A l c u b i e r r e . 
var, Tardienta y Robres, Alcubierre y L i - \ D e A l c u b i e r r e á S a r i ñ e n a . . 
TROZOS 
2. ° 
3. ° 
3. ° 
4. ° 
Huesca. 
S U E S T A D O 
Dos. 
2.° y 3.° 
E n constr.<5n para l izada 
'En p royec to aprobado. 
¡En p royec to aprobado. 
.Cons t ru ida 
i Cons t ru ida 
¡En c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
' E n estudio 
S i n estudiar 
S i n estudiar 
Cons t ru ida 
E n estudio 
LOIfilTÜD 
Kilómetros. 
S i n estudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado, 
S i n estudiar 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n e s t u d i o . . . — 
E n es tudio . 
Cons t ru ida . 
E n p royec to aprobado. 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
S in es tudiar . 
Cons t ru ida . . 
S in estudiar 
20,339 
17,367 
19,903 
35,718 
27,971 
10,513 
6,887 
14,749 
25,000 
18,000 
16,793 
38,910 
5,000 
13,293 
28,444 
16,500 
6,233 
8,766 
6,497 
7,402 
10,000 
20,339 
11,745 
12,556 
7,405 
39,000 
29,504 
21,909 
50,852 
2,604 
10,335 
19,000 
39,334 
55,000 
32,278 
24,000 
34,000 
21,736 
28,500 
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P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
1.071.382,59 
1.012.641,00 
O B S E R V A C I O N E S 
A esta s e c c i ó n corresponden 
los puentes de M u r i l l o y 
R i a l v o , en c o n s t r u c c i ó n . 
126.492,35 
178.016,22 
398.678,84 
Huesca. Huesca. 
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Numero PRESUPUESTO 
Péselas . 
LONGITUD 
Kilómetros 
D E N O M I N A C I O N O B S E R V A C I O N E S S U E S T A C O 
3.° 
De la e s t a c i ó n del ferrocarri l a S e l - W ia e s t a c i ó n de Selgua á Per tusa, 
fflia por Berbegal, Pertusa y Antülón á> 
Angüés en la de Huesca á Monzón )De PertUSa á A n g u e s 
Puente d e R e s o r d i al deülontaúana^ * 
por Barazona, Torres del Obispo, Bena-vToda l a l í n e a 
barre, Tolva y Viacamp . . ) 
T a m a r i t e de L i t e r a á B a i a g u e r por i 
Albelda, Alfancoz, Algüerri y Castillo deSToda l a l í n e a 
Tarfaña ) 
Liascuarre á Wiraller por Puebla del 
Roda, Beramuy, Serraduy, Bonanza y Cal - [Toda l a l í n e a 
De HEaella, en la de Escatrán á Gandesa,) 
á F r a g a por Javara, Nonaspe, Frayón y^Toda la l í n e a . 
Mequinenza ) 
De Nasal , en la de Jaca á E l Grado, al^ 
puente de Liaseellas en la de HuescafT , , 1, 
á Monzón por Colungo, Asque, Alquerasi1 0 ü a i a i m e a 1 
Radiguero, Adahuesca y Abiago ) 
De Colungo 6 JLsque, en la de NavúA 
al puente de Lascellas, á B o l t a ñ a en laf^p , , 
de Jaca á E l Grado, por Barcabd, Arcusa í 1 UUd l c M i n e a • 
Santa María de Bui l , Guazo y Sieste / 
Dél puente de E l Orado , en la de Bar-1 
bastro á la frontera, al puente sobre Toda la l í n e a , 
el r ío EtUSÍas en la de Jaca á E l Grado.) 
De puente Roto , en la de Barbastro á la) 
Frontera, á Ainsa en la de Jaca á El^Toda la l í n e a . 
Grado por el valle de la Juesa ^ 
M o n z ó n á B e n a b a r r e por la A l m u n í a í D e M o n z ó n á A z a n u y . . . , 
Azanuy, Peralta de la Sal, Alín y CalaSanZ.jDe AzanUy á Benabarre . 
Albalate á Fonas por Monzón, s i g u i e n d o ) • , . 
el curso del río Cinca j l o d a la l inea . . . 
Barbastro á Maval por Salas Altas yj^p . , 
Bajas ; ! T 0 d a l a l m e a 
a r - | 
Huerta de Vero, Pozán y Castilla 
bastro por Biesga, Alberuela, Adahues-f^ , , 
r-t, M n ^ t í , A o V o r n n ,  v f u c t i 11 n - í 1 Oda la l inea 
zuelo, 
P o m a r á la e s t a c i ó n de Grrañén por^T , 1 
Lagunarrota, Peralta de Alcofea y Huerto.)1 oaa l a l m e a . 
/tyerbe á E j e a de los Cabal leros)^^ » , t i . . 
por Piedramónera, Beicarmús, Ardisa y\U& A y e r D e a l l i m i t e de la p r o v i n c i a de Za-
Yecla ' ! r a g O z a , 
Castelflorite á P o m a r j l o d a la l í n e a . 
I.0 
2." 
I.0 
2.° 
E n p royec to aprobado*. 
E n p royec to aprobado. 
S in estudiar 
E n estudio. 
S in estudiar . 
E n estudio. 
S i n estudiar. 
S in estudiar, 
S in estudiar . 
S i n estudiar. 
S in estudiar 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
Sin estudiar 
E n estudio 
S in estudiar 
S in estudiar. 
S in es tudiar . 
S in estudiar . 
Sin estudiar. , 
S in estudiar . 
14,5&7 
11,183 
12,000 
33,000 
15,500 
40,000 
10,000 
27,000 
38,000 
13,000 
45,000 
6,225 
7,308 
30,000 
24,000 
15,000 
26,000 
33,000 
55,000 
13,000 
12,000 
328.082,55 
151.483,97 
193.927,81 
157.264,20 
Huesca. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
3.° 
D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
De la e s t a c i ó n del Torni i l lo á B u j a . ^ . ^ e s t a c i ó n de i T o r m i l l o a l l í m i t e de la 
ra O / por la Masadera Castelflonte, Sem, p r o v i n c i a de Zaragoza 
Villanueva de Ligena, Luna y Balfarta...) ^ 
i i n ^ ü é s á Aguas por Carbasieso de(De A n g ü é s á L a b a t e 
Huesca y Labate ¡E l resto de la l í n e a 
De la e s t a c i ó n de P o l i ñ i n o á la carre-, 
tera de M a d r i d á la J u n q u e r a , antes! 
de llegar al puente sobre el r ío G á l l e g o / P a r t e comprend ida en esta p rov inc i a 
por Alcubierre, Sariñena. Laperdiguera y i 
Villamayor I 
De S a r i ñ e n a á B a r b a s t r o por Capde-) 
saso, Huerto, Peralta de Aleo fea, Berbegal vToda la l í n e a 
y Fornillos ) 
De la carretera de Se igua á JLngüés, por) 
Laperdiguera y Laluenga, á S a n R o m á n | T o d a la l í n e a 
en la de Huesca á Barbastro ) 
Desde el pueblo de « lesera , por el monte del 
Arraso, hasta el Monasterio de S a n Í T o d a la l í n e a 
J u a n de la P e ñ a ) 
Desde el pueblo de S a n J u l i á n de B a z a j 
al kilómetro 21 de la carretera de J a c a á T o d a la l í n e a ; 
Pant i cosa , F r a n c i a y £ 1 Orado . . ) 
De la carretera de Zaragoza á F r a n c i a 
á un kilómetro del pueblo de Castielio 
de J a c a á A c í n por Bescós 
De la estación de O r a ñ é n á Tard ienta 
por el pueblo de Almuniente 
T o d a la l í n e a . 
T o d a l a l í n e a , 
T o d a l a l í n e a . 
T o d a la l í n e a . 
T o d a la l í n e a . 
De la estación de A l m u d é v a r , en la líneas 
de Zaragoza á Barcelona pasando por| 
Crurrea de O á l l e g O , terminando en 
Ayerbe 
De H u e s c a á R o b r a s por Pompenillo^ 
Lascasas, Albero Alto, Moas Bajo, Cañén 
y Grañén ' 
De la estación de SabiñánigO, en el fe-
rrocarril de Canfranc, á empalmar en el' 
puente de A u r í n con la de Jaca á Panti-( 
cosa 1 
De la carretera de Se igua á A n g ü é s , ! 
entre Berbegal y Pertusa, á la carretera def 
S a r i ñ e n a á Sictamo pasando porí 
Peralta de Alcofea y Huerto ) 
Del kilómetro 7 de la carretera de Huesca ' 
á Monzón^ á Santa F u l a l i a l a Ma-I 
yor, pasando por los pueblos de ,Sopor-í 
zano. Lasa del Abadiado y Cas te l sabá . . . . ) 
Del puente sobre el A r a g ó n , en la dej 
J a c a á S a n g ü e s a , á Martes , pasan-|Toda la l í n e a , 
do por Larrés \ 
T o d a la l í n e a . 
Toda la l í n e a . 
TROZOS 
1.° 
S U E S T A D O 
LON&ITÜD 
Kilómetros. 
S i n estudiar . 
E n p royec to aprobado 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
S i n estudiar. 
S i n es tudiar , 
S i n es tudiar , 
S in estudiar . 
S in estudiar. 
S i n estudiar . 
S in es tudiar . 
S i n es tudiar . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
S in es tudiar . 
S i n estudiar 
S in estudiar 
50,000 
9,262 
9,000 
'6,792 
40,000 
12,000 
60,000 
20,000 
15,000 
18,000 
40,000 
41,000 
3,298 
40,000 
10,000 
3,000 
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P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
194.459,00 
Huesca. 
O B S E R V A C I O N E S 
{Inc lu ida en e l p l an por l e y 
de 14 de Ju l io de 1890. 
i n c l u i d a en e l p l an por l e y 
de 31 de Ju l io de 1890. 
( Inc lu ida en e l p lan por l e y 
de 31 de A b r i l de 1890. 
( Inc lu ida en el p lan por l e y 
de 1.° de A g o s t o de 1890. 
Huesca. 
- 108 
N ú m e r o 
de 
orden. 
I.0 
D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
De la llamada C a s a de L é r i d a á Grraus, 
por los términos de Castillonroy, Valde-fT-. . „ „ ^ „ i „ ^ ^ „ T T - • . (, n n o . T A - >Parte comprena ida en la p r o v i n c i a llou, Lamporrells, Saganta, Joseu y Agui-l r r 
naliu. 
De N a v a l al puente de l i a s c e l l a s , en la | 
de Huesca á Monzón, pasando por B u r g e í T o d a l a l í n e a . 
y terminando en R o d i l lar ) 
De H u e s c a á üfovales , en la de Sariñena) 
á Siétamo, por la Granja, Monflorite y>Toda la l í n e a . 
Abero Alto ) 
jPnebla de Cas tro , en la de Barbastro\ 
I á la frontera, á Sami l ier , con enlace e J ^ 
la que conduce á Boltana, übiesga, becas-í 
tilla, Ruiz de Cinca y Siguerre ) 
De la e s tac ión de Sab i f tán igo , en el¡ 
ferrocarril de Canfranc, y siguiendo el va-f 
He de Basa empalme con la carretera de /Toda l a l í n e a . 
•faca á E l Grado , en la R i b e r a del 
F i s c a l 1 
De la e s t a c i ó n del ferrocarri l de\ 
Canfranc á empalmar con la carretera('Pocla la l í n e a 
de J a c a á £ 1 Orado, terminando ent 
Cuatro Esquinas ) 
Desde el puente sobre el río A r a g ó n , en^ 
la carretera de Jaca á Sangüesa, á la villa>Toda l a l í n e a 
de H e c h o ) 
TROZOS S U E S T A D O 
S i n es tudiar , 
S in es tudiar 
S in estudiar 
S in es tudiar . 
S i n es tudiar 
S in es tudiar . 
Sin estudiar. 
PROVINCIA DE JAÉN' 
Jaén. 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Ciudad-Real) 
á l a ca r r e t e r a de A n d ú j a r á V i l l a n u e v a [ 
Madrid á C á d i z por Ocaña y Córdoba. .'| de l Duque ) 
D e l punto an te r io r a l l í m i t e de la p r o v i n c i a l 
de C ó r d o b a i 
De la e s t a c i ó n de Vi l ches a l B a r r a n c o de la 
E s t a c i ó n de Vilches á Almer ía porl Perd iz 
Ubeda y Guadix j D e l punto an te r io r a l l í m i t e de la p r o v i n c i a 
( de Granada 
B a i l e n á ilála&ra por Jaén y G r a n a d a . . ¡ D ^ ^ a ü é n a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Gra-
E s t a c i ó n de B a c a á A l b á n c h e . p o r t e l ¡£ft^^ CmYdfla L a i u n a ' 
Canena, Rus, Ubeda y el puente de Ma- g e l punto a n t m o r ^ ^ C r u z d . l a L a g u n a . 
zuec [ D e l punto an ter ior hasta A l b á n c h e z 
Const ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Const ru ida . 
E n c o n s t r u c c i ó n , 
E n estudio 
C o n s t r u i d a . . . . . . . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
L O N G I T U D 
Kilómetros. 
47,000 
19,000 
20,000 
29,000 
50.000 
1,000 
25,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
83,809 
18,415 
93,256 
10,830 
84,138 
19,808 
1,999 
17,957 
12,082 
O B S E R V A C I O I T E S 
i i n c l u i d a en e l p l a n por l ey 
I de 22 de Ju l io de 1891. 
( Inc lu ida en e l p l an por l e y 
• I de 29 de A b r i l de 1892. 
í l n c l u í d a en e l p lan por l e y 
de 22 de M a y o de 1892. 
I nc lu ida en el p lan por l e y 
de 4 de Sept iembre de 1892, 
Inc lu ida en e l p lan por l e y 
I de 28 de Ju l io de 1893. 
Inc lu ida en e l p l an p o r l ey 
de 4 de Sept iembre de 1893 
^Incluida en e l p l an por l e y 
de 4 de Sept iembre de 1893 
Esta s e c c i ó n fué abandona-
da por e l Estado y se con-
serva por l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l . 
E n esta s e c c i ó n hay com-
prendidos 0,613 k i l ó m e t r o s 
á la sal ida de Ubeda, comu-
nes á l a de Albace te á j a é n 
Jaén. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
2 . ° 
3.° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
D e l l í m i t e de Albace te á la Cuesta del M a 
A,,!*a?TeK á J^én por Alcaráz' villacarri'!culsta0d¿i M a d r o ñ o .* .• . ' . ' ! ! ! ; ! ! !! 
lio, ubeda y Baeza )De l pUnto a n t e r i o r á l a ca r re t e ra de B a i l é n 
á M á l a g a i 
J a é n á C ó r d o b a por Martos, Raena y (De J a é n a l l í m i t e de la p rov inc i a de C ó r 
Castro del Río ( d ob a • 
Torredonjimcno al Carpió por Porcu- íDe T o r r e d o n j i m e n o a l l í m i t e de C ó r d o b a . , 
na y Bujaiance IPuente de l Salado de Porcuna 
Alcaudete á G r a n a d a por Alcalá l a | D e A lcaude te a l l í m i t e de G r a n a d a . . . 
Real y Pinos-Puente S 
De B a i l é n á 109 met ros del r í o Guad ie l 
D e l punto an t e r io r á L i n a r e s 
B a i l é n á B a e z a por Linares .(Puente sobre e l r í o G u a d i e l 
De L i n a r e s á l a c a r r e t e r a de A l b a c e t e á 
J a é n 
B a i m i e l á H i l a c a r r i l l o por Valdepe-j 
ñas, Torrenueva, Castellar de Santiago, (La par te comprend ida en esta p r o v i n c i a . 
Aldeaquemada y Navas de San Antonio.. J 
De Ubeda á Sabiote 
De Sabiote a l r í o Guada l ima r 
D e l punto an te r io r á Caste l lar de Sant is 
Ubeda á Yl l lamanriqae por Sabiote,^ teban 
Castellar de Santisteban, Montizdn, Venta 
de los Santos y Venta-Quemada ) D e l punto an te r io r a l l í m i t e de Ciudad Rea l , 
menos l o s iguiente 
Puente sobre e l r í o de M o n t i z ó n . 
Arquillos á Ti l lacarr i l lo por Navas de^Xoda l a l í n e a 
San Juan ^ '" ' 
Del puerto de Grénave á la de Hel l in j 
á E l c h e de la S i e r r a por la Puerta,! 
Orcera, Benatae, Hortezuela, Siles, Coti-(La par te comprend ida en esta p r o v i n c i a . . . 
lias, Villaverde, Puerto del Arenal y Fá- i 
bricas de San Juan de Alcaraz ^ 
¿Del o r i g e n á Quesada 
Torrepero^i l á H u e s e a r por Peal de)De Quesada a l Santuar io de Nues t ra Se-
Becerro, Quesada y Castril } ñ o r a de T i sca r 
( D e l punto an te r io r a l l í m i t e de Granada 
P e a l de B e c e r r o á Cazor la 
Buenavista á Mancha K e a l . 
T o d a l a l í n e a . 
T o d a la l í n e a . 
Cazar la á Iznalloz por Quesada, Cabra^ D e Cazor la a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
del Santo Cristo y Huelma í Granada 
Wenta de las Pa lomas á » i e z n i a por ,De la ca r re te ra de B a i l é n á M á l a g a a l l í m i -
Cambii y Huelma I te de la p rov inc ia de Granada 
De la de J a é n á C ó r d o b a á los b a ñ o s , T o d a la l ínea ^ 
de Martos i 
i lonturque á A l c a l á la B e a l por Ca-vDel l í m i t e de l a p r o v i n c i a de C ó r d o b a á A l - * 
bra y Priego \ C a l á la Real 
TROZOS 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
S U E S T A D O 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n es tudio . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n estudio 
Cons t ru ida . 
S in es tudiar . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
S in estudiar 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
LOMITUD 
Kilómetros, 
24,083 
0,642 
127,275 
56,114 
36,700 
0,930 
39,784 
4,313 
6,930 
1,131 
22,594 
40,000 
8,079 
11,539 
20,000 
8,542 
6,741 
8,259 
6,055 
0,217 
43,126 
16,000 
34,198 
13,469 
20,000 
15,083 
5,120 
78,000 
28,000 
5,083 
11,913 
Jaén. 
- n i -
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
Se u t i l i z an a d e m á s 1,590 k i -
l ó m e t r o s de la de V i l c h e s 
á A l m e r í a . 
112.825,06 
100.674,27 
85.089,28 
61.532,45 
Po r l e y de 4 de Sept iembre 
de 1892 sust i tuye á l a ca-
r r e t e r a de H e l l í n á l a de 
Albace te á J a é n . 
Jaén. Jaén. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
P i l a r de M o y a á Andujar por Arjona. D ^ P i l ^ r ^ ^ o y a a l empalme con la carre-) 
' j ^ J j t e ra de M a d r i d á C á d i z i 
Andújar á Ti l lanueva del Duque por iDel empalme con la de M a d r i d á C á d i z a l | 
Viilanueva de Cdrdoba y Pozo-Blanco.... I l í m i t e de l a p r o v i n c i a de C ó r d o b a 
De la de P i l a r de M o y a á Andujar á í D e l o r i g e n á la e s t a c i ó n de Marrao le jo 
la de Andnjar á Vi i lanueva del) 
Duque por Árjonilla y Marmolejo (De la e s t a c i ó n de M a r m o l e j o á M a r m o l e j o . 
( D e l puente de Calancha a l Cor t i j o del Ca-
Pi ien le de C a l ancha á B e l e r d a poH p e l l á n 
Cañada luenga, Huesa y Arroyo Molino, . j D e l punto an t e r io r a l r í o G u a d i a n a - m e i í o r ! 
' D e l pun to an te r io r á Be le rda 
V a l d e p e ñ a s á la Wentilla d e F e r n á n - j 
dez por Gozar, Torre de Juan Abad, Vi - Toda la l í n e a 
llamanrique. L a Marañosa y Matafría ) 
D a ñ o s de Z u j a r á Pozo A l c ó n Toda la l í n e a 
3.° / 
De la provincial de A l c a l á la D e a l álT-. . , ^ 
F r a i l e s á Moreda en la de Vüches á ]De la ca r r e t e r a p r o v i n c i a l a l l í m i t e de la Almería j p r o v i n c i a de Granada 
Venia de Santa A m a l i a , en la de Ma-\ 
drid á Cádiz, á la Venta del Serenor-p J , 
en la de Bailen á Málaga por Espeluy y suí L ulXci i a l i n e a 
estación / 
Valenzuela \D ¡^ i í m i t e de la p r o v i n c i a de C ó r d o b a á >Daena á P o r c u n a por vaicuzacui ^ Porcuna 
Puente de Mazuecos á Baeza I T o d a la l inea 
Andújar á los b a ñ o s de Pnertollano^ 
por el Santuario de la Virgen de la Cabeza,SDel l í m i t e de C iudad R e a l á A n d ú j a r 
Solana del Pino y Mestanza ; 
Daeza á la e s t a c i ó n de . iaI,alquintojToda la ^ 
por Begijar, Lupion y 1 orreblasco-redro.) 
Arquillos á los b a ñ o s de la Enc ina^ 
por la estación de Vadollano, Linares y /Toda la l í n e a 
Guarromán ; 
Dal len á Jabalquinto ¡ T o d a la l í n e a 
K s t a c l ó n de Martas á P o r c u n a ó em-)n , , 
palme con la que de este punto conduce á P ^ f e s t a c i ó n de Mar to s á Sant iago de Ca-
Valenzuela, por Santiago de Calatrava é ( r . ^ t 5 a v a • • * *. V / 
Higuera dé Calatrava.. . ) D e l Punto a n t e r i o r a l l i m i t e de C ó r d o b a . . . . 
E s t a c i ó n de Santa E l e n a á E a Al i - j 
seda, pasando por la primera de estas P0"^, , J,. i ••. 
blaciones y utilizando parte de la CPrreterak a a i a l i n e a 
general de Andalucía / 
P e a l de Deeerro á Vl l lacarr i l lo pori^p^ , , 
Santo Tomé y Mogón í T o d a la ^nea 
Aldcaquemada á la e s t a c i ó n de Al-)T „ . 
muradiel 1 par te comPrendida en esta p r o v i n c i a . 
TROZOS 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
S U E S T A D O 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida • 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
S in estudiar. 
E n es tud io . . 
S in estudiar . 
S i n estudiar . 
S in estudiar. 
E n e s tud io . . 
E n estudio. 
E n estudio. 
E n es tud io . . 
S i n estudiar . 
E n es tud io . . 
S in estudiar . 
E n estudio. 
S in estudiar . 
S in estudiar. 
Kilómetros. 
32,064 
13,851 
4,669 
6,939 
3,471 
3,501 
19,756 
2,514 
20,000 
20,000 
5,000 
8,000 
28,000 
16,000 
13,000 
40,000 
25,000 
41,037 
16,500 
20,271 
16,000 
12,000 
38,000 
25,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
89.929,10 
51.970,29 
( Inc lu ida en el p lan por l ey 
í de 1.° de A g o s t o de 1889. 
I l n c l u í d a en e l p l a n por l e y 
í de 14 de D i c i e m b r e de " 
Inc lu ida en e l p l an por l e y 
( de 25 de A g o s t o de 1892. 
I n c l u i d a en e l p lan por l ey 
de 4 de Sept iembre de 1892. 
Inc lu ida en el p l an por l e y 
de 4 de Sept iembre de 1892. 
I n c l u i d a en e l p l a n por l e y 
j de 14 de Sept iembre de 1892 
i l n c l u í d a en e l p l a n p o r l e y 
| de 14 de Sept iembre de 1892 
León. 
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León. 
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orden. 
2.° 
3.° 
D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
, l l a d r i d á la C o r u ñ a por Torrelodones, 
1.° ] Villacastín, A-danero, Arévalo, Medina del 
( Campo, Benavente y Lugo 
/JLdanero á Gi jón por Valladolid y León. 
De la de Wil lacast ín á Vlgo á l i C Ó n 
por Benavente 
L e ó n á A s t o r s a . 
Ponfcrrada á Orense por Puebla de 
Trives, . . . . . . 4 
Ponferrada á Lia E s p i n a por Leitarie-
gos y Cangas de Tineo. 
Mayorga á Sahagnn por Melgs 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Z a m o r a a l de 
la de L u g o 
Puente sobre e l r í o D u e r n a ( k i l ó m e t r o 305). 
i D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d a l 
í de l a de Oviedo ' 
i D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Z a m o r a a l del 
I la de L e ó n 
(Toda la l í n e a , menos lo s iguiente | 
JEntre l a H u e r t a de R o l d á n y la ca r re t e ra 
) de l a C o r u ñ a 
[Puente sobre e l Orb igo 
De Ponfer rada a l l í m i t e de la p r o v i n c i a dej 
Orense . j 
De Ponfe r rada a l ba r ranco de las T u r r i a s . | 
iPuentes sobre e l S i l en Mata r rosa , C o r b ó n 
y V i l l a r i n o ' 
De dicho ba r ranco á l l í m i t e de l a provincia? 
de Oviedo ' 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d áj 
S a h a g ú n 
L e ó n á B o ñ a r • 
¡Ijeón á Campo del Caso por la Veci-
11a y Tarna }Boñar á Cof iña l . 
l í e S a h a g ú n á las A r r í o n d a s por Pon-
tón y Cangas de Onís 
Oviedo 
Yil lapadierna á H a n s i l l a |Toda la l í n e a 
Sal ía •'UBI á Saldaiia 
De Cof iña l a l l í m i t e de l a p r o v i n c i a 
D e S a h a g ú n á V i l l a v e r d e 
V i l l a v e r d e á l a R i v a 
R i v a á l a vega de Cis t ie rna 
C i s t i e rna á Santa Olaja , 
D e este punto a l Pue r to de l P o n t ó n 
De este punto á P e ñ a N e g r a 
De P e ñ a N e g r a á Cueva O r c i l 
De este punto a l l i m i t e de la p r o v i n c i a de, 
1 
¡ S a h a g ú n a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Pa-
} lencia 
i l a y o r g a á ¥ i l l a n i a ü á n por ValenciaíDel l í m i t e j i e l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d á j 
de Don Juan ' V i l l a m a ñ á n í 
Til lanueva del Campo á P a l a n q n i - i D e l l í m t e de la p r o v i n c i a de Z a m o r a á Pa - ¡ 
nos por Valencia de*Don Juan • . . . í lanquinos 
/ D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a á l a B a ñ e z a 
.Kionegro á la de L e ó n á C a b o a l l e s | B a ñ e z a á Puente de Orb igo 
por la Bañeza /Puente de la B a ñ e z a . 
IPuente Orb igo á C i m á n e s 
TROZOS 
3. ° 
4. ° 
S U E S T A D O 
Const ru ida . 
E n estudio. 
Cons t ru ida 
Const ru ida . 
Cons t ru ida 
E n cons t r .ón paral izada 
E n estudio 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n , 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . . 
SEn es tud io . . 
' S in estudiar. 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado, 
E n estudio 
Cons t ru ida 
ÍEn c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
S i n estudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n es tudio. 
Const ruida . 
E n es tudio. 
Cons t ru ida . 
Kilómetros. 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
161,023 
112,000 
58,440 
44,500 
0,662 
0,290 
32,990 
54,491 
5,889 
15;203 
11,237 
7,993 
30,000 
11,235 
5,159 
6,089 
10,440 
15,534 
11,248 
15,317 
14,683 
5,785 
42,113 
10,760 
5,656 
4,200 
36,000 
4,095 
20,000 
17,487 
0,150 
21,229 
136.251,48 
130.165,92 
O B S E R V A C I O N E S 
¡Se hace el paso del r í o por 
( un puente de madera . 
E l paso se ver i f ica por u n 
puente ruinoso de madera 
y 16 arcos de f á b r i c a . 
L a l ong i t ud e s t á comprendi -
da en la a n t e r i o r . 
50,382 
Se cons t ruyen por la p r o v i n -
cia de Palencia , donde se 
i nc luve su lono-itud. 
E l paso del r í o Tue r to se ha-
ce por u n camino p rov i s io -
n a l y un puente de m a d e r a 
de 84 met ros . 
León. 
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Numero 
D E N O M I N A C I O N 
3.° 
Rione^ro á la de I^eón á Caboalles 
por la Bañeza 
Puente sobre e l Orbiffo. 
[Cimanes á l a de L e ó n á Caboalles. 
Vil lafranca del Vierto al f e p p « c a - j T d j ^ 
r r i l de Pa lene ia a la C o r a n a ' 
¿ R a m p a de M u r í a s . . . . 
l i e ó n á Caboalles por Murías de Paredes. <León á R í o - O s c u r o . . . . 
[ R í o - O s c u r o á V i l l a g e r 
De la de L e ó n á Caboalles 
le por el puerto de Somiedo. 
Belmon 
(De l a L a Magda lena á Puente Orb igo . 
De este punto a l l í m i t e de Oviedo . 
t a Magdalena á la de P a l e n e i a á)Ma da lena a l l í m i t e de la p rov inc i a de pa . 
1 mamayor por la Robla, la Vecilla yí i _ „ 
Guardo. y) l enc ia . 
_, . . j «J ' ^ . Í " í V a l d e r a s a l l í m i t e de la p rov inc i a de V a l l a -Yalderas á la de Adanero a U i j o n . . . ( ¿ 0 \ [ ¿ . . . . . . \ 
V i l i a m a ñ á n á la e s t a c i ó n de Walde-j 
eabado, en el ferrocarri l de M a l - T o d a j l í n e a 
partida a A s t e r i a por Laguna, Ne-l 
grillos y Andará del Valle ' 
T r n b i a á la de L e ó n á Caboalles áSDel l í m i t e de la p r o v i n c i a á l a ca r re te ra dej 
Keimonte por Proaza y Quirós ' l a de L e ó n á Caboalles á Be lmente ) 
Camporaanesalferrocarri l de L e ó n í D e l p u e r t o de la Cub i l l a á la ca r r e t e r a de i 
á Oi jón por el valle de Huerna y puertoj T r u b i a á l a de L e ó n á Caboalles á Bel-> 
de la Cubilla, ' monte ) 
He aW, : la Alcantari l la «ie Alberite . , ;Toda la l í n e a 
puente de ü l a y o r g a por Gordonculo.' 
Wilialón de Campos á A lv i ré s por\ 
Villanueva de la Condesa Bustillo, Gor- de l a p r o v i n c i a á A l v i r é s < 
dahza de la Loma, Cabeza de Vaderabueyí ^ 
y Saelices de Mayorga / 
De la e s t a c i ó n de Bembibre á Tore-^ 
no, por San Román y Santa María del^Toda la l í n e a 
Sil ' 
S a l d a ñ a á R i a ñ o p o r Guardo L í m i t e de la p r o v i n c i a á R i a ñ o 
Astorga á Ponferrada por Castrillo de^ 
los Polvazares, Santa Colomba de S o m o z a j T o d a la l í n e a 
Rabanal del camino y Molinaseca ) 
Ojedo, en la de Paleneia á Tinamayor, 
' R i a ñ o , en la de Sahagdn á las Arrion-vLímite de la p r o v i n c i a á R i a ñ o , 
das por Vega de Liébana y Sanglorio. ) 
A s t e r i a á la Pueb la de Sanabr ia , A s t o r g a á San t iagomi l las 
por Santiagomillas, faldeando las monta-)De este punto a l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de 
ñas de la Cabrera ( Zamora 
TROZOS 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
10.° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
I.0 
S U E S T A D O 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
Const ruida . 
E n p royec to aprobado. 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado. 
En p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n estudio 
S in estudiar. 
E n p royec to aprobado. 
S in estudiar. 
S in estudiar. 
S in estudiar. 
Const ru ida . . 
S in estudiar. 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobabo 
E n estudio. 
S in estudiar. 
E n estudio. 
E n p royec to aprobado. 
E n estudio 
León. 
LONGITUD 
Kilómetros, 
0,500 
7,546 
5,153 
6,644 
9,219 
0,490 
86,144 
5,987 
7,770 
6,855 
8,529 
7,227 
24,000 
87,000 
5,147 
36,000 
18,000 
10,000 
7,939 
7,000 
4,513 
4,958 
4,854 
22,000 
45,000 
22,000 
10,000 
40,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
161.954,72 
170.534,73 
38.358,32 
O B S E R V A C I O N E S 
219.248,51 )por i e y de 15 de Ju l io de 1892 
OVT'F^Q r r } se de te rmina pase por e l 
. iZ" • \ puer to de Somiedo 
129.416,14 ' 
97.582,12 
Po r l ey de 29 de A b r i l de 
} 1892, sust i tuye á l a de V i -
j l l a m a r i á n á Cebrones. 
71.394,30 
73.031,73 
72.016,81 
234.492,13 
León 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
3.° 
D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
H l l a m a ñ á n á Hospi ta l de Orbigoj 
por el término municipal de Bercianos d e l / V i l l a m a ñ á n á ManSÜla.-
Páramo y los pueblos de Santa María, Ur-> .. •, , ^ , . 
diales, Barrio, Mansilla del Páramo, Mata-iManSllla á H o s p i t a l de OrblgO 
lobos y A ce ves / 
Yalderas á W i l a f r e c h ó s por Castro- jValderas a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Va l l a -
verde í d o l i d 
Caboalles á S » n 4 n t o l í n de Ib ias jDe Caboalles a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
por Cerecedo y Begaña ' Ov iedo 
Willafranca del Wierzo á Hospital^ 
por Vega de Espinareda, Valtuilla de>Toda la l í n e a • 
Arriba, Villabuena y el Sabero ' 
De A m b a s m e s l a s á l o s puentes de G a t í n i D e Ambasmes tas a l l í m i t e de la p r o v i n c i a 
por los términos municipales de Balboa y^ ^jg L u g o 
Cervantes en Lugo ' 
De T o r a l de los Vados á Pantal la deiDe T o r a l de los V á d o s a l l í m i t e de la pro-
Oseos por Cacabelos, Balonta, la Puebla^ y i n c i a de LuffO 
de Navía y Fonsagrada > 
De Walderasá Fuentes de Ropelpor^De Va lderas a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
los términos municipales de Roales, Sam V a l l a d o l i d . . I 
Miguel del Valle y Valdescornel ' 
Cacabelos á F r e s n e d o por San J u ^ j T o d a la l í n e a , 
de Mata ' 
De JLstorga (en la de Madrid á la Coruña^ 
próximo á Waldevíejas á la Puebla | 
de Sanabr ia por Murias de Rechivaldo, 
Santa Colomba de Somoza, Lucillo, Chana! A s t o r g a a l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Za-
Molina, Perrera, Corporales, Baillo, Iberi-/ mora , 
sela, Viliarino, Escuredo, Rábanos, Trefa-l 
ció y el puente, acercándose á Castrillo del 
los Polvazares, Santa Catalina, San Martín 
del Agostedo, Murias de Somoza y Pedredo. 
Arco de S a n Frane i s eo á las E r a s i - p o ^ a ia l í n e a 
de S a n S e b a s t i á n ' 
Y a l e n c i a de Hon J u a n á la estación i 
del ferrocarril de Santas H a r t a s por ' xoda l a l í n e a 
Pajares, Valdesad, Fuentes de los Oteros y ( 
San Román 
Walderas á la de Madr id á la Coruñaj-poda l a l í n e a 
por el Negrillo y Villafer ' 
Venia nueva, en la de Cangas de Tineo ái 
Ouviaño, al Puente de C a r b ó n , en la[.Del puer to de V a l d e p r a d o al puente Cor-
de Ponferrada á L a Espina, por Rengos, el ^ ^ 
Rañadoiro y Degaña, atravesando el puerto | 
de Valdeprado 
TROZOS 
1. ° 
2. ° 
S U E S T A D O 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n estudio. 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
S in estudiar 
E n estudio. 
E n estudio. 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
" S in estudiar 
E n estudio. 
S in estudiar. 
S in estudiar. 
E n estudio. 
S i n es tudiar 
S in es tudiar . 
S in estudiar. 
LONGITUD 
Kilómetros. 
9,116 
10,264 
12,000 
6,000 
9,000 
30,000 
20,000 
5,619 
49,381 
5,000 
24,000 
60,000 
1,277 
20,000 
44,000 
30,000 
León. 
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PRESUPUESTO 
Pése las . 
135.992,48 
106.681,60 
O B S E R V A C I O N E S 
Se cons t ruye por l a p r o v i n -
I cia de V a l l a d o l i d . 
I n c l u i d a en e l p l a n por l e y 
de 2 de A g o s t o de 1890. 
I n c l u i d a en el p l an por l e y 
de 22 de Ju l io de 1891. 
I n c l u i d a en e l p l an por l e y 
de 22 de Ju l io de 1891. 
I n c l u i d a en el p lan por l e y 
de 22 de A b r i l de 1892. 
I n c l u i d a en e l p l a n p o r l ey 
I de 29 de A b r i l de 1892. 
J n c l u í d a en e l p l an por l e y 
de 29 de A b r i l de 1892. 
I n c l u i d a en e l p l an por l e y 
de 15 de Ju l io de 1892. 
León. Lérida. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
3.° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
Astorga á Pandoratlo, en la carretera 
de Ledn á Caboalles,por Cameros, Sopeña, 
LaCanera Fontoria Quintana de Fon, C o ^ T o d a l a l í n e a 
gorderos, bueros, Quintana de Cantillo,! 
Villamariel, Santa Felsa de las Lavanderas, 
Escuredo, LaGarandilla, Tracastro é Incio. 
De la plaza de Santo Domingo, en la i 
de Adanero á G i j ó n , á la de V i l Ia - (Toda la l í n e a 
castlll á YigO á L e ó n por la estación í 
del ferrocarril de Falencia á la Coruña . . . ' 
De l i U g á n al Puente de V a l d o r é pon 
el Valle de Hontona, L a Encina, Oceja y^Toda la l í n e a 
Sotillos ) 
De la Wecilla á Collanzo por Valde-\ 
piélag-o, Valdeteja, Lugueros, Redipuer-vLa V e c i l l a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a . 
tas y el Puerto de Vegarada ) 
De L e ó n á CoilangO por Garrafe, Par-\ 
davé, Matallana, Vegacerrera, Cármenes,^De L e ó n a l l í m i t e de la p r o v i n c i a . . . 
Piedrafita y puerto del mismo nombre., . . ; 
De la carretera provincial de L e ó n á B o - \ 
ñor á la carretera de tercer orden de(Toda la l í n e á 
U o ñ a r á Campo de Caso ' 
De Por t i l l a de la K e i n a á Arenas j 
de Cabrales por el Puerto de Pandetra-(De P o r t i l l a a l l í m i t e de la p rov inc i a , 
ve, Santa María de Valdeón, Posada y Caín.j 
De P o l a de G o r d ó n á S . Pedro de los > 
B a r r o s porBeberino, Carbonera y Geras.j IToda la l í n e a . 
TROZOS 
U n i c o , 
S U E S T A D O 
S in estudiar . 
E n es tudio. 
E n estudio. 
E n estudio. 
E n es tudio . 
E n estudio. 
S i n estudiar. 
Sin estudiar. 
LONGITUD 
Kilómetros, 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
38,000 
1,356 
32,000 
36,000 
60,000 
2,000 
20,000 
26,000 
O B S E R V A C I O N E S 
Inc lu ida en el p lan por ley-
de 25 de Ju l io de 1892. 
Inc lu ida en el p lan por l ev 
( de 25 de Agos to de 1892. 
sIncluida en el p lan por l e y 
de 4 de Sept iembre de 1893. 
( Inc lu ida en el p lan por l ey 
I de 4 de Sept iembre de 1893. 
( inc lu ida en e l p lan por l ey 
j de 4 deSept ienibre de 1893. 
PROVINCIA DE LÉRIDA 
1.° 
2.° 
M a d r i d á F r a n c i a por Guadalajara, Z a - ^ ^ l í m i t e de l a p r o v i n c i a de H u e s c a a l con. 
ragoza, Lérida, Barcelona, Gerona y La^ ffn r o n ^ HP R a r p p l n r m 
Junquera 
/ L é r i d a á T a r r a g o n a por Montblanch y i D e l o r i g e n a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Ta-
Valls | r r a g o n a 
/ D e l o r i g e n á l a venta de Esp luv ins 
VDel punto an te r io r á O r g a ñ a 
jLér ida á P n i g c e r d á por Seo de Urgel J D e O r g a ñ a á Seo de U r g e l 
i t a l a g u e r á T ú r r e l a . 
/ D e Seo de U r g e l a l l í m i t e de la p r o v i n c i a 
l de T a r r a g o n a 
D e Ba lague r a l empalme con la c a r r e t e r a 
de L é r i d a á P u i g c e r d á 
1. ° 
2. ° 
' D e l punto an te r io r á B e l l c a i r e 
De B e l l c a i r e á V i l a g r a s a 
Cons t ru ida . 
Const ruida . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado. 
S in estudiar 
C o n s t r u i d a — 
E n c o n s t r u c c i ó n . . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
87,636 
40,360 
99,148 
10,962 
23,006 
6,969 
6,115 
20,117 
1,812 
6,595 
0,410 
21,515 
. E s t á inc lu ida la t r a v e s í a de 
L é r i d a , á cargo del A y u n -
( tamiento de dicha capi ta l . 
365.851,51 
297.386,08 
E l t rozo de V i l a g r a s a á T á -
r r a g a fo rma par te de la 
ca r re te ra d e M a d r i d á 
F ranc ia . 
16 
Lérida. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
3.° 
D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
Ba lague r á A g e r . 
B a l a g n e r á la frontera francesa por, 
Tremp, Sort, Viella, Bosost y Leis . . 
.De A g e r á T r e m p . 
De T r e m p á G e r r i . 
IDe G e r r i á S o r t . . . 
ISor t á E s t e r r i 
Artesa á T r e m p . 
E s t e r r i á V i e l l a 
V i e l l a á Puente de R e y 
T o d a la l í n e a . . 
D e l o r i g e n a l l í m i t e de la p rov inc i a de Ta -
r r a g o n a , menos lo s iguiente \ 
Artesa a l l o n t b l a n c h p o r T a r r e g a . . . . j p u e n f e s sobre e l r í o Sio y barranco Cer- i 
( c a d é n • . . . . i 
De Polque á Pons 
,De Pons a l l í m i t e de la p rov inc i a de Barce-, 
F a l q u e á J o r v a por Pons, Biosca y CalafJ lona , menos lo s iguiente . . . j 
Puentes sobre las r i e ras de Sanahuja y i 
L l a n e r a • i 
B a s e l l a á M a n r e s a por Solsona, 
Seo de Urgel á Andorra 
L é r i d a á F l i x por Mayáis . 
D e Basel la á Solsona 
D e Solsona a l l í m i t e de l a p rov inc i a de Bar-
celona 
T o d a la l í n e a 
D e L é r i d a á S a r r o c a 
De Sar roca a l l í m i t e de T a r r a g o n a 
D ^ ^ ? % 4 ™ X . t r . \ D e l o r i g e n a l l í m i t e de T a r r a g o n a . 
D Aytota ^ ] ^ . .á FIÍX á Frag.a .P.0.r!Del o r i ^ e n a l l ími f6 de Zaragoza . . . 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Huesca á 
T r e m p ( •raus á T r e m p por Arén 
n * - n c J TT i í D e l o r i g e n a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de B a r Sort a B e r g a por Seo de Urgel | c e j o n ^ • ^ * ,• ; .Z 
; é j i n • (De C e r v e r a á T a r r o v a . 
Cervera a Cntadl l la por Gmxona y De T a r r o y a á G u i x o n a . 
( D e Guixona á Cutad i l l a Pon 
Solsona á R i v a s í Solsona a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Bar-! celona 
^ Z ^ M ^ ^ S X l O f l í m i t e de la p r o v i n c i a de Huesca i Ba 
Farfaña » laffUei l ague i 
TROZOS 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
7.° 
n 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
4.° 
L0 
Lérida. 
S U E S T A D O 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado. 
S i n estudiar 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n estudio 
^En c o n s t r u c c i ó n 
(Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
LON&ITUD 
Kilómetros. 
Const ru ida . 
E n es tudio . 
S in estudiar 
Cons t ru ida . . 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n estudio — 
E n p royec to aprobado 
Construida.,-
E n estudio 
E n p r o y e c t o aprobado 
E n estudio 
S i n estudiar 
S in estudiar 
S in estudiar.. 
S in es tudiar . 
S i n estudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
Sin estudiar 
S in estudiar 
E n estudio. 
9,518 
11,063 
8,509 
7,863 
23,000 
30,585 
7,561 
6,280 
5,450 
5,499 
6,376 
7,591 
7,142 
40,000 
7,216 
16,981 
57,000 
45,300 
0,683 
10,000 
24,717 
0,781 
18,489 
6,500 
15,718 
9,805 
8,306 
16,000 
22,000 
13,000 
25,000 
20,000 
86,000 
8,373 
6,019 
12,000 
18,000 
37,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
225.644,90 
152.650,08 
154.735,22 
O B S E B V A C I O I Í B S 
327.780,75 
293.032,64 
279.212,05 
149.214,58 
E s t á en estudio la t r a v e s í a 
de Pobla de Segur y paso 
del F l a m i r e l l . 
E s t á s in cons t ru i r la t rave-
s í a de Bonet, cuya long i -
t u d es de 0,820 k i l ó m e t r o s . 
140.419,78 
146.402,19 
Lérida. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
3 . ° 
I.0 
2.« 
3.° 
D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
l i é r i d a á la de R é u s á F r a g a por G ^ - í f o d a l a l í n e a . . . 
ñéa y Juncosa \ 
inces ta , en la de Pons á Calaf, á C o - \ 
prea, en la de Solsona á Rivas, por Pinos, T o d a l a l í n e a 
Malmana, Matamargo, Borqui, Cardona,í 
Pujol de Planes y Montanejos / 
^Orgaña á I sona por Montanisell, Boixollsi^o(ja j a j £ n e a 
1 y Abella i 
[Del kilómetro 25 de la de Artesa á\ 
T r e m p , al kilómetro 49 de la misma porJToda la l í n e a 
Benavente, Bizcan, Isona, han Roma del 
Avella y Figuerola de Orcán ) 
D e C a s a de L é r i d a á G r a u s , por l o ^ M • en a l l í m i t e de l a p r o v i n c í a d e 
términos de Castulonroy, Valdellou, Lam-V fj-^egca 
porrells, Saganta, Juseu y Aguinaliu ; "' ' 
TROZOS S U E S T A D O 
S in es tudiar 
S in estudiar 
S in estudiar 
S i n estudiar 
S i n es tudiar . 
Kilómetros. 
50,000 
30,000 
28,000 
30,000 
20,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
PROVINCIA DE LOGROÑO. 
D e l con f ín de Sor ia a l de N a v a r r a , en j u r i s - ' 
d i c c i ó n de F i t e r o . 
Desde e l con f ín de N a v a r r a , en j u r i s d i c c i ó n ) 
T a r a c e n a á F r a n c i a por Soria y Urdáx.{ de C o r e l l a , hasta la B a r c a de C a r a v i e s o ' 
l en e l Ebro , t e rce r con f ín de N a v a r r a 
\Puente sobre e l Ebro en R i n c ó n de S o t o . . . 
Soria á L o g r o ñ o por Torrecilla de C a - i D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Sor ia á l a de i 
meros. f N a v a r r a S 
^Burgos á L o g r o ñ o por Belorado, SantoiDel l í m i t e de la p r o v i n c i a de Burgos á la ca-f 
Domingo y Nájera ( r r e t e r a de L o g r o ñ o á C a b a ñ a s de V i r t u s . i 
De L o g r o ñ o a l l í m i t e de la p r o v i n c i a dej 
N a v a r r a \ 
j L o g r o ñ o á Zaragoza por Calahorra y 
Alfaro 
L o g r o ñ o á C a b a ñ a s de T ir tns por^De L o g r o ñ o a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
Pancorbo y el Cubo ^ BurgOS , 
Piqueras á L o g r o ñ o por Soto jToda la l í n e a 
SDe V e l i l l a a l bar ranco de l R o y o D e l Ba r r anco del R o y o á N a v a r r e t e . De N a v a r r e t e á F u e n m a y o r De F u e n m a y o r á su e s t a c i ó n 
!
D e l empalme con la ca r r e t e r a de G a r r a y á 
l a e s t a c i ó n de Ca l aho r r a a l l í m i t e de l a 
p r o v i n c i a de N a v a r r a 
Cons t ru ida 
Const ruida . 
E n estudio.. 
Const ruida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
Const ruida . 
S i n estudiar 
Const ruida . 
E n p royec to aprobado. 
Cons t ru ida 
Construida . 
5,342 
16,336 
w • 
70,087 
45,770 
67,479 
60,886 
59,246 
24,000 
11,463 
4,141 
2,534 
13,685 
Logroño. 
O B S E R V A C I O I Í E S 
Inc lu ida en el p lan por ley 
de 20 de Junio de 1890. 
I n c l u i d a en e l p lan por lev 
1 de 14 de Ju l io de 1890. 
Por l e y de 14 de Ju l io de 1890, 
esta ca r r e t e r a y la ante-
r i o r sus t i tuyen á l a deno-
minada de O r g a ñ a á V i l l a -
mi t jana . 
i l n c l u í d a en e l p lan por l e y 
'\ de 22 de Ju l io de 1891. 
99.595,34 
Se conserva por la p r o v i n -
\ cia de Sor ia . 
[ E n t r e estas dos secciones 
) hay 9,119 k i l ó m e t r o s que 
i per tenecen á la p r o v i n c i a 
[ de N a v a r r a . 
( L a l o n g i t u d e s t á comprendi -
\ da en la an te r io r . 
Desde e l empalme de esta 
ca r re te ra con la de L o g r o -
ñ o á C a b a ñ a s de V i r t u s 
hasta L o g r o ñ o hay 8 519 k i -
l ó m e t r o s ' d e la de L o g r o ñ o 
á C a b a ñ a s de Virtus.^ 
E n t r e los trozos 3.° y 4.° hay 
9,551 k i l ó m e t r o s , de los que 
9,111 son de la ca r re t e ra 
de Taracena á F ranc ia , y 
0,432 de la de A l f a r o á G r á -
va los . 
De A r n e d o al p r i m e r punto 
\ hay 3,764 k i l ó m e t r o s comu-
nes con la de G a r r a y á Ca-
lahor ra . 
Logroño. 
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de 
orden. 
3.° 
D E N O M I N A C I Ó N 
G a r r a y á la e s t a c i ó n de C a l a h o r r a 
por Enciso y Arnedo 
S E C C I O N E S 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Sor ia á l a es-
t a c i ó n de Ca l aho r r a 
De Arnedo á las Ventas de C e r v e r a , 
por Grávalos y Cervera 
/tlfaro á G r á v a l o s . 
L e r m a á laestación de Han 4senslo 
por Salas de los Infantes, Anguiano y 
Nájera 
De la de L o g r o ñ o á Cabanas de T i r -
tns á P e ñ a c e r r a d a por Briones 
d s t a c i ó n de H a r o á Pradoluen^o' 
por Zorraquín, Valgañán y Fresneda de la 
Sierra. 
De A r n e d o á C e r v e r a de l r í o A l h a m a 
D e l punto an t e r io r a l empalme con la ca-i 
r r e t e r a de Taracena á F ranc i a ' 
T o d a l a l í n e a . 
|Toda la l í n e a . 
¡ T o d a l a l í n e a . 
De la e s t a c i ó n de H a r o á H a r o 
D e H a r o á E z c a r r a y 
De E z c a r r a y a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
B u r g o s 
, . . _ . \De A r n e d o a l ba r ranco de W a l l o t a 
Arnedo a P r e j a n o . . . \ D e l punt0 an te r io r á Prejano 
H a r o á Gimileo T o d a l a l í n e a 
T i r g o á l l i r a n d a . D e T i r g o a l l í m i t e de la p rov inc i a de ! Burgos ' 
H a r o á M o n t ó n de T r i g o por A n - í T o d a l a l í n e a ^ ;> 
guiano ' 
i D e San M i l l á n de l a Cogol la á M e r a m o . . . . 
Son M i l l ó n de la Cogolla á H a r o ) D e M e r a m o á l a ca r re t e ra de Burgos á Lo-
por Cañas, Meramo y Roderno J g r o ñ o 
D e l punto an te r io r á H a r o 
De Ribafleeha á la de G a r r a y á la es-)De Ribaf lecha á M u n i l l a 
tacion de C a l a h o r r a por Jubera y De M u n i l l a a l empalme con la de G a r r a y . 
Munilla J 
(De M u n i l l a á T o r r e c i l l a 
Munil la á Najera por Soto y Torrecilla J De T o r r e c i l l a á l a d iv i so r i a I r e gua - N a j e r i l l a 
(Desde e l punto an te r io r á N á j e r a 
^ , , iDe L o g r o ñ o a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de g r o ñ o a Vitoria \ Alav |> _ _, ^ L o 
\De C e r v e r a á A g u i l a r , incluso l a t r a v e s í a » 
Cervera del rio Alhama á la de T a - ; de C e r v e r a \ 
racena á F r a n c i a por Aguilar . i D e A g u i l a r a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
' Sor ia 
C ó m a g o al puente sobre el r ío ^ - | T o d a ia i í n e a 
nares por Igea i 
- ; . „ . . , , , - , Í D e V i l l a m e d i a n a á M u r i l l o . . . . 
Villamediana á la de L o g r o ñ o a Z a - De M u r i l l o a l empa]me con la de L o g r o ñ o 
r a g o i a por Munllo á Z a r a s o z a . . . 
TROZOS 
7 .° 
S U E S T A D O 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado. 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Cons t ru ida . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida . . . . 
E n estudio 
C o n s t r u i d a . . . . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n estudio 
E n estudio. 
Const ru ida . 
S in estudiar 
E n estudio. . . 
S in estudiar. 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n estudio. 
S in estudiar. 
Cons t ru ida . . 
E n p royec to aprobado 
LON&ITÜD 
Kilómetros 
42,606 
0,682 
7,988 
28;491 
10,000 
26,564 
75,565 
15,239 
1,811 
32,293 
10,963 
4,313 
5,240 
3,689 
11,114 
12,390 
10,332 
3,028 
14,000 
28.131 
2,790 
30,000 
12.000 
20,000 
3.512 
7,361 
4,000 
11,000 
8,500 
5,411 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
Logroño. 
O B S E R V A O I O H E S 
167.726,85 
367.043,66 
/Esta ca r r e t e r a t iene a d e m á s 
1,841 k i l ó m e t r o s pertene-
cientes á la ca r re te ra de 
Burgos á L o g r o ñ o , y 0,478 
k i l ó m e t r o s que correspon-
den á l a de L o g r o ñ o á Ca-
b a ñ a s de V i r t u s . 
/Por l ey de 14 de Ju l io de 1892 
.\ esta ca r re t e ra sust i tuye á 
J las de H a r o á E z c a r r a y y 
j de Pradoluengo á Ezca-
7 r r a y , const i tuyendo una 
\ sola. 
De A r n e d o a l o r i g e n h a y 
0,682 k i l ó m e t r o s de la de 
A r n e d o á las Ventas de 
Ce rve ra , y t a m b i é n perte-
necen á esta ú l t i m a 0,360 
k i l ó m e t r o s . 
Pertenece á é s t a el r a m a l de 
u n i ó n con la de Sor ia á L o -
g r o ñ o , entre los puentes 
de h i e r ro y f á b r i c a en L o -
g r o ñ o , cuya l o n g i t u d es de 
0,275 k i l ó m e t r o s . 
121.144,95 
Logroño. 
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3.° 
D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
De la de Agreda á Sor ia , en el termino\ 
de Castilruiz, á Vl l lanueva tle t a i t ' e J „ , . . , , • • ^ o • i 
ros por Fuentestrum, Trébago, Magano A D e l d? ^ p r o v i n c i a de Sor ia a l puente 
Fuentes, San Pedro, Manrique, L a CuestaA sot)re e l r10 L a v a l £ 
Jauguar y Diuste / 
De la de Sor ia á I^ogroñO, entre Villa-j 
nueva y Ortigoso, á l l a n s i l i a , en la de 'Toda la l í n e a 
Lerma á Venta de la Estrella ) 
/De la e s t a c i ó n de K i n e ó n de Soto á¡ 
Arnedo por Aldeanueva, Ancol y Quel. T o d a la l í n e a . 
T r e v i a n a á la de I j o g r o ñ o á C a b a n a s | „ , . 
de Wlrtus .' ^ i o d a la l i nea . 
Zarrntón á la de L o i r r o ñ o á C a l » a - i _ , . 
ñas de Virtus lToda la llnea • 
D a ñ a r e s á la de H a r o á Prado- i^ , , . 
luengo por Ezcaray j i Oda la l inea . 
Paduengos á Santuree por Santur-i™ , . 
¿ej0 j 1 ocla l a l l n e a . 
'Santo Hominsro de la Calzada SÍT-. ^ . 
: Foneea & ¡ T o d a la l inea . 
TROZOS S U E S T A D O 
S in es tudiar 
S in es tudiar 
S i n estudiar . 
S i n estudiar . 
C o n s t r u i d a . . 
C o n s t r u i d a . . 
Cons t ru ida . . . 
S in estudiar. . 
S i n e s tud ia r . 
IM&ITÜD 
Kilómetros. 
16,000 
10,000 
36,000 
20,000 
4,877 
3,350 
3,760 
12,000 
25,000 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
Inc lu ida en e l p l an por l e y 
*' de 5 de A g o s t o de 1891. 
( Inc lu ida en e l p l a n por l e y 
' ' de 6 de A g o s t o de 1892. 
S Inc lu ida en e l p l an por l e y 
' de 6 de A g o s t o de 1892. 
i l n c l u í d a en el p l an por- l e y 
' I de 6 de A g o s t o de 1892. 
j l n c l u í d a en e l p l an por l e y 
' de 28 de Ju l i o de 1893. 
j l n c l u í d a en e l p l a n por l ey 
'< de 28 de Ju l io de 1893.. 
PROVINCIA DE LUGO. 
I.0 
Madrid á Lia C o r u ñ a . í D e l l í m i t e con la p r o v i n c i a de L e ó n a l de '¡ la C o r u ñ a 
R á b a d e á F e r r o l por Villalba y Jubia.. ^ ^ ? . 0 ™ I ^ 0 ™ ^ . ^ . ^ 
Cabreiros á "Vivero T o d a la l í n e a 
%'iliaiba á Oviedo por Mondoñedo, Vega (De V i l l a l b a á R e m é 
2.° < de Ribadeo, Luarca y la Espina ^ T r a v e s í a de M o n d o ñ e d o . 
J j n g o á Ribadeo por Meira. 
[De L u g o á G u l p i l l e i r a . , 
¡De G u l p i l l e i r a á M e i r a . 5. ° 
6. ° 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado 
116,670 
41,523 
46,475 
68,600. 
0,881 
12,000 
11,080 
5,209 
5,574 
189.301,53 
38.235,64 
/De la l o n g i t u d que compren-
I de esta p r o v i n c i a se con-
1 se rvan por la de la C o r u ñ a 
| los ú l t i m o s 0,430 k i l ó m e t r o s . 
(Del k i l ó m e t r o 527 de esta 
ca r r e t e r a par te u n r a m a l 
de 0,435 que t e r m i n a en la 
e s t a c i ó n de R á b a d e y t iene 
e l ancho de las de t e rce r 
o rden . 
Cons t ru ida por l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l , t iene la l a t i t u d 
de las de t e rce r orden . 
17 
Lugo. 
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2.° 
3.° 
D E N O M I N A C I Ó N 
IL.ngO á R ibadeo por Meíra. 
S E C C I O N E S 
D e M e i r a á P o r t o . 
' D e P o r t o á Ribadeo 
, HT •• T, A - (De L u £ 0 a l l í m i t e con la p r o v i n c i a de la 
(Lugo a santiago por Meijaboy y Arzua.j C o r u f l a 
Puente de Meijaboy á Orense p o r í D e Puente de M e i j a b o y a l l í m i t e con la i 
Chantada '. \ p r o v i n c i a de Orense i 
Vivero á L i n a r e s por Santa Marta d e í D e V i v e r o a l l í m i t e con l a p r o v i n c i a de l a | 
Ortigueira. } C o r u ñ a 
í D e Ribadeo a l r í o Cangas 
IBibadeo á Vivero por Barreiros y Foz . . (De l r í o Cangas á l a d iv i so r i a de Ce rvo . 
( D e l pun to an t e r io r á V i v e r o 
Vil lanueva de L o r e n z a n a á " ^ ^ H x o d a l a H 
ros. 
mea 
_ ^ ^ . - T? * ^De L u g o á Fonsagrada », 
L u g o a O u v i a ñ o por Fonsagrada ¡ D e Fogsagrada ^ C a v i a ñ O 
V e g a de Ribadeo á O u v i a ñ o p o r í D e l l í m i t e con la p r o v i n c i a de Oviedo á Ou-
Grandas de Salimes ( v i a ñ o 
O u v i a ñ o á S a r r i a . 
\]yadela á Campos de V i l a de Q u i -
roga 
iDe O u v i a ñ o á Samos 
De S a r r i a á Samos 
'De N á d e l a a l a r r o y o T e i j u g o 
Desde e l final de l t rozo 10.° hasta las F r i e i - j 
ras 
IDe F r i e i r a s á L a b r a d a 
|De L a b r a d a a l r í o V i l l a v e r d e 
D e l r í o V i l l a v e r d e á Campos de V i l a 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Orense á San 
Casfro-Caldeias á Quiroga I Clodio 
(Puente sobre e l S i l 
De la e s t a c i ó n de O u r a i á la H e r r é - 1 
r í a de Ineio, con ramal á las aguas [Toda la l í n e a 
medicinales del Incio ) 
n n J I w i i ' (De Pueb la de l B r o l l ó n a l l í m i t e con la p ro-
P u e b l a del « r o l l ó n a Orense por v i n c i a de 0 rense en el pUente de los Pea-
Monforte ( res 
TROZOS 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
l.0,2.0y3.0 
S U E S T A D O 
E n p royec to 
p royec to 
p royec to 
p r o y e c t o 
p royec to 
p royec to 
p royec to 
p royec to 
p royec to 
p royec to 
p royec to 
Cons t ru ida . . 
Cons t ru ida . . 
E n 
E n 
E n 
E n 
E n 
E n 
E n 
E n 
E n 
E n 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado 
aprobado, 
aprobado 
aprobado 
aprobado, 
aprobado. 
Construida. . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
S i n estudiar 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida . 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
aprobado 
aprobado 
aprobado, 
aprobado 
aprobado 
l lonforte á Lialin por Chantada. i D e M o n f o r t e á E s c a i r ó n (De E s c a i r ó n a l l í m i t e con Pon teved ra . . . 
I.0 y 2.° 
E n estudio 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado. 
E n estudio 
LONGITUD 
Kilómetros 
4,469 
4,833 
3,260 
4,725 
4,156 
3,800 
4,406 
3,278 
3,389 
4,345 
4,289 
9,553 
43,562 
52,834 
15,806 
32,125 
10,400 
18,450 
7,000 
62,435 
29,000 
6,000 
84,000 
13,100 
49,912 
9,592 
3,100 
4,672 
2,197 
4,554 
4,376 
4,854 
8,000 
0,313 
16,411 
9,300 
36,808 
14,190 
28,300 
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PRESUPUESTO 
fesetas. 
Lugo. 
237.918,63 
229.043,63 
122.898,36 
341.262,37 
192.362,17 
231.862,37 
312.847,40 
160.996,99 
284.032,43 
215.806,69 
118.471,19 
O B S E R V A C I O N E S 
Á la l o n g i t u d cons t ru ida hay 
que agregar 0,525 k i l ó m e -
t ros de la t r a v e s í a de L u -
go, cons t ru ida y conserva-
da por e l Mun ic ip io . 
156.403,51 
30 327,51 
148.579,47 
113.672,91 
153.758,07 
No se i n c l u y e n en esta l o n g i -
t u d 0,550 k i l ó m e t r o s desde 
L u g o á la e s t a c i ó n del fe-
r r o c a r r i l , construidos por 
e l M u n i c i p i o . 
.Obras de t e r m i n a c i ó n . 
240.562,87 
.Se i n s t ruye expediente de 
329.099,07 | s e g r e g a c i ó n de l p l an de 
( estos trozos. 
/Los ú l t i m o s 26,800 k i l ó m e -
\ t ros fueron construidos por 
< l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
/ h a b i é n d o s e incautado de 
276.710 10 ' ell0s e l Estado. 
Lugo. 
132 
N ú m e r o 
de 
orden. 
3.° 
D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
iVentas de Waróná Fo lgoso porMon-iDe V e n t a s de N a r ó n a l l í m i t e con l a pro- , 
| terroso, Antas, Colada y Puente Taboada.i v i n c i a de Pon tevedra | 
Cftstro-Caldelas á monforte por e l iDe l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Orense á Mon- j 
Valle de Aveleda \ fo r te \ 
(De la e s t a c i ó n de Pueb la de S a n J u -
l ián á B a r a t í a 
F o n s a g r a d a á I^a G a r g a n t a . . . . 
TROZOS 
T o d a l a l í n e a 
L a pa r t e c o m p r e n d i d a en esta p r o v i n c i a . . 
De la carretera de Vi l la lba á Oviedo áJ 
la de L u g o á Ribadeo por Riocorto y jToda la l í n e a . 
Villamea. . , ; ) 
F e r r e i r a del T a l l e de O r o á FOJB por, 
el puente de San Acisclo \ í ocla la i m e a . 
Esposante al puente de la E s p i - i , - i ' , . 
rtVim j T o d a l a l i n e a . 
B e c e r r e á á Ouiroga por Seoane d e j _ , , , 
Caurei j T o d a la l inea. . 
De la e s t a c i ó n de S a r r i a á P iedra-) „ 
fita de Cebrero , con un ramal á las ge Samos á P iedraf i ta 
aguas medicinales de Incio . 
B a r a l l a á Uleira por Cadaba. 
R a m a l á las aguas de l I n c i o . 
T o d a la l í n e a 
T o r a l de los Tados á pantalla d e i ^ , , . . 
Oseos por Cacabelos, Bolonta, Puebla dePesde e] l i m i t e con la p r o v i n c i a de L e ó n á 
Navia y Fonsagrada ) l a c a r r e t e r a de O u v i a ñ o á S a r r i á 
De la carretera de Madrid á la Corul la Desde e l l í m i t e con la p r o v i n c i a de L e ó n á 
á los puentes de « ia t ín \ los puentes de G a t í n 
B ó v e d a á la F e r i a del lucio D e B ó v e d a á l a F e r i a del Inc io . 
F o n s a g r a d a á la Wega de Ribadeoi 
por Padreiro, Villamayor, Villaframiel, San'^p 
Martín de Robledo, Vega de Logares, Sen-í * 0 " a l a l m e a 
diña, Taramundi y Ouría ] 
Azumara , en la carretera de 2.° orden de\ 
Lugo á Ribadeo, á Puente de Otero, /™ , . 
en la provincial de Villalba á Fonsagrada, 1 o a a l a l m e a * • 
por Castro del Rey. 
l i a h a d e á H ó n r e l o s por Ferias d e l r r 1 
Monte y San Estéban | 1 OCla l a l i n e a 
I o 
2.° 
3.0,l.apte 
Lugo. 
S U E S T A D O 
E n estudio 
E n p royec to aprobado. 
E n estudio 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado 
E n estudio, 
E n es tudio . 
Cons t ru ida . 
E n es tudio . 
E n estudio 
E n p royec to aprobado, 
S in estudiar . 
S in estudiar. 
S i n es tudiar . 
Cons t ru ida . . 
S in estudiar. 
S in es tudiar . 
S in estudiar . 
LON&ITÜD 
Kilómetros. 
20,000 
18,080 
19,200 
6,356 
6,442 
2,205 
24,000 
22,000 
0,840 
35,000 
50,000 
15,510 
54,000 
24,000 
24,000 
12,952 
70,000 
10,000 
19,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
577.642,15 
147.406,32 
124.128,26 
48.475,67 
O B S E R V A C I O N E S 
L a par te que corresponde á 
la p r o v i n c i a de L u g o es de 
15 k i l ó m e t r o s , y su presu-
puesto de 320.010,24 pese-
tas; el resto pertenece á la 
p r o v i n c i a de Oviedo. 
( 'Construida por la D i p u t a -
c ión p r o v i n c i a l , fué i n c l u i -
da en e l p l an g e ñ e r a l de 
las de l Estado por l e y de 
26 de Marzo de 1885. 
IL a 1.a s e c c i ó n de esta car re-tera , ó sea de S a r n á á Sa-mes, pertenece á la de Ou-v i a ñ o á S a r r i á ; l a 2.a, de 
368.285,68 ] Samos á Piedraf i ta , es ob-
[ j e t o de expediente p a r a 
V s e g r e g a r í a del p lan . 
' L a 1.a s e c c i ó n de esta carre-
t e r r a corresponde á la pro-
v i n c i a de L e ó n ; la 2.a es la 
que figura en este estado; 
la 3.a coincide con la ú l t i -
ma de O u v i a ñ o á S a r r i á ; 
la 4.a con la de L u g o á Ou-
v i a ñ o , y l a 5.a• con los 20 
p r i m e r o s k i l ó m e t r o s de la 
de Fonsagrada á L a Gar-
ganta . 
Desde la e s t a c i ó n de B ó v e d a 
hasta e l cruce con la ca-
| r r e t e r a de N á d e l a á Qu i -
I r oga , en l o n g i t u d de 1,260 
• k i l ó m e t r o s , fué cons t ru ida 
por l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
cia l , i n c a u t á n d o s e de dicho 
t rozo e l Estado. 
I tea ^&ifc " • ' i 
Lugo. 
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D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
3.° 
De la de N á d e l a á Q u i r o ^ a , en Pació) 
del Rey, á la de B ó v e d a al Inc io , en T o d a l a l í n e a . 
Loyosa, por Abeleira y Tuimil ) 
C e a , en la de tercer orden de Ribadavia á l f ^ , , . . , _ 
Cel por Carballino.á B á s t e l o de A b a - P f 1 I m i t e con l a p r o v i n c i a de Orense á 
j o , en la de segundo orden de Puente de ^ c a r r e t e r a de Puente de M e i j a b o y á 
Meijaboy á Orense por Chantada \ u r e n s e 
Montan á F e r r e i r a del V a l l e dé i^^- , , 
O r o por Romariz, Viras y Lagoa j i Oda la l inea. 
Oe la e s t a c i ó n de S»equeiros á la ca-| 
rretera de N á d e l a á Campos de V l l a ' T o d a la l í n e a , 
de Q u i r o g a 
/ T a r a m u n d i á Puente nuevo. T o d a la l í n e a . 
l l e r l l l e á la de Vivero á U ñ a r e s por 
Brabos y Caldos, con un ramal de Trave>Toda la l í n e a , 
al Burgo de Ruanueva ) 
De la travesía de Vivero , en la de Cabre i - \ • 
ros á Vivero y siguiendo en línea recta,/ 
á la playa de Lodeiro, continuando por el>Toda la l í n e a , 
puerto de Lillero á enlazar en la del 
Bibadeo á Vivero / 
Luj^O á V r i o l por las inmediaciones de. 
la Heria de Lotá y Friol á empalmar confq- , 1 
la provincial de Villalba por la estación de,*1 o a a l a l l n e a -
Bahamonde á las Pías ] 
De la provincial de Vivero á M e i r a á laj 
de V e g a de Bibadeo á F o n s a g r a - T , , . -
da por Lorenzana, puente nuevo sobre el/ -LVV-lcl ía ""^ci. 
Eo y Taramundi \ 
TROZOS 
PROVINCIA 
M a d r i d á F r a n e l a por Boceguillas,iDe M a d r i d a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Se-
Aranda de Duero, Burgos, Miranda é Irdn. ( gOVÍa 
Madrid á F r a n c i a por Cuadalaiara, Z a - l i ^ ^ T ^ - j o1 i , , . • • J I 
ragOZa, Lérida, Barcelona, Cerona ¡ L a p ^ ^ 1 ^ a l l i m i t e de la Pr0VmCia de Gua^ | 
j o / Junquera. 
S U E S T A D O 
E n p royec to aprobado 
E n estudio. 
S i n estudiar 
S i n estudiar 
S i n estudiar 
S i n es tudiar . 
S i n estudiar , 
S i n es tudiar . 
S in es tud ia r . 
DE MADRID. 
jiHadrld á C a s t e l l ó n por Tarancón y V a - í D e M a d r i d a l l í m i t e de la p r o v i n c i a del í 
lencia Cuenca ; 
Madrid á C á d i z por Ocaña y Córdoba. . P j ^ f ^ a l l í m Í t e de la Pro v i n d a de To- j | 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida , 
Kilómetros 
4,385 
5,000 
30,000 
5,000 
5,000 
15,000 
3,000 
33,000 
45,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
75.130,06 
96,807 
38,060 
71,254 
51,095 
Madrid. 
O B S E R V A C I O N E S 
^Incluida en e l p l an por l e y 
j de 16 de M a y o de 1890. 
S lnc lu ída en e l p l a n por l e y 
j de 11 de Ju l io de 1890. 
I n c l u i d a en e l p l a n por l e y 
j de 14 de Ju l io de 1890. 
I n c l u i d a en e l p l a n por l e y 
j de 22 de Ju l io de 1891. 
I n c l u i d a en e l p l an por l ey 
' de 25 de Ju l io de 1891. 
I n c l u i d a en e l p lan por l e y 
de 25 de Ju l io de 1892. 
I n c l u i d a en el p lan por l e y 
de 25 de Agos to de 1892. 
j I n c l u i d a en e l p lan por l e y 
de 25 de A g o s t o de 1892. 
(Los p r i m e r o s 3,529 k i lome-
. ] t ros los conserva e l A y u n -
( t amien to de M a d r i d . 
(Los p r i m e r o s 3,350 k i l ó m e -
, ] t ro s los conserva e l A y u n -
( t amien to de M a d r i d . 
(Los p r imeros 3,220 k i l ó m e -
, ] t ros los conserva e l A y u n -
( t amiento de M a d r i d . 
(Los p r i m e r o s 2,585 k i l ó m e -
, | t ros los conserva e l A y u n -
( t amien to de M a d r i d . 
Madrid. Madrid 
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Numero 
D E N O M I N A C I Ó N 
1.° 
2.° 
3 . ° 
íiHadrid á Toledo por Getafe é Illescas.. | De M a d r i d a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de To-ledo 
Madrid á P o r t u g a l por Talavera, Tru-(De M a d r i d a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de To-) 
jillo, Mérida y Badajoz , \ ledo ) 
Madrid á la C o r u l l a por Torrelodones, 
Villacastín, Adanero, Arévalo, Medina del 
Campo, Benavente y Lugo 
L a s R o z a s al JEscorial 
De M a d r i d a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Se-^ 
g o v i a ) 
T o d a l a l í n e a . 
' E s t a c i ó n de ¥ i l i a i b a á Segovia por(De l a e s t a c i ó n de V i l l a l b a a l l í m i t e de la) 
Navacerrada y San Ildefonso \ p r o v i n c i a de Segov ia ) 
\Puente de S a n F e r n a n d o al P a r d o . T o d a la l í n e a . . . ' . 
/Toledo á Avi la por Torrijos faaqueda,^ l í m i t e d e . l a i n c i a de X o l e d o a l de 
Cadalso, San Martin de Valdeiglesias y} ^ ^ A v i l a 
Cebreros ) * 
-'Alcoreón á S a n M a r t í n de Valde-(De la c a r r e t e r a de M a d r i d á P o r t u g a l á San 
iglesias por Víllaviciosa y Brúñete \ M a r t í n de Va lde ig les i a s 
[ E l Molar á T o r r e l a g u n a |Toda la l í n e a 
€ ^ m A n A l t d e i 0 r Í r a u á la d e T f e í 0 á Í D e Co lmena r de Oreja a l l í m i t e de l a p ro-
^ ^ d " I ^ f l p ^ ^ ^ v i n c i a de T o l e d o . . . . 
Vulatobas, Villacanas, Madndejos y Urda. . ) 
• . «M , (De F u e n c a r r a l á Co lmena r V i e j o 
F u e n c a r r a l á Manzanares por C o l - ) T r a v e s í a de Co lmena r v i e j o . 
"(De Co lmenar á Manzanares . 
( D e T o r r e l a g u n a á Mira f lo res . 
T o r r e l a g u n a al E s c o r i a l por Miraf lo -^ Mi ra f lo re s á Manzanares , 
res, Manzanares, Navacerrada y Guada-, 
D e Manzanares á Navacer rada . 
De N a v a c e r r a d a a l E s c o r i a l . . . . 
[De L o z o y u e l a a l camino de G a r g a n t i l l a á ¡ 
Lozoynela á R a s c a f r í a \ L o z o y a ) 
( D e l punto a n t e r i o r á R a s c a f r í a | 
w . - ^ J i • rp (De T o r r e l a g u n a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a l Torre laguna a Onada la jara por To- de G l i a d a l | j a r a f 
rrejdn del Rey (Puente sobre e l J a rama I 
(De A j a l v i r á A l g e t e 
A j a M r á la de Torre laguna á l i u a - i D e A l g e t e á E l M o l a r | 
dalajara por E l Molar y T a l a m a n c a — j D e E l M o l a r á la de T o r r e l a g u n a á Guada-
f la jara 
Ajalv ir á V i c á l v a r o por Barajas y Ca-(De A j a l v i r á C a n i l l e j a s . . . . 
nillejas (De Cani l le jas á V i c á l v a r o . 
Aja lv i r á E s t r e m e r a por Torreján, L o e - ) ^ l a l í n e a 
ches y Campo-Keal ) 
TROZOS S U E S T A D O 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Const ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida . . 
S i n estudiar . 
Cons t ru ida . . 
E n es tud io . . 
Cons t ru ida . 
En es tudio . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n . . . — 
E n p royec to aprobado, 
Const ruida . 
E n estudio 
S in estudiar 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
L01Í&ITÜD 
Kilómetros. 
56,591 
14,990 
5,342 
19,810 
1,000 
12,965 
30,000 
20,906 
16,257 
20,817 
9,879 
14,187 
14,310 
0,323 
8,426 
17,658 
8.000 
18,559 
4,545 
58,167 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
(Los p r imeros 2,585 k i l ó m e -
• ] t ros los conserva e l A y u n -
( tamiento de M a d r i d . 
/Los p r imeros 1,955 k i l ó m e -
.] t ros los conserva e l A y u n -
( tamiento de M a d r i d . 
(Los p r imeros 2,680 k i l ó m e -
< t ros los conserva el A y u n -
f tamiento de M a d r i d . 
De A l c o r c ó n a l p r i m e r punto 
hay u n k i l ó m e t r o c o n s t r u í -
do que pertenece á la de 
M a d r i d á P o r t u g a l . 
(Const ruida por l a D i p u t a -
c ión p r o v i n c i a l , se conser-
( va por esta p rov inc ia . 
Esta s e c c i ó n t i e n e c o m ú n 
c o n l a de F u e n c a r r a l á 
Manzanares una l o n g i t u d 
de 7,070 k i l ó m e t r o s q u e 
conserva la D i p u t a c i ó n . 
E l t razado par te de la de Ma-
d r i d á F r a n c i a á dos k i ló -
met ros de Lozoyue la . 
166.082,43 
•)Por l e y de 6 de Agos to esta 
• [ c a r r e t e r a sust i tuye á la de 
) A j a l v i r á E l M o l a r . 
¡ E s t a ca r re t e ra t iene a d e m á s 
, l u n k i l ó m e t r o c o m ú n con la 
, i de M a d r i d á F ranc i a por 
f L a Junquera . 
18 
Madrid. 
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3.° 
D E N O M I N A C I Ó N 
L o e c h e s á A l c a l á de Henares . 
S E C C I O N E S 
T o d a la l í n e a 
Ijoeches al Muevo B a z t á n por Pozuelo!™ , , 
del Rey ^ JToda l a l i nea 
P e r a l e s de T a j n ñ a á Campo-Rea l . , jToda la l í n e a 
P e r a l e s d e T a j u n a á Albares porCa-(De Pera les de T a j u ñ a a l l í m i t e de la p ro-
rabaña y Mondéjar ¡ v i n c i a de Guadala ja ra 
F u e n l i d u e ñ a á Albares por Estremera. p e F u e n t i d u e ñ a a l l í m i t e de la p rov inc ia ) 
* } de Guadala ja ra i 
^ . t ^ t t f . ^ r . ' I l T o d a l a U n e a 
C h i „ e h * n 4 « e o . p , ™ . , . . j ^ t e ^ ' e f ^ 
ü l a d r l d á F u e n l a b r a d a por los C a r a - ; ^ , , „ u^^n 
bancheles y Leganés ! T o d a l a l i n e a 
Carabanchei á A r a v a c a por Pozuelo 
De Carabanche i á l a p r o v i n c i a l de Boad i l l a . 
D e l pun to an te r io r á l a ca r re t e ra de Ma-
d r i d á l a C o r u ñ a , pasado Caravaca 
Wavalcarnero á la e s t a c i ó n de GrÍ-JToda la lmea'"' ' 
ñ ó n por Alamo, Batres y Serranillos.. • • j p u e n t e sobre e l G u a d a r r a m a 
B r n n e i e á IVavalcarnero T o d a l a l í n e a 
B r ú ñ e t e al Oscorial T o d a la l í n e a 
K a m a c a s t a ñ a s á S a n Alart in de D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de A v i l a á Sani 
Waldei^lesias por Casavieja \ M a r t í n de Va lde ig les ias J 
O c a ñ a al Puente de la P e d r e r a p o r p e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de To ledo a l 
Valmojado y Méntrida. ( puente de l a Ped re r a 
TROZOS 
De la c a r r e t e r a de A l c a l á de Henares á 
1 .0ñd,eJñr A l c a , « de, I ! e " a r « s Por Pas t rana á l a de B r i h u e g a á la de Perales • 
Villalvula, Corpa y Pezuela de las iorres.J ^ A l b a r e s . .1 
T a l a v e r a de la R e i n a á S a n A lar - , } 
tín de Waldeiglesias por Hinojosa , /Del l í m i t e de l a p r o v i n c i a de To ledo á San 
Real de San Vicente, Fresnedillo, Higue-/ M a r t í n de Va lde ig les ias . 
ra, Cenicientos y Cadalso ' 
Willamanta á Alcntrida iToda la l í n e a 
I í 
Pozuelo del R e y á T ie lmes por V a l - | 
dilecha enlazando con la carretera pro- 'Toda l a l í n e a vincial. 
LiOeches al puente sobre el r io J a - ) 
rama , en la de C h i n c h ó n á Ciempo - jToda la l í n e a , 
zuelos por Arganda y Morata de Tajuña.) 
1. ° 
2. ° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
1. ° 
2. ° 
Madrid. 
S U E S T A D O 
E n c o n s t r u c c i ó n . . - — 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida . 
S in estudiar . 
Const ruida . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
LONGITUD 
Kilómetros, 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
S in estudiar 
Cons t ru ida . 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado, 
S i n estudiar 
Cons t ru ida . . 
S in estudiar . 
S in estudiar . 
— 139 -
PRESUPUESTO 
Fesetas. 
8,390 
4,179 
6,778 
9,728 
23,906 
16,000 
29,747 
17,811 
0,500 
17,414 
3,419 
10,208 
6,278 
5,675 
6,343 
0,088 
13,958 
28,452 
4,000 
5,118 
11,945 
10,307 
18,313 
10,313 
15,000 
25,000 
O B S E B V A C I O N E S 
70.484,21 
117.876,16 
Esta ca r re t e ra t iene a d e m á s 
1,400 k i l ó m e t r o s que con-
serva la D i p u t a c i ó n p ro-
v i n c i a l , y 1,550 k i l ó m e t r o s 
comunes con la de A l c a l á 
á Pastrana. 
L o s p r imeros 2,580 k i l ó m e -
) t ros se conservan por e l 
( A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
ÍAQ ne )Las obras de e x p l a n a c i ó n de 
onn 7i i q i } esta carre1:era se constru-
83 713 90 ^ yen por a d m i n i s t r a c i ó n 
Se ha cons t ru ido y se con-
serva por l a p r o v i n c i a de 
To ledo . 
213.906,20 
/Desde e l ú l t i m o punto hasta 
M o n d é j a r se aprovechan 
6,958 k i l ó m e t r o s de la de 
B r i h u e g a á la de Perales á 
A l b a r e s , y 4,295 k i l ó m e -
t ros de l a Perales á A l -
I L S L S obras de t i e r r a de l t rozo 
segundo se construyen por 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
Madrid. 
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3.° 
1.° 
2.° 
D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
, . . t ^ . ( D e l puente de A l g e t e á Fuentelsaz 
» e l puente de Algete a l C a s a r de D j ^ e n t e l s a z a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
T a l a m a n e a por Fuentelsaz . . ^ G u a d a l a j a r a V. ^ 
Ajaiv ir a l C a s a r de Ta lamanea poriDe A j a l v i r a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Gua-) 
Alalpardo \ dala jara o 
A l c a l á de H e n a r e s á T o r r e j ó n del^De A l c a l á a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Gua-
R e y por Camarma de Esteradas, C a - . d a l a j a r a 
marma del Cano y Valdeavero ' J 
Tel l i sea á E s t r e m e r a , en la de Ajalvir)Del l í m i t e de Guada la ja ra á E s t r e m e r a . 
á Estremera por Illana. ) 
C a r a b a ñ a á Vil lamanrique d e l T a j o j T o d a la l í n e a 
cor villarejo de Salvanes ' 
W^aldaraeeteáFuent idneñade T a j o . ¡ T o d a l a l í n e a • 
Vil larejo de Salvanes á B r e a P o r j T o d a l a l í n e a 
Valdaracete ' 
|Velilla de S a n Antonio á la de » l a - j T o d a l a l í n e a ^, 
d n d á Arganda • . ' 
Ajalvir á la de G u a d a l a j a r a á T o r r e - i 
laguna por Daganzo, Fresno de Torote,>Toda l a l í n e a 
Serracines y Ribatejada ) 
C a m a r m a de Es terue las á E l Molar |Toda la l í n e a 
por Fresno, Val deolmos y Valdetorres . . . ) 
B r e a á la de l l a d r i d á C a s t e l l ó n , e l H T o d a l a l í n e a . • 
tre los kilómetros 71 y 72, por Estremera.) *' 
De la de l l a d r i d á C a s t e l l ó n , en d i 
kilómetro 32, á la de Ajalvir á Estre ->Toda la l í n e a 
mera en el kilómetro 37 } 
De la de M a d r i d á C a s t e l l ó n , en el puen-i 
te de Pera l e s , á Yi l lamanrique del T o d a l a l í n e a 
T a j o por Valddaguna y Belmente dell 
Tajo , 
TROZOS 
i 1 
1. ° 
2. ° 
PROVINCIA 
S U E S T A D O 
Cons t ru ida . . 
S in estudiar . 
S i n estudiar . 
E n c o n s t r u c c i ó n ' 
E n p royec to aprobado, 
E n estudio • • 
S i n estudiar . 
S in estudiar. 
S i n es tudiar . 
S i n es tudiar . 
S i n estudiar . 
S in estudiar. . 
S in estudiar. . 
S in estudiar . 
S in estudiar . 
LONGITUD 
Kilómetros. 
7,422 
10,000 
20,000 
9,990 
8,426 
5,000 
25,000 
12,000 
5,000 
10,000 
20,000 
28,000 
20,000 
20,000 
35,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
Málaga. 
O B S E R V A C I O N E S 
103.747,74 
DE MÁLAGA. 
T ^ , { D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Granada á ) 
B a i l e n a l l a l a g a por Jaén y Granada. M á l a g a ) 
Cues ta del Espino á M á l a g a por^Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de C ó r d o b a á ) 
Montilla, Lucena y Antequera !i M á l a g a ) 
Í
D e l r í o Guad ia ro á Estepona 
De Estepona á F u e n g i r o l a 
Puente sobre e l r í o F u e n g i r o l a 
F u e n g i r o l a á T o r r e m o l i n o s 
De T o r r e m o l i n o s á M á l a g a 
Cons t ru ida 
Const ru ida . 
E n cons t r . ón paral izada 
Cons t ru ida 
E n cons t r . ón paral izada 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
51,489 
79,557 
23,494 
55,948 
0,380 
7,141 
10,745 
10,381 
( Inc lu ida en e l p l a n por l e y 
'} de 30 de M a y o de 1890. 
( Inc lu ida en e l p l a n por l e y 
'( de 25 de Ju l io de 1891. 
( Inc lu ida en el p l a n por l e y 
' l de l * de A g o s t o de 1893. 
( Inc lu ida en e l p l a n por l e y 
'( de 1.° de A g o s t o de 1893. 
( Inc lu ida en e l p l an p o r l e y 
' j de 1.° de A g o s t o de 1893. 
Málaga. 
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Numero 
S E C C I O N E S D E N O M I N A C I O N 
2.° 
3 . ° 
De M á l a g a a l Ta jo del J a r a l 
eríft por VéleZ-MálagaJPuente sobre e l a r r o y o Jaboneros. cor res - | 
. . .Hi. Aimuñécar. A l b u - L pondiente a j a s e c c i ó n an te r io r j 
y " 
T o r r o M Motril, Atauíécar , A . b « - — r - - — 
a T a [ D e Ner ja a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de G r a -
i nada 
J e r e z de la F r o n t e r a á R o n d a 
Arcos, Villamartíil, y Algodonales... 
p0r^De V i l l a m a r t í n a l p u e r t o de Monte jaque . 
• • - ^Del punto a n t e r i o r á Ronda 
T o d a l a l í n e a . R o n d a á la e s t a c i ó n de Gobantes. 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Granada a l 
m a • WM ) P o r t i c h u e l o , 
I^oja al puerto de T o r r e del M a r por<Ramaies de enlace con A l c a u c í n , Cani l las i 
Alhama y Vélez-Málaga • / A c e i t u n o y Sedel la 
^Del Por t i chue lo á T o r r e de l M a r 
R o n d a á C á r t a m a por Coín 
/Coin á Marbel la por Ronda y Ojén. .• 
R o n d a á S a n Pedro A l c á n t a r a . . 
^De Ronda á C o í n 
\De C o í n á l a e s t a c i ó n de C á r t a m a . 
T o d a la l í n e a 
T o d a la l í n e a , 
' T r a v e s í a de Ronda . 
P e ñ a r r u b l a á la e s t a c i ó n de Alora 
por Ardales y Carratraca 
P e ñ a r r u b i a á C a r r a t r a c a . 
[Ca r r a t r aca á la e s t a c i ó n de A l o r a 
Antequera á Arcli idona T o d a l a l í n e a 
P e ñ a de los Enamorados á C a m - ) T o d a la l í n e a 
pillos ) 
De la de M á l a g a á A l m e r í a á la del D e l o r i gen a l pue r to de B o r g e 
L t o j a al puerto de T o r r e del Mar , ! 
por Olías, Molinejo, Borge y Benamar- Desde e l pue r to de B o r g e a l l í m i t e de la 
gosa 1 p r o v i n c i a 
De la E s t a c i ó n de Arcli idona á losi 
Ventorrillos de la L a g u n a (en la T , . . 
de Rute á Loja por Iznajar) por Villanuevaí UUct Lcl u u e a 
de Tapia / 
R o n d a á la de C á d i z á M á l a g a , cer-)xoda l a l í n e a 
ca del río Guadiaro por Gaucín ) 
4igodonales á la de R o n d a á la esta - íDel l í m i t e de l a p r o v i n c i a de C á d i z á l a ca-j É 
c i ó n de « o b a n t e s por Olvera ¡ r r e t e r a á l a e s t a c i ó n de Gobantes <, 
SD e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Sev i l l a á Cam-p i l l o , inc luso l a t r a v e s í a de este p u e b l o . . R a m a l desde l a ca r r e t e r a de P e ñ a de l o s í Enamorados á l a misma, pasando por l a ' e s t a c i ó n de B o b a d i l l a y pueblo de e s t e í nombre i 
TROZOS 
9.° 
3 ° 
Málaga. 
S U E S T A D O 
E n cons t r . ón para l izada 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
En constr .ón para l izada 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
S in estudiar 
C o n s t r u i d a . 
S in estudiar 
E n estudio 
S in es tudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
E n estudio. 
S in estudiar 
S i n es tudiar 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado, 
E n estudio 
E n estudio. 
LON&ITÜD 
Kilómetros. 
4,121 
25,948 
0,267 
25,536 
13,666 
4,537 
4386 
15,751 
55,190 
15,539 
24,000 
15,994 
50,000 
16,977 
47,000 
9,664 
22,965 
9,431 
11,482 
1,900 
72,000 
9,000 
12,800 
10,438 
16,000 
6,011 
6,794 
5,743 
17,702 
33,928 
6,504 
8,152 
4,644 
25,000 
13,000 
- 143 -
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
Cons t ru ida á cargo d é l a D i -
i p u t a c i ó n . H a d e incautarse 
e l Estado cuando se aprue-
be e l p royec to de estudio. 
Esta ca r r e t e r a t iene c o m ú n 
con la de la P e ñ a de los 
Enamorados á Campi l los 
9,430 k i l ó m e t r o s . 
Málaga. Murcia. 
— 144 — 
N Á m e r o 
de 
orden. 
3.° 
I.0 
2.° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
De JLnlequera á la e s t a c i ó n de F u e n - x n ñ n in l í n ^ n 
te -Piedra por Mollina y Humilladero.. j 1 ^ íci l i n e d -
De la de Cuesta del E s p i n o á M á l a g a ) 
á la de P e ñ a r r u b i a á la estación delToda la l í n e a . 
Alora por el valle de Abdalajís ) 
De l lá iaara á Alora . 
/ P r i m e r a s e c c i ó n , comprend ida en e l t é r -
m i n o de M á l a g a 
Resto de la l í n e a 
De la de Antequera á Archidona, á ] a | P r i m e r a s e c c i ó n , en t re pue r t a de Granada 
de JLoja a l puerto de T o r r e del[ y e l p u e r t o de l G ó 
M a r por Periana )Resto de la l í n e a 
De Arcl l idona á la carretera de Cuestai 
del Esp ino á M á l a g a , por la estacián T , , 1f 
de aquél nombre, Villanueva de Algaidas -1-UU£t L<x imec l 
y Cuevas de San Marcos ] 
De E s t e p o n a á R o n d a , cruzando la lí-i 
nea férrea de Bobadilla á Algeciras por T o d a la l í n e a 
Casares, Gaucín y Atájate ) 
Deia1nodaClÓn d e . F U e n l e . " . P l e d r a . á i T 0 d a l a l í n e a • 
De la de Cues ta del E s p i n o á M á l a - ) T , , , , 
ga, á la de E o j a á T o r r e del M a r . i Aoaa la l inea 
TROZOS S U E S T A D O 
L O N G I T U D 
Kilómetros, 
C o n s t r u i d a . 
S i n estudiar . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n p royec to aprobado 
S in es tudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n estudio 
S in estudiar , 
S in es tud ia r . 
S i n es tudiar . 
S i n estudiar 
20,406 
1,724 
36,121 
14,841 
23,000 
18,595 
33,000 
27,000 
55,000 
12,000 
50,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O I í E S 
Esta ca r r e t e ra , que se ha-
l laba á cargo de la D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , se h a 
encargado de e l la el Es-
tado por l ey de 14 de M a r -
zo de 1890. 
o¿;n ^ 79 i n c l u i d a en el p lan por l e y 
260.5d5,^ de 25 de Ju l i o de 1892. 
I n c l u i d a en e l p l an por l e y 
de 25 de Ju l io de 1892. 
I n c l u i d a en e l p l an por l e y 
de 25 de Ju l io de 1892. 
( Inc lu ida en e l p l an por l e y 
j de 25 de Ju l io de 1892. 
( Inc lu ida en e l p l an por l e y 
' \ de 25 de Ju l io de 1892. 
^Incluida en e l p l an por l e y 
( de 6 de A g o s t o de 1892. 
PROVINCIA DE MURCIA 
/ D e l pue r to de la M a l a M u j e r , en e l l í m i t e 
Albacete á C a r t a g e n a por Hellín, Cié-) de l a p r o v i n c i a de Albace te , á M u r c i a . . . 
za y Murcia iPuente sobre la r a m b l a de l T i n a j ó n 
D e M u r c i a á Car tagena 
Murc ia á G r a n a d a por Totana, Lorca , (De M u r c i a á P u e r t o - L u m b r e r a s 
Vélez-Rubio, Baza y Guadix ' - ( D e P u e r t o - L u m b r e r a s al l í m i t e de A l m e r í a , 
^ O r i h í l í " 8 . Al.alayaS.! .Ii,UPCÍa. .P.0.r|Del l í m i t e de A l i c a n t e á M u r c i a , . . . 
^ S t ^ a l ^ ^ P 6 P u e r t o - L u m b r e r a s a l l í m i t e de A l m e r í a , 
[De la del F a r o del Cabo de Pa los á\ 
A lbujón por San Ginés, La Unión, LalToda la l í n e a 
Palma y Pozo-Estrecho ; 
\De la del Alto de las Atalayas á M u r - i T r i H o 1o U n a t a 
1 c ia á la de M u r c i a á G r a n a d a | ^ ocia la l inea 
Cons t ru ida 
E n p r o y e c t o aprobado. 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
E n estudio 
58,246 
47*920 
79,781 
6,716 
12,435 
14,598 
1.0,508 
38,000 
2,000 
i L a l o n g i t u d de este puente 
112.128,31 { e s t á comprendida e n l a -
I ' s e c c i ó n correspondiente . 
/De esta l o n g i t u d , 7,408 k i l ó -
met ros , comprendidos en-
t r e M u r c i a y A l c a n t a r i l l a , 
son comunes á la de M u r -
cia á la Puebla de D o n Fa-
d r ique . 
^Incluida en e l p lan por l e y 
i de 1.° de M a y o de 1890. 
Murcia. 
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Numero 
D E N O M I N A C I Ó N 
Puerto de la Liosilla á Y e c l a 
S E C C I O N E S 
3 . ° 
T o d a la l í n e a . 
Fuente la H i g u e r a á Y e c l a por C a u - j D e l l í m i t e de A l b a c e t e á y e c l a | 
m t „ ~ , A ^ r ~ „ i TU- TT-ii í D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de A l i c a n t e á) Aleoy á T e c l a por Ibi y Villena | y e c l a i* 
T o r r e v l e j a á B a l s i c a s por San P e d r o | D ^ l í m i t e de A l i c a n t e á Balsicas. 
del rinatar , ) 
Aguilas á V e r a . (De Á g u i l a s a l l í m i t e de p r o v i n c i a de A l -í m e r í a 
^De Cara vaca á L o r c a . 
C a r a v a c a á Á g u i l a s por Lorca. 
Cieasa á M a z a r r ó n por Muía y Totana. . . '£ )e ]yjuja ^ To tana 
\De L o r c a á Á g u i l a s 
' D e Cieza á M u í a , menos lo s iguiente : . 
[Puente sobre e l Segura en Cieza. 
De To tana á M a z a r r ó n 
l l u r e i a á la P u e b l a de Don F a d r i - | D e A l c a n t a r i l l a á la Puebla de D o n Fa-
que por Muía y Caravaca ( • d r i q u e 
B a ñ o s de A r c h e n a al ferrocarri l de |Toda la l í n e a 
Aliiacete á Cartagena 
F s t a c i ó n de A r c h e n a al Pinoso por 
Fortuna y sus Baños 
Archena á l l n l u . 
D e la e s t a c i ó n de A r c h e n a a l l í m i t e de A l i -
cante 
T o d a la l í n e a . 
Cartagena á m a z a r r ó n por la costa, 
hasta empalmar con la de Totana á Ma->Toda la l í n e a 
zarrón ) 
C a r a v a c a á la e s t a c i ó n del ferro- |Toda la l í n e a 
carr i l de Ca lasparra por Calasparra.i 
l l l e l l í n á la del puerto de la L o s i l l a á Ye- ) 
c í a , en dirección á Y e c l a por Ontur <5>Del l í m i t e de A l b a c e t e á d icha car re te ra . . 
| Albatana ) 
Y e c l a á la e s t a c i ó n de Almansa D e Y e c l a a l l í m i t e de A l b a c e t e 
TROZOS 
2.° 
n 
4.° 
I.0 
2.° 
4 . ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
S U E S T A D O 
Const ruida . 
Cons t ru ida . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida . 
(Const ru ida 
^En c o n s t r u c c i ó n . 
i Cons t ru ida 
i C o n s t r u í d a 
^En c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado. 
| Cons t ru ida 
rEn c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
S i n estudiar 
S in estudiar . 
Cons t ru ida . 
S in estudiar 
S in esdi tuar . 
L O N G I T U D 
Kilómetros. 
64,747 
9,143 
8,732 
16,841 
15,000 
7,664 
15,099 
6,360 
17,988 
0.992 
11,182 
34,678 
24,877 
•1,340 
5,626 
0,656 
7,649 
8,672 
6,758 
35,134 
114,536 
7,767 
9,686 
3,179 
6,977 
6,743 
7,005 
20,000 
35,000 
23,456 
25,000 
18,000 
- 147 — 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
193.118,68 
109.734,77 
280.783,00 
272.094,98 
165.452,02 
Murcia. 
O B S E R V A C I O N E S 
Esta ca r r e t e r a t iene comu-
nes con la de B lanca á su-
e s t a c i ó n 2,888 k i l ó m e t r o s . 
Se cons t ruye por l a p r o v i n -
cia de A l m e r í a . 
Este t rozo e s t á comprendido 
ent re Caravaca y e l em-
pa lme con la ca r re t e ra de 
M u r c i a á la Puebla de D o n 
Fad r ique ; es c o m ú n á esta 
ca r re t e ra . 
E n este t rozo fa l ta cons t ru i r 
l a obra para e l paso de la 
c a ñ a d a de T a r r a g o y a . 
E l t rozo comprend ido ent re 
M u r c i a y A l c a n t a r i l l a , de 
7,048 k i l ó m e t r o s , corres-
ponde á l a ca r re te ra de 
M u r c i a y Granada. 
[Por l e y de 2 de A g o s t o de 
\ 1890 esta ca r re t e ra sust i tu-
'\ ye á l a de To tana á Car ta -
/ gena. 
Murcia. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
3 . ° 
D E N O M I N A C I O N 
«lumilia á la e s t a c i ó n de JLsramón 
S E C C I O N E S 
T o d a la l í n e a . 
R a m a l á U ñ a t e a 
Archena al Rieote por Villanueva y 
Ojos 
i rellena á SU e s t a c i ó n en el ferroca-
rril de Albacete á Cartagena 
C a r a v a c a á la de H e l l í n á la de Alba-
cete á J a é n , en las inmediaciones de 
E l c h e de la S i e r r a , por Moratalla, 
Socobos, Jerez y Letur 
A b a r á n á la del Puer to de la Losi-^ 
l ia á Y e c l a , en las inmediaciones de la^Toda la l í n e a . 
estación de Blanca ' 
Cartagena á la de C i e z a á M a z a r r ó n J 
Fuente Alamo, Las Cuevas de Reillo y^Toda la l í n e a . 
Alhama ) 
D e J u m i l l a a l l í m i t e de A l b a c e t e . 
T o d a la l í n e a 
T o d a la l í n e a 
Carayaca á M o r a t a l l a 
D e M o r a t a l l a a l l í m i t e de A lbace t e 
T o b a r r a á la de Archena al Pinosoj 
por Ontur y Jumilla. l 
C a l a s p a r r a á los Paradores , en la de^  
Moratalla á la de Hellín á San Juan deSToda la l í n e a , 
Alcaráz ) 
De la del Alto de las Atalayas á ü l u r -
cia á F o r t u n a , por el Cuello de la T i -
naja y salinas de Rambla Salada , 
C a l a s p a r r a á M u í a 
D e l l í m i t e de A l b a c e t e á l a c i tada car re -
t e r a 
D e l o r i g e n á las salinas de R a m b l a Salada, 
D e l punto a n t e r i o r á los b a ñ o s de F o r t u n a . 
|Toda la l í n e a . 
[Toda la l í n e a , 
T o d a la l í n e a . 
Ramal de Ca la spa rra á empalmar con h 
de Cieza á .11 a zarrón 
Rieote á C i e z a 
De la de S l u r c i a á la Puebla de Don/ 
Padriqne, en las inmediaciones de C a s a \ 
R l a n c a , á la de H e l l í n á la de Alba-^De Casa Blanca a l l í m i t e de J a é n , 
cete á j a é n , en las inmediaciones de 
Yeste 
TROZOS 
2.° 
í.0 
S U E S T A D O 
S in es tudiar 
S in estudiar 
fen c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n p royec to aprobado 
E n c o n s t r u c c i ó n . . . . . . . 
S in estudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
LON&ITÜD 
Kilómetros. 
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P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
E n estudio. 
S i n estudiar 
E n p royec to aprobado. 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
S in estudiar 
S i n estudiar 
S in estudiar. 
S in estudiar 
188.085,92 
Orense. 
O B S E R V A C I O N E S 
257.492,62 
Es ta ca r re te ra t iene 2,888 k i -
l ó m e t r o s comunes con l a 
de l Pue r to de la L o s i l l a á 
Y e c l a . 
15,000 
4,000 
4,758 
4,458 
6,091 
6,817 
6,505 
18,000 
6,959 
50,000 
50,000 
10,516 | 286.257,48 
Esta ca r r e t e r a t iene 3,262 k i -
9,737 ; l ó m e t r o s comunes con la 
10,410 \ de la e s t a c i ó n de A r c h e n a 
a l Pinoso 
25,000 ' 
7,000 
18,000 
25,000 
I n c l u i d a en e l p l an por l e y 
de 6 de M a y o de 1892. 
I.0 
PROVINCIA DE ORENSE. 
(Vi l lacas t ín á Tigo por Avila, Salamanca, 
Zamora y Orense 
Ifiarbanliño á Pontevedra por Carba-
Uino 
D e l l i m i t e de l a p r o v i n c i a de Z a m o r a a l de 
la de Pon tevedra 
D e B a r b a n t i ñ o a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
Pon tevedra 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
171,635 
40,394 
Orense. 
- 150 — 
Numero 
D E N O M I N A C I O N 
2.° 
3.° 
D e Puente de D o m i n g o F lo rez á B a r c o de 
Va ldeo r r a s 
, P o n ferrada á Orense por Puebla de 
_ / D e Barco de Va ldeo r r a s á la R ú a . 
D e l punto an te r io r á Orense 
Puente de Meijaboy 
Chantada 
á Orense por 
i Orense 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de L u g o á l a ca-
r r e t e r a de Orense á Sant iago 
í Santiago p o r L a l í n . . . D e l empalme con la de V i l l a c a s t í n á V i g o 
I a l l í m i t e con la p r o v i n c i a de Pontevedra . 
P u e b l a del B r o l l ó n 
Monforte 
á Orense por(Del puente de los Peares, sobre e l r í o Si l , ) 
| l í m i t e de las p rov inc ias de Orense y L u g o , ' 
á Orense 
€astro-€alde las á Q u i r o s a . . . . De Castro-Caldelas a l l í m i t e con la p r o v i n 
cia de L u g o 
Ondina al ferrocarri l de P a t e n c i a á. De G u d i ñ a á V i a n a 
la t o r u n a ¡ D e V i a n a a l f e r r o c a r r i l . [ . 
O r e n s e á P o r t u s a l por Celanova v 
Bande . ^ 
'De Orense á Celanova . 
l 'erin á Chaces 
Puente de las Po ldras á Ponteve-
dra por Celanova, Cañiza y Puente-Cal-
delas 
D e Celanova á l a f ron te ra de P o r t u g a l . 
R i b a d a v í a á C e a por Carballino , 
Wiana á Q u i r o g a por Puebla de Trives, 
V e r i n á l a f ron t e r a de P o r t u g a l 
De Puen te de las Poldras a l l í m i t e con la 
p r o v i n c i a de Pontevedra \ 
D e R ibadav i a á C a r b a l l i n o . . . 
De Carba l l i no á Cea 
De V i a n a a l l í m i t e con la p r o v i n c i a de L u g o . | 
Orense á S a n Clodio por Santa M a r í a / T o d a l a l í l l ea menos lo s iguiente , 
de Cástrelo de Miño, San Andrés de Cam-
po Redondo, Santiago de Esposende, Pa-
zos, Erraos, Coedo y Cunas . „ 
i r a m o m e t á l i c o del puente sobre e l Miño . . 
TROZOS 
6. ° 
7. ° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7.o 
S U E S T A D O 
L O N G I T U D 
Kilómetros. 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Construida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Sin estudiar. 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n es tud io . . 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n e s tud io . . 
aprobado 
aprobado 
aprobado 
aprobado 
aprobado 
aprobado 
aprobado 
15,460 
10,838 
102.659 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
9,700 
34,879 
20,968 
11,000 
20,671 
40,000 
26,827 
27,715 
3,040 
2,160 
2,147 
2,680 
9,908 
14,868 
45,000 
18,909 
0,152 
9,914 
38,500 
8,269 
5,227 
6,141 
6,691 
3,400 
4,659 
4,172 
Orense. 
O B S E R V A C I O N E S 
L o s p r imeros 0,860 k i l ó m e -
t ros de l a l o n g i t u d de esta 
s e c c i ó n e s t á n dent ro de la 
p r o v i n c i a de L e ó n . 
4,181 k i l ó m e t r o s de esta sec-
c ión e s t á n dent ro de la pro-
v i n c i a de L u g o . 
D e l ú l t i m o punto á Orense 
i h a y 11,588 k i l ó m e t r o s , de 
los cuales 10,370 per tenecen 
á l a ca r r e t e r a de Orense á 
Sant iago, y 1,218 á l a de V i -
' l l a c a s t í n á V i g o . 
De Orense a l o r igen de esta 
] ca r re t e ra hay 1,218 k i l ó m e -
\ t ros que son de la de V i l l a -
/ c a s t í n á V i g o . 
( L a pa r t e que fal ta ejecutar 
,\ const i tuye la t r a v e s í a de 
f Carba l l ino . 
118.021,48 
8^.770,62 
116.453,39 
136.944,87 
150.638,72 
94.814,61 
57.194,39 
Orense. Oviedo. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
3.° 
1.° 
2.° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
U e a r i z á empalmar en Esposende , con' 
la de Orense á San Clodio, atravesando/ 
los Ayuntamientos de Avidn, Beade y el>Toda la l í n e a 
río Avia , en el sitio llamado Molinos de la» 
Junquera. / 
Castro-Caldc las á Alonforte por ehDe Castro-Caldelas a l l í m i t e con l a p r o v i n -
valle de Aveleda í c í a de LugfO 
TROZOS 
Puente de S a n Fernando , en el Barco) 
de Vadeorras, á T i a n a del Bol lo por la>Toda la l í n e a 
Vega ) 
Carbal l ino á Si l leda por Inejo, Vi l la- (De Ca rba l l i no a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
tuce y la Iglesia de Cortegada. ( Pon teved ra 
I.0 
2.° 
De C e a , en la de tercer orden de Ribadavia\ 
á Cea por Carballino, á Bustelo derr~\~ 1 t s J 1 - • • J T 
Abajo, en la de s e g u r o orden de Puen- D e C e a dl l i m i t e de l a P rov inc ia de L u g o . . 
te Meijaboy á Orense por Chantada •./ 
Pueb la de Sanabr ia á la estación de)T „ ^ „ „ . ^ • • - , . . , 
S o b r á d e l o de Valdeorras por e l ! L ^ P _ a „ r t e e m p r e n d i d a en la p r o v i n c i a de 
balneario de las Bouzas (Ribadelago)... Orense. 
S U E S T A D O 
LONSITÜD 
Kilómetros. 
Sin estudiar. 
E n proyec to aprobado 
E n proyec to aprobado 
S in es tudiar 
S in estudiar 
E n estudio. 
S in estudiar . 
35,000 
6,233 
3,898 
45,000 
20,000 
11,000 
5,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas, 
O B S E R V A C I O N E S 
246.303,81 
339.609,69 
Í I n c l u í d a en e l p l an por l e y 
de 16 de M a y o de 1890. 
Inc lu ida en el p l a n por l e y 
i de 28 de A g o s t o de 1892. 
PROVINCIA DE OVIEDO 
Adanero á G i jón por Valladolid y León. D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de L e ó n á G i j ó n . 
/Unque ra á l a Tender ina . 
Eíütaeión de T o r r e l a v e g a á la esta-i 
e i ó n de Oviedo por Torrelavega, Cabe-' 
zón de la Sal, Llanes, Ribadesella, Arrion-1 
das é Infiesto /De este punto á la f á b r i c a de A r m a s . 
¡Willalba á Oviedo por Mondoñedo, Vega 
de Ribadeo, Luarca y La Espina 
iDe l a f á b r i c a á l a e s t a c i ó n 
/De l l í m i t e de L u g o á V e g a de Ribadeo. 
T r a v e s í a de V e g a de Ribadeo 
De este punto á Oviedo 
Puente sobre el r í o C a ñ e r o , de f á b r i c a . 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de L e ó n á L a Es-Ponferrada á L<a Esp ina por Leita-^ 
riegos y Cangas de Tineo { P 
(Puente sobre el A r g a n z a . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
En c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida • 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado. 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado 
86,980 
132,974 
0,200 
1,210 
0,510 
1,448 
158,921 
75,112 
94.227,01 
14.833,05 l T ineo 
E n la expresada l o n g i t u d 
figuran 3,070 k i l ó m e t r o s 
que son comunes á l a de 
Campo de Caso á Oviedo, 
y 0,200 á la de T o r r e l a v e g a 
á Oviedo . 
E n esta l o n g i t u d figuran 
2,150 k i l ó m e t r o s de la de 
Campo de Caso á V i l l a v i -
ciosa, y 2,696 k i l ó m e t r o s de 
la de Infiesto á Co lunga . 
Í E s t a s e c c i ó n pertenece á la 
i de A d a n e r o á Gi jón , adon-
| de se i nc luye . 
E n esta l o n g i t u d figuran 
0,865 k i l ó m e t r o s q u e s o n 
comunes á l a de Be lmonte 
á SanEsteban de P rav i a , y 
0,400 á la de N a v i a á G r a n -
das de Sa l ime. 
/En esta l o n g i t u d figuran 
i 6,486 k i l ó m e t r o s q u e s o n 
; comunes á l a de Grandas 
f de S a l i m e á C a n g a s de 
20 
Oviedo. Oviedo. 
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Numero 
D E N O M I N A C I O N 
2.° 
3 .° 
Lugoues á Aviles 
T r a v e s í a s de Oviedo. 
T o d a la l í n e a 
U n i ó n de las car re teras de A d a n e r o á G i j ó n 
l y V i l l a l b a á Oviedo 
[Un ión p r o v i s i o n a l de la de T o r r e l a v e g a á 
Oviedo con l a e s t a c i ó n de Oviedo 
D e l empalme con l a de T o r r e l a v e g a á Ovie-
do á Ribadese l l a . . . 
Puente de Ribadese l la 
Ribadese l la á A v i l é s , 
Ribadesel la á C a ñ e r o por Villaviciosa, 
Gijón, Avilés, Soto del Barco y Soto de<(TraveSÍa de A v i l e s . 
Luiña 
l A v i l é s á San M a r t í n de L u i ñ a . 
De P i to á C a ñ e r o (entre V a l d e c i m a y San 
C r i s t ó b a l ) 
ISan C r i s t ó o a l á C a ñ e r o 
/Cangas á C a r r e ñ a ( e x c e p c i ó n de las t rave-
Cangas de O n í s á la de F a l e n c i a á) s í a s de Cangas y Corao) 
T i n a m a y o r por Onís y Carreña ^Resto de la l í n e a 
(Puentes de M e c e d u r a y T o r n a m i l a 
c « . s . s de o n i s i c . v . d . o S . í g ^ f ^ ^ ? : ; : : : : : ; ; ; : : ; ; ; i : . : i •; 
TROZOS 
Rehol lada á Posada ¡ P o s a d a á L a H e r r e r í a 
' H e r r e r í a á L a R e b o ñ a d a 
§ a h a g u n á L a s Arriendas por Pontónj Cueva O r e i l a l l í m i t e de L e ó n 
y Cangas de O n í s — «Del l í m i t e de L e ó n á A r r i o n d a s . 
L y TnaranaCa,np0 de €aSO ^ La ^ ^ P u e r t o de T a r n a á Campo de Caso. 
Campo de Caso á Yi l lavic iosa pe 
Infiesto 
[ Campo de Caso á Infiesto 
i lnf ies to a l puente de M i g o y a . 
Puente de M i g o y a á V i l l a v i c i o s a , 
Del apeadero de Fuensanta á F u e n - E s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l á los Sardos, 
santa (De Sardos á Fuensanta 
De la de L e ó n á Caboalles á R e l m o n - i L í m i t e de L e ó n á R i e r a 
te por el Puerto de Somiedo ¡ R i e r a á Be lmonte 
Campo de Caso á Oviedo por Oviña- i^ , ^ , ^ .~ 
nay Laviana - {Campo de Caso á Ovmana 
S U E S T A D O 
Const ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n e s t u d i o — . . . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida • 
E n es tudio. 
Const ru ida . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida • 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru idos 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
S in estudiar. 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
.Construida. 
S in estudiar. 
Const ru ida . , 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
LON&ITUD 
Kilómetros. 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
22,000 
1,325 
1,508 
1,000 
0,385 
92,446 
0,910 
34,151 
29,130 
4,765 
25,865 
28,150 
' » 
3,712 
7,145 
4,989 
9,9b9 
4,221 
32,479 
22,500 
33,064 
2,150 
20,849 
0,350 
1,960 
20,000 
20,723 
7,293 
O B S E R V A C I O N E S 
E n esta l o n g i t u d figuran 
0,761 k i l ó m e t r o s q u e s o n 
comunes á la de Secada á 
Tazones; 8,077 k i l ó m e t r o s 
á l a de Gi jón á Luanco , y 
0,439 á la de Infiesto á Las-
t res . 
E n esta l o n g i t u d figuran 
1,698 k i l ó m e t r o s q u e s o n 
comunes á l a de Be lmonte 
á San Esteban de P rav i a . 
E n esta l o n g i t u d se i n c l u y e n 
3,712 k i l ó m e t r o s q u e s o n 
comunes á la de Cangas de 
O n í s á Covadonga. 
Esta s e c c i ó n pertenece á la 
ca r r e t e r a an te r io r , adon-
de se inc luye . 
Esta s e c c i ó n p e r t e n e c e á 
\ L e ó n , pero se conserva en 
Oviedo. 
'Es ta s e c c i ó n , cuya l o n g i t u d 
es de 2,150 k i l ó m e t r o s , per-
tenece á la de T o r r e l a v e g a 
á O v i e d o , adonde se i n -
c luye . 
E n esta l o n g i t u d se i n c l u y e n 
) 0,546 k i l ó m e t r o s q u e s o n 
comunes á la de Infiesto á 
X-/£1 s t r G s 
[ I n c l u i d a en el p l a n por l e y 
) de 15 de Ju l io de 1892, se 
) p ro longa hasta el.apeade-
v r o de Fuensanta. 
Inc lu ida en el p lan por l ey 
de 15 de Ju l io de 1892, se 
de te rmina que la expresa-
da ca r re te ra pase por e l 
Pue r to de Somiedo. 
Oviedo. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
/ T a ñ e s á San Esteban de las Cruces . 
Campo de Caso á Oviedo por Oviña-
na y Laviana , 
IDe este punto á Oviedo. 
Belmonte á S a n Esteban de P r a v i a 
por Cornellana y Pravia 
[ B e l m o n t e á Corne l l ana 
^Puente y t r a v e s í a de Corne l l ana , 
Corne l l ana á Somao 
P r a v i a á Grul los 
P e ñ a u l l á n á Soto del B a r c o 
Santa H a r i n a á las Ca ldas . . . . 
G r a n d a s de Sal ime á C a n g a s de 
Tineo por Pola de Allande 
P o l a de Allande á L u a r c a 
o o 'Polla de Al lande á la de Ponferrada 
{ á l^a E s p i n a por Tineo 
Somao á M u r o s 
De este punto á San Esteban de P r a v i a . . . 
T o d a la l í n e a , 
T o d a la l í n e a 
Toda l a l í n e a 
(Grandas de Sa l ime á Berducedo 
iBerducedo á Puente de l In f ie rno 
' D e dicho punto á Cangas de T ineo , 
jPo la de A l l a n d e á Nave lgas 
'Navelgas á L u a r c a , 
¡ T r a v e s í a de Po la de A l l a n d e 
'Resto de l a l í n e a — , 
Vega de Ribadeo á O u v i a ú o por 
Grandas de Salime 
H u e l g a s á B o r i n e s 
Grado á Liuanco por Aviles 
T r a v e s í a de V e g a de Ribadeo , 
V e g a de Ribadeo á l a Gargan ta 
De este punto a l paso del r í o de Santa E a 
l a l i a 
D e dicho punto á O u v i a ñ o , 
Toda la l í n e a 
Gijón á E n a n c o . 
Grado á A v i l é s 
T r a v e s í a de A v i l é s . 
( A v i l é s á L u a n c o 
i Gi jón á G a r r i ó 
I C a r r i ó á L u a n c o 
Secada al puerto y faro de T a -
zones poa Villaviciosa y Puntal 
[Secada á V i l l a v i c i o s a . . . 
T r a v e s í a de V i l l a v i c i o s a 
V i l l a v i c i o s a á Tazones . . 
/ I n h e s t ó a l Puente de M i g o y a , 
Inflcsto á E a s t r e s por Colunga. 
De este punto a l p o n t ó n de Coya 
\De este punto á la L l a n e r a . . 
/ L l a n e r a á l a R iega de C a r b o n e r a 
]De este punto á C o l u n g a 
/ T r a v e s í a de Colunga 
fColunga á Las t r e s 
[Empa lme de esta ca r re t e ra con la de Riba-
desella á C a ñ e r o 
TROZOS 
Oviedo. 
S U E S T A D O 
Const ru ida . 
L O N G I T U D 
Kilómetros. 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida • • 
Cons t ru ida • 
Cons t ru ida 
E n constr .on paral izada 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado 
E n estudio 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Const ru ida . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio 
47,537 
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P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
3,070 
20,052 
0,865 
22,807 
I , 698 
2,316 
12,080 
6,568 
3,786 
9,403 
20,117 
39,836 
6,486 
27,000 
26,468 
0,408 
36,652 
0,310 
20,174 
19,978 
20,000 
5,755 
25,783 
1,000 
12,572 
8,077 
I I , 076 
20,538 
0,761 
10,864 
2,150 
0,546 
5,181 
15,302 
6,078 
0,639 
4,389 
0,441 
O B S E R V A C I O N E S 
E n esta l o n g i t u d se i n c l u y e n 
1,913 k i l ó m e t r o s que son 
] comues con la de Pola de 
f L a v i a n a á Nava . . 
[ Es ta l o n g i t u d pertenece á l a 
) de A d a n e r o á G i j ó n , adon-
I de se i nc luye . 
(Esta s e c c i ó n pertenece á 
• \ la de V i l l a l b a á Oviedo, 
( adonde se i nc luye . 
i Es ta s e c c i ó n pertenece á l a 
de Ribadesel la á C a ñ e r o , 
adonde se inc luye . 
Esta s e c c i ó n pertenece á l a 
de Ponfer rada á L a Espina, 
adonde se i nc luye . 
916.271,81 ^Parte c o m ú n con la de Fon -sagrada á la Gargan ta . 
Es ta s e c c i ó n pertenece á l a 
de Ribadesel la á C a ñ e r o , 
adonde se i nc luye . 
lEsta s e c c i ó n pertenece á l a 
de R ibade l l a á C a ñ e r o , 
[ adonde se i nc luye . 
Esta s e c c i ó n pertenece á la 
de T o r r e l a v e g a á Oviedo . 
Esta s e c c i ó n pertenece á l a 
de Campo de Caso á V i l l a -
, v ic iosa . 
(Esta s e c c i ó n pertenece á la 
* de Ribadesel la á C a ñ e r o . 
Oviedo. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
Í P o l a de L a v i a n a á Ba r redos . . . 
P o l a de L a v i a n a á ¡ l a v a por Bimenes.jDe este punto á M a r t í n P o r r a . 
( M a r t í n P o r r a á N a v a 
/Soto á Proaza 
iProaza á Caranga 
T r u b i a á la carretera de la de L e ó n á) 
Caboalles á ISelmonte por Proaza y(Caranga á Santa M a r i n a . 
Quirds ; i 
[Puente de San A n d r é s — 
Santa M a r i n a a l l í m i t e — 
O n v i a ñ o á Cangas de Tineo por San (L imi t e de J.ugo á V e n t a Nueva . . 
Antolín de Ibias, Moal, Cibuyo y Regla., este punto á Cangas de T m e o 
' ( T r a v e s í a de Cangas de T m e o 
H i e r e s á la e s t a c i ó n del ferrocarpil)^ , , 
de L e ó n á Gijon !Toda la l m e a • 
Puente de las ü l e s t a s á l a carpetepa(Mestas á Cibea . 
T o d a la l í n e a . 
Toda la l í n e a . 
de Caboalles á Belmonte por Car-
bailo, Cibea, Genestoso y Pola de Somiedo. 
Portie l la á la de L e ó n á Caboalles 
por Nande y Pigüeces 
Caboalles á S a n Anto l ín de Ibias 
por Carredo y Degaña 
De la de Cangas de Tineo á San] 
i in to l ín de I b i a s á la de V e g a de(x •, , 
Kibadeo á O l i v i a ñ o pasando por Be-í i o a a l a l l n e a ' 
zullo / 
Panes á T u r ó n por Seijo, Villanueva,! 
Noriega, Rebellada, con ramal de Villa-sToda la l í n e a , 
nueva á Colombres y Busto ) 
Cibea á l a ca r r e t e r a de Caboalles á B e l -
monte 
^ " e g f d e % Í comprend ida en Oviedo. 
Puente de Castropol á R i b a d e o ^ , . 
sobre la ría del mismo nombre ^1 o a a l a l m e a ' 
Arriendas á Colunga por Gobiendes.. ¡ T o d a la l í n e a . 
¡Sama de L a n g r e o á l l i e r e s ^Sama de L a n g r e o á San Mi l i a r io ^De este punto á Mieres 
S a n ü lar t ín de L o d ó n á Somao porx 
Godoa, San Andrés de Linares, Malleza e^Toda la l í n e a . 
Inclán ; 
/Puente de Nav i a (Navia á E s p í n ) . 
Vavia á Grandas de Sal ime por E s - , 
pin, Coaña, Boal y Pesoz \ÜSpin á Boa l . 
iBoa l á Grandas de Sal ime. 
Oviedo. 
TROZOS 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
S U E S T A D O 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n estudio 
E n estudio • 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
L O N G I T U D 
Kilómetros. 
l3.0(2.apart.) 
4.° 
5 0 
6> 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
Const ruida . 
Cons t ru ida . . 
S in estudiar. 
Sin estudiar . 
E n e s tud io . . 
E n estudio. 
E n estudio 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n estudio. 
E n estudio. 
Cons t ru ida • 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio. 
C o n s t r u i d a . 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n proyec to 
E n p royec to 
E n es tud io . . 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado, 
1,913 
15,242 
7,240 
13,968 
4,854 
2,687 
4,849 
4,024 
0,303 
20,000 
45,300 
16,590 
0,861 
1,062 
12,258 
38,000 
36,000 
55,000 
50,000 
30,000 
3,528 
5,399 
4,866 
6,185 
3,000 
18,000 
6,461 
7,476 
50,000 
0,400 
4,724 
6,044 
5,067 
4,841 
4,659 
45,000 
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P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
fEsta s e c c i ó n per tenece á 
' l a de Campo de Caso á 
) Oviedo. 
62.392,98 
112.401,44 
98.796,36 
53.315,75 
119.641,86 \ 
262 386 58 >^e ^a estudiado por l a piro-
312:888;07 ( vincia d e L u S ' 0 -
221.355,30 / 
(Se estudia por l a p r o v i n c i a 
' de L u g o . 
198.650,26 
160.690,35 
298.020,40 
191.771,99 
192.376,76 
(Esta s e c c i ó n pertenece á l a 
•) de V i l l a l b a á O v i e d o , adon-
de se inc luye . 
Oviedo 
160 -
Numero 
D E N O M I N A C I Ó N 
3.° 
Campomanes al ^ r r c o a r p i l de I > ¿ n í E s t a c i ó n de Campomanes á Campomanes. , 
a O y o n por el Valle de Huerna .y «1 CampomaneS a l l í m i t e de L e ó n . í. 
puerto de la Cubilla. \ ^ 
B o ñ a r á Campo de Caso por Cenedo , /Límite de L e ó n á Campo de Caso 
Valdecastillo, Vegamián, Armada, Cam - IRamal de LÍ - (LÍ l lo á CollanzO 
posolillo, Lillo á Santullano por el puerto) l l o á Santu- Col lanzo á M o r e d a 
de San Isidro y Cabaña Quinta ' l l ano ' M o r e d a á S a n t u l í a n o 
0 p e . d 0 A P u e n < 5 e ^ 1 6 ? r / ' i T o d a la l í n e a 
Pedro de Nora y banta Mana de Frado. . ) 
L u a r c a á B o a l por Rionegro, Oñeta y j T o d a l a l í n e a 
Villayon : 
Covadonga á L o s L a g o s de E n o l y iCovadonga á la t e rce r col lada 
de la E n c i n a IDe este punto a l lago de la Enc ina 
Oviedo á P o l a de L e n a , pasando por jToda l a l í n e a 
los Concejos de Rivera, Morcm y Riosa. . ) 
Corao á Cuevas de iflar, pasando Porjxoda la l í n e a 
Labra, Igona, Ricuela y Nueva i 
Nava al puente de L l u e n g a , pasandojY0(ja l a j f n e a 
por Camas y Santa Eulalia de Cabranes. . ) 
Soto del B a r c o á S a n J u a n de ' a j x o d a la l í n e a 
Arena j 
Bor ines á las C a s a s de Castai ioso. . [Toda la l í n e a 
B r i c i a á la E n s e n a d a de Miembro... T o d a la l í n e a 
S a n M a r t í n de L u i ñ a á l i a r a va l . . . . ^ o d a la l í n e a 
Pito al muelle nuevo de Cudil lero. . T o d a la l í n e a Piedras B l a n c a s , pasando por la playax 
de Santa María del Mar, el centro del pue-J 
blo de Naveces y Santiago del Monte, euAToda la l í n e a , 
lazando en Cercedo con la de yivilést 
á P r a v i a / 
De C a y e s , atravesando el Concejo de lay 
Reguera y aprovechando el trozo cons-J 
truído que va desde San Cucado al Con - lToda la l í n e a , 
cejo de Llanera, á enlazar en su capitaU 
(Posada) con la de Aviles á Oviedo/ 
Caijón á üiava por los Valles de Ceares,x 
Vega, Galdones y Guaneada, pasando por(Toda la l í n e a . 
Infiesio y Sariego ) 
F o n s a s r a d a á V e g a de Bibadeo D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a á V e g a de R i badeo 
Toda la l í n e a . G r u l l a s á P e ñ a f l o r 
T i n c o á Paredes por San Roque, Casa. 
del puerto, las Tabiernas, Folguera, Villa-fToda la l í n e a , 
tresmil y Llaneces ; 
P o l a de L a v l a n a á C a b a ñ a q u i n t a , i T o d a ]a ^ , 
en la de Santullano a Lollanzo j 
TROZOS 
2.° 
l . 0 y 2. 
Oviedo. 
S U E S T A D O 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
S in es tudiar 
E n es tud io . . 
Cons t ru ida . . 
Cons t ru ida . . 
E n estudio. 
S in es tudiar . 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
S in estudiar 
E n es tudio. 
E n es tudio. 
E n p r o y e c t o aprobado 
E n estudio 
E n estudio 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n p r o y e c t o aprobado. 
E n estudio, 
S i n es tudiar . 
S in es tudiar 
S in estudiar . 
S i n estudiar . 
E n e s tud io . . 
L O N G I T U D 
Kilómetros. 
0,564 
34,000 
12,000 
40,000 
17,623 
9,145 
22,000 
30,000 
6,562 
5,870 
40,000 
23,000 
12,000 
2,970 
4,000 
4,000 
40,000 
2,710 
9,178 
9,268 
25,000 
20,000 
4,000 
25,000 
18,000 
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P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
Esta s e c c i ó n pertenece á l a 
de L e ó n á Campo de Caso, 
á donde inc luye . 
186.569,13 
119.952,33 
171.950,45 
I n c l u i d a en e l p l a n p o r l e y 
de 4 de A b r i l de 1889. 
21 
Oviedo. Oviedo. 
162 
Numero 
D E N O M I N A C I O N 
de RibadesellaJ 
a Cañero, a l muelle de Eiaslres>Toda la l í n e a . 
Wentn del P o b r e en la 
á
pasando por Luces ; 
n i u c i l e de Castropol, por la punta y\ 
Sierra de la Bahía, enlazando en el ^^""SToda la l í n e a 
cejo de Ulano con la de Espín de Naviaí 
á Grandas de Salime ) 
De la de H l l a l b a á Oviedo a l Puerto iToda l a l í n e a 
de V e g a ( T r a v e s í a de Veg*a. 
De San R o q u e del Acebal pont<5n¡Toda l a l í n e a > _ _ ^ ^  
de I rescares por San Roque de Aller. i 
Del puerto de V i a v é l e z á Rosadas , ] 
pasando por la Caridad, Rebella, Aran- 'Toda la l í n e a 
cedo é Iglesia de Braña ' 
Del puerto de F i g u e r a s á l l agar , 
pasando por Tol y Campo de la Roda. . . :Toda la l í n e a . 
Rioseco á Fe lechosa . T o d a l a l í n e a , 
T p u e r t o d e L T c a , ! ! ! . u ! . T . a ! . a . 1 Í T o d a l a l í n e a " 
T o d a l a l í n e a . 
T o d a l a l í n e a . 
Grado al puerto de Ventana por Sal 
cedo, Tamesa, Marabio y T a b e r g a . . . . 
\Del Este l lero , carretera de Cangas deN 
Onís á la de Falencia á Tinamayor, á \si¡ 
carretera de Rebe l lada á P o s a 
da por Grazanes, Beceño, Llenín, Cue-
rres , Teyedo, Río Caliente y Puente' 
Nuevo 
Puente de T e n d í , en la de Oviedo á\ 
Torrelavega, á S e l l a ñ o en el Concejo^Toda la l í n e a 
de Ponga / 
De t a F l o r i d a , carretera de Ponferrada^ 
á L a Espina á Corue l iana , siguiendo^Toda l a l í n e a 
el curso del río Narcea ) 
De Venta IVueva, carretera de Cangas 
de Tineo á Ouviaño, al puente del 
C a r b ó n , carretera de Ponferrada á L a ' V e n t a nueva a l puer to de V a l d e p r a d o . 
Espina , pasando por Rengos, Rañado-Í 
rro, Degaña y el puerto de Valdeprado.. ] 
De la Venta de las R a n a s al p w e r t O | T o d a l a l í n e a 
de Tazones s 
De la Venta de las R a n a s á la carre- \ 
tera de Vi l lavic iosa a l P u n t a l por T o d a l a l í n e a 
la Riega de Llanes ) 
Desde la e s t a c i ó n del ferrocarri l dell 
Norte en Oviedo al puente de P e - | T o d a la l í n e a 
ñai lor por Gallegos, PresnuñoyBalduño.) 
TROZOS S U E S T A D O 
E n estudio. 
E n estudio. 
Const ru ida . . 
S in estudiar. 
S in es tudiar 
S in es tudiar , 
E n estudio. 
E n estudio. 
S in es tudiar 
E n es tud io . . 
S in estudiar 
S i n estudiar . 
» S in estudiar. 
S in es tudiar . 
S in estudiar . 
S in estudiar . 
S in estudiar . 
LON&ITÜD 
Kilómetros 
6,853 
50,000 
2,560 
0,224 
15,000 
25,000 
15,000 
20,000 
0,500 
50,000 
17,000 
18,000 
34,000 
30,000 
7,000 
7,000 
20,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
j l n c l u í d a en el p l a n por l e y 
< de 12 de Ju l io de 1889. 
.^Incluida en e l p l an por l e y 
j de 30 de M a y o de 1890. 
. I n c l u i d a en e l p l an por l e y 
j de 14 de Ju l io de 1890. 
, | I n c l u í da en e l p l a n por l e y 
de 3 de Ju l io de 1891. 
( Inc lu ida en e l p l a n por l e y 
^ de 22 de Ju l io de 1891. 
( i n c l u i d a en e l p l an por l e y 
. J de 22 de Ju l io de 1891 y 6 de 
{ M a y o de 1892. 
I n c l u i d a en el p l an por l e y 
j de22de Ju l io de 1891. 
( Inc lu ida en e l p l a n por l e y 
' J de 22 de A b r i l de 1892. 
¡ I n c l u i d a en e l p l a n por l e y 
de 29 de A b r i l de 1892. 
^Incluida en e l p l a n p o r l e y 
< de 22 de M a y o de 1892. 
I n c l u i d a en e l p l a n por l e y 
de 22 de M a y o de 1892. 
I n c l u i d a en e l p l a n por l e y 
de 15 de Ju l i o de 1892. 
I n c l u i d a en e l p l a n por l e y 
de 15 de Ju l io de 1892. 
( Inc lu ida en e l p l an por l e y 
i de 25 de Ju l io de 1892. 
| 
I n c l u i d a en e l p l an por l e y 
j de 25 de Ju l io de 1892. 
í l n c l u í d a en e l p lan por l e y 
de 25 de Ju l i o de 1892. 
Oviedo. 
164 — 
N ú m e r o 
de 
orden. 
3 . ° 
I.0 
2.° 
D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
Toda la l í n e a . U a n e s á Hiere por Pancar, Parres, Po-rrúa y Valdueño 
Port i l la de la R e i n a á Arenas dej 
Cabrales por el Puerto de Pandetrave, ^ L í m i t e de la p r o v i n c i a á A r e n a s 
Santa María de Valseón, Posada y Caín . . ) 
L e ó n á Collanzo por Garrafe, Parclave,J 
Matallana, Vegacervera, Piedrafita, Cár-(Del l í m i t e de la p rov inc ia á CollanzO. 
menes y puerto del mismo nombre ) 
De ÍÍB Weeilla, en la de León á Campo^ 
T J r j V ^ T ^ n l ^ T í ' P - 1 d e i a p r o v i n c i a á Col lanzo. 
de Callanzo á Santa Cruz / 
TROZOS S U E S T A D O 
Sin estudiar . 
S in estudiar 
E n estudio, 
E n estudio. 
P R O V I N C I A d e F A L E N C I A . 
t ¥ a l l a d o l i d á Santander por Dueñas y i D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d al^ 
í Falencia í de l a de Santander > 
S a n Isidro de D u e ñ a s á Buricos . ¡De San I s id ro de D u e ñ a s a l l í m i t e de la í p r o v i n c i a de Burgos 
~ < i - M» i * ¡ D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d á Castrogon/alo a F a l e n c i a j pa i enc ia . . " « « v / n u 
De la de Castro^onxalo á P a l e n c i a J 
en Allende el R í o , á la de Val iado - [Toda l a l í n e a 
lid á Santander 
F a l e n c i a á T i n a m a y o r por Carridn, D e Fa lenc ia a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
Saldaña, Cervera y Potes ( Santander 
Pueb la de Taldav ia á la e s tac ión del De Pueb la de V a l d a v i a á P r á d a n o s 
A l a r del R e y por Prádanos Í D e P r á d a n o s á la e s t a c i ó n de A l a r del Rey, 
1 De G u a r d o á C e r v e r a de r í o Pisuerga . 
3.o <fiuardo á R u r g o s por Cervera de R - ) 0 ! 1 P ^ a n t e r i o r á l a e s t a c i ó n de A g u i l a r 
Pisuerga y Aguilar de Campdo JDel p u n £ a n t * e r i ó V a f l í m i t e de l a p ' r o v i n ¿ i a 
de Burgos 
Villanue%a de A r g a ñ o á la e s tac lón^De l l í m i t e ^ l a p r o v i n c i a de g á j 
de H e r r e r a de R . o P i s u e r R a por e s t a c i ó n de H e r r e r a . . g . . . . . 
Villadiego ; 
« u - ¿mm T7„ • ^ (De S a l d a ñ a á Osorno 
s a i d a n a a M a s a por Villasarracino, Osor-)p>„ . „1 i , - , • • j rí 
no, Melgar de Femamental y Villad^iego.. P j . ^ ^ 0 ^ ^ t e de la P rov inc ia de B u r -
Const ruida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
S in estudiar. 
Cons t ru ida , 
E n estudio. 
Const ru ida . 
S in estudiar 
C o n s t r u i d a . 
S in estudiar. 
LON&ITÜD 
Kilómetros, 
20,000 
20,000 
15,000 
15,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
E n proyec to aprobado, 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
136,776 
49,542 
37,210 
2,000 
142,080 
21,703 
3,983 
35,000. 
26,053 
8,000 
4,295 
35,000 
1,500 
Falencia. 
O B S E R V A C I O N E S 
I n c l u i d a en e l p l an por l ey 
j de 25 de Ju l io de 1892. 
i l n c l u í d a en el p l a n por l e y 
i de 4 de Sep t i embre de 1893 
¡ I n c l u i d a en e l p l an por l e y 
I de 4 de Sep t iembre de 1893. 
( Inc lu ida en e l p l a n por l ey 
< de 4 de Sept iembre de 1893. 
Se i nc luye en esta l o n g i t u d 
| 1,241 k i l ó m e t r o s de la t ra -
( v e s í a de Palencia . 
i l n c l u i d a en e l p lan por l ey 
i de 22 de Ju l io de 1891. 
.Esta ca r r e t e r a t iene a d e m á s 
\ comunes con l a de V a l l a -
d o l i d á Santander 0,360 k i -
l ó m e t r o s , y con la de Cas-
t rogonzalo á Palencia0,560. 
i 
(Esta ca r r e t e r a t iene a d e m á s 
' comunes con la de V a l l a -
) d o l i d á Santander 0,314 k i -
' l ó m e t r o s . 
^Esta ca r re t e ra t iene a d e m á s 
comunes 0,623 k i l ó m e t r o s 
con la de V a l l a d o l i d á San-
tander . Sus t i tuye , por l ey 
de 3 de Ju l io de 1891, á l a 
de C e r v e r a á A g u i l a r . 
/Se han comprendido en d i -
\ cha l o n g i t u d 1,598 k i l ó m e -
118.762,04 < t ros hasta So tove l lanos , 
i que per tenecen á la pro-
l v i nc i a de Burgos . 
Se ha cons t ru ido y conserva 
' po r Burgos . 
Falencia. 
166 — 
N ú m e r o 
de 
orden. D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
C a r r i o n á L e r m a por Frámista. Astudi-(De C a r r i ó n á Palenzuela 
lio, Palenzuela y Villahoz ] D e Palenzuela a l l í m i t e c 
B u r g o s 
de l a p r o v i n c i a de 
F a l e n c i a á T ó r l o l e s por Baltanás ¡ D e Fa l enc i a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
I B u r g o s 
Esguevi l las á D u e ñ a s por Va lor ía . . , D$J ^ m i t e de l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d á 
D u e ñ a s 
Vil la lón á Villoldo por Herrín de Cam-
pos, Guaza, Frechilla y Paredes 
f l e d i n a de R i o s e c o á ¥ i l l a s a r r a -
C i ñ o por Villalón, Villada y Carridn 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d á 
l a c a r r e t e r a de Fa lenc ia á T i n a m a y o r . . . . 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d á 
V i l l a s a r r a c m o 
3 . ° (Mfedma d e R i o s e c o á T i i l a m a r t í n L , „ . , 
por Palacios, Villerías, Torremormojón y ^ f i l l m i t e de la p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d á 
Pedraza de Campos ) V l l l a m a r t í n " 
S a h a g ú n á S a i d a ñ a . D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de L e ó n á Sal-
dana 
TROZOS 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de L e ó n á las i n - i 
I^a Magdalena á la carretera de Paien-ir,n?ecliaclones de l Pueb lo de las E ra s . . ' 
c i a á T i n a m a y o r por L a Robla, Veci P ^ 1 a n t e r i o r p o r Respenda de la P e ñ a I 
Ha y Guardo . . . ) hac ia Congosto . ^ c n d j 
' t i ™ ! ™ P lmt0 POr C a s t r e j ó n ¿ a c i a C ¿ n - ¡ 
membri l lar á la e s t a c i ó n de H e r r e r a 
de R í o P i s u e r g a ¡ T o d a l a l i nea . 
% ¡Huido al puente de R e i n ó s e por) 
San Cebrián de Campos, Amusco, Valdes-Jloda la l í n e a , 
pina y Villamediana I 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
S U E S T A D O 
Const ru ida . 
Const ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Const ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n pro3recto aprobado. 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado. 
E n p r o y e c t o aprobado 
S in es tudiar 
S i n estudiar 
S i n estudiar. 
E n estudio. 
E n estudio, 
LON&ITÜD 
Kilómetros 
57,106 
3,149 
47,281 
5,502 
31,188 
56,695 
21,443 
4,095 
6,880 
6,443 
6,841 
7,803 
15,000 
12,000 
18,000 
33,500 
40,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
Falencia. 
O B S E R V A C I O N E S 
247.864,66 
119.730,09 
113.954,69 
169.310,80 
(-Esta ca r r e t e r a t iene a d e m á s 
\ comunes 0,226 k i l ó m e t r o s 
< con l a de San I s id ro de 
D u e ñ a s á Burgos . 
Se ha cons t ru ido por Burgos . 
Esta ca r r e t e r a t iene a d e m á s 
1,364 k i l ó m e t r o s comunes 
con la de San I s id ro de 
D u e ñ a s á B u r g o s , y se con-
se rvan por esta p r o v i n c i a 
4,245, situados den t ro de la 
de Burgos , en t re e l l í m i t e 
de la p r o v i n c i a y T ó r t o l e s . 
\Se c o n s t r u y ó y conserva por 
í V a l l a d o l i d . 
,'Se han cons t ru ido t a m b i é n 
1,847 k i l ó m e t r o s hasta He-
] r r í n , que per tenecen á l a 
<, p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d , y 
1 t iene a d e m á s 1,548 kms . co-
I mimes con la ca r r e t e r a de 
^ Fa lenc ia á T i n a m a y o r . 
Esta ca r r e t e r a t iene a d e m á s 
comunes 1,058 k i l ó m e t r o s 
con la de Fa lenc ia á T ina -
m a y o r . 
E l t rozo en c o n s t r u c c i ó n se 
ha l la enclavado den t ro de 
la p r o v i n c i a de L e ó n , s i 
b ien se ejecute por é s t a de 
Fa lenc ia . 
Desde el punto en que ter-
mina e lp royec to hasta Sal-
d a ñ a hay 0,899 k i l ó m e t r o s 
que se aprovechan de la 
ca r r e t e r a de Fa lenc ia á 
T i n a m a y o r , cuya l o n g i t u d 
no e s t á i nc lu ida en la de la 
ca r re te ra . 
¡ F o r l ey de 3 de Ju l io de 1891 
se dispuso que esta carre-
t e ra se d ividiese cerca del 
pueblo de Gua rdo en dos 
r ama les , uno por Respen-
da en d i r e c c i ó n á Congos-
t o , y o t ro por C a s t r e j ó n 
hacia Can to ra l . 
Falencia. 
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3.° 
P a l c n c i a á Castro^eriz por Villalobón, 
Villajimena, Astudillo y Melgar de Yuso.. 
F r ó m i s t a á ¡Melgar de Y u s o por 
Boadilla del Camino 
D e Fa lenc ia a l l í m i t e de la p r o v i n c i a del \ 
Bu rgos ' 
T o d a l a l í n e a . 
Agui lar de C a m n ó o á Brañosera^rp 1 , 
por Néstar y Barruelo i 1 o a a l a l i n e a -
E s t a c i ó n de Paredes de IVava á V i -
Uarramiel por Fuentes de Nava T o d a la l í n e a . 
Willoldo á B a l t a n á s por San Cebrián del 
Campos, Valdespina, Valdeolmillos, Vil la-frp , 
mediana, Torquemada y Hornillos de Ce-( J-0aa l a l i n e a -
rrato, 
Boadil la de Bioseco á la de Vallado-
lid á Santander por Villarramiel, Ca-) 
pillas, Boada, Villerias, Ampudia, Mon->Toda la l í n e a 
tealegre, Villalba de Alcor, Mucientes y\ 
Fuente Saldaña / 
S a l d a ñ a á B i a ñ o por Guardo I S a l d a ñ a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de L e ó n . . 
F r e c h i l l a á Tordes i l las por Villafra-^T-, , , u ^ j i . ^ J i • J 
des, Gatdn, Villavaruz, Tamariz, R i o s e c o j ^ ^ 1 1 8 1 a l l l m i t e de la Prov inc ia de V a l l a -
y Castramonte, 
Villafolfo á L a g a r t o s por Dehesa de^ 
Villaverde, Riveros, Cervatos, Las Tien-^Toda la l í n e a , 
das y Ledigos , 
Paredes de ü'ava á M o n z ó n . . 
Osorno á Pueb la de Vá ida vi a 
A lar del B e y á Slostregudo.. 
T o d a la l í n e a 
Toda la l í n e a 
D e A l a r a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de B u r g o s . 
Puente de Astudillo á Villadiego!Del. P^enÍe ^e Astudi110 al l ími te de la P1"0" 
* ( v i n c i a de Burgos 
P r á d a t n o s de Ojeda á C e r v e r a de l 
B í o P i s u e r g a por Olmos, San Andrés T o d a l a l í n e a 
de Arroyo y Perazancos ) 
F r e c h i l l a á Medina de Bioseco por Jr>. j - . i i , , , . . , 
Villarramiel, Castil de Vela y B e l m o n t e d e P ^ ^ p ? , 1 ^ a l l l m l t e de l a p r o v i n c i a de | 
Campos. . . . ) V a l l a d o h d \ 
B a l t a n á s á la de C a r r i ó n á t e r m a i n ^ n . ^ ^ 11 J i • • T T-. 
por Ant igüedad y Espinosa de Cerrato. . . l ^ 1 ^ ^ a l l i m i t e de la p r o v i n c i a de BurgOS. 
Torquemada á 4 «rdobi l la la B e a l . ;Toda la l í n e a 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
3. ° 
4. ° 
» 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
Sin estudiar 
E n estudio. 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
aprobado, 
aprobado 
aprobado 
aprobado, 
aprobado 
aprobado 
aprobado 
Sin estudiar 
E n e s tud io . . 
S in estudiar 
E n estudio. 
S in estudiar 
S in estudiar 
E n e s tud io . . 
S i n estudiar 
E n estudio, 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
S in estudiar 
S in estudiar 
Palencia. 
O B S E R V A C I O N E S 
PfiESÜPÜESTO 
Pesetas. 
Numero 
D E N O M I N A C I Ó N S U E S T A D O 
Kilómetros 
7,186 
6,946 
8,312 
6,749 
4,387 
16,000 
23,000 
5,170 
4,798 
4,895 
5,958 
6,973 
6,764 
6,940 
4,370 
6,676 
9,350 
5,858 
5,195 
45,000 
40,000 
9,000 
28,000 
18,000 
40,000 
2,000 
8,000 
30,000 
6,059 
4,965 
9,221 
28,000 
7,000 
87.484,02 
112.157,63 
94.635,36 
46.501,19 
;Se aprovechan a d e m á s 4,092 
l k i l ó m e t r o s construidos por 
| l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
/ en t re A s t u d i l l o y V i l l o d r e , 
j y 1,847 k i l ó m e t r o s desde 
f M e l g a r de Yuso a l l í m i t e 
\ de la p r o v i n c i a de Burgos . 
145.499,85 
165.989,75 
134.519,99 
90.119,24 
62.614,32 
98.039,12 
176.933,81 
80.372,19 
95.887,65 
Esta c a r r e t e r a t iene t am-
b i é n 1,296 k i l ó m e t r o s de la 
de V i l l a l ó n á V i l l o l d o , y 
0,419 de la p r o v i n c i a l de 
Mazar iegos á L a g a r t o s . 
jEn esta l o n g i t u d no se i nc lu -
y e n 0,748 k i l ó m e t r o s de la 
de San I s id ro de D u e ñ a s á 
B u r g o s , y 1,404 de u n ca-
mino p r o v i s i o n a l á l a ter-
m i n a c i ó n de l p royec to . 
Po r ley de 1.° de A g o s t o de 
i 1889, sus t i tuye esta carre-
t e ra á la de V i l l a r r a m i e l 
i á l a de V a l l a d o l i d á San-
tander . 
173.431,87 
112.384,59 
146.404,42 
Falencia. Pontevedra. 
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Numero 
D E N O M I N A C I Ó N 
orden. 
3.° 
I.0 
lEsfac ión de T i l l ada á Terradi l los 
por Villelga y San Martín de la Fuente... 
Clsneros á la de V i l íalo lio á l l a g a r -
los por San Román y Viilaleón 
T o d a la l í n e a 
•Toda l a l í n e a . 
De la de Valladol id á Santander á l a | T o d a l a l í n e a > 
cstaeion de l l a v e ) 
E s t a c i ó n de Vil lalumbroso á la de\ 
Vi l lada á C a r r l ó n , en Cervatos de Toda la l íneai 
l>ieza, por Vulatoquite, Añora, Abastas yí 
Abastillas ; 
Valladolld 
Mucientes, 
Quintanilla de Trigueros y Ampudia. . . . 
á T o r r e m o r m o j ó n por iDe l l í m i t e de l a p r 0 v i n e i a de V a l l a d o l i d á 
dgales, Coreos, lngueros,| T o r r e m o r m o j ó n 
Fuente de Wava á M o n z ó n porBecerril |Toda l a 
de Campos , 1 
T o d a la l í n e a . 
D e las inmediaciones del puente de Orba-
neja a l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Santan-
der 
Osorno á S a n U l a m é s por Villadiezm 
y Villaherrero 
De las inmediaciones del Puente de O r -
baneja, en la carretera de Falencia á T i -
namayor á R e i n o s a (Santander) por 
Redondo y el Valle de Campóo 
E s t a c i ó n de Quintanil la de las T o -
rres á la de P a l e n c i a á T i n a m a y o r , 
entre Bañes y San Salvador de Cantomu-)Toda la l í n e a 
do, por el territorio de Santullán y los pue-
blos de San Cebrián de Muda y Verdeña. 
De la de P r á d a n o s de Ojeda á C e r -
vera del R í o P i s u e r g a á B a -
rruelo de S a n t u l l á n , por el valle delToda la l í n e a 
Ordejdn y Salinas, á enlazar con la de Agu i - i 
lar de C a m p ó o á R r a ñ o s e r a ) 
Willadlego á ytguilar de Ca inpóo^Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de Burgos á 
por Los Barrios, Ordejón, Rtva, QmntanarJ A o - u i l a r ¿e CampÓO 
y Fuencaliente ) & 
T o r r e m o r m o j ó n á F r e c h i l l a por Ba-\ 
querín de Campos, Castromocho, Abarca /Toda la l í n e a 
y Antillo 
TROZOS 
í.0 
2.° 
S U E S T A D O 
S in estudiar 
S in estudiar 
S in estudiar 
LONGITUD PRESUPUESTO 
Kilómetros. 
Sin es tudiar . 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado, 
S i n estudiar. 
S i n estudiar. 
S in estudiar. 
S in estudiar. 
S i n es tudiar 
S in estudiar . 
S in estudiar . 
14,000 
15,000 
2,000 
15,000 
6,864 
5,384 
15,000 
25,000 
13,000 
36,000 
25,000 
10,000 
22,000 
Pesetas. 
71.862,92 
102.788,77 
O B S E R V A C I O N E S 
I n c l u i d a en e l p l an por l ey 
de 30 de M a y o de 1889. 
P o r l ey de 4 de Junio de 1889, 
esta ca r r e t e r a sust i tuye á 
la de V a l l a d o l i d á A m p u -
\ dia . 
j l n c l u í d a en e l p lan por l e y 
í de 1.° de A g o s t o de 1889. 
I n c l u i d a en e l p lan por l e y 
I de 20 de Junio de 1890. 
i 
j l n c l u í d a en e l p l an por l e y 
de 3 de Ju l io de 1891. 
I n c l u i d a en el p l an por l e y 
de 3 de Ju l io de 1891. 
I n c l u i d a en e l p l a n por l e y 
de 3 de Ju l io de 1891. 
I nc lu ida en el p l a n por l e y 
j de 5 de A g o s t o de 1891. 
' . Inc lu ida en e l p lan por ley 
de 29 de A b r i l de 1892. 
PROVINCIA I DE PONTEVEDRA 
Vil lacas t ín á ¥ ¡ g o por Avila, Salamanca, D e l l í m i t e con la p r o v i n c i a de Orense á l a 
Zamora y Orense [ p u e r t a del So l , en VigO 
^Barbant iño á Pontevedra por Carba- D e l l í m i t e con la p r o v i n c i a de Orense á 
I niño , I Pon tevedra 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
63,886 
47,568 
Pontevedra. 
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Numero 
D E N O M I N A C I Ó N 
2.° 
3.° 
S E C C I O N E S 
L a C o r u ñ a á Pontevedra por Orde-
i nes, Santiago y Caldas de Reyes 
IOrense á Santiago por Lal ía . . 
Oolada á Belanzos por Mellid. 
Ventas de Marón á Folgoso por Mon-
terroso, Antas, Golada y Puente Taboada. 
I f onforte á L a l í n por Chantada y Ro-
deiro 
Í
D e l l í m i t e con la p r o v i n c i a de la C o r u ñ a á 
l a en t rada de Caldas 
T r a v e s í a de Caldas 
Desde la sal ida de Caldas á P o n t e v e d r a — 1 
i D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Orense a l dei 
' I l a de l a C o r u ñ a i 
(De Golada a l l í m i t e con l a p r o v i n c i a de la) 
'( C o r u ñ a ' 
' D e l l í m i t e con l a p r o v i n c i a de L u g o á | 
I P r a d o 
De P rado á Taboada 
D e Taboada á Folgoso 
Puente de las P o l d r a s á Ponteve-
dra por Celanova, la Cañiza y Puente 
Caldelas, y ramal á l^a L a m a 
| D e l l í m i t e con l a p r o v i n c i a de L u g o á L a l í n . 
/ D e l l í m i t e con l a p r o v i n c i a de Orense, en el 
cent ro de l r í o M i ñ o , a l f e r r o c a r r i l de 
Orense á V i g o 
IDel punto an te r io r á l a entrada de la Ca-\ 
mza j 
De l a C a ñ i z a á Be rduc ido | 
De Berduc ido á Puente Caldelas y r a m a l áj 
l a L a m a 
D e Puente Caldelas á San M a u r o 
D e San M a u r o á Pon tevedra 
P u e n t e á r e a s á Sa lvat i erra . . 
[ T r a v e s í a de P u e n t e á r e a s 
Desde l a sal ida de P u e n t e á r e a s á Sa lva-
t i e r r a 
Rcdondela á L a G u a r d i a por Porriñoj 
y Tuy, con ramal al puente internacional 
sobre el río Miño 
Uel ferrocarril de Orense á Vigo á| 
R a m a l l o s a por Tuy y Gondomar ' 
P o r r i í í o á Gondomar por V i n c i o s . . . . 
De Redondela á T u y 
R a m a l de T u y al puente i n t e rnac iona l sobre 
el Miño 
D e T u y á L a G u a r d i a 
D e l a e s t a c i ó n de G u i l l a r e y á Matasogras . . 
De Matasogras á T u y 
De T u y á Ramal losa . . 
T o d a l a l í n e a 
V i s o á ¥ i n c l o s 
De V i g o á las Traviesas . 
De las Trav iesas a l empalme con la car re-
t e ra de Por r i f io á Gondomar 
D e l punto an t e r io r á V i n c i o s . 
/ D e Pon tevedra á Redondela y r a m a l á la 
Pontevedra al muelle del pasaje de\ e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l de P o n t e v e d r a . . . 
I Camposancos por Redondela, Vigo ,<Traves ía de Redondela 
Bayona y L a Guardia ^De Redondela a l mue l l e de l pasaje de Cam 
\ posancos 
Pontevedra á Cangas por Marín T o d a la l í n e a 
Pontevedra al Grove por el puente de De Pon tevedra a i p r i n c i p i o de l t rozo p r i -
la Barca, á enlazar en dicha capital consr^ i ~ 11 
la de Comuña á Pontevedra P e l P u n ^ an te r io r a l p r i n c i p i o de l t rozo . 
\ segundo \ 
Pontevedra. 
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TROZOS 
1.° y 2.° 
Complemen-
tar io . . . . 
S U E S T A D O 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
Const ru ida . 
E n es tudio. 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
E n es tudio. 
E n es tudio. 
E n estudio. 
Cons t ru ida 
S i n es tudiar 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida • 
Cons t ru ida • 
E n estudio 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida • 
LONGITUD 
Kilómetros. 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado. 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n es tudio. 
Cons t ru ida 
13,957 
0,828 
21,276 
54,312 
11,000 
29,000 
4,000 
28,000 
27,000 
0,050 
13,085 
27,246 
18,754 
16,243 
1,246 
0,858 
11,015 
27,340 
1,397 
25,778 
1,314 
2,300 
23,391 
19,140 
2S050 
8,730 
1,373 
20,490 
0,238 
67,831 
26,045 
1,113 
4,085 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
364.917,91 
O B S E R V A C I O N E S 
F o r m a par te de la de Orense 
á Sant iago. 
P o r l e y de 22 de M a y o de 
1892 se i n c l u y e en e l p l an e l 
r a m a l á L a L a m a . 
Se conserva por e l A y u n t a -
mien to de Pontevedra . 
D e esta l o n g i t u d per tenecen 
0,140 k i l ó m e t r o s á l a de V i -
l l a c a s t í n á V i g o . 
Pertenece á la de Redon-
dela á L a Guard ia . 
Per tenece á la de Ponteve-
d ra á Camposancos. ' 
(Pertenece á la de P o r r i ñ o á 
\ Gondomar . 
ÍSe han agregado los 0,158 k i -
l ó m e t r o s de l o n g i t u d que 
' ) t iene la r a m p a de acceso á 
.ldc5,7á ( l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l . 
Pontevedra. 
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1 N ú m e r o 
de 
orden. 
3.° 
D E N O M I N A C I Ó N 
Pontevedra al Grove por el puente de 
S E C C I O N E S 
D e l pun to a n t e r i o r a l p r i n c i p i o d e l t rozo 
q u i n t o • 
la Barca, á enlazar en dicha capital con l a j D e l G o n d a r de A b a j o a l cen t ro d e l i s tmo 
de Coruña á Pontevedra d e l G r o v e A * * - ; V 
D e l pun to a n t e r i o r á San M a r t í n d e l G r o v e . 
D e V i l l a l o n g a á Santo T o m é (menos lo s i -
, g u i e n t e ) . 
Oondar á V i l lagapc ía por Cambados. .<(Travesía de D e n a . . 
D e Santo T o m é á Cambados 
De Cambados á V i l l a g a r c í a 
De la de C o r u ñ a á Pontevedra á j ^ j , 
(tambados lToda la lmea' 
^ « e l r a á V l l . aSare ia ¡ge ^ S ^ ^ S a ; ! ; ! ; ] ];;;; ] 
C h a p a á C a r r i l por Caldas de Reyes. . . ? e Chapa á C a r r i l (menos l o s i g u i e n t e ) . . 
' T r a v e s í a de Caldas de Reyes 
De las aguas medicinales de Mondá-)™ 1o u„QO 
riz á P u e n t e á r e a s ; i oda la l i n e a 
Puente de B o r a a l limite de la pro ) 
vincia de Orense por Carballedo y^Toda la l í n e a , . 
Seijido ). 
|Puente C u í d e l a s a l l ími te de laj 
provineia de O r e n s e , en direcci(5n|Toda l a l í n e a , 
del valle de Avidn ) 
Puente del B u r g o , en la de Coruña á\ 
Pontevedra al de la B u r e a , en la de T o d a l a l í n e a > 
Pontevedra, al Grove por la margen dere-
cha del Lérez ] 
Carbal l ino á S i l leda por Inejo, Vi l la 
tuce y la iglesia de Cortegada, cruzando 
el límite de las provincias de Orense y^La pa r t e comprend ida en esta p r o v i n c i a . . . 
Pontevedra entre el lugar de Cauzo y las 
casas de Espino 
Pontevedra 
Geve . . 
á Campo por Lérez y | T o d a l a l í n e a < 
Del puerto de B u e n á C a n g a s de) 
Morrazo por la costa y las parroquias T o d a la l í n e a , 
de Beleño, Aldán , Hío y Darbo ; 
De C a n g a s de l l o r r a z o á la de P o n - i 
tevedra á Camposancos por Coiro,fT , . 1f 
Tirán, Moaña, Meira, Domayo, San Adrián,f 
Vilaboa y Santa Cristina. 
Puente - C e s a r e s 
r r i l por Requejo, Campaña , Loura, D i - (Toda l a l í n e a , 
mo, Oeste, Catoira, Abalo y Bamio \ 
Bedondela á Fornelos T o d a la l í n e a . 
al puerto de C a - ) 
*) r 
TROZOS 
Pontevedra. 
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S U E S T A D O 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
E n es tudio . 
Cons t ru ida 
C o n s t r u i d a . . . . . . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n , 
Cons t ru ida . 
E n es tudio. 
S i n estudiar. 
S in es tudiar . 
S i n es tudiar 
S i n estudiar 
S in es tudiar . 
S in es tudiar . 
E n es tudio . 
E n estudio. 
LIMITUD 
Kilómetros. 
16,536 
3,358 
4,744 
10,363 
0,116 
0,700 
11,370 
21,915 
11,150 
0,775 
56,050 
0,525 
8,000 
25,000 
20,000 
1,300 
20,000 
12,000 
12,000 
21,000 
20,000 
19,000 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
/ U n t r a m o de 0,425 k i l ó m e t r o s 
de l o n g i t u d , que compren-
de e l puente sobre e l Ü m í a 
y los te r rap lenes adyacen-
tes , pertenece á una socie-
dad p a r t i c u l a r . 
(Pertenece á la de Chapa á 
' ] C a r r i l . 
i Cons t ru ida por l a Diputa -
í c ión p r o v i n c i a l . 
( Inc lu ida en e l p lan p o r l e y 
•j de 16 de Ju l i o de 1891. 
I n c l u i d a en e l p l a n por l e y 
de 8 de Ju l i o de 1892. 
( Inc lu ida en el p l an por l e y 
de 4 de Sept iembre de 1893. 
Salamanca. 
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Salamanca. 
N ú m e r o 
de 
orden. 
1.° 
2 / 
3.° 
D E N O M I N A C I O N 
| V i l l a c a s t í n á U g o por Avila, Salamanca, 
Zamora y Orense 
S E C C I O N E S 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de A v i l a a l de la 
de Z a m o r a 
f ¥ a l l a d o l i d á Sa lamanca por Torde-jDel l í m i t e de la p r o v i n c i a de Z a m o r a al 
sillas i empa lme con l a de V i l l a c a s t í n á V i g o 
jStalamanca á C á c e r e s por Béjar y Pía- jDe la de V i l l a c a s t í n á V i g o a l l í m i t e de la 
senda | p r o v i n c i a de C á c e r e s 
[ D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de C á c e r e s áj 
iPuente de Guadanc i l á Ciudad-Ko-) C iudad -Rodr igo , menos lo s iguiente I 
driiSO por Coria y el puerto de Perales.. ÍT-, J T T J - i 
w ^ [Puente de Vado-Car ros y sus avenidas 
' P r o l o n g a c i ó n de dichas avenidas 
S a l a m a n c a al muelle de la F r e ^ e - í D e la c a r r e t e r a de V i l l a c a s t í n á V i g o al 
neda por Vitigudino ' m u e l l e de la F regeneda . , 
I 
¡ 1 . * s e c c i ó n . — D e la ca r r e t e r a de Vi l l acas t ín , 
( á V i g o , cerca de P e ñ a r a n d a , hasta e l ríO| M a r g a ñ á n , 
Desde e l punto an t e r io r á A l b a de Tormes Termes. 
|2.a s e c c i ó n . — D e l punto an te r io r á l a carre-j 
t e r a de Salamanca á C á c e r e s , cerca dej 
F resno A l h ó n d i s a 
D e T « r m T a . C " 8 l í n .A V*0!.A,ba .de|Toda la línea 
Sorihuela á Av i la por Piedrahita j D e l a c a r r e t e r a de Salamanca á C á c e r e s al 
r • • • í l i m i t e de l a p r o v i n c i a de A v i l a - . 
B é j a r á Candelario T o d a l a l í n e a 
D e B é j a r á L a Calzada 
K é j a r á Ciudad-Rodrigo por Sequeros.<(Calzada á Sequeros 
De Sequeros á C iudad-Rodr igo 
. S a l a m a n c a á Sequeros por Aldeate-i 
jada, Peralosa, Montijo de Huebras, Veci - |Toda la l í n e a 
i nos y Tejada ) 
TROZOS 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
3. ° 
4. ° 
2.0 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
S U E S T A D O 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Const ru ida . 
LON&ITÜI) 
Kilómetros 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n estudio. 
Cons t ru ida , 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida • 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
Sin estudiar 
E n estudio. 
78,894 
30,060 
82,800 
10,172 
12,515 
9,928 
9,889 
0,562 
2,590 
119,476 
14,884 
14,145 
4,613 
10,009 
15,384 
18,690 
22,368 
3,275 
9,113 
10,275 
8,185 
9,031 
7,890 
50,000 
60,000 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O T Í E S 
¡ D e l empalme á la pue r t a de 
, ] Z a m o r a hay u n k i l ó m e t r o 
( de la de V i l l a c a s t í n á V i g o . 
(De esta l o n g i t u d , 1,500 k i l ó -
I met ros per tenecen á l a de 
I V i l l a c a s t í n á V i g o . 
979 A q f ' ^ lDel Puente de Vado-Car ros 
ion A Q A Q O i á C i u d a d - R o d r i g o h a y u n 
¿¿/A\)4,v¿ v camino hab i l i t ado de 19 k i -
) l ó m e t r o s . 
vDel o r i g e n á l a ca r re t e ra de 
\ V i l l a c a s t í n á V i g o hay 1,500 
j k i l ó m e t r o s pertenecientes 
.( á dicha v í a . 
(De esta l o n g i t u d se conser-
v a n 2,020 k i l ó m e t r o s p o r 
A v i l a . D e l empalme á Pe-
ñ a r a n d a h a y 0,500 k i l ó m e -
t ros de la de V i l l a c a s t í n á 
V i g o . 
94.054,94 
172.095,89 
(De P e ñ a r a n d a a l o r i g e n de 
) esta ca r r e t e r a hay 0,400 k i -
i l ó m e t r o s que per tenecen á 
' l a de V i l l a c a s t í n á V i g o . 
/Desde e l empalme á L a M a -
) y a hay 3,478 k i l ó m e t r o s 
i per tenecientes á l a de Sa-
( lamanca á C á c e r e s . 
SEsta c a r r e t e r a t iene c o m ú n con la de V i l l a c a s t í n á V i -go 3,478 k i l ó m e t r o s cons-t ru idos . 
287.533,74 
256.246,09 
214.412,04 
194.929,47 
•i;! 
Salamanca. Salamanca. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
3 . ° 
D E N O M I N A C I Ó N 
Witigudino á Sequeros. 
S E C C I O N E S 
De V i t i g u d i n o á Fuente de San E s t é b a n . 
De Fuente de San Esteban á T a m a m e s . . 
De Tamames á Sequeros 
Salanianea á SLa JLiberguería. 
Sa lamanca á F e r m o s e l l e porLedesma. 
(De l empalme de la ca r r e t e r a de Salamanca 
a l mue l l e de la Fregeneda , a l puente so-( 
bre el A g u e d a en Ciudad-Rodr igo , menos 
lo s iguiente ) 
(Desde e l puente sobre e l H u e b r a á la raya) 
de M a r t í n del R í o . . . . . 
(Puente sobre e l r í o Moras V e r d e s I 
'Desde el puente sobre e l A g u e d a á l a A l - j 
b e r g u e r í a ' 
/De Salamanca a l b a r r i o de los Mesones dei 
) Ledesma ' 
¡Del punto an t e r io r a l l í m i t e de la p r o v i n c i a 
' de Z a m o r a 
De la de Sa lamanca á Fermosel le ái 
los b a ñ o s de L e d e s m a 1 
Granadi l la á Sequeros por Vegas dej 
Coria i 
¡Toro á Pedrosi l lo por L a Bóveda, Gua-j 
rrate y Fuentesaúco j 
T o d a l a l í n e a . 
Fermosel le á Tit i^ndino. 
Fermosel le á Ciudad-Rodrigo por 
Lumbrales 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de C á c e r e s á Se-
queros 
¡Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de Z a m o r a a l em-i 
I pa lme con la ca r r e t e r a de V a l l a d o l i d á 
• Salamanca ' 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Z a m o r a á lai 
car re te ra de Salamanca a l mue l l e de la 
Fregeneda ' 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Z a m o r a á lai 
ca r re t e ra de Salamanca á l a A l b e r g u e -
r i a ' 
De las inmediaciones de Saucel le á Lum-( 
brales 
« P u e n t e de V e ^ a Redonda sobre e l H u e b r a 
Olmedo á P e ñ a r a n d a de B r a c a - j 
monte ' 
Cañiza l á Piedral l i ta por Peñaranda del 
Bracamonte I 
ISéjnr al B a r c o de Avi la por Navaca-| 
rros, Hoya, Becedas, Palacios y el Losar.' 
P e ñ a r a n d a al Ouijuelo por MacoteraJ 
Gallegos, Salvatierra y Aldeavieja. . . . , , . . ( 
l iontejo á S a n B a r t o l o m é de Cor- j 
nejo por Salvatierra, Cespedosa, Berci-/ 
muelle y Gallegos. ] 
Salamanca á F u e n t e s a ú c o por losi 
Villares de la Reina, San Cristóbal de laf 
Cuesta, Arcediano y Aldeanueva de Fi-1 
gueroa ] 
Toda la l í n e a 
D e l l í m i t e de Z a m o r a a l de la p r o v i n c i a de 
A v i l a 
De la ca r re te ra de Salamanca á C á c e r e s al 
l í m i t e de la p r o v i n c i a de A v i l a 
De la ca r re t e ra de V i l l a c a s t í n á V i g o á la 
de Salamanca á C á c e r e s • 
De la ca r re t e ra de Salamanca á C á c e r e s a l 
l í m i t e de la p r o v i n c i a de A v i l a 
De la ca r re te ra de V a l l a d o l i d á Salamanca 
á l a de T o r o á Pedros i l lo 
TROZOS 
3. ° 
4. ° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
S U E S T A D O 
LOMITÜD 
Kilómetros. 
E n estudio. 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n proyecto aprobado 
En proyecto aprobado. 
Construida. 
E n constan paral izada, 
E n estudio 
E n estudio . 
Const ru ida . 
E n estudio. 
Const ruida . . 
S in estudiar . 
E n es tud io . . -
E n estudio. 
Sin estudiar 
E n proyec to aprobado 
E n proyec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
S in estudiar 
Sin estudiar. 
E n estudio, 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
41,000 
19,660 
10,275 
9,752 
71,879 
19,660 
0,053 
37,900 
33,034 
23,000 
1,762 
12,000 
28,000 
40,000 
95,900 
9,196 
5,735 
5,100 
1,160 
50,000 
5,162 
50,000 
6,000 
25,000 
293 342,14 
305.072,28 
O B S E R V A C I O N E S 
D e l o r i g e n a l empalme i n d i -
\ cado hay 1,500 k i l ó m e t r o s 
.< de la de V i l l a c a s t í n á V i g o 
/ y 3,966 k i l ó m e t r o s de la de 
\ Salamanca á Fregeneda 
j 
\Esta s e c c i ó n t iene 7,500 k i l ó -
I met ros comunes con la de 
"J Guadanc i l á C i u d a d - R o -
' drisfo. 
320.601,40 
199.940,50 
317.255,34 
Esta ca r r e t e r a debe empal-
m a r con l a de Med ina de l 
Campo á P e ñ a r a n d a antes 
de en t ra r en Salamanca. 
Se cons t ruye por l a p r o v i n -
( cia de A v i l a . 
Salamanca. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
1.° 
2.° 
3 . ° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
De la de P l a s e n c i a á Pinofranquea 
do, á enlazar en el punto más conveniente/T-.^ «j. -. j „ ,„ „ . • j , , , 
con la de Sequeros á Tamames, por H e r - ' 0 ^ 1 1 ™ 1 ^ de ^ P rov inc ia de CacereS á la 
guijuela de la Sierra, Cepeda'y pueblosj de Sequei OS á Tamames 
intermedios / 
De T i t ni ames al punto donde hoy empal-\ 
ma con la de B é j a r á P la senc ia la /Tamames a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de C á -
de H e r v á s á Aideanueva del C a - r ceres 
mino, pasando por Alberca y Lagunilla.' 
ÍDel puente de R i o f r í o á Puente d e ) n ^ Pn^nfo Ü Í ^ Í V Í ^ „ I I - J , 
Guadanci l á C iudad R « d r i s « , á P ^ c T a C á c e a s ^ ^ P r 0 ' 
¥ i i i a n u e v a de la S i e r r a por Gata.) v i n c i a a e 
Alba de T o r m e s á Piedrahita poriDe A l b a de Tornes a l l í m i t e de la p r o v i n -
Horcajo Medianero I cia de A v i l a . 
Santander. 
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TROZOS S U E S T A D O 
De la de Sorihuela á Avi la á la de Avi - iDe la de Sor ihue la á A v i l a a l l í m i t e con la? 
la á T a l a v e r a por Fuente-Feliciano . . 1 p r o v i n c i a de A v i l a i 
S in es tudiar , 
S in estudiar 
S in es tudiar . 
S in es tudiar . 
S in es tudiar , 
LONGITUD 
Kilómetros. 
15,000 
20,000 
6,000 
30,000 
1,500 
J r 
PRESUPUESTO 
Pesetas, 
PROVINCIA DE SANTANDER. 
^ a l i a d o l i d á Santander por Dueñas y i D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Fa lenc ia á 
! Falencia i Santander i 
B u r s i os á P e ñ a c a s t i l l o P ñ a c S t ñ l o 6 ^ p r 0 v i n c i a de Burgos á Pe-j f 
i D e Mur i edas a l puente de T r e t o , sobre l a | 
M u r i e d a s á Bi lbao por Solares, Castro -L r í a de S a n t o ñ a 
I Urdíales y Ontdn £ U f ^ de. T I e t ^ : t,'' " *" I 
D e l puente de T r e t o a l l i m i t e de la p r o v i n -
I cia de V i z c a y a ' 
E s t a c i ó n de Torre lavega á O v i e d o r E s t a c i ó n de T o r r e l a v e g a a l l í m i t e de la 
por Torrelavega, Cabezón de la Sal,Llanes,| p r o v i n c i a de Oviedo 
Ribadesella, las Arriondas é Infiesto (Puente sobre e l r í o Deva , en U n q u e r a ' . ' ! 
E s t a c i ó n de Torre lavega á la C a 
vada por Varg-as 
j P a r b a y ó n á S a n Salvador. 
L o s Corra les á Puente Viesgo |De l f Corra les a l pa rador de Santa A n a , 
í en la de Burgos a P e ñ a c a s t i l l o 
T o d a la l í n e a 
D e Cianea á Guarn izo . 
[Solares á Bi lbao por la Cabada y Ra 
males 
Solares al puente de P á m a n e s . 
i B á r e e n a á SantoAa 
De Solares a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Viz-
caya 
T o d a la l í n e a 
T o d a la l í n e a 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida , 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
89,140 
57,846 
38,737 
0,170 
40,350 
51,951 
0,086 
11,500 
31,537 
3,212 
46,605 
4,793 
9,a57 
O B S E R V A C I O N E S 
I n c l u i d a en e l p l an por l e y 
de 14 de Ju l io de 1890. 
I n c l u i d a en e l p lan por l e y 
de 14 de Ju l io de 1890. 
I n c l u i d a en e l p lan por l e y 
j de 22 de M a j o de 1892. 
J lncluida en e l p l a n por l e y 
i de 4 Sep t iembre de 1892. 
j l nc lu ida en el p l an por l e y 
i de 4 Sept iembre de 1892. 
Se e f e c t ú a e l paso por uno 
( p r o v i s i o n a l de madera . 
, D e l ú l t i m o punto á Puente 
V V i e s g o hay 1,209 k i l ó m e -
t ros construidos de la ca-
r r e t e r a de B u r g o s á P e ñ a -
cas t i l lo . 
De P a r b a l l ó n á Cianea hay 
2,308 k i l ó m e t r o s c o n s t r u í -
dos de la de Burgos á Pe-
ñ a c a s t i l l o y de Guarn izo 
á San Sa lvador , y en el 
mismo estado 3,276 de l a 
de Mur iedas á B i lbao . 
Santander. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
3.° 
D E N O M I N A C I O N 
Convento del Soto á S e l a y a con 
ramal á Villacarriedo 
Cereceda á L a r e d o por Medina de Po-
mar, Bercedo y Ramales 
Balmaseda á C a s t r o - U r d í a l e s . 
S E C C I O N E S 
T o d a la l í n e a 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de B u r g o s á Ra-
males y de Giba ja á Col indres 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de V i z c a y a á 
B r a z o m a r 
ViIIasante á Entrambasineüitas porlT^ i i J i • • ^ T~> I 
Espinosa de los Monteros, el puerto de l a s P e l l i m i t e de la p r o v i n c i a de BurgOS al 
Estacas de Trueba y Vega de Pas ) ^ n a l 
Reinosa á Cabanas de Virtus por Or- ^ , , 
zales y Población ' 1 o a a l a l m e a -
Palenc ia á T inamayor por Camón , 
Saldaña, Cervera y Potes 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Palencia á 
U n q u e r a . . 
D e l Col lado de Piedras Luengas á Puente) 
Nansa Collado de P i e d r a s L u e n g a s á T i -
namayor por Puente Nansa y Cades.. . j D e Puente Nansa á P i e ñ o 
[De P i e ñ o á T i n a m a y o r 
Puente de S>an l l i g u e l á San Wi-) 
cente de la B a r q u e r a por Santillana^Del puente de San M i g u e l á la R e v i l l a , 
y Comillas ) 
C a b e z ó n de la S a l á R e i n o s a Por |Xoda l a l í n e a 
Camposusero y rontibre ) 
Saja á C a b e z ó n de U é b a n a j x o d a la l í n e a 
De la de Wailadolid á Santander al 
fondeadero de L a R e q u e j a d a . . . . Toda la l í n e a 
S . n . i . l a „ . 4 I . . R e , u e i . d . g r d p a u ^ d e e a ^ S a S Í U Í . e n t e : puente 
f i l i a s " .Sal .a! P , i r r Í 0 . d e . * í 0 1 T G d a la l lnea 
JLrenas de I g u ñ a á S a n Yieente dejDe A r e n a s de I g i i ñ a a l P o r t i l l ó n • 
T o r a n z o «Del P o r t i l l ó n á San V i c e n t e de T o r a n z ó . . . 
A M 0 Y 0 Í ^ . c a l a d a por Polientes y SanjToda la l í n e a 
Martín de Elines ' 
Renedo á Suances por Puente A r c e . . . |Toda la l í n e a 
TROZOS 
1. ° 
2. ° 
SU E S T A D O 
LON&ITÜD 
Kilómetros. 
Const ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado 
E n estudio 
Cons t ru ida . 
C o n s t r u i d a . . 
S in es tudiar 
S i n estudiar 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida . 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n es tudio . . . 
S in es tudiar 
16,579 
36,180 
11,886 
25,024 
22,997 
67,163 
29,727 
4,577 
5,275 
5,696 
12,029 
29,562 
53,748 
33,900 
3,600 
5,513 
0,b51 
12,534 
9,460 
6,480 
62,900 
14,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
Santander. 
O B S E R V A C I O I Í E S 
Se ha l lan inc lu idos en esta 
l o n g i t u d 0,537 k i l ó m e t r o s 
que hay ent re M a l g a r i d o 
y l a plaza de Qu in tana l en 
V i l l a c a r r i e d o . 
[ E n t r e Ramales y Gibaja hay 
V 2,980 k i l ó m e t r o s c o n s t r u í -
] dos de la de Solares á B i l -
.<• bao, y ent re Col indres y 
i L a r e d o 3,678 en e l mis-
[ mo estado de la de M u r i e -
\ das á B i lbao . 
( D e l ú l t i m o punto á Castro-
) U r d í a l e s hay 1,502 k i l ó m e -
' ) t ros de l a de Mur iedas á 
' B i lbao . 
/ E n la l o n g i t u d expresada 
l e s t á n inc lu idos 2,819 k i ló -
\ m e t r o s , comprendidos en-
. ( t r e e l l í m i t e de l a p r o v i n -
] cia y Cabanas de V i r t u s , 
/ que per tenecen á l a de 
1 Bu rgos . 
(De esta l o n g i t u d , 15,678 e s t á n 
\ enclavados dent ro de l a 
. { p r o v i n c i a de O v i e d o , s i 
b ien se conservan por San-
tander . 
286.789,65 
282.022,37 
De l a R e v i l l a á San V i c e n t e 
hay const ruidos 3,596 k i l ó -
met ros de la e s t a c i ó n de 
T o r r e l a v e g a á Oviedo. 
Santander. 
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Santander 
N ú m e r o 
de 
orden. 
D E N O M I N A C I Ó N 
Puente de Santelices á Polientes 
por Soncillo y la Ermita de Corrales 
S E C C I O N E S 
T o d a la l í n e a 
Puente de San Miguel á C ó b r e c e S , T o d a ^ ^ 
por Villapresente, Cerrazo y Novales \ 
/De P e ñ a s Pardas a l puer to de l a Magda-
lena. T . . . . 
P e ñ a s P a r d a s á S e l a y a por San Pedro Dg Puerto d é la Magda lena a l pue r to de 
del Romeral y Ve ,a de Pas . ! { ^ ^ ¿ ^ ^ ^ , ™ * T * Í 
D e l puente de la Calzada, hasta la plaza del 
Selaya 
B e r a n g a á l í e m e l o |Toda la l í n e a 
Espinosa de los Monteros á R a m a - i p . i ^ r - n j ^ A X - T ^ I 
l i s por el Valle de Soba l D e los Collados de A s ó n á Ramales por 
Guriezo á Yil laverde de T r u c i o s . . T o d a la l í n e a 
Santander á la de Walladolid á S a n - ] 
tander en el Regato de las Anrui-f —, , . L, 
las por Cueto, Morte, San Román, Santal i o a a l a l l n e a 
Cruz de Beraza, Miengo y Polanco / . 
Espinosa de los Monteros á So la - i 
res por el Portillo de Lunada, San R o - | D e l P o r t i l l o de L u n a d a á Solares. 
que de Miera, Miera, Liérganes y Anaz.. . ) 
Esca lante á Ti i laverde de Ponto-; 
l i es por Meruelo 
Gruarnizo á W^illacarriedo. 
Toda la l í n e a . 
Toda la l í n e a . 
gUamales á ¥ ¡ l l a s a n t e De A r r e d o n d o a l P o r t i l l o de la S í a 
D e l barrio de Malgarrido, en ViSla-
earriedo, á la plazuela del Quinta-
nal , en dicho pueblo \ 
B a r r e d a al puerto de Suances poriq-^j^ 1o u~~n 
Hinojeda y Cortigueira | T o d a l a l i n e a -
Toda la l í n e a . 
l a ca r re t e ra de V a l l a d o l i d á Santander ISequejada á la e s t a c i ó n de Torre-Jp. 
I Z I T . r . ! ^ " " . ^ f ^ j á l a e s t a d ó n de T o r r e l a v e g a . . . 
De la provincial de A r g o ñ o s al Pun-lr-, * _ . „ , . 
tal al muelle embarcadero de P e - A r g o n o s á Galizano. . 
drena, atravesando el río Cubas )De Galizano a l embarcadero de Pedrena . 
D e l barrio de Cerecedo, en S a n M i - . 
guel de A r a s , á la carretera de tercerrq, J I i . 
orden de l l u r i e d a s á R a m a l e s , en e l í i o a a l a l i n e a 
punto más conveniente del valle de Ruesga./ 
Escalante , en la carretera de S a n t o ñ a á\ 
G a m a , á Casti l lo, en la de Argo->Toda la l í n e a 
ñ o s á P e d r e ñ a ) 
TROZOS 
2.° 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7.0 
S U E S T A D O 
Sin estudiar 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado. 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n , 
S i n estudiar 
E n estudio. 
S in estudiar 
C o n s t r u i d a . 
E n constr.on paral izada 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio, 
Cons t ru ida . . 
Cons t ru ida . 
E n es tud io . 
E n estudio. 
S in estudiar 
Kilómetros 
10,000 
6,643 
10,984 
2,708 
4,775 
3,718 
4,221 
4,573 
4,828 
5,940 
8,253 
6,349 
19,328 
6,153 
9,857 
26,000 
40,000 
25,000 
18,647 
3,369 
17,330 
0,537 
7,800 
, 7,128 
16,848 
7,645 
15,000 
5,000 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
40.431,46 
155,542,62 
71,355,27 
100.318,11 
145.074,21 
182.933,67 
259.965,97 
231.833,17 
O B S E R V A C I O N - E S 
Esta s e c c i ó n se ha l la com-
prend ida den t ro de la p r o -
v inc i a de Burgos . 
E n t r e estas dos secciones 
hay 3,406 k i l ó m e t r o s per te-
necientes á la de V i l l a s a n -
te á Entrambasmestas . 
Cons t ru ida por la Diputa-
c i ó n p r o v i n c i a l . 
(Const ruida por la Dipu ta -
* c ión p r o v i n c i a l . 
í C o n s t r u í d a por l a D i p u t a -
' c ión p r o v i n c i a l . 
24 
Santander. 
- 1 8 6 
l lMmero 
de 
orden. 
1.° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
Ojéelo, en la de Patenc ia á T i n a n i a - \ 
yor, á enlazar en R i a ñ o (Ledn) con la/De Ojedo á V a d a 
de S a h a g á n á las Arriondas porVegn?De V a d a a l pue r to de San G l o r i o 
de Liévana y San Glorio ) 
Del p u e n t e de S a n Salvador, en la de| 
l l n r i e d a s á B i l b a o , al p u e n t e de T H i l í n p a 
S o l l á , en la de « u a r n i í O á Y i l l a c a - 1 0da la l inea 
r r i e d o por Liaño ' 
Toda la l í n e a . 
Del puente de S a n t a I juc ía , en la de-
C a b e z ó n de la S a l á Re inoso , á la| 
e s tac ión d e T i é r n o l e s p o r Mazcueras,; 
Jbio y Riocorvo ' 
l í e m e l o á la playa de Moja, atrave-J 
sando el pueblo de Castillo'por los ba->Toda la l í n e a 
rrios de Zona, del Escajal y San Pantelón.) 
Del barrio de S a n Antonio del pue-1 
blo de Zur i ta , en el punto de empalme(T , u-^^ 
con la provinciaíá Torre lapaja á R e - 1 oaa ia imea 
nedo 7 
Ampuero á Ada! , en la de Santander/De A m p u e r o á M a r r ó n 
a Ri lbao, por Marrón, Augustina y Cara-iDe M a r r ó n a l puente de Carasa 
so, con un ramal de L a Venta del Hambre ¿Del puente de Carasa á A d a l 
á Limpias (Ramal de V e n t a de l H a m b r e á L i m p i a s . . 
C a b u é r n i g a á la de F a l e n c i a á T h i a - . 
mayor, en la H e r m i d a ó puuto más T o d a l a l í n e a • 
conveniente por Fuente- Nansa y Lamorón.) 
O r b a n e j a , en la de C e r v e r a del R i o , 
P f cuerga , á Potes á Reinosa , por D e l l í m i t e de Fa lenc ia á Reinosa 
Redondo y el valle de Campáo \ 
Toda la l í n e a . 
Toda la l í n e a , 
Arredondo á Rustablado 
Del puente de R ó o , en la de l l u r i e d a s 
á Ri lbao , á la Ca lzada , en la de ¥ a 
lladolid á Santander, por Revilla. Ca-i 
margo, Escobedo y Arce ; 
Torre lavega , en el empalme de la de estal 
villa á la e s t a c i ó n á Caldas de R c - > T o d a l a l í n e a , 
saya por Lobio, Taños y Viérnoles ) 
TROZOS S U E S T A D O 
E n es tud io . . 
S in estudiar. 
E n c o n s t r u c c i ó n . . • . 
S i n es tudiar 
E n p royec to aprobado, 
E n estudio. 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado. 
Const ruida 
E n p royec to aprobado. 
S in estudiar 
S in estudiar 
S i n estudiar 
S in estudiar 
S in estudiar 
LONGITUD 
Kilómetros. 
11,500 
14,500 
3,953 
21,000 
6,284 
t,600 
0,710 
6,385 
2,791 
0,646 
45^000 
50 000 
5,500 
11,500 
9,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
Segovia. 
O B S E R V A C I O N E S 
i on QQO Q-7 I n c l u i d a en e l p lan por l e v ld7.8S2,87 de 4 de A b r i l de 1889> -
I n c l u i d a en e l p lan por l e y 
de 30 de M a y o de 1890. 
161.163,07 Inc lu ida en el p lan por l e y 
de 31 de Ju l io de 1890. 
167,068,18 , 
{ inc lu ida en e l p l an por l e y 
I de 3 de Ju l io de 1891. 
i l n c l u í d a en e l p l a n por l e y 
': de 29 de A b r i l de 1892. 
I n c l u i d a en e l p l an por l e y 
de 29 de A b r i l de 1892. 
i l n c l u í d a en e l p l an p o r l e y 
i de 24 de M a y o de 1892. 
PROVINCIA : DE SEGOVIA, 
Madrid 
Aranda de Dueró 
F r a n c i a por Boceguillas, ^ •, . 
- , Burgos, Miranda é 1 ^ i t e de la 
Irún l a de B u r g o s . . 
p r o v i n c i a de M a d r i d a l de 
E s t a c i ó n de J'i"all»a á Segovia por D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de M a d r i d á Se-
| Navacerrada y San Ildefonso gOVÍa _ 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . 
45,696 
27,674 
Segovia. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
3.° 
D E N O M I N A C I O N 
Venta de S a n R a f a e l á Segorfa p o r | T o d a l a l í n e a 
Revenga 
I.» 
l l a d r i d á la C o r u ñ a por Torrelodones, 
Villacastín, Adanero, Arévalo, Medina 
del Campo, Venavente y Lugo 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de M a d r i d a l de 
l a de A v i l a 
Vi l lacas t ín á Vigo por Avila, Salaman-
ca , Zamora y Orense 
De V i l l a c a s t í n a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de. 
A v i l a * 
Valladolid y León.SD<í l a p r o v i n c i a de A v i l a a l de l a i Adanero á Gi jón por v ii i ^cuu.j ^ V a l l a d o l i d 
i 
¡Sejrovia á V i l lacas t ín Toda l a l í n e a . . . 
2.° / 
S e S o v ¡ a á A r é v a l o . . . . l ^ v i l f 0 ^ ^ ^ ^ p r o v i n c i a de: 
Bocegni l las á Segovia por Sepúlveda, 
iSepulveda á Atienza por Riaza 
Toda la l í n e a . 
De la ca r re t e ra de Bocegui l las á Segovia á 
Riaza ; ^ 
D e Riaza a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Gua-. 
dalajara | 
De l a ca r r e t e r a de Segovia á A r é v a l o á 
Santiuste 
Santa l i a r í a de IWieva á Olmedo po 
Santiuste, Bernuy y Fuente de Santa{„ , _ 
Cruz \ . . . i T r a v e s í a de Santiuste 
* ' (De Santiuste a l l í m i t e de la p r o v i n c i a del 
\ V a l l a d o l i d i 
Sesovia á Valladolid por Cuéllar. 
De la ca r re te ra de Bocegui l las á Segovia á 
l C u é l l a r 
¡De C u é l l a r al l í m i t e de la p r o v i n c i a de Va-
j l l a d o l i d 
/De C u é l l a r a l A r r o y o 
C u é l l a r á A r é v a l o por Navas de Oro,]De A r r o y 0 á N a r r o s 
Nava de la Asunción y Santiuste (De N a r r o s á Navas de Oro , 
De Navas de Oro á Nava de la A s u n c i ó n . 
iDe Santiuste á Rapar iegos 
TROZOS 
3. ° 
4. ° 
S U E S T A D O 
Const ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . . 
S in estudiar. 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida . 
Construida . 
Cons t ru ida . 
L O N G I T U D 
Kilómetros. 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
32,730 
46,285 
4,639 
24,443 
21,268 
15,000 
57,012 
78,574 
17,689 
34,755 
18,527 
1,317 
11,299 
50,013 
7,530 
9,418 
4,960 
6,589 
5,572 
6,254 
10,645 
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P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
Segovia. 
O B S E R V A C I O N E S 
176.965,97 
77.485,56 
E n esta l o n g i t u d e s t á com-
prend ido u n trozo de 3,929 
k i m e t r o s en e l t é r m i n o de 
M a e l l a , que e s t á enclava-
do en la p r o v i n c i a de A v i l a . 
De l a l o n g i t u d t o t a l exis ten 
4 , 9 6 6 k i l ó m e t r o s abandona-
dos por e l Estado. 
! 
(Se conserva po r l a p r o v i n -
I cia de A v i l a , adonde se 
i n c l u y e esta l o n g i t u d . 
¡En esta l o n g i t u d se i n c l u y e n 
16 k i l ó m e t r o s de camino 
! hab i l i t ado . 
L o s 1,953 k i l ó m e t r o s restan-
tes hasta su empalme con 
la de M a d r i d á l a C o r u ñ a 
se conservan por esta p ro-
v inc i a . 
\ De S e p ú l v e d a a l p r i m e r pun-
| to hay 7,479 k i l ó m e t r o s 
que per tenecen á l a car re-
te ra de Bocegui l l as á Se-
gov ia . 
De Santa M a r í a de N ieva a l 
p r i m e r punto hay 0,752 k i -
l ó m e t r o s construidos de la 
de Segovia á A r é v a l o . 
¿Los 2,201 ú l t i m o s k i l ó m e t r o s 
] e s t á n en la p r o v i n c i a de 
( V a l l a d o l i d . 
/De Segovia a l p r i m e r punto 
\ h a y 9,437 k i l ó m e t r o s cons-
1 t r u í d o s de la de Bocegui -
( l ias á Segovia . 
jSe conserva por V a l l a d o l i d . 
i 
(Cons t ru ida por l a D ipu t a -
| c i ó n p r o v i n c i a l y se con-
serva por e l Estado. 
E l t rozo 6.° fo rma par te de 
la de Santa M a r í a á Olme-
do. E n e l 7.° hay 2,975 k i l ó -
met ros terminados y 0,909 
á fal ta de af i rmado. 
Segovia. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
3.° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
C n e l l a r a A r é v a l o por Navas de Oro, i De Rapar iegos á l a ca r re t e ra de M a d r i d á 
Nava de la Asuncidn y Santiueste \ l a C o r u ñ a 
De la ca r r e t e r a de Segovia á V a l l a d o l i d á 
T o r r e g u t i é r r e z 
C u é l l a r á Olmedo por Iscar. 
iDe T o r r e g u t i é r r e z á Iscar. 
¡De Iscar á Olmedo 
Sc|>úlveda á C u é l l a r . 
C u é l l a r á P e ñ n f i e l por Campaspero. 
De la ca r re t e ra de Bocegui l las á Segovia á 
la de este ú l t i m o punto á V a l l a d o l i d 
De C u é l l a r a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de V a -
l l a d o l i d 
/De T u r é g a n o á Sahuqu i l lo 
De Sahuqui l lo a l t é r m i n o de Fuen tepe l ayo . 
. I D e l punto an te r io r a l t é r m i n o de N a v a l -
T u r e ^ a n o á Mavas de Oro por Agm-j j n ^ z a n o 
lafuenteíy Fuentepelayo punto ' á n t é r i ó r al" t é r m i n o "de 'Carbo-
nero 
D e l punto an t e r io r á l a ca r re te ra de C u é -
l l a r á A r é v a l o 
* ™ n A % d e V I D " e r 1 M i l d ^ e P 6 1 l í m i t e de la p r o v i n c i a de Burgos á Can-
Campillo, Moradillo y ban Miguel ae^ t a l e í o . . . . Bernuy. 
/tranda de D u e i .« ¿ MwiiAn t D e l l í m í t e de la p r o v i n c i a de B u r g o s á o á 4 y l l o n | A y l l ó n S 
Da la del B u r g o de Osma á A r i z a á 
R i a z a por campo del Andaluz, Paones 
Manco-, Retortillo, Tarameneña, Montejo^Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de Sor ia á R iaza . 
de Licera, Noviales, Santibáñez y Madri 
güera ^ 
E s t a c i ó n de S a n c h i d r i á n á la d e j D e l l í m i t e de A v i l a ^ de l t é r m i n o de 
Olero de los H e r r e r o s l?or CohosJ Z a r z u e l a d e l M o n t e 11 " 
Marugan, Monterrubio y Vegas de Ma- D e l punto an te r io r á l a e s t a c i ó n de O t e r o . . 
tute / 
Segovia á P e ñ a l i e l por Canalejas, 01om-| 
brada, Perosillo, Adradas, Ontalvilla y [Toda la l í n e a 
Fuentepelayo 
TROZOS S U E S T A D O 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Construida. 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Construida 
Const ruida 
Const ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Const ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio 
S in estudiar 
S in estudiar 
E n estudio 
E n p royec to aprobado 
Sin estudiar 
L O N G I T U D 
Kilómetros 
7,029 
3,047 
16,474 
14,880 
44,113 
8,097 
6,905 
7,725 
6,415 
6,464 
4,741 
8,029 
66,000 
48,000 
16,000 
25,000 
10,645 
85,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
Segovia. 
O B S E R V A C I O N E S 
Este t rozo t iene den t ro de 
la p r o v i n c i a de A v i l a 0,745 
\ k i l ó m e t r o s . 
[ De C u é l l a r a l p r i m e r punto 
hay 0,907 k i l ó m e t r o s de la 
' de Segovia á V a l l a d o l i d . 
( E l ú l t i m o k i l ó m e t r o del t r o -
) zo 1.° y todo e l t rozo2.0 es-
] t á n dent ro de la p r o v i n c i a 
' de V a l l a d o l i d . 
ÍDe S e p ú l v e d a a l p r i m e r pun-
to hay 13,486 k i l ó m e t r o s 
construidos de la de Sego-
v i a á V a l l a d o l i d . D e l ú l t i -
mo punto á C u é l l a r hay 
1,150 t a m b i é n construidos 
y de la misma ca r re te ra . 
iSe conserva por V a l l a d o l i d , 
| adonde se i nc luye esta l on -
i g i t u d . 
478.121,40 
( Inc lu ida en e l p l an por l e y 
^ de 27 de Junio de 1890. 
Slnc lu ída en e l p l an por l e y 
* de 22 de Ju l io de 1891. 
Sevilla. Sevilla. 
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PROVINCIA DE SEVILLA. 
193 — 
Numero 
D E N O M I N A C I O N 
1.° 
2.° 
3.° 
'Madrid á Cádiz por Ocaña y Cdrdoba, 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de C ó r d o b a á l a 
de C á d i z 
Alca lá de O a n d a i r a á Hue lva por |De A l c a l á de Quada i ra a l l í m i t e de Sev i l l a . 
j Sevilla, Sanlúcar la Mayor y la Palma . , . j 
'Cuesta de Cast i l leja á Badajoz por^De l a Cuesta de Cast i l le ja a l l í m i t e de la 
Santa Olalla, Fuente de Cantos y Ios> ^ j -ovincia de H u e l v a . J 
i Santos ' 
D d ferrocarri l de C ó r d o b a á Sevil la (De l l í m i t e de la p r o v i n c i a de C ó r d o b a áj 
, á K c i j a por Palma del Río í Ec i j a . ' 
(De A l c a l á de Guada i ra a l A r a h a l (1.a sec-
c ión) 
. . j D e A r a h a l á Osuna (2.a s e c c i ó n ) 
Alca lá de Guada ira al ferrocarri l | ' 
de C ó r d o b a á M á l a g a por A r a h a l , ' T r a v e s í a de p u e b l a de Cazalla 
Puebla de Cazalla y Estepa De Qsuna a l f e r r o c a r r i l de C ó r d o b a á Má-
/ l aga (3.a s e c c i ó n ) 
T r a v e s í a de Osuna 
1 T r a v e s í a de A g u a d u l c e 
,'Lora del R í o á Sanliponce por Aleo n e L o r a de l R í o á Cant i l l ana 
lea y Cantillana ^De Can t i l l ana á Sant iponce. . . 
É c i i a á l lont i l la por Santaella y laRam - iDe la ca r re te ra de M a d r i d á C á d i z , k i l ó m e -
bla ' t r o 440,400 a l l í m i t e de C ó r d o b a . . 
De É c i j a á Osuna 
De Osuna a l pue r to de la Goina 
De É c l j a á Olvera por Osuna y Pruna.. ^ T r a v e s í a de Qsuna . . . . 
D e l puer to de la Goina a l l í m i t e de C á d i z . . 
Osuna á la e s tac ión de Bobadi l la p o n D e Osuna a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de M á -
Campillos I l aga 
l l o r ó n á la P u e b l a de C a z a l l a . . . De M o r ó n á la Puebla de Cazal la 
P r u n a á M o r ó n Toda la l í n e a 
, (De U t r e r a á Monte l l ano 
Utrera á Vi l lamartm por el Coroml y De Monte i ] ano a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de, 
Montellano \ C á d i z ^ | 
D e l a e s t a c i ó n de Cabezas, en el f e r r o c a r r i l ) 
de Sev i l l a á C á d i z , a l l í m i t e de esta ú l t i m a ) 
p r o v i n c i a ) 
Cabezas de S a n J u a n á Cbrique. 
Sevil la á Vi l lamanrique por Bollu-)De C a s t i l l e j a de l a C u e s t a á V i l l a m a . u e 
1 líos ) 
TROZOS 
5.o y 
3.° y 4.° 
S U E S T A D O 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n constr .ó" para l izada 
E n estudio 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n 
S in estudiar 
Const ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
LOUeiTÜD 
Kilómetros. 
165,641 
51,734 
56,418 
19,195 
29,921 
22,370 
5,318 
11,799 
1,407 
32,437 
1,000 
0,633 
19,244 
12,000 
30,000 
2,430 
33,248 
13,586 
13,816 
1,500 
25,000 
2,000 
18,000 
17,209 
35,479 
30,097 
12,000 
21,298 
30,204 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
E n esta l o n g i t u d e s t á n com-
l prendidas las t r a v e s í a s de 
^ Eci ja , Ca rmona y U t r e r a , 
/ que conservan sus M u n i c i -
\ pios. 
J E s t á i nc lu ida la t r a v e s í a de 
Sev i l l a , que conserva e l 
A y u n t a m i e n t o . 
435.271,65 
47.125,07 
40.347,00 
33.185,76 
E s t á comprendida la t rave-
s í a de A r a h a l . 
I Se cons t ruye por l a p r o v i n -
cia de C ó r d o b a . 
Se const ruye por C á d i z . 
E n esta l o n g i t u d e s t á com-
prendida l a t r a v e s í a del 
C o r o n i l . 
25 
Sevilla. 
N ú m e r o 
de 
orden. 
3 . ° 
194 -
D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
l e n t a de lo Alto a l Repi lado por 
Castillo de los Guardas, Higuera, Arace-f-^ „T , , . - .. , TT , 
na, Los Marines, Fuente-Heridos y Gala-JDe V e n t a de lo A l t o a l l i m i t e de H u e l v a . 
roza i 
Fuente Oveinna al Cast i l lo de l o s ^ , .. , , , 
Guardas por Alanis, Cazalla, Almadén D e l l i m i t e de la p r o v i n c i a de C ó r d o b a al) 
de la Plata y el Ronquillo. ) Cas t i l lo de los Guardas 
Castil lo d é l o s G u a r d a s á Zalamea i D e l Cast i l lo de los Guardas a l l í m i t e de l a 
por las Minas de Riotinto I p r o v i n c i a de H u e l v a 
(Toda la l í n e a 
Sevil la á la e s t a c i ó n de los Alcanta - )^ . , TT 
H i l o s por Dos Hermanas T r a v e s í a de Dos Hermanas 
r > T r a v e s í a de L o s Palacios 
Ltos Pa lac ios á Utrera Toda la l í n e a 
D e l empalme con la ca r re te ra de M a d r i d á 
C á d i « , k i l ó m e t r o 456, a l a r r o y o de l t é r -
I m i n o 
D é l a carretera de Madrid á Cád iz . 1^ , , , . , • * i 
kilómetro 456, á Algodonales por M a ^ D e l a r r o y o de l t é r m i n o á Marchena . 
chena y Mordn 1 
' D e M a r c h e n a á M o r ó n . . . 
D e M o r ó n á A l g o d o n a l e s . 
E s t a c i ó n de P a r a d a s á la C r u z del\ 
Calvario , en la carretera de Alcalá de/-, 
Guadaira al ferrocarril de Córdoba á Má-j 1 oaa la Unea. 
lap-a ) 
De Carmena á Marchena . 
C a r m e n a á la P u e b l a de Caza l la por 
Marchena toe Marchena á l a Puebla . 
T r a v e s í a de M a r c h e n a . . . 
D a s Hermanas á l ,os Pa lac ios T o d a la l í n e a 
U a R o d a á É c i j a por Estepa, Herrera,ÍT-» J , URI„Q 
Marinaleda y el Rubio i1 oaa ^ linea. 
H e r r e r a á Puente Oen i l , T o d a la l í n e a . 
Badolatosa á Casar iche , enlazando con \ 
la carretera de Alcalá de Guadaira al ferro-|Toda la l í n e a , 
carril de Córdoba á Málaga ) 
E s t a c i ó n de P e d r e r a , á enlazar con ]a\ 
carretera de E s t e p a pasando por Gi- Toda la l í n e a . 
lema ) 
De la Campana á Fuentes de A n d a - , ^ ^ la linea 
lucia ( 
l l o r ó n á la W r e r j á M o n t e l l a n o ^ da ^ ^ 
en el Saladillo de l lonte l lano \ 
TROZOS 
3. ° 
4. ° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
Sevilla. 
S U E S T A D O 
Const ru ida . 
' E n estudio. 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado. 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n , 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
E n estudio 
Cons t ru ida . 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado. 
E n estudio 
E n p royec to aprobado. 
Sin es tudiar 
E n es tudio. 
E n es tudio. 
E n es tudio. 
E n estudio, 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
E n estudio. 
L O N G I T U D 
Kilómetros. 
26,240 
94,000 
14,000 
16,233 
15,344 
1,675 
0,691 
13,430 
10,400 
4,896 
5,140 
6,353 
4,136 
5,911 
14,535 
8,000 
32,000 
3,909 
5,674 
5,815 
6,511 
6,373 
16,000 
2,536 
18,000 
55,000 
16,000 
14,000 
16,000 
8,792 
10,000 
28,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
25, 
114 
151 
222 
146 
337,25 
842,59 
821.97 
895,87 
,910,66 
224,89 
600,52 
(En esta l o n g i t u d e s t á com-
prend ida la t r a v e s í a de Pa-
' radas. 
214.101,12 
217.477,01 
143.593,54 
38.886,92 
Inc lu ida en el p lan por l e y 
de 15 de Ju l io de 1892. 
( Inc lu ida en e l p l an por l e y 
' i de 1 . °de M a y o de 1890. 
Sevilla. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
3 . ° 
I.0 
3 / 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
De la e s t a c i ó n del Pedroso, en el fe-\ 
rrocarril de Mérida á Sevilla, á la carre-f™ , 1 y 
tera de Fuente Ovejuna al C a s - í 1 o d a l a l i n e a 
tillo de los Guardas! / 
Soria 
(Crwd. de Harcheni l la , en la de Alcalá' 
de Guadaira al ferrocarril de Córdoba á 
ja, á M o r ó n , pasando por la esta-i 
cidn de empalme de esta villa 
Toda la l í n e a . 
i L a c e n a á Es tepa por Jauja Toda la l í n e a 
TROZOS S U E S T A D O 
E n c o n s t r u c c i ó n , 
S in estudiar 
S i n estudiar 
PROVINCIA 
Madrid á F r a n c i a por Guadalajara, Z a - j D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Guadala jara 
ragoza, Lérida, Barcelona y la Junquera.. 
i T a r a c e n a á F r a n c i a por Soria y Urdax. 
a l de la de Zaragoza . 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Guadalajara 
a l de N a v a r r a 
S o r i a á Liogroño por Torecilla de Ca - iDe Sor ia a l conf ín de l a p r o v i n c i a de Lo- ) 
meros I gTOÜO ' 
% MT I I . J ^ U ^ A si t„ D ~ c ! u D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Burgos a l em-
De Valladol .d a Sor .a por Penafiel y el e con l a p c a r r e t e r a de x l r a c e n a ^ 
Burgo de Osma ) R a n c i a 
DE SORIA. 
2 . ° /De B u r g o s á Sor ia por San Leonardo.. D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Burgos a l em pa lme con la de V a l l a d o l i d á Sor ia . . . 
c< s ^ ^ i . J j D e l empalme con la ca r r e t e r a de Taracena 
Sor ia á Caiatayud ¡ á F r a n c i a a l conf ín con la de ZaraP'oza.. . 
/ G a r r a y á Ca lahorra por Enciso y A r - ' D e G a r r a y a l con f ín de la p r o v i n c i a de Lo-
nedo f g r o ñ o 
/ D e l empalme con la c a r r e t e r a de Val lado-
l i d á Sor ia á A l m a z á n 
[Del D n r g o de Osma á Ariza por Alma-
[ zán y Monteagudo Y T r a v e s í a de A l m a z á n . 
[De A l m a z á n á la c a r r e t e r a de M a d r i d á 
F r a n c i a 
Cons t ru ida 
C o n s t r u i d a . 
C o n s t r u i d a . 
C o n s t r u i d a . 
C o n s t r u i d a . 
C o n s t r u i d a . 
C o n s t r u i d a . 
Const ru ida . . 
E n estudio. 
Cons t ru ida 
L O N G I T U D 
Kilómetros. 
14,007 
42,000 
15.000 
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P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
41,557 
137,682 
39,845 
91,789 
56,895 
•40,963 
49,204 
48,433 
0,730 
43,737 
O B S E R V A C I O N E S 
I n c l u i d a en e l p l an por ley-
de 6 de M a y o de 1892. 
( Inc lu ida en e l p l a n por l e y 
"í de 25 de Ju l io de 1892. 
i l n c l u í d a en e l p lan por l e y 
I de 25 de Ju l io de 1892. 
/Desde el k i l ó m e t r o 152 a l l í -
mi t e con Zaragoza, hay 
29,873 k i l ó m e t r o s de car re-
te ra abandonada, cuyo ex-
pediente de i n c a u t a c i ó n 
e s t á en t r á m i t e . 
L o s ú l t i m o s 5,337 k i l ó m e t r o s 
se conservan por esta p ro -
v i n c i a y corresponden á la 
de L o g r o ñ o . 
D e l empalme á Sor ia hay 
2,289 k i l ó m e t r o s c o n s t r u í -
dos de la de V a l l a d o l i d á 
Sor ia . 
D e l cent ro de la t r a v e s í a de 
So r i a a l e m p a l m e , h a y 
J 4,892 k i l ó m e t r o s de la de 
' Taracena á F ranc i a . 
I 
i D e l B u r g o de Osma a l em-
) p a l m e , hay 2,091 k i l ó m e -
j t ros de la de V a l l a d o l i d á 
( Sor ia . 
¡Se conserva la p r o v i s i o n a l 
i por e l Estado. 
L o s ú l t i m o s 4,555 k i l ó m e t r o s 
per tenecen á Zaragoza y 
[ se conservan por é s t a . 
Soria. 
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Numero 
de 
orden 
D E N O M I N A C I O N 
3.° 
JLItnazán á Medinaceli 
G a i l u r á Agreda por Borja y Tarazona. 
/Desde el empalme con la ca r re te ra de Ta-] 
l r acena á F ranc i a , a l de la de M a d r i d á( 
] F r a n c i a f rente á l a e s t a c i ó n de Sal inas del 
., M e d i n a c e l i / 
Í R a m a l á l a e s t a c i ó n de Salinas de Medina-} 
f c e l i : desde e l k i l ó m e t r o 38 hasta el empal-[ 
\ me con la ca r r e t e r a de M a d r i d á Franc ia . ) 
Í
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Zaragoza al) 
empalme con l a ca r re te ra de Taracena á 
F r a n c i a 
„ , „ j . r » ¿ t¿ w ~ J í D e l Bursfo de Osma a l al to de la Gal iana . . . Del B u r g o de Osma á feaii I .eonardo|Del alto-de ^ Gal iana á San L e o n a r d o . . . . 
D e l puente U l l á n a l camino del Monte de 
A lcuneza . 
i D e l camino de l M o n t e de A lcuneza á Cal-Del puente U l a n á la cuesta de p a » ! - 1 - ^ ^ " - ^ " ^ 
redes por Berlanga, Caltojar y Barcones.1 J 
/Ca l to ja r á Barcones (2.a s e c c i ó n ) . . . — 
I D e Barcones á l a Cuesta de Paredes 
Medinaceli á l l a r a n c h ó n | D e M e d i n a c e l i a l con f ín de la p r o v i n c i a de 
\ Guada la ja ra ) 
De Zarranzano a l lo l inos de Duero ir , rr ^ A r o i r i o o ^ i i o ^ ^ ry, Ü u ii Ü ii • ^ tr u /De Zaranzano a Valaeave l iano por Tera, Rebollar, Rallamienta, Valdea-Ví^ ^ C Í Í C I L X ^ I. 
vellano. Molinos de Rasón y Vinuesa JJ<estO ae l a l inea 
Montenegro de Cameros á Willos-1 
lada, empalmando con la carretera de Lo-vToda la l í n e a • •> 
groño J 
Castilruiz, en la carretera de Madrid á ip . , „„il.^a4JQ<.0 A ~ T ^ r ^ n ^ - n u á K - r c n r - i c á 
Francia, á Willanueva de Carne- D ^ l a c a í r e t e l a de i a r a c e n a á t r anc ia á | 
POS por Fuentestrun, Trebago, M a g a ñ a , ) * ^ U a S — . 
Fuentes, San Pedro, Manrique, L a CuestaA^f Yanguas a l COUIin ue la p r o v i n c i a 
Yanguas y Diuste ) o n o " 
Cidones, en la carretera de Burgos áj 
Soria, al valle de Uegumie l por Moli- lToda la l í n e a 
nos de Duero, Salduero y Duruelo ) 
U u á ñ e z , en la carretera de Soria á Calata-íDe D u á ñ e z a l conf ín de la p r o v i n c i a de Za-| 
yud, á Ateca por Gomara y Deza. . . . . ( rag'Oza < • • • 
r 
de 
J J m a z á n á A g r e d a por Viana, NepesJ 
Borjabad, Bonices, Tejado, Gomara, Ga4Toda la l í n e a , 
ray, Noviercas y Olvega ) 
San E s t e b a n de í a o r m a z á Penalba /De San Es teban de Gormaz á Penalba de 
de S a n Esteban , y su prolongación! San Esteban 
hasta el confín de la provincia de Se - iDe l punto an te r io r a l conf ín con la provin- í 
govia ( cia de Segovia • •) 
De la del B u r g o de O s m a á A r i z a á 
B i a z a por Campo de Andaluz, Paones y D e l ^ l í m i t e de la p r o v i n c i a de 5 J 
Abanco, Retortillo, Tarancuena, Montejo) p-ovia 
de Liceras, Noviales, Santibáñez y Madri-t » 
güera 
TROZOS 
1. ° 
2. ° 
Soria. 
S U E S T A D O 
L O N G I T U D 
Kilómetros, 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida , 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida o 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado, 
E n estudio.. 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
S i n es tudiar . 
S in es tudiar 
E n es tud io . . 
E n e s tud io . . 
S in estudiar 
S in estudiar . 
Cons t ru ida 
S in e s tud ia r . . . . . 
S in estudiar. 
43,238 
2,252 
4,260 
19,471 
13,198 
7,286 
8,599 
10,192 
19,005 
10,032 
26,000 
7,000 
68,000 
15,000 
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P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
7,000 
22,000 
65,000 
O B S E R V A C I O N E S 
185.546,05 
168.160,08 
Desde A l m a z á n a l empalme 
hay 0,860 k i l ó m e t r o s de la 
de Taracena á F r a n c i a . 
Desde e l empalme con la de 
M a d r i d á F r a n c i a á l a es-
t a c i ó n de Salinas h a y 
0,638 k i l ó m e t r o s . 
Se conserva por Zaragoza . 
D e l Puente U l l á n a l empal -
me hay dos k i l ó m e t r o s de 
l a de l B u r g o de Osma á 
A r i z a . 
Se cons t ruye por Guadala-
\ jara.. 
[De Zaranzano a l empalme 
hay 1,350 k i l ó m e t r o s de l a 
de Sor ia á L o g r o ñ o . 
^Construida por l a Diputa -
'\ c i ó n . 
Soria. 
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Numero 
D E N O M I N A C I O N 
orden. 
3 . ° 
I.0 
3 / 
S E C C I O N E S 
í T o d a la l í n e a . 
Molinos de Duero al puente del Due -
ro en A l m a z á n por Abejar, término ^e('p0(ja j a J í n e a 
Calatañazor, Fuentelárbol, Fuentepinilla yí 
Matamala ; 
Winuesa á Alontenegro de Carne 
ros 
Deza á la e s t a c i ó n de Cet ina por Ci-(De Deza a l c o n f í n de la p r o v i n c i a de Zara -
guela y Embid \ gOZSi 
Ula ra mellón á Adradas por Fruecha,\ 
Judes, Chaorna, Arcos de Medinaceli,>Toda l a l í n e a 
Aluinez, Utrella y Aguaviva ) 
iMedinaeeli á B a r a h o n a por Miño, Jelo)Tod ^ U n e a 
y Romanillos de Medinaceli ) 
|De Montcagudo á Almenar , en la de>Toda l a l í n e a 
Soria a Calatayud ' . . ) 
l i a ina á la de l l ed inace l i á l i a r a n - ¡ 
e h ó n por Sagedis, Arcos, Almahuez^Toda l a l í n e a . 
Utrilla y Taroda 
Ajireda á Wozmediano 
TROZOS S U E S T A D O 
T o d a l a l í n e a . 
S in estudiar . 
S in estudiar. 
E n es tudio . . 
S in estudiar . 
E n é s t u d i o . . 
S in estudiar 
S in estudiar . 
S in estudiar. 
LONGITUD 
Kilómetros. 
62,000 
24,000 
11,000. 
59,000 
25,000 
35,000 
20,000 
7,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
Tarragona. 
O B S E R V A C I O N E S 
, i l n c l u í d a e n e l p l an por l e y 
I de 30 de M a y o de 1890. 
U n c l u í d a en e l p l an por l ey 
'\ de 20 de Junio de 1890. 
i l n c l u í d a en el p l a n por l e y 
'( de 20 de Jun io de 1890. 
I n c l u i d a en e l p lan por l e y 
de 14 de Ju l io de 1890. 
I n c l u i d a en el p l an por l e y 
de 14 de Ju l io de 1890. 
Inc lu ida en el p l an por l ey 
de 25 de A g o s t o de 1892. 
I-
i l n c l u í d a en e l p l an por l e y 
' de 4 de Sept iembre 1892. 
. Inc lu ida en el p lan por l e y 
' I de 4 de Sept iembre 1893. 
PROVINCIA DE TARRAGONA. 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de T e r u e l á Ta-) 
r r a g o n a , menos lo s iguiente ( 
Aico lea del P i n a r á T a r r a g o n a p o r l T r a v e s í a s de M o r a de E b r o y M o r a la Nue-] 
} Molina, Gandesa, Falset y Réus \ va , v puentes sobre e l Bue l l a , Pins de( 
B o f a r e l l , B o i x , R i e r a de Mas , Pu jo l s , 
A l f o r j a , A s m á y E b r o ] 
t . , , . D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de L é r i d a á Ta- i 
L é r i d a á Tarragona por Montblanch y^  nien0Ps lo sig-uiente 
Valls. T r a v e s í a de V a l l s . 
, . , , , /De T a r r a g o n a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
2.o ^ a r r a s o n a á B a r c e l o n a por Vendrell Ba rce lo^a menos lo s iguiente 
1 i Vlllafranca del Panades • • • Puente s o b r ¿ la r i e r a de V e n d r e l l 
¡ D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de C a s t e l l ó n á 
C a s t e l l ó n á T a r r a g o n a por Vinaroz y) T a r r a g o n a , menos lo s iguiente 
Tortosa iPuente sobre e l r í o E b r o 
( T r a v e s í a de Tor tosa 
Artesa á Alontbfanch por Tárrega.. í D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de L é r i d a á * \ M o n t b l a n c h • 
' l lontblaneh 
^ u e r a l t . . . 
á Santa Colonia de iToda la l í n e a . 
S a n G u i m a Santa Coloma de Q n e - | D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Barce lona á 
ralt 4 Santa Co loma 
Cons t ru ida . 
E n es tudio. 
Cons t ru ida , 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado. 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
102,208 
2,910 
48,750 
0,972 
38,709 
0,060 
120,235 
0,333 
0,542 
19,623 
26,069 
7,295 
Se han segregado 0,400 k i ló -
) met ros que como v í a urba-
í na conserva el A5^unta-
' mien to de T a r r a g o n a . 
143.483,23 
14.931,30 
'Desde Mon tb l anch se u t i l i -
) zan 2 k i l ó m e t r o s de la ca-
r r e t e r a de A r t e s a á Mont -
' b lanch . 
26 
Tarragona. 
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Número 
de 
orden. 
3.° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
AI ' ÉC < r"- . . - J ~ r^i^r^n i T o d a la l í n e a , menos lo s iguiente . 
Alcover a S a n i a C r a z de ^al«f««l ¡ T r a v e s í a de V a l l s 
!
De V a l l s a l camino de A l i o , en las inmedia 
clones de P l á de Cabra > 
ü e l pun to a n t e r i o r a l l í m i t e de la provincias 
de Barce lona 
B a r c e l o n a á Santa C r u z de C a l a ^ D e Cubel las á Santa Cruz de Cala fe l l , 
fell 
, , . > - »-,iS - » ' ( D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de L é r i d a á la) J 
De la de L e n d a a F H x a R e u s por c a r r e t e ra de A l c o l e a del P ina r á T a r r a -
Cornudella y Alforja | g 0 n a • ] | 
R é u s á ¥ i l l a s e c a I Toda l a l í n e a . 
i 
De la de Cas te l l ón á T a r r a g o n a á\ 
Alora la Mueva por Vandellds y T i - (Toda la l í n e a . 
f inaroz 
Carlos de 
Beeeite á la de Oandesa á Tortosa. , 
De Esca tró t l á Gandesa por Caspa y 
Maella 
á la ¥ e n t a l lueva por San^Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de C a s t e l l ó n á la 
: la Rápita y Amposta ¡ c a r r e t e r a de C a s t e l l ó n á T a r r a g o n a \ 
Gandesa á Tortosa ¡ T o d a la l í n e a 
De P r a t de Compte a l empalme 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de T e r u e l á P r a t í 
de Compte • ' 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Zaragoza á( 
Mas de M a n c u - •' 
D e l pun to a n t e r i o r á Batea 
De Batea á Gandesa 
Oandesa á F l i x 
I jér ida á F l i x por Mayáis. 
T o d a la l í n e a 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de L é r i d a á F l i x . 
De Esp luga de F r a n c o l í a l empalme en 
A l b a r c a con la de L é r i d a á F l i x á R é u s . . 
JEspluga de F r a n c o l í á F l i x por^Desde e l puente de C iu rana , en la misma? 
Prades, Albarca, Cornudella, Poboleda y) ca r re te ra , á Poboleda ' 
Las Vilelias ]De Poboleda a l Col lado del Tancar 
De l punto an te r io r á V i l e l l a Baja 
D e l punto an te r io r á F l i x 
Cornudella á Fa l se t por Porrera jToda la l í n e a . 
Montroig á la s ierra de F a t c h e s Porj'p0(ja i a l í n e a . 
Tivisa ' . . . • > • • • •' 
De la de l lontblancl i á Santa Colonial 
de Queralt á la prov incial de P l á de>Toda la l í n e a . 
C a b r a á b a r r e a l por Barberá ) 
De la de Artesa á l lontblaneh, en ell 
ki lámetrosi , á b a r r e a l ea la de Mont-jToda la l í n e a , 
blandí á Santa Coloma de Queral J 
TROZOS 
2o 
3.° 
S U E S T A D O 
LONGITUD 
Kilómetros. 
Cons t ru ida . 
E n es tudio . 
Const ruida . 
E n es tudio . 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n c o n s t r u c c i ó n . . . . 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
E n estudio. 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
E n estudio, 
E n estudio. 
S in estudiar. 
S in es tudiar . 
40,862 
0,453 
8,273 
23,387 
10,000 
41,225 
6,362 
33,524 
29,707 
41,679 
6,026 
9,247 
6,962 
6,590 
6,304 
0,180 
13,730 
25,000 
7,000 
24,000 
6,832 
5,670 
6,323 
25,000 
20,000 
20,000 
15,000 
15,000 
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Pesetas. 
Tarragona. 
O B S E R V A C I O N E S 
(Se u t i l i zan a d e m á s 0,154 k i -
> l ó m e t r o s de la ca r re te ra 
) de T a r r a g o n a á Barce-
\ lona . 
|De esta l o n g i t u d per tenecen 
3 k i l ó m e t r o s á la p r o v i n c i a 
' de Barce lona . 
D e l o r i gen á R é u s hay 7 k i -
) l ó m e t r o s construidos de l a 
i de A l c o l e a del P ina r á Ta-
' r r a g o n a . 
Exis te en A m p o s t a una bar-
ca por cuenta del Estado 
para e l paso del r í o E b r o . 
433.096,34 
206.058,68 
7,145 k i l ó m e t r o s son carrete-
r a p r o v i n c i a l ; y e l resto, de 
la de A l c o l e a del P ina r á 
T a r r a g o n a . 
E n t r e estos dos empalmes 
se u t i l i zan 10,266 k i l ó m e -
tros de la de L é r i d a á F l i x 
á R é u s . 
Tarragona. 
204 — 
Número 
de 
orden. 
3.° 
1 / 
3.° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
De la de T a r r a g o n a á Pont de A r - ' 
mentera, en las inmediaciones de Secui-
tas, á empalmar en IVlaró con la de Tarra-
gona á la de Alcover á Santa C r u z \Toda l a l í n e a . 
de Calafe l l , atravesando la de Lérida I 
á Tarragona por Valls en las intnediácio-' 
nes de Vallmoll 
G a r c í a , próximo á la estación del ferro-lD ^ Co lon ia de B i t e m á TortOSa.. . . . 
carril directo de Madrid á Zaragoza f ^  ^ y g j j y g hasta la Colonia de B i t e m 
Leva .'. T To,,tOSa. f ^ . ^ ^ ¡ D e G a r c í a á T i v e n y s 
Cambri l s á la carretera de Alcolea del .De Cambr i l s á M o n t b r i ó , 
P i n a r á T a r r a g o n a por Montbrió, , i ^ i 
Ruidecams y Dosai^uas p e M o n t b r i ó hasta e l final y Uosaig 
iHarsá á Poboleda T o d a la l í n e a . 
De la de Alcolea del P i n a r á T a r r a ^ 
gona, en Falset, pasando por GratallopsJ 
ó sus cercanías, y aproximándose en lofrr, -i ™ 
•ui ¿ i H -x J T* :„ „-io ^^T-Oda la l i nea . 
posible a la población de i orroja, a la de/ 
E s p l u g a de F r a n c o l i á F l i x , 
Vilella Baja ó sus inmediaciones 
H o l a á M a r s á por Masroig T o d a la l í n e a 
Teruel. 
TROZOS 
2 . ° 
I .0 
2. ° 
3. ° 
S U E S T A D O 
Sin es tudiar . 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado, 
E n estudio 
E n p royec to aprobado. 
E n estudio 
S in estudiar . 
S in es tudiar . 
S in estudiar. 
LONGITUD 
Kilómetros. 
10,000 
5,413 
6,214 
34,000 
6,929 
15,000 
20,000 
15,000 
13,000 
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Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
131.311)68 
155.752,42 Inc lu ida en e l p lan por l e y de 16 de M a y o de 1890. 
Inc lu ida en e l p lan por l e y 
de 15 de Ju l io de 1892. 
^Incluida en el p l an p o r l e y 
'( de 28 de Ju l io de 1893. 
I n c l u i d a en el p lan por l e y 
I 1.° de A g o s t o de 1893. 
PROVINCIA 
i D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Guadala jara 
. . . . . ' \ a l de la de T a r r a g o n a , incluso e l puente 
Alcolea del P i n a r a T a r r a g o n a por/ de M a t a r r a ñ a , menos las siguientes 
Molina, Alcañiz, Gandesa, Falset y Réus. j T r a v e S Í a de M o n t a l v á n 
/ T r a v e s í a de A l c o r i s a 
/ D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Cuenca a l r i o 
E b r ó n 
DE TERUEL. 
T a r a n c ó n á T e r u e l por Cuenca y Ca-
ñete \ D e l r í o E b r ó n á V i l l e l . 
De V i l l e l á T e r u e l 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Zaragoza á 
Zaragoza á T e r u e l por Daroca y Mon-^ T e r u e l , menos las siguientes 
real." T r a v e s í a de Burbaguena 
T r a v e s í a de Ca lamocha . 
¡Zaragoza á C a s t e l l ó n por Hijar, Alca-Í D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Zaragoza a l 
I ñiz, Morella y San Mateo } de la de C a s t e l l ó n 
i T c r u e l á Sagunto por L a Puebla d e í D e s d e T e r u e l a l l i m i t e de la p r o v i n c i a de 
I Valverde y Segorbe \ C a s t e l l ó n 
Cons t ru ida . 
S i n es tudiar . . . . 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n 
5 0 v 6 0 S Cons t ru ida 
" ( E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Const ruida . 
S in estudiar. 
E n es tud io . . 
Cons t ru ida . . 
Cons t ru ida . 
195,388 
0,290 
0,780 
17,993 
11,100 
5,674 
6 ,042 
14,918 
83,206 
0,452 
0,677 
79,000 
54,000 
Esta ca r r e t e r a t iene comu-
nes con la de A l c o l e a de l 
P ina r á T a r r a g o n a 6,945 k i -
l ó m e t r o s . 
Esta c a r r e t e r a t iene comu-
nes con l a de A l c o l e a de l 
P ina r á T a r r a g o n a 17,900 
k i l ó m e t r o s . 
Teruel. 
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de 
orden. 
3.° 
D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
T e r u e l á Cortes por Alfambra, Portal-
rubio y los baños de Segura 
Desde T e r u e l a l empalme con la ca r r e t e r a 
de A l c o l e a de l P ina r á T a r r a g o n a , menos 
las s iguientes . 
Desde V i l l e l á Segura 
De Segura á Cortes 
[Desde e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Zaragoza) 
Belehite á Al iaga por Cortes y Mon-i á Muniesa • 
talván j D e Muniesa á Cortes de A r a g ó n 
/ ( D e l punto an te r io r á A l i a g a 
Valdealgorfa á Beeelte por Valde- ,Toda l a l í n e a 
rrobles \ 
L a Iglesuela del C i d á A l é a l a derDe l a Ig lesuela de l C i d a l l í m i t e de la pro - j 
Chisvert por Arcos y Albocacer \ v i n c i a de C a s t e l l ó n ^ 
Venta del Aire á Hore l la por Rubie- íDe l a V e n t a de l A i r e á Rubielos de M o r a . . ] 
los de Mora, Mosqueruela, L a Iglesuela yJDesde e l pun to an te r io r a l l í m i t e de la pro - i 
Cintorres ( v inc i a de Castel l ó n i 
/Desde e l k i l ó m e t r o 25 de la de Va ldea lgo r f a i 
Beeei le á la de Gandesa á Tortosa J á Becei te , cerca de V a l d e r r o b l e s á A r n e z , 
( l í m i t e de la p r o v i n c i a ] 
¿ „ (Desde A l c a ñ i z a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de, 
Aleafiiz á Caspe . j Zarag0za j 
i l o r e l l a á Aleorisa por Forcale, Zurita,Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de C a s t e l l ó n 
y Castellón / A l c o r i s a • 1 
Aliaga á t a Iglesnela del C i d por>Toda l a l í n e a 
Cantavieja \ 
Puebla de Talverde á C a s t e l l ó n , D e Puebla de V a l v e r d e a l l í m i t e de la pro-
por Mora, Rubielos de Mora y Lucena.. . | v i nc i a de C a s t e l l ó n 
, D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Cuenca á l a 
I c a r r e t e ra de C a n d é á E l Pobo 
C a u d é á E l Pobo por Albarracín y Alus-(De C a n d é a l l í m i t e de la p rov inc i a de Gua-
tante } dalajara • 
Albalate del Arzobispo á la e s tae ión \ 
de V a l de Zafan por Urrea de Jaén, Toda la l í n e a 
Hijar y L a Puebla de Hijar \ 
C a ñ e t e á A lbarrae ín . 
C a l a b a , la f« ^coka^del Jjnar)De Calanda al barranc0 de_Bocacha 
de 
Cañada. 
Tarragona á la Cero l l era , en la an te r io r á l a de Zaragoza á Cas-) 
Zaragoza a Castellón por Ginebon y ^ | j ( 3 n . 
Cariñena á lEscatrón por Belehite. ( L a pa r te correspondiente á esta p r o v i n -'\ cia 
Cülaee i t e á Monroyo por Cretas, Val-i™ 
derrobres, Fuentespalda y Peñarroya j ^ 
!
Desde los Mases de A lben tosa á l a E r m i t a 
de la Soledad 
D e l punto an te r io r a l Santuar io de la V i r -
gen de la V e g a 
D e l pun to an te r io r á A l i a g a 
TROZOS 
Teruel. 
S U E S T A D O 
Construida . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado 
E n estudio . 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
Const ru ida . 
E n estudio. 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida -. 
E n estudio 
E n estudio 
Sin estudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
Const ruida . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
LONGITUD 
Kilómetros 
63,037 
5,000 
19,085 
17,331 
7,914 
47,000 
29,692 
3,000 
18,034 
53,000 
9,926 
16,160 
36,000 
36,000 
36,000 
29,228 
73,580 
16,459 
6,280 
18,000 
35,000 
16,000 
18,200 
47,087 
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Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
Esta ca r r e t e r a t iene comu-
nes con la de A l c o l e a del 
P ina r á T a r r a g o n a 11,526 
k i l ó m e t r o s . 
.351,77 ^ s t a ca r re te ra t iene comu-
nes con la de A l c o l e a del 
P ina r á T a r r a g o n a 0,126 
k i l ó m e t r o s , y con la de Za-
ragoza á C a s t e l l ó n 0,625 
k i l ó m e t r o s . 
176.182,43 
Const ru ida por la p r o v i n c i a 
•< de Zaragoza, adonde se i n -
c luye su long i tud . 
Teruel. 
208 -
N ú m e r o 
de 
orden. 
1.° 
2.° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
Pancrndo , en la de Teruel á Cortes por^ 
Viñedo y Camañas, á la de Zaragoza á^Toda la l í n e a . 
T e r u e l , entre Villarquemado y Ce l ia . . . ) 
filarruezo, en la de Ternel á Sagunto, á) 
Atlemuz por Manzanera, Torrijas y Ar-SToda la l í n e a , 
De Orihue la , en la de C a u d é á E l ) 
Pobo , á la de Aleoeer á Topluera>Toda la l í n e a , 
por Orea, Checa y Peralejos ) 
De Albalate del Arzobispo á Cortes' 
por Oliete y Ariño , 
be Jilcaniz á <'a ni a vieja por Aguavi-
va, Mas de las Matas, Castellote, Bordón 
y Mirambel 
JLlcorisa á L é c e r a por Andorra y Alba-| 
late del Arzobispo i 
Valdealgorfa á la de Zaragoza á Cas-
t e l lón , en el punto que más se aproxime 
á Alcañiz 
4leor i sa á la de Zaragoza á Caste-i 
l lón por Mas de las Matas y Aguaviva.,! 
Cortes á Lineo de G i l o c a , en la de 
Zaragoza á Teruel por Navarrete y Lo-
chago , 
Aliaga á A r i ñ o por Castel de Cabras,j 
Cañizal y Estercuel , ) 
Aliaga á D a r o c n por la cuenca carboní-j 
fera de Utrillas y término municipal de 
Segura ) 
.Desde A l b a l a t e á Cortes . — 1.a s e c c i ó n . . 
Resto de la l í n e a 
De A l c a ñ i z á C a s t e l s e r á s — 
De C a s t e l s e r á s á Cantavie ja , 
xaozos 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
De A l c o r i s a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Za-
ragoza " 
>Toda la l í n e a . 
T o d a la l í n e a . 
Toda la l í n e a . 
Toda la l í n e a . 
Toda la l í n e a . 
Toledo. 
S U E S T A D O 
E n estudio. 
S in estudiar. 
E n estudio. 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
E n estudio. 
E n e s tud io . . 
E n es tud io . . 
S in estudiar. 
E n es tud io . . 
E n es tud io . . 
LOIÍ&ITUD 
Kilómetros. 
40,000 
45,000 
5,000 
10,765 
8,223 
9,563 
18,000 
9,945 
99,000 
45,000 
7,635 
39,000 
38;000 
43,000 
54,000 
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Pesetas. 
399.152,96 
368.436,52 
265.695,52 
O B S E R V A C I O N E S 
^Incluida en e l p lan por l e y 
( de 30 de M a y o de 1890. 
( Inc lu ida en e l p l a n por l e y 
j de 22-de Ju l io de 1891. 
I nc lu ida en e l p l an por l e y 
de 5 de A g o s t o de 1891. 
( Inc lu ida en e l p l an por l e y 
•( de 29 de A b r i l de 1892. 
( Inc lu ida en el p l an por l e y 
Í de 15 de Ju l io de 1892. 
( Inc lu ida en e l p l an por l ey 
I de 25 de Ju l io de 1892. 
PROVINCIA] DE TOLEDO 
Madrid á Portuga l por Talavera, Mé-(Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de M a d r i d a l de 
rida, Trujillo y Badajoz ( l a de C á c e r C S ) 
l l ladr id á Toledo por Getafe é Illescas.. ¡ ^ ^ f . ^ ^ J ^ ^ t ^ 
l l l a d r i d á C á d i . por Ocaña y Córdoba . . jDg l ^ t n l l t ^ } ^ ^ t *\ ^ 
loeaiiaáAlIcanteporAlbaceteyAlmansa.jDe Ocafla a l l í m i t e de la p r o v i n c i a dej 
t v^uened... / 
[Toledo á Avi la por Torrijos, Maqueda,iDe la c a r r e t e r a de M a d r i d á To ledo á A l - l 
Escalona, San Martín de Valdeiglesias y morOX Y 
[ Cebreros /De A l m o r o x a l l í m i t e d é l a p r o v i n c i a de A v i l a ! 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida , 
Cons t ru ida , 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
131,449 
39,747 
82,792 
71.092 
60,531 
10,471 
Se i n c l u y e n 4,107 k i l ó m e t r o s 
que per tenecen á esta pro-
v i n c i a y se conservan por 
la de M a d r i d . 
Esta ca r re t e ra t iene 0,853 k i -
l ó m e t r o s comunes con l a 
de M a d r i d á To ledo . 
27 
Toledo. 
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Numero 
D E N O M I N A C I Ó N 
orden. 
2.° 
3.° 
S E C C I O N E S 
Tembleque á Quintanar de la O r - p e Tembleque á V i l l a c a ñ a s 
den por Villacañas ^De V i l l a c a ñ a s á Quin tanar de la O r d e n . , 
i D e l a c a r r e t e r a de M a d r i d á To ledo a l ca-i 
Toledo á Ciudad R e a l por Org-az,) m ino de las Balandr inas I 
Fuente el Fresno y Malagdn i D e l punto an t e r io r a l l í m i t e de la provinciaj 
f de C iudad R e a l | 
' D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de M a d r i d hastaj 
Í
el camino de la Barca de V i l l a r r u b i a i 
D e l punto an t e r io r á V i l l a c a ñ a s ¡ 
De V i l l a c a ñ a s á l a ca r re te ra de M a d r i d á 
tiago, Villatobas,'Villacañas, Madridejos,] C á d i z , en Madr ide jos i 
Consuegra y Urda j D e l p u n t o an t e r io r á Consuegra 
[ De Consuegra á U r d a 
l De U r d a á su e s t a c i ó n 
S U E S T A D O 
[Cuesta de la R e i n a , en la de Madrid 
Cádiz, á Toledo 
ÍDe Cuesta de la Re ina á Vi l l a seca de laj 
Sagra i 
^Del punto an t e r io r á To ledo 
^.Toledo á l l o r a por Nambroca, Almona- |Y0(ja ^ 1£nea 
cid y Mascaraque - -' 
Ventorrillo de S a n F r a n c i s c o , en la 
de Madrid á Toledo, á Valmojado porfDel k i l ó m e t r o 65 de la de M a d r i d á Toledo 
Vargas, Camarenilla, Arcicollar", Camare-/ a l 51 de la de M a d r i d á P o r t u g a l , 
na y Ventas de Retamosa . ] 
Venta de G u a d a r r a m a , en la carreteraj 
de Toledo á Avila, á la e s t a c i ó n ^ C T o d a l a l í n e a ; 
Aigodor por Vargas, Olías del Rey yí 
Monjdn.. 
Toledo á Aranjuez por las estaciones dejDe To l edo á l a e s t a c i ó n de A l g o d o r 
Algodor y Castillejo ! 
Toledo al puente de Alberche, por la i 
Barca de Pertusa, Puebla de Montalván, T o d a la l í n e a 
Carpió y Cebolla ! 
Quintanar de la Orden á Pedro^De Qu in tana r a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de| 
l l u ñ o z por E l Toboso I C i u d a d R e a l -I 
I | 
« e l Boni l lo á Madridejos por E l To- D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Ciudad Real 
melloso, Alcázar de San Juan y Vulatran-) ^ Madr ide jos . . ' i 
ca de los Caballeros ) 
Avila á Ta lavera de la R e i n a por. D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de A v i l a á la caí 
\ Arenas de San Pedro .. | r r e t e r a de M a d r i d á P o r t u g a l 
,De T a l a v e r a á P e ñ a s de Canto L a g a r t o . 
T a l a v e r a de la R e i n a á C a s a v i e j a \ D e | punto an te r io r a l r í o T i e t a r 
' ' i D e l punto an te r io r a l l í m i t e de la provincia 
[ de A v i l a * 
por la Iglesuela. 
2.° 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4:0 
5.0 
S i n estudiar, 
Const ruida . . 
Cons t ru ida . . . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
En p royec to aprobado 
E n c o n s t r u c c i ó n , 
E n c o n s t r u c c i ó n , 
E n estudio. 
E n estudio. 
E n estudio. 
S in es tudiar 
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Kilómetros. Pesetas. 
Sin es tudiar 
E n estudio. 
Sin estudiar 
Construida . 
Cons t ru ida , 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado. 
Cons t ru ida 
19,000 
26,094 
64,904 
12,700 
4,332 
50,333 
24,390 
7,178 
10,164 
9,220 
7,916 
9,999 
12,062 
6,275 
9,948 
30,008 
35,423 
26,384 
16,000 
75,000 
17,000 
27,000 
24,581 
27,916 
9,370 
7,687 
0,820 
429.084,28 
320.527,73 
255,149,09 
Toledo. 
O B S E R V A C I O N E S 
236.220,77 
205.503,31 
Í P o r l ey de 30 de M a y o de 
1887 s u s t i t u y ó á la de L i l l o 
' á Quin tanar de la Orden . 
Í E s t a ca r r e t e r a t iene 0,311 k i -
l ó m e t r o s comunes con la 
' de M a d r i d á To ledo . 
E l t rozo 1.° de esta carrete-
te ra pertenece á l a p r o v i n -
cia de M a d r i d : 
'Esta ca r re t e ra t iene comu-
nes con la de M a d r i d á T o -
ledo 1,524 k i l ó m e t r o s . 
Esta ca r r e t e r a t iene comu-
nes con l a de M a d r i d á T o -
ledo 0,311 k i l ó m e t r o s , y con 
la de é s t e ú l t i m o punto á 
Ciudad Rea l 0,597 k i l ó m e -
tros. 
( Inc lu ida en el p lan por l e y 
' de 22 de Ju l io de 1891. 
)Se estudia por l a p r o v i n c i a 
I de Ciudad Rea l . 
I n c l u i d a en el p l an po r l e y 
de 22 de Ju l io de 1891. 
Esta c a r r e t e r a t iene comu-
nes 5,185 k i l ó m e t r o s con la 
de M a d r i d á P o r t u g a l . 
Se ha cons t ru ido por la p ro-
v inc ia de A v i l a . 
Toledo. Toledo. 
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Numero LOlílHTÜD 
Kilómetros 
D E N O M I N A C I O N S U E S T A D O 
3.° 
O c a ñ a á Santa €>uz de la Z a r z a . ¡De l a c a r r e t e r a de O c a ñ a á A l i c a n t e á l a de ) T a r a n c ó n á Santa Cruz de la Zarza 
r r , • ' . * i J i ^ D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Cuenca á San-j 
T a r a n c o n a Santa C r u z d é l a Zarza.j ta C r u z I 
O r g a z á H o r c a j o de Santiago por íDe Orgaz a l C o r r a l de A l m a g u e r I 
Mora, Tembleque, Lillo y Corral de A l - | D e l p u n t o a n t e r i o r a l l í m i t e de la provinciaj 
maguer ( de Cuenca 
Qulntanar de la Orden á V l l l a n u e - j T da la l í n e a 
va de itlcardete ) 
C ar rascosa del Campo á T i l l a n n c - ( D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Cuenca á V i 
va de Alcardete por Saelices \ l l anueva de A l c a r d e t e 
l l o r a á Jfladridejos por Consuegra. De M o r a á Consuegra . 
¡ D e Y é b e n e s á C o n s u e g r a — 
Y é b e n e s á Aladridejos por Consuegra.]Travesía de Consuegra 
fDe Consuegra á Madr ide jos . 
Toledo á Piedrabuena por Cuerva,(De To ledo a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Ciu-); 
Ventas con Peña-Aguilera y Porzuna. . . , \ dad R e a l ) 
>De la c a r r e t e r a de M a d r i d á To ledo a l l ími-
Toledo á Wavalpmo por Navahermosa.. j te de la p r o v i n c i a de Ciudad R e a l 
Orgaz á Wavahermosa por Ventas con)Toda ^ l í n e a 
Pena-Aguilera y Menasalvas ) 
D e l p o n t ó n de Ma jad i l l a s , en la ca r re te ra de 
To ledo á N a v a l p i n o , á l a B a ñ a de l r í o Pusa1 
D e l pun to an t e r io r á Espinoso de l R e y 
D e l punto a n t e r i o r al ba r ranco del T a m a r a l 
D e l punto a n t e r i o r a l ba r r anco de la So 
IVa va hermosa á L iogrosán por los Na ) lana 
valmorales y Guadalupe )Del punto an te r io r a l ba r ranco de l Que-
j i g a l -
D e l pun to an te r io r a l r í o Uso -
D e l r í o Uso a l Col lado de Ont ive ros I 
D e l pun to an te r io r a l pue r to de San Vi -
cente 
4.o 
6.° 
7.o 
8.o 
9,o 
10.° 
Cons t ru ida . 
Const ruida . 
Const ru ida . 
E n es tudio . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
Cons t ru ida 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Construida . 
- 4 i 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
30,504 
8,033 
64,267 
17,513 
9,259 
4,039 
29,060 
26,099 
1,000 
7,178 
50,907 
74,759 
60,000 
25,991 
9,345 
8,576 
9,034 
8,173 
8,167 
9,157 
9,488 
P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
O B S E R V A C I Q U E S 
130.893,08 
207.132,09 
399.981,85 
267.969,66 
240,873,46 
236.401,80 
194.377,55 
Esta ca r r e t e r a t iene c o m ú n 
con l a de Y é b e n e s á M a -
dridejos por Consuegra el 
t rozo comprend ido ent re 
estos dos ú l t i m o s puntos. 
/Por l e y de 29 de A b r i l de 
1892 se ag rega ron á la ca-
r r e t e r a de Y é b e n e s á Con-
suegra e\ t rozo que , com-
prendido ent re este ú l t i m o 
punto y Madr ide jos , per te-
n e c í a á l a de Co lmenar de 
Oreja á l a de To ledo á C i u -
dad Real , y l a t r a v e s í a de 
Consuegra, que s i rve de 
enlace á dichas dos car re-
teras. 
Esta ca r r e t e r a t iene comu-
nes con la de M a d r i d á T o -
ledo0)621 k i l ó m e t r o s , y con 
la de To ledo á Nava lp ino 
' 1,278. 
[Esta ca r re t e ra t iene comu-
' nes con la de M a d r i d á T o -
I ledo 0,621 k i l ó m e t r o s . 
!De Navahermosa a l p o n t ó n 
\ de Majadi l las hay 2,260 k i -
1 l ó m e t r o s construidos de la 
f de Toledo á Nava lp ino . 
Toledo. Toledo. 
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Numero 
D E N O M I N A C I O N 
3 ° 
•larandiila á la de jfavahermosa á 
L o g r o s á n , en dirección al puerto de 
San Vicente, por Losar de la Vera, Vi -
llanueva de la Vera, Oropesa, Puente del 
Arzobispo y L a Estrella 
T a l a v e r a á la de Navaliermosa á JLo-
g r o ü á n , en derección del puerto de San| 
Vicente, por Alcaudete de la Jara y Bel-j 
vis de la Jara , 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a 
pe r f i l 150 ) 
D e l punto an t e r io r á l a ca r r e t e r a de Madr id j 
á P o r t u g a l 
D e l punto a n t e r i o r á L a Es t r e l l a 
De L a E s t r e l l a a l pe r f i l 1.400 
D e l punto a n t e r i o r a l puer to de San V i c e n -
t e , l í m i t e con la p r o v i n c i a de C á c e r e s — 
D e l puente sobre el Tajo , en la ca r re te ra de 
los Nava lmora l e s á T a l a v e r a , á l a N a v a de 
R i c o m a l i l l o 
Ta i ave ra de la R e i n a á P u e n t e d e l i D e l a P u e r t a de Cuartos , en T a l a v e r a , 
Arzob i spo ( Puente de l Arzob i spo 
De la ca r re t e ra de Navahermosa á L o g r o - í 
s á n á l a m a r g e n izquie rda del r í o Pusa.. .( 
L o s Mavaimorales á T a i a v e r a de i a t o e l punto an t e r io r a l puente sobre e l r í o 
K e i n a \ Ta jo ) 
D e l punto an t e r io r á l a ca r re t e ra de Madr id j 
á P o r t u g a l - • • •' 
De Santa Cruz de l Re tamar á Noves I 
Santa Cruz de l R e t a m a r á San P a - l D e Noves á la c a r r e t e r a de To ledo á Na val-
ido por Noves, Torrijos y Puebla de Mon-/ p ino . 
talván ÍDel punto an te r io r á Menasalbas 
\De Menasalbas á San Pablo 
D e l empalme con la ca r r e t e r a de los Naval -
mora le s á T a l a v e r a , a l camino de San 
M a r t í n de Pusa del C a r p i ó . 
San M a r t m de Pusa a Santa O l a l l a D e l 0 an te r io r a l i n f e r io r del f | 
por Malpica y la estación de Erustes \ r r o c a r r i l de l Ta jo , en EruStCS 1 
De Erustes á la ca r re te ra de M a d r i d á Por 
tusral j 
O c a ñ a al puente de l a P e d r e r a p o r í D e O c a ñ a á A ñ o v e r de Tajo 
Vaimojado y Méntrida ^De A ñ o v e r de Tajo a l puente de la Pedrera. 
H e r r e r a del Ruque á l a de Mavaher-j j t i l lo de C i j a r a á l a N a v a de 
dirección al} _ J mosa a LiOgrosan, 
puerto de San Vicente.. . 
Rico 
m a l i l l o . 
C a l v i n , puente sobre e l £ i u a d a r r a - \ 
n í a en la de To ledo á A v i l a , á l l é n - l 
t r i da por Villamiel, Huecas, Fuensalida,^Toda la l í n e a 
Portillo, Santa Cruz del Retamar y La^ 
Torre de Esteban Hambrán / 
l a v u h e r n i o s a al p o r t i l l o de C i j a r a , | 
siguiendo la margen derecha del río Gua-?Toda la l í n e a 
darrama 1 
TROZOS 
1. ° 
2. ° 
»i 
5. ° 
6. ° 
3.o 
2. ° 
3. ° 
1.° 
l.o 
5.° 
S U E S T A D O 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida . 
I.0 E n p royec to aprobado 
2.° E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado. 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado 
E n proj^ecto aprobado 
E n estudio 
E n p r o y e c t o aprobado, 
Cons t ru ida 
E n estudio i . . = 
Cons t ru ida . 
E n p royec to aprobado. 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado, 
S in estudiar. 
Cons t ru ida . . 
Const ruida . 
Cons t ru ida . 
S in estudiar. 
LON&ITÜD 
Kilómetros. 
10,112 
9,728 
29,493 
11,023 
10,608 
45,234 
12,325 
10,705 
10,470 
12,110 
10,757 
16,532 
0,870 
9,084 
48,812 
1,500 
12,261 
6,800 
15,373 
8,242 
28,000 
60,182 
39,996 
38,880 
70,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
176.153,21 
152.309,73 
230.080,17 
275.931,30 
240.026,47 
257.877,54 
264.802,61 
365.587,56 
465.595,12 
319.051,15 
71.107,99 
O B S E R V A C I O N E S 
Esta s e c c i ó n comprende e l 
puente sobre e l Ta jo y l a 
t r a v e s í a de T a l a v e r a cíe la 
Reina . 
270.065,83 
/Esta s e c c i ó n pertenece á l a 
) c a r r e t e r a de Orgaz á Na-
i vahermosa , que se ha l la 
' en estudio. 
/Esta ca r re t e ra se b i furca con 
la de los Nava lmora l e s á 
T a l a v e r a á 2.215 k i l ó m e -
t ros d e s p u é s de San M a r -
t í n de Pusa, y empa lma 
con la de M a d r i d á P o r t u -
§al antes de l l e g a r á Santa l a l l a . 
[ E s t a s e c c i ó n comprende 5,118 
k i l ó m e t r o s que per tenecen 
á l a p r o v i n c i a de M a d r i d . 
^El t rozo p r i m e r o , que se ha l l a 
enclavado en la p r o v i n c i a 
de C á c e r e s y que se ha 
cons t ru ido por l a de T o -
ledo, mide 9,718 k i l ó m e t r o s . 
Toledo. 
N ú m e r o 
de 
orden. 
3.° 
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D E N O M I N A C I Ó N 
T a l a vera de la R e i n a á S a n l l a r t í n 
de Yaldeiglesias por Hinojosa, Real De 
de San Vicente, Fresnedilla, Higuera, Ce 
nicientos y Cadalso 
S E C C I O N E S 
T a l a y e r a de la Re ina a l l í m i t e de la pro-
v inc i a de M a d r i d 
De la ca r re t e ra de Orgaz á Horca jo de San-
t iago en M o r a , a l r í o G u a d a r r a m a 
Del r í o G u a d a r r a m a a l a r r o y o del Derra-
m a r a á la Cas i l la de Dolores, en lal madero , i nmed ia to a l f e r r o c a r r i l de Ma-
carretera de Madrid á Cádiz ^ , á A l l c a n t e 
Del punto an te r io r a l l í m i t e de los t é r m i n o s 
de H u e r t a de V a l d e c a r á b a n o s y Y e p e s . . 
D e l ]3unto an te r io r á l a ca r re te ra de M a d r i d 
á C á d i z 
P u e b l a de D o n Fadriqne á la esfa-j 
eióll de Algodor por Lil lo , L a Guar-f™ , 
dia. Huerta de Valdecarábanos y Villase-Í1 0Cla l a l m e a 
quilla / 
Cuesta de la R e i n a á Serranillos) 
por Seseña, Bórax, Esquivias, Estación de/Toda la l í n e a 
Yeles, Illescas, Ugena y Carranque ) 
t l l l amanta á l l é n t r i d a . SDel l í m i t e de la p r o v i n c i a de M a d r i d á Mén-¡ t r i da 
© c a ñ a á H u e r t a , . Toda la l í n e a . 
Navalueilios á los Mavalmorales, em-| 
palmando con la que de este punto va á /Toda la l í n e a 
Talavera de la Reina ) 
Belvis de la J a r a á la de barandil la , . » 
á la de Mavahermosa á I jogrosán>Toda la l í n e a 
por Aldeanueva de Bartarroja ; 
Puerto R e y , en la de Herrera del Du-
que á la de Navahermosa á Logro-
sán, á la de J a r a n d i l l a al puerto)>Toda la l í n e a 
de S a n Wicente por Campillos de la\ 
Jara 
Plasenc ia á enlazar en Dropesa eon 
el ferrocarril del T a j o por Cesacos, 
Jarandilla y Villanueva de la Vera 
l l o r a á IVavas de E s t e n a por Manza-
neque, Yébenes, Marjaliza y Retuerta. . . , 
Esca lona á Mavamorcuende por Nom-
bela y Real de San Vicente 
l ladridejos á Quintanar de la O r -
den por Villafranca de los Caballeros y^Toda la l í n e a 
Quero 
Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de C á c e r e s áj 
Oropesa 
De M o r a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Ciudadj 
Rea l 
Toda la l í n e a 
Oropesa á Candeleda. 
De la e s t a c i ó n de Oropesa a l col lado delj 
Camino Vie jo • 
D e l punto an te r io r á la salida de l puente 
sobre el T i e t a r 1 
De la m á r g e n izquierda del r í o T i e t a r á 
Candeleda 
TROZOS 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
Toledo. 
S U E S T A D O 
LON&ITUD 
Kilómetros. 
Sin estudiar. 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
S i n estudiar. 
E n estudio 
Const ru ida . . 
S in estudiar 
E n p royec to aprobado. 
Sin] estudiar , 
S in estudiar 
S in es tudiar . 
S in es tud ia r . 
S in estudiar . 
E n proyec to aprobado. 
E n proyec to aprobado. 
E n p royec to aprobado, 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
60,000 
8,425 
9,703 
9,600 
12,922 
76,000 
35,640 
5,000 
11,000 
5,945 
21,000 
25,000 
55,000 
40,000 
55,000 
12,265 
9,724 
7,030 
221.204,39 
224.338,48 
229.691,09 
O B S E R V A C I O N E S 
Se conserva por l a p r o v i n c i a 
| de M a d r i d . 
66.989,66 i 
Esta s e c c i ó n es c o m ú n con 
l l a ca r re te ra de Ja rand i l l a 
^ a l puer to de San Vicen te , 
) adonde se inc luye su lon-
' ofitud. 
234.600,00 
253.000,00 
146.050,00 
Esta s e c c i ó n se hal la encla-
vada en la p r o v i n c i a de 
A v i l a y ha sido estudiada 
por l a de Toledo . 
2K 
Toledo. 
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Numero 
D E N O M I N A C I Ó N 
3.° 
2.° 
l a . l a r a ¡ T o d a la l inea 
E s t a c i ó n de Urda á ytlbenojar por;De la e s t a c i ó n de U r d a a l l í m i t e de la p ro-
Porzuna, Picón y A l c o l e a — , . . , ( v inc i a de Ciudad Rea l 
ACaTraele ^ JaPa á Ve ,cda ^ ¡ T o d a la l í n e a 
A r g é s á Menasalbas por CasaSbuenas,)De la ca r re t e ra de To ledo á P iedrabuena 
Noez y Totanes ) en A r g ' e s ' ,4 la de 0 rSaz á Navahermosa , 
en Menasalbas. 
Puente de ¡Vavalcán á M a r r u p e ^ ^ , .. , , . , 
por Hoyocasero, Serranillos, Pedro-Ber- D e l l l m l t e de la P rov inc ia de A v i l a á Ma-
nardo y Buenaventura ) r i UPe: 
filscalona á Sotilio de l a Adrada iDe Escalona a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
por Varedes i A v i l a 
TROZOS S U E S T A D O 
S i n estudiar. 
S in estudiar 
S in estudiar. 
E n estudio. 
S in estudiar. 
S in estudiar . 
PROVINCIA DE VALENCIA. 
j 0 ( l l a d r i d á C a s t e l l ó n por Tarancón y 
( Valencia 
(De l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Cuenca á Va-
lencia , menos lo s iguiente 
[ T r a v e s í a de Caudete . 
[ T r a v e s í a de U t i e l 
i T r a v e s í a de Requena 
T r a v e s í a de Va lenc ia . 
Ademnz á Walencla por Chelva y Li-
ria 
jTerue l á Sagnnto por Puebla de Val-
verde y Segorbe . . . . , 
[Puente sobre la r a m b l a de Poyo 
De V a l e n c i a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de; 
C a s t e l l ó n 
De A d e m u z á Che lva (1.a s e c c i ó n ) 
D e Che lva á L i r i a (2.a s e c c i ó n ) , menos lo 
s iguiente 
De los montes de Gine r a l A z a g a d o r de la 
Balsa de los Pascuales 
Puente y avenida de la r a m b l a p r i m e r a . . 
D e L i r i a á V a l e n c i a (3.a s e c c i ó n ) 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de C a s t e l l ó n á la 
ca r r e t e r a de M a d r i d á C a s t e l l ó n 
/De la c a r r e t e r a de Casas de l C a m p i l l o á 
Sil la á Alicante por Sueca, Gandía y\ Fabare ta i 
Villajoyosa \De Faba re t a a l l í m i t e de los t é r m i n o s de) 
( Tabernes y Jaraco ' 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
E n estudio. 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida . . 
S in estudiar . 
C o n s t r u i d a . 
E n estudio. 
Construida-
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Const ruida . 
LONGITUD 
Kilómetros. 
30,000 
25,000 
35,000 
27,658 
16,000 
20,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
Valencia. 
O B S E R V A C I O N E S 
i l n c l u í d a en el p lan por l ey 
j de 28 de Ju l io de 1893. 
^Incluida en el p lan por l e y 
' de 4 de Sept iembre de 1893. 
Cons t ru ida 
E n cons t r .ón paral izada 
110,985 
0,454 
0,731 
0,353 
1,063 
0,170 
31,759 
56,000 
41,779 
1,998 
0,670 
24,934 
17,665 
32,731 
12,004 
Se conserva por e l A y u n t a -
' \ mien to de Requena. 
jSe conserva por el A y u n t a -
miento de Valenc ia . 
, ¡El que existe es hab i l i t ado . 
(Abandonada por e l Estado, 
•] se conserva por la Dipu ta -
( c i ó n p r o v i n c i a l . 
De esta l o n g i t u d se conser-
van por e l A v u n t a m i e n t o 
de Va lenc i a 0,192 k i l ó m e -
tros que comprende el 
puente de San J o s é sobre 
e l T u r i a . 
/ De la ca r r e t e r a de M a d r i d á 
C a s t e l l ó n á Sagunto hay 
' 1,300 k i l ó m e t r o s que per te-
I necen á dicha v í a . 
( L a t r a v e s í a de Sueca , cuya 
¡ l o n g i t u d es de 0.693 k i l ó -
j m e t r o s , se conserva por 
\ su A y u n t a m i e n t o . 
Valencia. 
N ú m e r o 
de 
orden. 
2 . ° 
3.° 
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D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
Puente y avenidas sobre e l r í o J ú c a r , j u n t o 
Si l l a á Alicante por Sueca, Gandía á C u l l e r a . . \ 
Villajoyosa í D e l t é r m i n o de Jaraco a l l í m i t e de la pro-i 
( v inc i a de A l i c a n t e j 
( j á t i v a á Alicante por Albaida, Alcoy y i D e J á t i v a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de A l i - i 
Jijona.» i cante \ 
j , ¡n - «r • •„ ( D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de A l i c a n t e á 
^Casas del Campil lo a Valenc ia por V a l e n c i menos lo s iguiente 
Albenque (Paso de l r í o J ú c a r , j u n t o á A l b e r i q u e . 
l l i s l a t a á R e a l por Torrente. 
De la de Ademuz á Valencia á Willap,Toda la l ínea ^ 
del Arzobispo ) 
Valencia á Moneada I Toda la l í n e a 
De Mis la ta a l camino de M o n t r o i g 
(De l punto an te r io r á R e a l 
j D e L i r i a á C h i v a (1.a s e c c i ó n ) , menos lo si-
1 g u í e n t e 
\Puente sobre e l r í o T u r i a 
L i r i a á R e a l por Chiva {De l a C a ñ a d a de T r i l l e s á Ch iva 
i T r a v e s í a de Cheste 
[ D e Ch iva á T u r i s (2.a s e c c i ó n ) 
\De T u r i s á Rea l (3.a s e c c i ó n ) , . . 
; De la ca r r e t e r a de S i l l a á A l i c a n t e a l ba-j 
1 r r a n c o de l Cambro \ 
I D e l punto an te r io r á l a A c e q u i a Rea^, me-, 
^ , J „ . „ f . . . t - m» i 1 nos lo s iguiente 
De la de Si l la a Alicante a R e a l Por, p o n t 5 n y avenida sobre la r amb la del Es-, 
Tabernes, Alcira y Carlet , t r echo . . , í 
/Puente sobre e l r í o de los Ojos 
(De la A c e q u i a R e a l á Ca r l e t 
' D e Car le t á R e a l 
í D e A l b e r i q u e á A l c i r ; 
(De A l c i r a á S u e c a — Alberique á Sueca por Alcira 
i?^f^„o \De la ca r re te ra de J á t i v a á A l i c a n t e á Albaida a G a n d í a por Rótova | G a n d í a 
¡De la de Casas de l Campi l lo á Va lenc ia á | 
Fuente la H i g u e r a . 
De la de C a s a s del Campillo á Va -VDel punto an te r io r a l empalme con la d e ¡ 
lencia á Albaida por Fuente la Higue-J Casas de l Campi l lo á Va lenc ia á V i l l e n a , ! 
ra y Onteniente ] á Onteniente . 
iDe_Onteniente á A l b a i d a . 
/Desde e l o r i gen a l empalme con la de Ca-
De la de C a s a s del Campil lo á Wa-\ sas de l Campi l lo á Va lenc i a , en Onte-
lencia á Vi l lena por Onteniente i n iente 
(De Onteniente á Bocai rente 
TROZOS 
9 o 
S U E S T A D O 
E n es tudio . 
Const ru ida . 
Cons t ru ida . 
Const ru ida . 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
S in estudiar 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobabo 
E n estudio 
Cons t ru ida 
En estudio 
E n p r o y e c t o aprobado 
Cons t ru ida • • 
L O N G I T U D 
Kilómetros. 
Const ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
Cons t ru ida • 
E n estudio 
Cons t ru ida . 
S in estudiar 
Construida. , 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
0,403 
28,449 
33,372 
92,106 
1,000 
4,054 
7,000 
24,434 
0,934 
9,355 
0,434 
10,822 
0,734 
12,972 
9,710 
3,989 
24,301 
0,280 
0,125 
4,842 
19,321 
7,604 
19,000 
35,197 
4,000 
29,377 
8,380 
22,811 
8,759 
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Pesetas. 
Valencia. 
O B S E R V A C I O N E S 
L a t r a v e s í a de G a n d í a , cuya 
) l o n g i t u d es de 0,450 k i l ó -
j me t ro s , se conserva por 
su A y u n t a m i e n t o . 
lEsta s e c c i ó n t iene c o m ú n 
con la de M a d r i d á Caste-
1 t e l l ó n 0,500 k i l ó m e t r o s . 
393.671,35 
66,522,57 
De A l b a i d a a l empalme hay 
3,580 k i l ó m e t r o s c o n s t r u í -
dos que per tenecen á la de 
J á t i v a á A l i c a n t e . 
Á esta s e c c i ó n corresponde 
el r a m a l á l a e s t a c i ó n de 
Fuente la H i g u e r a , cuya 
l o n g i t u d es de 1,427 k i ló -
met ros . 
/Esta s e c c i ó n tiene c o m ú n 
) con la de Casas del Cam-
) p i l l o á V a l e n c i a una long i -
( t u d de 0,319 k i l ó m e t r o s . 
/Comprende e l puente sobre 
e l r í o Cla r i ano , cuya lon-
g i t u d es de 0,268 k i l ó m e -
( t ros . 
Valencia. 
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Numero 
D E N O M I N A C I Ó N 
3 . ° 
De la de Casas del Campillo á V a - i D e l punto an t e r io r a l l ím i t e de la provincia^ 
I lencia á Vi l i ena por Onteniente I de A l i c a n t e > 
^De A l m a n s a á Cofrentes , menos lo si-í 
l u i e n t e f 
Almansa á Cofrentes por Ayora. 
(Puente sobre e l J ú c a r y avenida cerca dej 
Jalance | 
Reqnena á Cofrente s . . . . . . . 
Clielva á Reqncna por Chesa. 
T o d a la l í n e a . 
Toda la l í n e a . 
H e n d í a de Crespins á Ayora por E n - De A l c u d i a á Engue ra 
güera ¡De E n g u e r a á A y o r a . . 
Fuente la H i g u e r a á Y e e l a por Cau- iDe Fuente la H i g u e r a a l l í m i t e de la pro-^ 
déte ( v inc i a de A l i c a n t e ) 
C a s a s - l b á ñ e x á AJberiqne por Co- iDel l í m i t e de la p r o v i n c i a de A l i c a n t e á A l - i 
frentes í ber ique i 
Í
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de A l b a c e t e a l i 
v é r t i c e 52, 700 met ros d e s p u é s del barran-> 
co de Ganahaciendas ) 
D e l punto an te r io r á l a R a m b l a de A l b o r a . 
' j D e l punto a n t e r i o r hasta 385 met ros pasado j 
I e l ba r r anbo de Eufemia 
' D e l punto a n t e r i o r á Requena 
ños de To3'a 
,De A y o r a a l Col lado de la Cabra 
JLyora á Albacete por Carcelén, Casask 
de Juan Nuñez y Valdegang-a { D e l punto a n t e r i o r a l l i m i t e de la p r o v i n c i a 
( de A l b a c e t e i 
De la de C a s a s del Campillo á Va | 
l é ñ e l a á la de J á t i v a á Á l i eante por JDel o r i g e n a l Col lado del c o r r a l de la^ 
Mog-ente, las Partidas de las Alcuzas, losV. Punta ^ 
corrales de Rulz, los Alhorines de Onte-ÍDel punto an t e r io r á l a de J á t i v a á A l i c a n t e . 
niente y Bañeras . . / 
Almansa á la de C a s a s - I b á ñ e z á K e - \ D e l l í m i t e de la p rov inc ia de Albace te has-
qnena por Alpera, Carcelen, Casas de( ^ e l ernpalmePcon l a de Casas l b á ñ e z á 
Requena. Valiente, Alcalá del Jücar, Casas de Vesí y Alborea ) 
Casinos á A r a s de Alpnente, en la dei 
Valencia á Ademuz, pur Alcublos, An - (Xoda la l í n e a , 
dilia, L a Jeca y Aldeas de Alpuente . . . . I 
Í T o d a la l í n e a U r i a á T o r r e s - T o r r e s en la de Sa-gunto á Teruel por Olocau y S i e r r a . . . . . j 
/Del empalme con la ca r re t e ra p r o v i n c i a l de 
Hetera á Olocau con un ramal desde eA Burjasset á T o r r e s T o r r e s a l ba r ranco de . 
punto más coaveniente de esta linea á< P e d r a l v i l l a j 
Portacel i ¡ D e l punto an te r io r á Olocau y r a m a l á Por-) 
\ t ace l i y 
C á n d e t e á la de C a s a s - l b á n e z á R e - i 
quena por Venta del Moro, Casas de Toda l a l í n e a , 
Prados y los Isidros ! 
3.° 
S U E S T A D O 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida . . 
IMGITÜD 
Kilómetros. 
E n estudio 
E n estudio. . 
E n es tud io . . 
Cons t ru ida . . 
S in estudiar 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida . 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n proyec to aprobado 
S in estudiar 
S in estudiar 
S in estudiar 
Sin estudiar 
E n p royec to aprobado, 
E n estudio 
S in estudiar 
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Pesetas. 
9,241 
47,193 
0,211 
33,967 
40,000 
10,750 
41,000 
4,000 
66,000 
8,000 
5,706 
9,432 
9,250 
5,706 
9,432 
6,693 
4,370 
25,629 
60,000 
45,000 
32,000 
8,756 
12,424 
20,000 
Valencia. 
O B S E R V A C I O T í E S 
Esta s e c c i ó n comprende7.536 
k i l ó m e t r o s enclavados en 
la p r o v i n c i a de A l b a c e t e , 
y se conservan por la de 
V a l e n c i a . 
Hay cons t ru ido un puente 
p rov i s iona l . 
127 356,61 
171.275,27 
135.296,74 
Inc lu ida en el p lan por l e y 
de 22 de Ju l io de 1891. 
Valladolid. Valladolid 
224 - 225 — 
PROVINCIA DE VALLADOLID. 
N ú m e r o 
de 
orden. 
D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
/Madrid á la CoPUña por Torrelodones D e l l í m i t e de ^ p r o v i n c i a de A v i l a a l de l a 
Villacastin, Adanero, Arevalo, Medina deU ^ Z a m o r a 
Campo, Benavente y Lugo . . I 
I 
•i o j * J„ > i i j i - j T ^ í O e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Segovia a l de 
1. (/Idanero a Gljon por Valladohd y Leáu. ^ de L e 5 n 
Talladol id á Santander por Dueñas y iDe V a l l a d o l i d a l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de 
Falencia Fa lenc ia 
Valladolid á Sor ia por Peñafiel y Burgo 
de Osma. 
Medina del Campo á Olmedo. 
Valladolid á Salamanea por Tordesi 
De V a l l a d o l i d a l l í m i t e de la p r o v i n c i a dej 
Burgos 
T o d a la l í n e a , 
lias : Z a m o r a 
De V a l l a d o l i d al l í m i t e de la p r o v i n c i a de ¡ 
2.° 
Tordes i l las á Zamora por Toro, 
l /aMro^onzalo á Pa lenc ia por Vi-
llaldn 
De Tordes i l l a s a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
Z a m o r a -
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Z a m o r a a l de 
la de Palencia 
^ • i De M a y o r í a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a dei i l a y o r g a á Sahagnn por Melgar | j>eón_ < # _& F J 
/Medina de Rioseeo á Wil lasarraci - iDe la ca r r e t e r a de A d a n e r o á Gi jón a l lí-j 
no por Villalán, Villada y C a r r i d n . , . . . í m i t e de Fa lenc ia 
i l la lón á Villoldo por Herrín de Cam- iDe V i l l a l ó n a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Fa-
pos, Guaza, Frechilla y Paredes de Nava. l encia 
3.° 
j l l e d i n a de Kioseeo á Wil lamarlín jDe Medina de Rioseco ^ p 
por Palacios, Villoría , L a lorredeMor-\ 
mojón y Pedraza de Campo ) 
¡ De V a l l a d o l i d a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
Fa lenc ia 
Valladolid á Tortoles por Encinas / D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Fa lenc ia al 
de la de Burgos 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de B u r g o s á T ó r 
toles 
TBOZOS S U E S T A D O 
Const ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Const ruida . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida , 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
C o n s t r u i d a . 
Cons t ru ida . 
C o n s t r u i d a . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
LOIÍ&ITÜD 
Kilómetros. 
88,668 
137,780 
23,173 
67,500 
20,426 
69,929 
19,364 
38,128 
21,357 
26,529 
9,509 
13,837 
58,654 
3,318 
2,862 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
Esta ca r r e t e r a t iene comu-
nes 0,875 k i l ó m e t r o s con la 
de V a l l a d o l i d á Santander . 
Esta ca r re t e ra t iene comu-
nes 0,849 k i l ó m e t r o s con la 
Castrogonzalo á Falencia , 
pertenecientes á l a t r ave -
s í a de Bec i l l a . 
E l A y u n t a m i e n t o de V a l l a -
do l id conserva la t r a v e s í a , 
cuya l o n g i t u d es de 1,588 k i -
l ó m e t r o s . 
E l p r i m e r k i l ó m e t r o le con-
serva e l A y u n t a m i e n t o de 
V a l l a d o l i d . 
/Esta ca r r e t e r a t iene comu-
nes 0,875 k i l ó m e t r o s con l a 
de M a d r i d á la C o r u ñ a , y 
2,295 en V a l l a d o l i d , com-
prendidos entre el puente 
M a y o r y e l de F rado . 
'/Esta ca r r e t e r a t iene comu-
nes 0,762 k i l ó m e t r o s con la 
de A d a n e r o á G i j ó n , y 0,380 
de la de Rioseco á V í l l a s a -
r r a c i n o . A d e m á s se con -
se rvan por esta p r o v i n c i a 
3,430 k i l ó m e t r o s pertene-
cientes á l a de Zamora . 
Esta c a r r e t e r a t iene su o r i -
gen á 3,305 k i l ó m e t r o s de 
Rioseco y 0,417 comunes 
con la de Castrogonzalo á 
Fa lenc ia . 
L o s 1,847 k i l ó m e t r o s ú l t i m o s 
se han construido y se con-
servan por la p r o v i n c i a de 
Palencia . 
E n esta s e c c i ó n hay i n c l u í -
dos 3,654 k i l ó m e t r o s de En-
cinas al l i m i t e de Falen-
cia. 
(Esta l o n g i t u d se inc luye en 
\ l a p r o v i n c i a de Fa lencia . 
(Esta l o n g i t u d se inc luye en 
\ l a p r o v i n c i a de Burgos . 
29 
Valladolid. 
— 226 
Valladolid. 
227 — 
N ú m e r o 
de 
orden. 
D E N O M I N A C I Ó N 
Esguevi l ias á D u e ñ a s por Va lona . . , 
S E C C I O N E S 
De Esguev i l l a s a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
Fa lenc ia 
Esguev i l las á P e ñ a í i e l 
P e ñ a í i e l á S a n l l a r l í n de Rubia-
les 
C u é l l a r á P e ñ a í i e l por Campaspero. 
Segovia á Walladolid por Cuéllar y Por-
tillo 
T o d a la l í n e a 
De la ca r r e t e r a de V a l l a d o l i d á So r i a a l lí-
m i t e de Burgos 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Segovia á Pe-
ñaf ie l ^ . . 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Segovia á Va-
l l a d o l i d 
C u é l l a r á Olmedo por Iscar. D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Segov ia á Ol-medo 
S a n i a M a r í a de ¡ l i e v a á Olniedo ,$Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de Segovia á 01 -
por Santiuste, Ceruelos y el Llano J. medo 
3-° (Medina del Campo á P e ñ a r a n d a D e la c a r r e t e r a de M a d r i d á la" C o r u ñ a al! 
por Fuente el Sol y Madrigal * l í m i t e de A v i l a ' 
¡Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de A v i l a a l Car-i 
p i ó i 
T o d a l a l í n e a I 
l l a d r i g a l al C a r p i ó . 
Alaejos á la . l a v a . . , 
Va lpara í so á Alaejos por Fuentesaüco.lDg^1^^ . ^ . P ™ ™ ^ . ^ . Í 
Medina de » i o s e c o á ^ ^ « « • i ¿ n ) D e Medina de Rioseco al Umit¿ d e l a p r o . j 
de T o r o por Villardefrades, Benafarces y > v i n c i a d e Z a m o r a 
lo ro ) i 
I 
Medina de Riosceo á Vi l la lpandoiDe Med ina de Rioseco a l l í m i t e de la pro-i 
por Villafrechás y Villamayor de Campos J v i n c i a de Zamora ! 
. . - , j «J ' ' (De V e c i l l a de V a l d e r a d u e y a l l í m i t e de la) 
Tolderas a la de Adanero a G i j o n . . \ p r o v i n c i a d e L e ó n 1; 
M a y o r í a á Y i l l a m a ñ á n por Valencia iDe Maj'-orga a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de! 
de Don Juan. L e ó n 
Aleantaril la de Alberite al puente 
de M a y o r í a por Cordoncillo 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de L e ó n á Ma-
y o r g a 
I Alaejos á T o r o por Castronuño, D e A lae jo s a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de, Z a m o r a , ! 
TROZOS S U E S T A D O 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida . 
E n es tudio . 
Const ru ida . 
Const ru ida . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
E n c o n s t r u c c i ó n , 
L O N G I T U D 
Kilómetros. 
17,319 
32,020 
10,200 
20,548 
42,360 
15,880 
P R E S U P U E S T O 
Pesetas, 
10,107 
19,722 
O B S E R V A C I O N E S 
_ l 
18,902 
10,787 
21,942 
14.022 
/De P e ñ a f i e l al p r i m e r punto 
\ h a y 9,800 k i l ó m e t r o s de la 
' J c a r r e t e r a de V a l l a d o l i d á 
' Sor ia . 
( A d e m á s se conservan 8,097 
• \ k i l ó m e t r o s que per tenecen 
( á l a p r o v i n c i a de Segovia . 
/Los p r imeros 0,500 k i l ó m e -
t ros del p r i m e r k i l ó m e t r o 
cons t i tuyen la t r a v e s í a de 
V a l l a d o l i d , que conserva 
el A y u n t a m i e n t o , y los 
7,425 ú l t i m o s e s t á n encla-
vados dentro de la p r o v i n -
cia de Segovia y se con-
se rvan por és ta . " 
(Se conserva por la p r o v i n c i a 
^ de Segov ia , adonde se i n -
c luye . 
Se cons t ruye por l a p r o v i n -
cia de Segovia , adonde se 
inc luye . 
De Med ina a l p r i m e r punto 
hay un k i l ó m e t r o de la de 
M a d r i d á l a C o r u ñ a . 
Se conserva por Z a m o r a . 
Se conserva por Z a m o r a . 
Por l e y de 4 de Sep t i embre 
de 1893, se dispone siga l a 
m a r g e n derecha del r í o 
Zea, u t i l i zando e l puente 
de Cas t robol , á empa lmar 
con la de A d a n e r o á Gi jón . 
Valladolid. 
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D E N O M I N A C I Ó N 
3.° 
S E C C I O N E S 
e la de Adanero á G r l i ó n . á la de Wa-),-, • , ^ , r-> J • 
lladolid á Cala layud por Mojados, L a Mojados á l a Pedra ja 
Pedraja, Aldea Mayor y Tudela de Duero. De la Pedra ja á Tude l a . . 
I E s t a c i ó n de Yaldesti l las , á la carreterajDe la e s t a c i ó n de Va ldes t i l l a s á l a ca r re te ra 
j de A d a n e r o a Gi jon 
[ D e l pun to an t e r io r á P o r t i l l o 
Olmedo á P e ñ a r a n d a de B r a c a - Í R ! , ? ! ™ ! ^ aJ P ^ t e R u m e l 
monte iDel pun to a n t e r i o r a l l í m i t e de la p rov inc i a 
••( de A v i l a D e l a d e C u é l l a r á P e ñ a O e l , á W i l l a - ^ n ^ , „ ^ ~ ^ , 
fuerte por Bahabda, Torrescarcela, C o - { u ^ l a ^ f u e l l a r á Fenaftel, á Qmntan i l l a 
geces del Monte, Quintanilla de Abajo yí p . , A b a J 0 " • 
Castrillo Tejeriego . . J D e l Punto an t e r io r á V i l l a f u e r t e 
De la de P e ñ a f l e l á » u « ñ a S , á C a - | D e p e ñ a f i e l á V a l d e r a s 
mllas o E n c i n a s por Bocos, Valdear- De V a l d e r a s á Cani l las ó Encinas . 
eos. Corrales y ban Llórente ; 
Valiadolid á T o r r e m o r m o j ó n por^De V a l l a d o l i d á Mucientes 
Mucientes, Cigales, Coreos, Trigueros,?£)e Mucien tes a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
Quintanilla de Trigueros y Ampudia ( Pa lenc ia 
Yi l la lón del Campo á Albires por) 
Villanueva de la Condesa, Bustillo del 
Chaves, Gordaliza de la Loma, Cabezón| Toda la l í n e a 
de Valderaduey y Saelices de Mayorga.. 
Boad i l l a de Rioseco á la de V a l l a - . , 
dolid á Santander por C a p i l l a J D e l ^ 1 * 6 ge,1a p r o ™ 
Boada, Villerías, Ampudia, Montealegre L ^011 l a de Pale.nCia'1 ? . X l l l a l b a df 
Villalba del Alcor, Mucieníes y Fuensal- íg6} P"nt0 an te r io r a l k i l ó m e t r o 21 
d a ñ a . . /D61 k i l ó m e t r o 21 á Mucientes 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Pa lencia ál 
Rioseco > 
l De Rioseco á Cas t romonte 
F r e c h i l l a á Tordesi l las , por Villar-' 
defrades , Gatdn, Villaháñez, Tamarit, 
Rioseco, Castromonte y Valle de Tórrelo-', 
batdn . . J De Cas t romonte á V e l i l l a 
i D e V e l i l l a á Tordes i l l as , 
Valderas á V i l l a f rcchós por Castro -pe V i l l a f r e c h ó s a l l í m i t e de la p r o v i n c i a l 
verde i de Z a m o r a f I 
F r e c h i l l a á R ioseco por Villarramiel. De Rioseco a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Pa-
Castil de Vela y Belmonte de Campos. . . . l enc ia 
P e ñ a f l e l á Rontemayor por Manza-) 
nillo, Langayo, Cogeces del Monte y^Toda la l í n e a 
Torrescarcela \ 
E n c i n a s de E s g u e v a á Pesquera dc^r , . 
R u c i o por Piñel de Abajo. >1 o a a l a l l n e a 
Valladolid. 
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TROZOS 
2.° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
2. ° 
3. ° 
S U E S T A D O 
L O N G I T U D 
Kilómetros. 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio . . . . . . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio 
E n estudio. 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
C o n s t r u i d a . 
E n p r o y e c t o 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
E n p royec to 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado. 
aprobado, 
aprobado, 
aprobado. 
E n estudio. 
Cons t ru ida 
E n es tudio . 
E n es tudio . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado. 
E n p royec to aprobado, 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado. 
S i n estudiar 
Const ru ida . 
4,000 
14,000 
7,325 
6,732 
5,500 
22,500 
22,599 
16,046 
7,700 
14,300 
10,415 
5,849 
9,191 
8,498 
8,000 
9,000 
8,704 
8,000 
13,000 
4,000 
27,541 
14,128 
8,22^ 
4,916 
9,312 
7,500 
10,658 
6,720 
32,000 
15,000 
P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
95.480,55 
140.002,54 
116.697,88 
244.977,82 
267.398,13 
259.090,18 
61.504,63 
114.257,23 
Esta s e c c i ó n se cons t ruye 
por l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c ia l . 
i 
/Esta s e c c i ó n se ha cons-
; t r u í d o por l a D i p u t a c i ó n 
/ p r o v i n c i a l . 
/Se estudia la par te compren-
\ d ida dent ro de la p r o v i n -
J cia de Segovia , cuya lon-
/ g i t u d es de 6,309 M l ó m e -
' t ros. 
(Esta s é c c i ó n se ha cons-
t r u i d o por l a D i p u t a c i ó n 
( p r o v i n c i a l . 
i P o r l ey de 4 de Junio de 1889 
/ se p ro longa hasta T o r r e -
) m o r m o j ó n , en la de Riose-
i co á Palencia . 
(Los ú l t i m o s 0,885 k i l ó m e t r o s 
se ha l l an enclavados en 
la p rov inc i a de L e ó n . 
Esta s e c c i ó n se ha cons-
t r u i d o por l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l . 
[Cons t ru ida por la D ipu ta -
c ión p r o v i n c i a l , y t iene co-
munes con la de A d a n e r o 
á G i jón 1,628 k i l ó m e t r o s en 
la t r a v e s í a de Rioseco. 
Se aprovecha un k i l ó m e t r o 
de la p r o v i n c i a l á l a M o t a 
en T o r r e l o b a t ó n . 
Cons t ru ida por la D ipu t a -
c ión p r o v i n c i a l . 
92.444,82 
'Se ha construido por l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . E n 
) Pesquera de l Due ro se une 
i á l a de t e rce r o rden de 
' Esguev i l l a s á P e ñ a f i e l . 
Valladolid 
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Zamora. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
3.° 
1.° 
2.° 
D E N O M I N A C I O N 
%'alderas á Fuentes de R o p e l 
los términos municipales de Roales, 
Miguel del Valle y Valdeconiel 
S E C C I O N E S 
SorjDel l i m i t e de la p r o v i n c i a de Zamora, a l de 
,an¿ la de L e ó n 
STava del R e y á la e s t a e i ó n de C a n -
talapiedra por Torrecilla de la Orden.. ¡ T o d a l a l í n e a . 
jPeña í i e l á Segovia por Canalejas, Olom-
barda, Perosilío, Adradas, - Ontalvillo y 
Fuentepelayo 
VHIafrechós á Tordehumos , en la d e i T o d a l a l í n e a 
Kioseco a loro ] 
De la c a r r e t e r a de C u é l l a r á P e ñ a f i e l , al 
l í m i t e de la p r o v i n c i a de Segovia 
E s t a c i ó n de l l a n a de C e ^ a á T n - \ 
d é l a de D u e r o , junto á la Ermita,J 
en la de Valladolid á Soria, enlazandoVToda l a l í n e a 
con el ferrocarril, la de Adanero á Gijánl 
y la de Valladolid á Segovia. / 
PROVINCIA 
( D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Burgos , en el] 
¡ B e r c e d o á Castro-KIrdiales por Bal ) puente de A r l a sobre e l r í o Cadagua, a l 
! maseda i l í m i t e de la p r o v i n c i a de Santander en elí 
I ' a l to de las M u ñ e c a s ) 
PROVINCIA 
í M v í r Í d t á l í m i t e de la p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d a l 
Villacastin, Adanero, Arevalo, Medma del ^ de L e ó n ^ 
Campo, Benavente y Lugo ) 
' Willacastin á Vlgo por Ávila, Salaman-
ca, Zamora y Orense , 
/ D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Sa lamanca a l 
de la de Orense 
'Puente de h i e r r o sobre e l D u e r o , á las in-
mediaciones de Z a m o r a 
[ D e la de V i l l a c a s t í n á V i g o á los Paradores! 
p. . , „, t , _ , i de Cast rogonzalo , en la de M a d r i d á la 
De la de %iilacastin a w f g « a L e ó n ) C o r u ñ a . ) 
por Benavente i D e B e n a v e n t é ' a i ' í í m i t e d é ' l a ' p r o v i n c i a d á 
L e ó n I 
TROZOS S U E S T A D O 
E n estudio. 
E n estudio. 
S in estudiar . 
E n es tud io . . 
E n estudio, 
DE VIZCAYA. 
Const ru ida . 
DE ZAMORA. 
Const ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida . 
LONGITUD 
Kilómetros. 
4,500 
9,900 
10,000 
11,200 
17,000 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
19,180 
51,786 
184,723 
1,890 
19,026 
18,087 
9,975 
( Inc lu ida en e l p l a n por l e y 
i de 2 de A g o s t o de 1890. 
[ I n c l u i d a en e l p l an por l e y 
\ de 22 de Ju l io de 1891, y en 
'< esta l o n g i t u d comprende 
la par te correspondiente 
á Salamanca. 
I n c l u i d a en e l p lan por l e y 
de 22 de Ju l i o de 1891. 
I n c l u i d a en e l p lan por l e y 
de 24 de Ju l io de 1893. 
I n c l u i d a en e l p l a n por l e y 
de 4 de Sept iembre de 1893. 
Como accesorios de esta ca-
r r e t e r a , conserva e l Esta-
do 0,886 k i l ó m e t r o s de l a 
de Ronda á Z a m o r a y 0,850 
de u n r a m a l á l a e s t a c i ó n 
de l f e r r o c a r r i l . 
D e los Paradores de Castro-
gonzalo á Benavente hay 
construidos 5,700 k i l ó m e -
t ros de ta de M a d r i d á l a 
C o r u ñ a . 
Zamora. Zamora. 
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S U E S T A D O D E N O M I N A C I O N 
Kilómetros 
2.° 
/Castro^onzalo á F a l e n c i a por Vi - De Cast rogonzalo a l l í m i t e de la p r o v i n c i a 
Halón í d e V a l l a d o l i d 
Tordesi l las á Z a m o r a por Toro < Z a m o r a j D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d á¡ 
jValtadolid á S a l a m a n c a por Torde-(Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d a l 
sillas I de la de Salamanca 
i A mm . ¡ D e s d e e l empalme con la de M a d r i d á l a Co-
[Bcnavente á Mombuey por Rionegro. j r u ñ a hastaPla de V i l l a c a s t í n á V i g o 
[ S^ago á Fer i , lose , ,e por Bermi110 dejToda la l í n e a . 
iWillanueva de Campo á Pa lanqui - (De V i l l a n u e v a a l l i m i t e de la p r o v i n c i a de 
I nos por Valencia de Don Juan / L e ó n ) 
Medina de Uioseco á Ti i ia lpandojDel l í m i t e de la p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d á) 
por Villafrechós y Villamayor de Campos. / V i l l a l p a n d o ) 
^llT de v - í i S ? > Í la e ? a c f I ¿ n de )De l l í m i t e de la p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d á la! 
T o r o por Vülardefrades, Benafarres y e s t a c i ó n de T o r o ! 
1 oro ) 
/ T o r o á Peleagonzalo | 
(Desde este punto hasta la ent rada de la B ó - | 
T o r o al Pedrosil lo por la Bóveda, Gua-1 veda de T o r o ' 
rrate y Fuentesatíco \ p e B ó v e d a de T o r o á F u e n t e s a ú c o ¡ 
/De F u e n t e s a ú c o a l l í m i t e de l a p r o v i n c i a l 
\ de Salamanca. . \ 
Zamora á C a ñ i z a l por Moraleja del Vi-^ • 
no, Sanzoles, Benialbo, L a Bóveda y Fuen-fToda la l í n e a , menOS lo s iguiente 
telapeña j T r a v e s í a de M o r a l e j a 
W a i p a r a í s o á Alaejos por Fuentesa' 
S a l a m a n c a á Fermosei le por Le-
desma 
Zamora á Portuga l por Alcañices. 
V a l p a r a í s o á F u e n t e s a ú c o 
'De F u e n t e s a ú c o a l l í m i t e de la p r o v i n c i a i 
! d e V a l l a d o l i d i 
^Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de Salamanca á j 
1 Fe rmose l l e j 
De Z a m o r a á Sejas | 
^De Sejas a l emplazamiento de l puente i n -
t e rnac iona l 
/Puente sobre el r í o Manzanas ( i n t e r n a 
c iona l ) 
Puebla de Sanabr ia á Portuga l por{ 
los baños de Calabor ' 
Rionegro á la de l i C Ó n á Caboallesj 
por la Bañeza ' 
Permoselle á Ciudad-Rodr igo porj 
Lumbrales ' 
T o d a la l í n e a . 
Alacjos á T o r o por Castronuño 
IPuente de T e r a , en la de Villacastín á\ 
¡ Vigo, á A l ¿ a ú i c e s por Villar de Ciervos^Toda la l í n e a 
I y San Vitero ) 
De R i o n e g r o a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
L e ó n i 
De Fe rmose l l e a l l í m i t e de la p r o v i n c i a dej 
Salamanca . . . . . ) 
D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d á la 
c a r r e t e r a de T o r o á Pedros i l lo 
Cons t ru ida . 
Const ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
S i n estudiar 
Cons t ru ida . . 
S in estudiar 
Cons t ru ida 
E n constr.^n para l izada 
E n estudio 
E n es tud io . . 
S i n estudiar . 
S i n estudiar. 
S in estudiar . 
Sin estudiar. 
21,050 
45,851 
13,401 
51,562 
61^800 
4,813 
10,908 
13,454 
2,700 
17,892 
14,375 
5,000 
54,897 
1,000 
22,672 
25,315 
25,000 
69,962 
12,094 
0,115 
15,000 
34,000 
6,000 
6,000 
36,700 
E n esta l o n g i t u d se i nc luye 
la par te de l a Ronda de 
Z a m o r a , comprend ida en-
t r e las puertas de Santa 
C la ra y San T o r c u a t o . 
I Desde e l empalme con la de 
) V i l l a c a s t í n á V i g o hasta 
'{ M o m b u e y hay a d e m á s 6 
f k i l ó m e t r o s de la de V i g o . 
L a c o n s e r v a c i ó n se hace por 
l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d . 
Comprende e l puente de T o -
r o sobre e l D u e r o y las 
avenidas. 
/No e s t á comprend ida la t r a -
v e s í a de la B ó v e d a , que co-
r responde á la de T o r o á 
Pedros i l lo , n i la par te co-
m ú n con la de V a l p a r a í s o 
á Alae jos . 
^Es ta s e c c i ó n c o m p r e n d e 
6,347 k i l ó m e t r o s que per-
tenecen á V a l l a d o l i d , pero 
se conservan por Zamora . 
Zamora. 
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D E N O M I N A C I O N S E C C I O N E S 
Astorga á P u e b l a de Sanabria por D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de L e ó n á Puebla s ior j^a a H'ueDia ae s a n a n n a porii^ci IUIIILC u c i 
Santiago Millas i de Sanabr ia 
Cañiza l á P iedrahita por Peñaranda deÍDe C a ñ i z a l a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Sa 
Bracamonte ¡ l amanca 
^ e f d T * 8 á 1"l , Iafrechós por Castro-jLa pa r t e comprend ida en esta p r o v i n c i a . . 
- 235 -
Cerecinos de Campos á F o n f r í a . T o d a la l í n e a . 
corial. ! t e d e R o p e l 
D e Astor^-a, en la de Madrid á la Coru-
ña y próximo á Valdeviejas, á Pueb la 
de Sanabria en la de Zamora á Vigo, 
pasando por Murias de Rechivaldo, acer-
candóse á los pueblos de Castrillo de de ^ o v i n c i a de L e ó n á L a 
Polvazares, banta Catalina, ban Martin del/ p u e b l a 
Agostedo, Murias de Somoza y Pedredo, 
siga por los de Santa Colomba de Somo-
za, Lucillo, Chana, Molinoferrera, Corpo-
rales, Baillo, Iberisela, Villarino, Escure-
do, Rábanos, Trefacio y E l Puente 
Vil laniayor de Campos á la de V i - l D e V i l l a m a y o r a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
l iada por los términos municipales deV V a l l a d o l i a 
Villar de Fallaves y Castroverde ) 
P u e b l a de Sanabria á la e s t a c i ó n ) p hl o ; ,T i„hHa oí l í m i t e la n r n v i n -
de S o b r á d e l o de Ta ldeorras p o r ( F u ? b l ? ^ Sanabr ia a l l i m i t e de la p r o v m 
el balneario de las Pouzas (Ribadelago).. 
TROZOS S U E S T A D O 
S in estudiar 
S in estudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
E n estudio. 
c ía de Orense. 
Fonfr ía , en la general de Zamora á Por-i 
tugal por Alcañices, á F e r m o s e l l e Í T o d a la l í n e a , 
por Luelmo, Bermillo y Almeida ) 
LONGITUD 
Kilómetros. 
34,500 
6,000 
11,000 
65,000 
14,000 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
Sin estudiar . 
E n estudio. 
S in estudiar 
E n e s tud io . . ' 
32,000 
16,000 
40,000 
50,000 
Zaragoza. 
O B S E R V A C I O N E S 
Se cons t ruye por V a l l a d o l i d . 
I nc lu ida en e l p l a n por l e y 
de 14 de D i c i e m b r e de 1889. 
I n c l u i d a en el p lan por l e y 
de 2 de A g o s t o de 1890. 
I nc lu ida en e l p lan por ley 
I de 22 de Ju l io de 1891. 
I n c l u i d a en e l p lan por l e y 
de 22 de M a y o de 1892. 
I n c l u i d a en e l p lan por l ey 
t de 28 de A g o s t o de 1892. 
l l n c l u í d a en e l p l an por l e y 
1 de 28 de A g o s t o de 1892. 
I.0 
2.° 
PROVINCIA DE ZARAGOZA. 
Madrid á F r a n c i a por Guadalajara, Za- l í m i t e de ^ p r o v i n c i a de S o r i a á l a de 
l ragoza, Lenda, Barcelona, Gerona y L a \ iiJ11QCr.o 
/ Junquera ) 
/Zaragoza á F r a n c i a por Huesca, Jacal De Zaragoza a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
I y Canfranc ( Huesca 
!
De Zaragoza a l l í m i t e de T e r u e l , menos lo 
s iguiente • • 
T r a v e s í a de C a r i ñ e n a ? 
T r a v e s í a de Daroca • 
IZara^oza á C a s t e l l ó n por 1 lijar, Alca 
ñiz, Novella y San Mateo .' ^ S S Í 
¡De Zaragoza, a l l í m i t e de T e r u e l , menos lo 
T r a v e s í a de Fuentes . 
Cons t ru ida . 
Const ruida . 
Const ruida . 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
213,571 
37,200 
88,316 
0,616 
0,912 
55,346 
0,847 
( A p r o b a d a la v a r i a c i ó n de 
) t r a v e s í a por Zaragoza y 
en c o n s t r u c c i ó n el puente 
m e t á l i c o sobre e l E b r o . 
Zaragoza. 
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N ú m e r o 
de 
orden. 
3.° 
D E N O M I N A C I Ó N 
- L o g r o ñ o á Zaragoza por Calahorra y 
Alfaro 
S E C C I O N E S 
D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de N a v a r r a á Za-
ragoza 
2.° {Sor ia á Calatayud l ^ y ^ f 6 ^ ^ F ™ ^ ? ! * ^ 
D a r o c a á Calatayud ^ L Í a t a y u d ^ ? ! " ^ . ^ f T , . t ^ ™ * ] 3 
E s c a t r ó n á Gandesa por Caspe y ^ e E s c a t r ó n a l l í m i t e de la p r o v i n c i a del 
Maeiia . . . J T a r r a g o n a 
/De Carmena a l camino de Tosos á Longa-^ 
res > 
kDel punto an te r io r a l camino de A z n a r a . 
] D e l punto an t e r io r á Be lch i t e 
C a r i ñ e n a á JEscatrón por Azaila / 
iDe Be lch i t e á A z a i l a 
D e A z a i l a á E s c a t r ó n , menos lo s iguiente. , 
i T r a v e s í a de E s c a t r ó n 
i D e l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Guadala ja ra á 
I D a r o c a ••• 
T o r t u e r a á D a r o c a 
Ci l las á A lhama por Milmarcos \Dfl™ite de la p r o v i n c i a de G u a d a l a j a r a » 
^ \ á A l h a m a ' 
Belchite á E l B u r g o \D% b e l ch i t e a i empalme con la de Zaragoza) 
» á C a s t e l l ó n ' 
(De Be lch i t e a l l i m i t e de la p r o v i n c i a de T e - í 
r u e l ' 
Belchite á Al iaga por Monta) ván. 
C a r i ñ e n a á la t lmi in ia T o d a la l í n e a . 
|De l l a g a l l ó n á la it lmnnia y su prolon-íDe M a g a l l ó n á l a A l m u n i a 
gacídn á Fréscano ^De l a A l m u n i a á F r é s c a n o 
(De T o r r e l a p a j a a l camino de V e r a á A ñ ó n . 
Torre lapaja á T u d e l a por Tarazona, . j D e l punto an te r io r a l l í m i t e de la p r o v i n c i a 
( de N a v a r r a 
G a l l a r á Agreda por Borja y Tarazona. | De G a l l u r a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Sor i a . 
Í
De G a l l u r a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de N a -
v a r r a , menos lo s iguiente 
T r a v e s í a de G a l l u r y puente sobre e l E b r o . 
T r a v e s í a de Cas t i l i scar 
Z u e r a á 11 arillo por Luna. 
De Z u e r a á L u n a . 
L u n a á E g e a de los Caballeros, 
«faca á S a n g ü e s a por T i e r m a s . . . . 
De L u n a á M u r i l l o de G á l l e g o . 
T o d a l a l í n e a 
D e l l í m i t e de Huesca a l de N a v a r r a 
TROZOS 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
S U E S T A D O 
IM&ITÜD 
Kilómetros 
Cons t ru ida . 
Const ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Const ru ida . 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
Cons t ru ida 
E n estudio 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Const ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . . 
S i n estudiar 
E n es tudio . . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n estudio 
E n estudio 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
S in es tudiar 
E n estudio, 
Cons t ru ida . 
57,060 
43,628 
35,070 
55,751 
10,202 
24,370 
8,374 
7,020 
7,121 
7,109 
17,535 
0,420 
30,433 
31,914 
29,450 
17,599 
20,205 
45,000 
6,000 
61,749 
15,340 
55,661 
92,360 
1,500 
0,600 
9,786 
9,928 
9,309 
8,238 
30,000 
20,000 
23,969 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
Zaragoza. 
O B S E R V A C I O N E S 
Tiene3,201 k i l ó m e t r o s comu-
nes con la de Zaragoza, á 
Tude la , entre Daroca y e l 
punto de empalme. 
jFa l t a t e r m i n a r e l puente so-
< bre e l r í o M a t a r r a ñ a s . 
66.433,70 
78.671,56 
82.761,85 
T iene c o m ú n con la de Za-
ragoza á C a s t e l l ó n 4,024 k i -
l ó m e t r o s entre e l empal-
me y E l B u r g o . 
¡' T i ene de c o m ú n con la de Tor re lapa ja á Tude la 9,592 k i l ó m e t r o s entre e l p r i m e r 
empalme y Tarazona . 
184.696,06 
163.939,50 
164.617,68 
126.084,76 
Se e s t á t e rminando la repa-
r a c i ó n de u n t rozo de 4,418 
k i l ó m e t r o s ent re T i e rmas 
y e l l í m i t e de N a v a r r a . 
Zaragoza. 
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de 
orden. 
3 . ° 
D E N O M I N A C I O N 
, « i J ^ (De Caspe a l p ina r de P e ñ a l v a , menos lo si-
Caspe á Selgua por Candasnos, Ontinenal gUjente . \ 
y Alcolea; (Puente sobre e l E b r o y sus avenidas I 
^ , j « - « i , /De la ca r r e t e r a de Caspe á Selgua á B u i a -
De la carretera de Caspe a Selgun ái r a j o z ^ & J ^ 
S i é t a m o por Castejón, S a r i ñ e n a y D e g ^ * ^ 
Huert0 Huesca í 
A l c a ñ i z á Caspe. 
^Del l í m i t e de la p r o v i n c i a de T e r u e l á i 
i Caspe ' 
„ . ' » • AI ( D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de S o r i a a l em-) 
ttu?*0Je S"?a a p0r " Palme con la c a r r e t e r a de M a d r i d á F r a n -
záa y Monteagudo, . . , , | ^ 
Murillo de G á l l e g o á S a n g ü e s a por jToda l a l í n e a 
Ondúes de Lerda y Javier.. . ' 
De la de l l a d r i d á F r a n c i a por la jun - ÍDe la de M a d r i d á F r a n c i a á los b a ñ o s d e l 
quera á \ Campillo por Cetina y los< Ja raba 
baños de Jaraba (De Jaraba á C a m p i l l o 
Uncastlllo á la de » l « r » l « d e « a - | T o d a l a l í n e a ^ , 
llego a s a n g ü e s a por Luesia y Biel. .v 
Í D e Ruesta á l a c a r r e t e r a de Jaca á San 
Rues la al límite de Navarra por Sigues) g ü e s á 
y Salvatierra ¿Del punto an te r io r hasta la P e ñ a Pa rda . . -
' D e l punto an t e r io r a l l í m i t e de N a v a r r a . . . 
Venias de C l r i a á A r a n d a de Mon-|-poda i a i í n e a 
cayo 
Calatayud á Campil lo por Munebrega, 
I torja á R u e d a de J a l ó n por Ainzdn 
T o d a la l í n e a . 
T o d a la l í n e a . 
T o d a l a l í n e a 
T o d a l a l í n e a . 
Toda la l í n e a . 
y E l Pozuelo 
T o r r i j o á T o r r e l a p a j a 
Ateca á la T r a n q u e r a por Castejón y 
Carenas 
T i e r m a s á J a v i e r 
De la de J a c a á S a n g ü e s a , en la margen j 
derecha del río Aragón, A ]a de T iermas fToda la l ínea 
á J a v i e r , en la margen izquierda de di-l 
cho río ' 
De la de l l a d r i d á F r a n c i a á empalmar^ 
con la de B o r j a á R u e d a de J a I ó n , f T o d a la l í n e a 
pasando por Calatorao, Lucena, üerbe-l 
dell y Epila ' 
l l a e l l a á F r a g a por Jabara, Nonaspe,| De M a e l l a a l l í m i t e de la p r o v i n c i a de 
Fayóa y Mequinenza Huesca . 
•» IL * "w t 4 A u i (De Bulbuen te a l a r r o y o de Va lde iunque ra . Kulbuente á T a l a m a n í e s por Ambel.. j D e l punto an te r io r á talamanteS.J. 
De la estación' de Morata por Chodes,\ 
Arandiga, Nigüella Mesones, Tierga y T o d a ^ _ 
Trasovares, a empalmar en «./alcena 
con la de Torrelapaja á Tudela ; 
TROZOS 
2 ° 
2.° 
S U E S T A D O 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
E n es tudio . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
Cons t ru ida 
E n es tudio . 
E n estudio. 
S in estudiar • 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado. 
E n es tud io . . 
E n es tudio . . 
Cons t ru ida . . 
E n es tud io . . 
E n es tud io . . 
S in es tudiar . 
S i n es tudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n estudio 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n estudio 
E n estudio, 
LONGITUD 
Kilómetros. 
19,841 
1,356 
18,316 
11,111 
12,218 
7,744 
80,000 
17,545 
12,200 
30,000 
3,000 
6,308 
5,895 
32,000 
34,000 
33,264 
15,000 
12,200 
15,000 
18,000 
10,225 
9,588 
40,000 
8,561 
10 ,209 
36,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
Zaragoza. 
O B S E R V A C I O N E S 
H a y 0,198 k i l ó m e t r o s s in 
cons t ru i r po r no estar pa-
gada la e x p r o p i a c i ó n . 
Se conserva p o r la p r o v i n -
í cia de Sor ia . 
318.824,76 
108.327,00 
Zaragoza. 
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orden. 
3.° 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
De la de M a d r i d á F r a n c i a á C a r a - í D e la de M a d r i d á F r a n c i a á C a m p i l l o por 
pillo por los baños de Jaraba, á M i l - los b a ñ o s de Jaraba, a l l í m i t e de Guada-
marcos por Calamarza ( l a ja ra 
E j e a de los Cabal leros á Z u e r n . . . . jToda l a l í n e a 
/De M o r é s a l po r t i chue lo de S a b i ñ á n 
De la e s tac ión de M o r é s á l lainarX 
por Sabiñán, E l Frasno, Iroges, Santa< 
Cruz, Toved y Codos / D e l punto a n t e r i o r a l empalme con la carre^ 
v te ra de Zaragoza á T e r u e l 
I^a / i lmunia á la e s t a c i ó n de C a r i -
ñ e n a , en el ferrocarril de Cariñena áf^, J i ^ 
Zaragoza por Alpaltir, Almonacid de la 1 0 a a l a linea< 
Sierra, Cosuenda y Aguarán ' 
Muela á E l Pozue lo , en la de Borja ái^p , 1 
Rueda de Jalán por Plasencia de Jalón. J - l 0 a a l a l i n e a -
A.yerbe á E g e a de los Caballeros por D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Huesca áj 
Piedramoreras, Biscarnues, Ardisa y Er la . ( Egea de los Caba l le ros . 
De la e s t a c i ó n del T o r m i l l o á B n j a - j 
ralo*, por el Tormillo, Lamasadera, Cas-f D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de Huesca á B u 
telflorite, Sena, Villanueva de SigenaY j a r a loz 
Luisia y Balfarta / 
De la e s t a c i ó n de P o l i ñ i n o á la d e í D e s d e e l empalme con la c a r r e t e r a m u n i 
M a d r i d á F r a n c i a , por Alcubierre,j c ipa l de V i l l a m a y o r , a l col lado de Lec i -
Leciñena, Perdiguera y Villamayor ( ñ e n a , 1.a y 2.a s e c c i ó n 
W u á ñ e z , en la de Soria á Calatayud á¡Del límite de la incia de Sor ia á Al:ecaí 
Ateca por Gomara y Deza ) 
De la de C a r i ñ e n a á E s c a t r ó n á B u - j T o d a l a l í n e a 
j ara loz , por Sastago ) 
E a Almolda á la Tenta de los Pe< 
trusos, por Monegrillo y Farlete 
M u e l , estación del ferrocarril de Cari 
ñena á Zaragoza, á Eumpiaqnc por 
Epila, atravesando el Jalón por el puente^Toda la l í n e a 
que dicho pueblo tiene sobre el indi 
cado río 
I leza á la e s t a c i ó n de Cet ina , por los iDe l l í m i t e de la p r o v i n c i a de Sor i a á Ce^ 
términos de Ciguela y Embid i t ina • • 
T o d a la l í n e a 
A l a g ó n , á enlazar con la de B o r j a á\ 
B u e d a de J a l ó n en este último punto, /„ , , 1 1f 
por Grisen, Pleitas, Bárboles, Bardallur y > i o a a i a "ned. . 
Urrea ) 
De la de C a r i ñ e n a á E s c a t r ó n á H e - j 
r r e r a por Aguilón ) 
Calatayud á C a r i ñ e n a por los términos) 
de Villalba, Belmonte, Maza, Miedes, Co - ÍToda la l í n e a 
dos y Aguarón , ) 
TROZOS 
2. ° 
3. ° 
4. " 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
3. ° 
4. ° 
S U E S T A D O 
E n es tud io . . 
S in estudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado. 
S in estudiar 
S in es tudiar 
S i n es tudiar 
S in estudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado, 
E n p royec to aprobado 
S i n es tudiar 
E n estudio. 
E n es tudio. 
E n estudio. 
S in es tudiar 
E n e s tud io . . 
E n es tudio. 
E n estudio, 
LOMITÜD 
Kilómetros. 
17,000 
50,000 
5,555 
8,061 
6,503 
7,888 
8,095 
8,511 
5,255 
23,000 
40,000 
40,000 
4,000 
17,790 
6,906 
8,412 
19,000 
30,000 
57,000 
30,000 
13,000 
19,276 
15,000 
40,000 
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PRESUPUESTO 
Pesetas. 
127.696,77 
177.774,39 
304.230,41 
208.394,93 
221.548,18 
52.572,18 
Zaragoza. 
O B S E R V A C I O N E S 
100 áfiO 90 ÍE1 4,0 con el 5-0' ^ per te-
oAn'CMQ oo \ nece á Huesca, fo rman la 
200.848,99 ) 2 * sección< 
Inc lu ida en e l p lan por l e y 
de 16 de M a y o de 1890. 
I n c l u i d a en e l p l an por l ey 
de 20 de Junio de 1890. 
I n c l u i d a en e l p lan por l e y 
de 11 de Ju l io de 1890. 
I n c l u i d a en e l p l a n por l e y 
de 11 de Ju l io de 1890. 
I n c l u i d a en e l p l a n por l e y 
de 1.° de A g o s t o de 1890. 
31 
Zaragoza. 
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D E N O M I N A C I O N 
Calataynd á T a r a z o n a . 
i f orata de J a l ó n 
Tobed , 
Santa C r u z do 
S E C C I O N E S 
T o d a la l í n e a , 
T o d a la l í n e a . 
TROZOS S U E S T A D O 
T o d a la l í n e a 
De la de Ula^aUon á la i t loiuniaJ 
partiendo de Fuendejaldn, á enlazar con'^p , 1 
la de l l o r a t a á € a l c e n a en Traso-j i o a a l a l i n e a ' 
bares I 
De A l i a b a á enlazar en D a r o c a con lal 
de Zaragoza á Teruel, atravesando laf D e l l í m i t e de l a p r o v i n c i a de T e r u e l á Da-fc 
cuenca carbonífera de Utrillas y el tér- ' r oca 
mino de Segura \ 
De «Paraba, en la de Cetina á Campi-
llo, á empalmar en la de Madrid á 
F r a n c i a con la del B u r g o de O^ma 
á A r i z a -
É p i i a á Trasobares pasando por Me-
sones 
De A l n z ó n á enlazar en l l iueca con la 
carretera provincial de Mores á Aranda. 
De la e s t a c i ó n de l l u e l á empalmar en 
Yi l ianueva del H u e r v a con la de 
Cariñena á Escatrón y con la de ésta!>Toda l a l í n e a 
á Herrera, pasando por Muel y Meza 
decha 
T o d a la l í n e a , 
S in estudiar . 
Sin-estudiar , 
Toda la l í n e a . 
S in estudiar. 
S i n estudiar . 
S in es tudiar , 
S in es tudiar . 
S in estudiar. . 
L O N G I T U D 
ki lómetros 
E n estudio. 
70,000 
14,000 
24,000 
10,000 
30,000 
40,000 
40,000 
17,000 
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P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
PROVINCIA DE BALEARES. 
/ T r a v e s í a de Pa lma [ 
l Desde la sal ida de Pa lma hasta 0,025 ki ló-
] met ros d e s p u é s de l poste k i l ó m e t r o 23. . i 
P a l m a al puerto de Alcudia por Inca nesde este punto hasta 0,800 k i l ó m e t r o s , 
y Alcudia j d e s p u é s del poste 27 i;: 
/Desde este punto hasta e l pue r to de Alcu - i 
I d ia I 
/Desde la sal ida de Pa lma hasta 0,812 kiló-, 
met ros d e s p u é s de l poste 31 i 
Desde este punto hasta e l poste 36. | 
Desde este punto hasta 0,400 k i l ó m e t r o s 
d e s p u é s de l poste 37 ' 
P a l m a á Capdepera por Algaida, Ma-)Desde este punto hasta 0,400 k i l ó m e t r o s ! 
nacor y Artá ) d e s p u é s del poste 39 1 
'Desde este punto hasta 0,025 k i l óme t ro s ) 
d e s p u é s de l poste 40 f 
Desde este punto hasta 0,450 k i l ó m e t r o s 
d e s p u é s de l poste 41 , 
Desde este punto a l poste 48 
S in estudiar. 
Cons t ru ida . . 
S in estudiar. 
Cons t ru ida . . 
Cons t ru ida . 
E n estudio. 
Cons t ru ida 
S in estudiar 
Cons t ru ida . . 
S in es tudiar . 
i C o n s t r u í d a . . 
0,896 
21,129 
4,775 
27,200 
31,042 
4,188 
1,400 
2,000 
0,625 
1,425 
6,550 
Baleares. 
O B S E R V A C I O N E S 
( Inc lu ida en el p lan por l e v 
í d e 2 2 d e Ju l io de 1891. 
j l n e l u í d a en el p lan por l e v 
de 22 de Ju l io de 1891.* 
I n c l u i d a en e l p l an p o r l e y 
de 29 de A b r i l de 1892. 
j l n e l u í d a en e l p lan por l e y 
de 25 de Ju l io de 1892. 
I n c l u i d a en el p l a n por l e y 
de 4 de Sept iembre de 1892. 
( Inc lu ida en el p lan por l e y 
' de 14 de Sept iembre de 1892. 
I nc lu ida en el p l an por l e y 
de 1.° de A g o s t o de 1893. 
Inc lu ida en el p l a n por l e y 
de 4 de Sep t iembre de 1893. 
Baleares. 
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2.° 
Numero 
D E N O M I N A C I Ó N 
orden. 
3 .° 
P a l m a á Capdepera por Algaida, 
nacor y Artá 
Desde este pun to hasta Manacor 
Desde este pun to hasta 0,975 k i l ó m e t r o s 
d e s p u é s de l poste 68 
Desde este pun to hasta Artá .» 
Desde este pun to hasta Capdepera 
/Desde la sal ida de P a l m a hasta 0,050 ki lo-
N . , * J «a-n c^n ) met ros d e s p u é s de l poste 7 
P a l m a al puerto de Sol ler por Sdller. D e s d e e s te p £ n t 0 h a s t £ S ó l l e r 
(Desde S ó l l e r hasta el puer to 
P a l m a a S ó l l e r por Valldemosa y Deyá, 
M a h ó n á O u d a d e l a por Mercada!,. 
De la de P a l m a al puerto de S ó l l e r al 
puerto de P a l m a 
De la de P a l m a á Capdepera al puer-
to de P a l m a 
De la de M a h ó n á Cindadela á los an-
denes del puerto de H a b ó n 
/Desde la sal ida de P a l m a á 0,462 k i l ó m e t r o s ) 
\ de l o r i g e n hasta V a l l d e m o s a i 
toesde este punto hasta 0,340 k i l ó m e t r o s i 
) d e s p u é s de l poste 26 
(Desde este pun to hasta S ó l l e r j 
Desde la salida de M a h ó n , á 0,510 k i l ó m e t r o s ! 
d e l o r i g e n , hasta 0,833 k i l ó m e t r o s d e s p u é s 
de l poste 6 1 
^ e s d e este punto hasta l a de Fo rne l l s á 
San C r i s t ó b a l , en M e r c a d a l 
Desde este pun to hasta Ciudadela 
Desde la c a r r e t e r a de S ó l l e r hasta 0,925 k i -
l ó m e t r o s d e s p u é s de l poste 1 
'Desde este punto hasta 0,181 k i l ó m e t r o s 
d e s p u é s de l poste 2 
Desde este punto hasta e l puer to 
¡ T o d a l a l í n e a 
De la de l l a h ó n á Ciudadela á los a n -
' denes del puerto de Cindade la . . . 
P a l m a al puerto de Andraitx por An-
draitx 
Desde l a sal ida de M a h ó n hasta el punto 
si tuado 0,081 k i l ó m e t r o s antes de l poste 11 
D e l punto a n t e r i o r a l puer to de M a h ó n . . . . 
Desde e l ensanche de Ciudadela á los an-
denes del pue r to . 
Desde la sal ida de Pa lma, á 1,675 k i l ó m e t r o ^ 
de l o r i g e n , hasta 0,399 k i l ó m e t r o s de l pos-
te 3 . . / . 
|De l punto an te r io r á A n d r a i t x 
De A n d r a i t x a l puer to , 
Desde la salida de Pa lma , á 0,770 k i l ó m e t r o s 
de l o r i g e n , hasta 0,592 k i l ó m e t r o s d e s p u é s 
de l poste 10 
Desde este pun to a l poste 13 
P a l m a á Puerto-Colom por Llumma-lDesde este punto a l poste 19 
yor y Felanitx \Desde este punto á l a de A l g a i d a á S a n t a ñ y 
en L l u m m a y o r 
Desde L l u m m a y o r a l poste 45 
Desde este punto a l poste 49 • 
Desde este punto hasta P u e r t o - C o l o m 
/Desde e l empalme con la de L l u c h á San", 
Petra al puerto de Pol lensa por Po- ^ 5asta 0'385 k i l ó m e t r o s d e s p u é s d i 
iipnco < poste 4 ', 
V i D e s d e este punto hasta 0,417 k i l ó m e t r o s des-
( p u é s de l poste 8 1 
TROZOS S U E S T A D O 
E n es tud io . . 
S in es tudiar 
C o n s t r u i d a . 
S in es tud ia r . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida , 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
S in estudiar 
E n e s tud io . . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida 
S in estudiar 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
S in es tudiar 
S in estudiar 
E n p royec to aprobado 
E n estudio 
E n estudio. 
E n estudio. 
C o n s t r u i d a . 
S in estudiar . 
S in estudiar . 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado, 
Cons t ru ida 
S in estudiar 
Cons t ru ida 
S in estudiar 
Sin es tudiar . 
C o n s t r u i d a . . 
LONGITUD 
Kilómetros. 
1,691 
20,975 
1,563 
8,080 
6,000 
23,239 
4,635 
15,469 
9,209 
11,775 
6,323 
14,167 
24,047 
1,925 
0,256 
0,321 
1,991 
0,588 
0,972 
0,211 
0,926 
27,828 
5,108 
9,822 
1,408 
6,000 
6,000 
21,000 
4,000 
13,060 
4,385 
4,032 
- 245 — 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
Baleares. 
O B S E R V A C I O N E S 
(Este t rozo pertenece á l a de 
"< M a h ó n a l puer to de F o r -
( nel ls . 
i'Esta ca r r e t e r a t iene c o m ú n 
. con la de M a h ó n á Ciuda-
( d é l a 0,811 k i l ó m e t r o s . 
41.146,73 
Baleares, 
- 246 — 
N ú m e r o 
de 
orden. 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
Desde este punto hasta 0,739 k i l ó m e t r o s des 
p u é s de l poste 18 
Desde este pun to hasta L a Puebla — 
iDesde este punto hasta e l p o n t ó n de Son 
T u d I 
iDesde este punto hasta 0,049 k i l ó m e t r o s des-i 
P e t r a a l puerto de Pol lensa por Po-I p u é s de l poste 27. i 
llensa \Desde este punto hasta 0,649 k i l ó m e t r o s des-j 
p u é s de l poste 28 
Desde este punto hasta Pol lensa j 
[Desde este punto hasta 0,083 k i l ó m e t r o s des-| 
p u é s del poste 38 ' 
Desde este punto hasta el puer to de Po-i 
l lensa ' 
í Desde A l g a i d a hasta 0,584 k i l ó m e t r o s des-j 
p u é s de l poste 16 ' 
Desde este punto hasta 0,757 k i l ó m e t r o s ! 
d e s p u é s de l poste 16 ; . ' 
Desde este punto hasta 0,580 k i l ó m e t r o s des-j 
p u é s del poste 21 i 
Desde este punto hasta 0,248 k i l ó m e t r o s des-i 
1 p u é s de l poste 2 2 — i 
Algaida , en la de Palma á Capdapera, ,X)eS(je este pUn1;0 hasta 0,596 k i l ó m e t r o s des-j 
á Stantafty por Llummayor \ p u é s ¿ e l poste 32 1 
¡ D e s d e este pun to a l poste 35 : . I 
jDesde este punto hasta 0,228 k i l ó m e t r o s des-
p u é s del poste 35 . . . . 
[Desde este punto hasta l a ent rada del pue-| 
blo de S a n t a ñ y ' 
Desde este punto hasta l a casa A y u n t a - I 
m i e n t o de S a n t a ñ y . ' 
Desde L l u c h hasta 0,337 k i l ó m e t r o s d e s p u é s ! 
del poste 2 1 
Desde este punto hasta 0,101 k i l ó m e t r o s des-> 
p u é s del poste 6 » 
Desde este punto hasta 0,104 k i l ó m e t r o s des-j 
L l u e h á S a n t a s por Selva, Inca, M a ^ W 
nacor y Felamtx ^ l a de ^ p u e r t 0 de A l c u d i a I 
Desde este punto hasta 0,499 k i l ó m e t r o s des-j 
p u é s del poste 23 . . .'| 
Desde este punto hasta 0,486 k i l ó m e t r o s des-| 
p u é s de l poste 29 1 
Desde este punto hasta S a n t a ñ y , 
Desde la sal ida de Pa lma, á 1,450 k i l ó m e t r o s ) 
de l o r i g e n , hasta B a ñ a l b u f a r 0,566 k i l ó m e -
P a l m a a Estal lencs por Estabhment i ™.i« . . . « y  ^ u u . n c u . , , t ros d e s p u é s del poste 24.... 
Esporlas y Benalbufar ^Desde ^ punto e l pos te 30 
iDesde este punto hasta Esta l lencs 
S l n e u á los b a ñ o s de S a n J u a n del 
Campos por la estación de San Juan, 'Toda la l í n e a 
San Juan, Montuiri, Porreras y Campos . . ) 
t r t á á Santa l l a r g a r i t a . T o d a la l í n e a 
TROZOS S U E S T A D O 
S i n estudiar 
C o n s t r u i d a . 
S in estudiar. 
Cons t ru ida 
S i n estudiar 
Cons t ru ida . . 
S i n es tudiar . 
Cons t ru ida . 
S i n es tudiar . 
Const ru ida . . 
S in es tudiar . 
Cons t ru ida . . 
S in estudiar . 
Cons t ru ida . . 
S i n estudiar, 
Cons t ru ida . . 
S i n estudiar 
E n p royec to aprobado, 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado, 
S in estudiar 
Cons t ru ida . . 
S i n estudiar . 
S in estudiar. 
E n es tud io . . 
S i n estudiar. 
S in estudiar . 
S in estudiar 
LONGITUD 
Kilómetros 
10,322 
3,261 
2,120 
2,931 
1,600 
6,351 
3,083 
4,204 
16,584 
0,173 
4,823 
0,668 
5,348 
2,404 
0,228 
0,438 
0,614 
2,337 
3,764 
4,043 
6,856 
4,499 
7,987 
51,513 
23,116 
5,434 
2,366 
39,450 
26,168 
- 247 -
PEESÜPÜESTO 
Pesetas. 
Baleares. 
O B S E R V A C I O N E S 
51.879,04 
100.593,91 
Baleares. 
248 
Baleares. 
- 249 -
N ú m e r o 
de 
orden. 
3 . ° 
D E N O M I N A C I Ó N 
De la e s t a c i ó n de Santa l i a r í a á rp , , 
t l o n t u i r i por Sansellas y Pina ! i Oda la imea. 
S E C C I O N E S 
Forne l l s á S a n Cris tóbal por Mer | T o d a ^ 
cadal 
SaM l^ i^!tíb!;l^ i,ePre^ íaS, en la d e Í T o d a l a l í n e a . Manon a Ciudadela ) 
M a i i ó n á S a n L u i s . iToda l a l í n e a . 
ÍDesde l a sal ida de M a h ó n , á 0,344 k i l ó m e t r o s ! de l poSen2'2haSta ^ kilómetrosdesPuésl 
Desde este pun to a l final 
T o d a la l í n e a . M a h ó n á S a n Clemente 
Prolongación de la de M a h ó n á San Cle-
mente al embarcadero de Cala>Toda la l í n e a . 
£ m p o r t é ) 
De la de M a h ó n á Cindadela á Alayor. T o d a la l í n e a . 
M a h ó n á Willacarlos T o d a l a l í n e a . 
Ilú/.a á S a n Antonio. 
Ibiza á S a n J u a n . . . . 
T o d a la l í n e a . 
T o d a la l í n e a . 
D e A n d r a i t x , en la de Pa lma a l puer to de 
A n d r a i t x á Esta l lencs ^ 
D e este punto á B e ñ a l b u f a r i 
•Desde este punto á Espor las en e l poste 30. Andraitx a Aleudm por Estallencs, Be- D e s d e es te h a s t ^ e l e a l m ^ c o n l a 
nalbufar, Deyá Sóller,FornalutX, Escorza, de p a l m / á S ó l l e r V a l l d e m o r a en 
Lluch y Pollensá j este últim0 purit0 ^ * 
Desde este punto hasta S ó l l e r 0,609 k i l o - | 
met ros d e s p u é s de l poste 47 \ 
Desde S ó l l e r hasta A l c u d i a 
B u ñ o l a , en la de Palma al puerto de 
Sóller á A l sa ida 
Fe lani tx , por Campos á la R á p i t a . 
Ibiza á S a n J o s é 
T o d a la l í n e a . 
T o d a la l í n e a . 
T o d a l a l í n e a . 
P a l m a á C a p d e l l á , cruzando la villa d e , - ^ ^ l í n e a _ 
Cama y el Coll de la Creu i 
Prolongación de la de Arta á Santa Mar-)'j-0(Ja i a l í n e a , 
garita hasta I n c a i / ' 
Del puerto de Forne l l s al embarcadero del 
Santa G a l d a n a , por Coll de SantavToda la l í n e a . 
Agueda y el puente de San Belloch ) 
S a n Miguel á Sun C a r l o s , en la Isla\ 
de Ibiza por Santa Gertrudis y Santa Ca - /Toda la l í n e a , 
talina 
San J o s é á C a l a Port inalx , en la Isla) 
de Ibiza por San Antonio, Santa Inés , 'Toda la l í n e a . 
San Mateo, San Miguel y San Juan ) 
TROZOS 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
S U E S T A D O 
S in estudiar. 
Const ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
E n proyec to aprobado, 
E n proyec to aprobado, 
E n p royec to aprobado, 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n estudio. 
Const ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
S in es tudiar 
E n es tud io . . 
S in estudiar . 
S in estudiar. 
E n estudio. 
Cons t ru ida . 
S i n estudiar 
S i n estudiar. 
S in estudiar. 
S i n es tudiar , 
S in es tudiar . 
Sin estudiar. 
S in estudiar . 
S in estudiar. 
L O N G I T U D 
Kilómetros, 
26,619 
15,282 
7,328 
4,287 
6,250 
8,400 
7,546 
2,946 
4,922 
8,450 
1,098 
2,286 
15,744 
22,319 
11,123 
7,799 
11,201 
8,400 
9,209 
11,791 
27,763 
23,070 
14,400 
19,000 
«19,000 
23,000 
26,000 
37,000 
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
111.606,36 
177.214,15 
142.115,70 
O B S E R V A C I O N E S 
Este t rozo pertenece á la de 
Fo rne l l s á San C r i s t ó b a l . 
Estas dos secciones pertene-
cen á l a de Pa lma á Esta-
l lencs . 
.Estas dos secciones pertene-
cen á la de Pa lma á S ó l l e r 
( por Va l lademosa y D e y á . 
32 
Baleares. Canarias. 
- 250 -
N ú m e r o 
de 
orden. 
D E N O M I N A C I Ó N S E C C I O N E S 
3 .° 
^Prolongacidn de la de H a b ó n á Willa-1 
carlos hasta el F a r o de la entrada del>Toda la l í n e a , 
puerto . . ) 
[Prolongación de la de l l a h ó n á Sa i l^ 
L I U Í S hasta el embarcadero de C a l a A l - [ T o d a la l í n e a . 
c a n f á i 
^Prolongacidn de la de F o r n e l i s á San) 
Cris tóbal hasta el embarcadero de C a l a ' T o d a la l í n e a . 
Aldeodato. 
T o d a la l í n e a 
Toda la l í n e a 
41 aró á Lilucll pasando por Orient 
P e t r a á Fe lan i tx por San Pou 
Del embarcadero de la Sab ina al F a r o 
de F o r m e n t e r a por San Fernando y^Toda la l í n e a 
Nuestra Señora del Pilar ) 
TROZOS S U E S T A D O 
Sin estudiar. 
S in estudiar . 
S in estudiar. 
S i n es tudiar . 
S in estudiar. 
S in estudiar. 
IM&ITÜD 
Kilómetros. 
2,400 
4,700 
4,300 
28,000 
18,000 
18,000 
- 251 — 
P R E S U P U E S T O 
Pesetas. 
O B S E R V A C I O N E S 
^Incluida en e l p l a n por l e y 
i de 25 de Ju l io de 1892. 
^Incluida en el p l an por l e y 
( de 4 de Sept iembre de 1893. 
PROVINCIA DE CANARIAS. 
2.° 
3 / 
/Santa C r u z de Tenerife á la O r o - ( T o d a la l í n e a 
tava por L a Laguna ^ T r a v e s í a de la L a g u n a . 
(I .as P a l m a s á Agaete por Arucas y j T o d a l a l í n e a 
Guia ( 
X a s P a l m a s al Puerto de la L u z . . . T o d a la l í n e a 
(De Santa Cruz a l Escobonal . 
Santa €>uz de Tenerife á Buena-HDe Escobonal á F a s n i a 
vista por Güimar y Adeje JDe Fasnia á A r i c o 
I D e A r i c o á Buenavis ta 
i D e la c a r r e t e r a de Santa Cruz de Tener i f e 
Orotava á Buenavista por G a r a c h i c o . . ^ • ¿ • ¿ • ^ ¿ ¿ h i ^ o . ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " 
' D e Garach ico á Buenavis ta 
L a L a g u n a , en la de Santa Cruz á Te-í T r a v e s í a de L a L a g u n a 
nerife, á la Orotava á B a j a m a r por |De L a L a g u n a á Te j ina 
Tegina ' (De T e j i n a á Ba jamar 
Taeoronte, en la de Santa Cruz de Te-\ 
nerife á la Orotava, á T e g i n a por Vallc^Toda la l í n e a 
de Guerra. ) 
Santa C r u z de Tenerife á T a g a - / S a n t a Cruz de Tener i fe a l Bufadero . 
nana por los Valles del Bufadero y SaD^Bufadero á San A n d r é s 
Andrés (De San A n d r é s á Taganana 
Santa C r u z de Tenerife al pueblo d e l ) , , 
B a s a r l o j l o d a la l i nea 
1 Reale jo Alto, á enlazar con la de Oro-] 
tava á Buenav i s ta , junto al barranco^Toda la l í n e a 
de S a n Fe l ipe ) 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida . 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n estudio 
S in e s tud ia r . — 
Cons t ru ida • 
E n c o n s t r u c c i ó n 
E n p royec to aprobado. 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
E n estudio 
E n estudio. 
Cons t ru ida . . . . . 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio 
E n estudio, 
E n estudio 
45,000 
1,063 
48,620 
6,093 
40,167 
6,321 
14,732 
100,000 
21,192 
6,543 
9,788 
0,500 
9,000 
5,403 
11,584 
3,531 
4,589 
16,100 
15.000 
3,847 
323.828,60 
Canarias. 
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Numero 
D E N O M I N A C I O N 
3.° 
Santa Cruz de l a Pa lma a l C a l v a r i o . 
C a l v a r i o , en Mazo, á Fuenc 
(Fuencal ien te á Cande la r ia 
Santa C r u z de la P a l m a á C a n d e - , r i . M , F u en ra lien fe 
lar ia por Breña Baja, Mazo y los L l a n o S . ) f e ™ ^ 
De la de Santa O u z de la P a l m a á i .r , 1 . , 
Candelar ia , á Tazacorte por Agual.j1 o a a l a l l n e a ' 
Santa C r u z de la P a l m a á B a r i o - | Toda l a l í n e a . vento por Puntallana y San Andrés ) 
L " a ^ n T ^ Í B a j a POr Baja'!Toda la l í n e a . 
mar en La. raima \ 
l í o s Leíanos de las Cuevas , en lai 
f i l i a del P a s o , al barranco de H e r - f T , , , 
mosil la, enlazando con la de Santa Cruz,' l o u ' i lcl line'1" 
á Candelaria \ 
B a ñ o s minerales de C h a r c o Werde \ 
á la de Santa C r u z de la P a l m a á r T o d a la l í n e a . 
Cande lar ia ( 
iToda l a l í n e a . 
S a n S e b a s t i á n á T a l l e Hermoso poi 
Hermigua y Agulo \-
Puerto de l a E s t a c a d S a n Sa lva - , 
dor por la Villa de Valverde |1 o a a l a l m e a 
/De las Pa lmas á A g ü i m e s 
L a s P a l m a s á S a n B a r t o l o m é de \De A g ü i m e s á San B a r t o l o m é de T i r a j ana , 
/T ira jana por Telde, Ingenio y Agüimes.S incluso e l Puente sobre e l ba r r anco de 
( A g ü i m e s 
L a s P a l m a s á S a n Micolás por Sancas Palmas á San Mateo 
Mateo ¿San Mateo á San N i c o l á s 
^De Tamarace i t e á T e r o r 
¡De T e r o r á Val leseco 
T o d a la l í n e a 
Toda la l í n e a 
Tamarace i te á Walleseco por Teror . . 
/ trucas á Moya por Azuaje. 
Arrecife á T a i z a por Tías. 
Arrecife á H a r i a por Teguise. T o d a la l í n e a . 
T o d a l a l í n e a . 
T o d a la l í n e a . 
G a l d á r al puerto de la Sardina. 
A^aete á l l o r a n por San Nicolás . , 
^ ¡ Í a * % T J l £ u " •••• '•|TOda la línea' 
T o d a la l í n e a , 
T o d a la l í n e a . 
Oliva al puerto de C a b r a s por Tetir. 
Te lde á Walseqnillo 
^ ^ I k f l o " ? . S a n . 1 , Í Í . A ! , 0 n a . Z 1 ™ * la línea • 
Puerto de S a n Marcos , en la Villa de\ 
Tcod á G u í a , por Tanque y la Villa de^Toda la l í n e a . 
Santiago \ 
G u i a á S a n Isidro en la de las PalmasÍ-T-,-, , i í „ Q o 
áAgae te a 
TROZOS 
2. ° 
3. ° 
< l.o 
S U E S T A D O 
LONGITUD 
Kilómetros. 
Construida . . . 
E n e s t u d i o . . 
S i n es tudiar 
S in es tudiar 
S i n estudiar 
E n es tudio . . . 
S i n estudiar 
S i n es tudiar 
E n estudio, 
E n estudio. 
Cons t ru ida 
E n c o n s t r u c c i ó n . 
E n estudio • 
Cons t ru ida 
S in es tudiar 
Cons t ru ida 
E n constr .ón paral izada 
E n estudio • • 
E n c o n s t r u c c i ó n 
Cons t ru ida 
Cons t ru ida 
E n p royec to aprobado 
E n estudio 
S in es tudiar 
E n p royec to aprobado 
S in estudiar 
S in es tudiar 
E n estudio 
S i n es tudiar . 
E n estudio, 
S in es tudiar . 
17,911 
6,000 
21,089 
5,000 
28,000 
8,964 
30,000 
5,000 
50,000 
30,000 
27,184 
10,197 
20,000 
21,231 
52,000 
6,483 
6,471 
6,000 
12,858 
22,000 
20,355 
7,262 
4,978 
66,000 
10,018 
18,892 
23,000 
12,000 
75,000 
36,000 
10,000 
- 253 -
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
Canarias. 
O B S E R V A C I O N E S 
227.324,01 
108.857,44 
Canarias. 
— 254 -
N ú m e r o 
de 
orden. 
3 . ° 
D E N O M I N A C I Ó N 
/Firmas á la de Arucas á Aloya. 
Articas á T e r o r por el Palmar 
De la de San ia C r u z de Tenerife á 
S E C C I O N E S 
T o d a l a l í n e a . 
Toda la l í n e a . 
T o d a la l í n e a . Bnenavista á Aralo , 
TamaraceSte á la de las P a l m a s á\ 
S a n B a r t o l o m é de T i r a j a n a por^Toda la l í n e a 
San Lorenzo, Tafira y Margazán j 
Del lazareto de Orando á la de las I'al-1 
mas á S a n B a r t o l o m é de T i n a - ^ T o d a la l í n e a 
j a r a ) 
Del puerto de la IJUZ á Tamaracei te . 
\Del puerto á Walverde (Isla del Hierro). 
T o d a la l í n e a . 
T o d a la l ínea . . 
TROZOS S U E S T A D O 
E n estudio. 
E n estudio. 
E n estudio. 
Sin es tudiar . 
S in es tudiar . 
S in es tudiar . 
S in es tudiar . 
Kilómetros 
2,750 
12,000 
6,000 
22,000 
7,000 
8,000 
10,000 
- 255 -
PRESUPUESTO 
Pesetas. 
Canarias. 
O B S E R V A C I O N E S 
i l n c l u í d a en el p lan por l e y 
' i de 12 de Ju l io de 1889. 
( Inclu ida en e l p lan por l e y 
• j de 12 de Ju l io ,de 1889. 
J n c l u í d a en e l p lan por l e y 
• | de 28 de Ju l io de 1893. 
| l n c l u í d a en el p l a n por l e y 
' i de4de Sept iembre de 1893. 
I l n c l u í d a en el p lan por l ey 
•| de 4de Sept iembre de 1893. 
I l n c l u í d a en el p lan por l e y 
' ! de 4 de Sept iembre de 1893. 
^Incluida en el p lan por l e y 
'< de 4 de Sept iembre de 1893. 
KILÓMETROS EN EXPLOTACIÓN 
EN CARRETERAS DE 
P r i m e r 
orden. 
6.976,972 
S e g u n d o 
orden. 
9.048,728 
T e r c e r 
orden. 
256 - 257 -
13.869,155 
KILÓMETROS E N CONSTRUCCIÓN 
EN CARRETERAS DE 
P r i m e r 
orden. 
112,255 
S e g u n d o 
orden. 
582,159 
T e r c e r 
orden. 
2.953,958 
3 .049 ,379 
K I L O M E T R O S 
EN CONSTRUCCIÓN P A R A L I Z A D / 
EN CARRETERAS DE 
P r i m e r 
orden. 
S e g u n d o 
orden. 
38,001 72,474 
T e r c e r 
orden. 
228,267 
338 ,149 
K I L Ó M E T R O S 
E N P R O Y E C T O A P R O B A D O 
EN CARRETERAS DE 
P r i m e r 
orden. 
21,595 
S e g u n d o 
orden. 
422,355 
T e r c e r 
orden. 
3.280,903 
3 . 7 9 4 , 8 5 3 
KILÓMETROS EN ESTUDIO 
EN CARRETERAS DE 
P r i m e r 
orden. 
44,111 
S e g u n d o 
orden. 
T e r c e r 
orden. 
569,835 12.724,984 
1 3 . 3 3 8 , 0 3 0 
KILOMETROS SIN ESTUDIAR 
EN CARRETERAS DE 
P r i m e r 
orden. 
0.460 
S e g u n d o T e r c e r 
orden. orden. 
300,961 13.206,980 
13.508,401 
Número total de kilómetros que comprende! el plan 0 4 . 4 ^ 4 - 1 ^ 3 
Tanto por ciento que, respecto de los 64.454,153 kilq metros que comprende el plan, corresponde á cada 
orden en cada una de las sitúa! clones en que se encuentra. 
— 
KILOMETROS E N EXPLOTACION 
EN CARRETERAS DE 
P r i m e r 
orden. 
10,825 
S e g u n d o 
orden. 
T e r c e r 
orden. 
14,035 
4 0 , 3 8 £ 
21,522 
KILÓMETROS E N CONSTRUCCIÓN 
EN CARRETERAS DE 
P r i m e r 
orden. 
S e g u n d o 
orden. 
T e r c e r 
orden. 
4,583 0.903 
5 , e « o 
K I L O M E T R O S 
ÉN C O N S T R U C C I Ó N P A R A L I Z A D A 
EN CARRETERAS DE 
P r i m e r 
orden. 
S e g u n d o 
orden. 
0,058 0,112 
0 , 5 9 0 
M a d r i d 1.° de Ene ro de 1894. 
T e r c e r 
orden. 
0,356 
K I L O M E T R O S 
E N P R O Y E G T O A P R O B A D O 
EN CARRETERAS DE 
P r i m e r 
orden. 
0,033 
S e g u n d o 
orden. 
T e r c e r 
orden. 
0,605 5,124 
KILÓMETROS EN ESTUDIO 
EN CARRETERAS DE 
P r i m e r 
orden. 
0,068 
S e g u n d o 
orden. 
T e r c e r 
orden. 
0,883 
» o , y i « 
19,761 
KILÓMETROS SIN ESTUDIAR 
EN CARRETERAS DÉ 
P r i m e r 
orden. 
0,001 
S e g u n d o 
orden. 
0,468 
T e r c e r 
orden. 
20,489 
» 0 , 0 5 8 
El Director general, 
^Benigno Quizocfa éBafícotezos. 
33 

R B S U M K N P O R P R O V I N C I A S . 
PROVINCIAS 
Albace te . . . . 
A l i c a n t e . . . . 
A l m e r í a . 
A v i l a , 
Badajoz 
Barce lona . . . . 
Burgos 
C á c e r e s , 
C á d i z 
C a s t e l l ó n — 
Ciudad Rea l . 
C ó r d o b a . . . . 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guada la ja ra , 
G u i p ú z c o a . . . 
H u e l v a 
Huesca 
J a é n 
L e ó n 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
L u g o 
M a d r i d 
M á l a g a 
M u r c i a 
Orense 
Oviedo 
Fa lenc ia 
P o n t e v e d r a . . 
Sa lamanca . . . 
S a n t a n d e r . . . 
Segovia 
Sev i l l a 
Sor ia 
T a r r a g o n a . . . 
T e r u e l 
To l edo 
V a l e n c i a 
V a l l a d o l i d . . 
V izcaya . 
Zamora 
Zaragoza 
Baleares 
Canarias . . . . 
TOTALES . 
K I L O M E T R O S E N E X P L O T A C I O N 
Primer orflen, 
224,564 
77,693 
39,865 
125,557 
108,286 
162,221 
180,080 
181,458 
76,005 
33,542 
172,915 
88,788 
100,160 
380,764 
91,323 
141,231 
284,919 
0,230 
58,490 
203,000 
297,575 
161,023 
87,636 
91,765 
158,193 
439,149 
51,489 
106,166 
212,029 
86,980 
136,776 
111,454 
78,894 
89.140 
176,828 
217,371 
219,084 
102,208 
215,980 
325,080 
144,160 
249,621 
236,509 
250,771 
137,964 
222,946 
210,152 
20,990 
265,276 
182,893 
365,942 
360,763 
181,948 
268,172 
210,667 
291,898 
196,590 
223,070 
155,006 
207,713 
88,726 
128,412 
59,171 
319,042 
328,861 
163,245 
174,135 
232,824 
84,148 
291,713 
117,322 
162,698 
389,517 
86,752 
89,545 
235,488 
188,884 
156,854 
160,341 
189,647 
207,694 
216,206 
211,082 
271,036 
236,704 
222,665 
279,420 
154,893 
99,713 
6.976,972 | 9.048,728 
Tercer orden. 
189,193 
294,510 
212,574 
176,359 
536,667 
418,606 
630,670 
328,985 
169,995 
135,182 
248,885 
311,464 
399,045 
282,943 
244,830 
159,979 
487,013 
198,370 
508,366 
178,612 
285,785 
190,301 
379,009 
248,728 
333,878 
88,435 
406,643 
128,673 
672,199 
402,953 
363,417 
176,165 
463,858 
191,973 
227,503 
225,521 
275,181 
233,834 
654.516 
259,151 
417,333 
19.180 
197,241 
561,824 
164,552 
189,054 
13.869,155 
T O T A L E S 
551,721 
595,149 
462,591 
322,906 
910,229 
763,720 
1.176,692 
871,206 
427,948 
436,896 
632,467 
692,150 
695,795 
886,777 
491,159 
508,923 
860,658 
0,230 
385,272 
770,537 
795,229 
775,669 
441,182 
644,909 
639,745 
857,175 
431,637 
630,131 
503,400 
1.148,696 
626,481 
564,416 
490,547 
741,882 
525,655 
605,215 
634,252 
585,083 
666,020 
1.190,678 
674,347 
903,658 
19,180 
656,415 
1.092,015 
319,445 
288,767 
29.894,855 
K I L O M E T R O S E N CONSTRUCCIÓN 
Primer orflen. 
0,405 
20,147 
29,171 
ii 
42,720 
17,922 
112,255 
30,104 
0,046 
5,884 
16,887 
20,227 
16,078 
36,568 
0,271 
97,093 
0,523 
44,967 
10,317 
20,242 
5,889 
40,563 
11,961 
5,342 
44,487 
6,716 
10,838 
2,658 
0,,828 
10,172 
0,170 
5,'318 
0,333 
89,042 
2,668 
18,087 
1,759 
25,058 
1,063 
582,159 
Tercer orden. 
8,090 
36,596 
64,379 
62,618 
11.7,851 
104,532 
163,302 
49,912 
13,106 
84,449 
105,652 
101,836 
118,591 
41,696 
41,314 
90,749 
52,205 
155,086 
25,735 
78,519 
38,899 
28,656 
33,092 
77,014 
112,486 
91,060 
31,286 
179,729 
21.249 
48;422 
33,805 
93,025 
71,501 
105,858 
48,508-
36,506 
104,197 
20,100 
45,418 
80,002 
25,375 
66,501 
4,043 
41,008 
2.953,958 
T O T A L E S 
38,194 
36,596 
64,425 
68,502 
117,851 
104,532 
163,302 
66,799 
33,333 
100,527 
106,057 
101,836 
175,306 
41,967 
167,578 
91,272 
97,172 
165,403 
88,697 
84,408 
79,462 
28,656 
45,053 
82,356 
156,973 
97,776 
42,124 
182,387 
21,249 
49,250 
43,977 
93,195 
71,501 
111,176 
48,508 
36,839 
122,119 
109,142 
48,086 
80,002 
45,352 
68,260 
29,101 
42,071 
3.648,372 
KILÓMETROS E N CONSTRUCCIÓN P A R A L I Z A D A 
Primer orflen. 
37,430 
0,571 
38,001 
segnnflo orden. 
20 087 
6,%40 
0,662 
32,881 
12,004 
72,474 
Tercer orflen. 
24,107 
27,369 
33,786 
6,510 
0,852 
6,860 
0,080 
2,550 
18,554 
32,072 
20,117 
19,660 
3,369 
13,816 
12,094 
6:471 
228,267 
T O T A L E S 
61,537 
27,369 
33,786 
7,081 
0,852 
6,860 
20,167 
2,550 
25,394 
32,072 
0,662 
32,881 
20,117 
19,660 
3,369 
Í 3 $ 1 6 
12,004 
12,094 
6,471 
338,742 
KILÓMETROS E N P R O Y E C T O APROBADO 
Primer orflen. 
2,007 
0,260 
19,328 
21,595 
15,264 
10,395 
6,400 
9,001 
126,990 
8,322 
55,948 
15,919 
29,597 
13,120 
55,733 
32,332 
14,839 
1,514 
26,393 
0,588 
422,355 
Tercer orden. 
230,615 
13,891 
46,140 
187,438 
131,683 
66,834 
201,162 
7,253 
41,965 
85,592 
112,134 
43,894 
152,873 
55,193 
36,324 
85,135 
42,269 
141,652 
10,410 
102,768 
69,149 
18,222 
104,545 
48,397 
19,485 
47,035 
48,693 
75,194 
147,155 
18,992 
90,061 
63,302 
22,806 
50,037 
15,885 
29,352 
46,391 
268,075 
34,630 
70,190 
133,625 
37,389 
27,068 
3.280,903 
T O T A L E S 
247,886 
24,286 
52,540 
187,438 
131,683 
66,834 
201,162 
16,254 
41,965 
212,582 
112,134 
44,154 
152,873 
63,515 
111,600 
85,135 
58,188 
141,652 
40,007 
102,768 
82,269 
18,222 
160,278 
48,397 
19,485 
47,035 
48,693 
75,194 
147,155 
18,992 
122,393 
63,302 
22,806 
64,876 
15,885 
30,866 
46,391 
294,468 
34,630 
70,190 
133,625 
37,977 
27,068 
3.724,853 
K I L O M E T R O S E N E S T U D I O 
Primer orden. 
4,010 
1,243 
2,471 
12,300 
1,999 
2,910 
17,993 
1,185 
44,111 
18,000 
.11 
23" 257 
3l",571 
i"ooo 
19,527 
15"000 
31,149 
2 Í 0 0 0 
7,393 
60,866 
0,060 
61,147 
0,290 
51,647 
40,000 
0,086 
0,060 
0,677 
109,815 
57,403 
0,616 
16,271 
569,835 
Tercer orden. 
316,347 
240,855 
1?0,316 
260,772 
871,349 
105,091 
304,622 
589,108 
130,444 
94,720 
340,835 
160,560 
369,742 
712,708 
372,795 
362,015 
324,584 
38 Í667 
290,064 
224,308 
362,033 
134,276 
65,182 
324,500 
68,915 
250,842 
50,000 
100,500 
764,712 
253,203 
161,837 
320,337 
170,934 
125,755 
383.500 
122^22 
203,840 
625,722 
173,241 
209,367 
170,647 
168"815 
594,826 
31,818 
261,358 
12.724,984 
T O T A L E S 
338,357 
240,855 
170,316 
285,272 
871,349 
136,662 
304,622 
590,108 
149,971 
94,720 
355,835 
191,709 
369,742 
736,708 
382,659 
435,181 
324,644 
384"667 
290,064 
287,454 
262,323 
134,276 
65,182 
324,500 
68,915 
302,489 
90,000 
100,500 
764,712 
253,203 
161,837 
320,337 
170,934 
125,755 
383,500 
122,922 
206,810 
644,392 
283,056 
267,955 
170,647 
168"815 
595,442 
48,089 
261,358 
13.339,930 
K I L O M E T R O S SIN E S T U D I A R 
Primer orflen. gggnnflo orflen. Tercer orflen. T O T A L E S 
0,290 
0,170 
0,460 
25,000 
0,700 
22,000 
26,835 
20,117 
24,000 
» 
2,000 
>• 
15,000 
0,452 
137,000 
57,857 
300,961 
412,456 
37,000 
267,000 
169,000 
396,000 
20,000 
522,000 
463,000 
136,000 
140,000 
633,000 
191,600 
64,000 
288,000 
83,014 
106,000 
240,000 
106,000 
1.005,000 
261,500 
589,381 
393,000 
204,000 
343,000 
292,313 
237,524 
260,000 
150,000 
454,574 
451,000 
113,546 
286,400 
254,000 
149,000 
93,000 
529,000 
88,000 
119,000 
567,000 
234,629 
42,000 
242"877 
525,000 
567,185 
480,981 
13.206,980 
437t456 
37,000 
267,700 
169,000 
396,000 
20,000 
522,000 
463,000 
136,000 
140,000 
633,000 
191,600 
64.000 
310,000 
83,014 
132,835 
240,000 
106"000 
1.005,000 
261.500 
589,381 
413,117 
204,000 
343,000 
292.313 
261)524 
260,000 
150,000 
454(574 
453,000 
113,546 
286,400 
• 254.000 
164.000 
931000 
529,000 
88,000 
119.742 
574.000 
234,799 
42,000 
242!877 
525,000 
625,042 
480,981 
13.508.401 
NÍ1MER0 TOTAL 
de kilómetros que 
comprende 
cada provincia. 
1.613,614 
909,600 
1.050,855 
898,220 
2.482,867 
1.156,597 
2.233,450 
2.219,644 
797.292 
720,662 
1.934,411 
1.294,502 
1.282,387 
2.261.664 
1.062,314 
1.376,284 
1.604,259 
0,230 
1.056,693 
2.404,728 
1.472,887 
1.915,211 
1.150,306 
960,969 
1.512,576 
1.349,156 
1.204,989 
1.124.942 
844,717 
2.645,680 
1.501,088 
908,041 
1.283,314 
1.326,768 
909,717 
1.271,583 
l.a50,567 
947,598 
1.598,664 
2.551,344 
1.271.821 
1.266,497 
19,180 
1.125,553 
2.414,342 
1.059,654 
1.106,716 
64.454,153 
T O T A L 
de los presupuestos 
de proyectos 
aprobados. 
4.038.032,26 
1.518 
1.226 
4.685. 
5.366 
1.062 
4.701, 
705. 
1 120 
3.168, 
2.248, 
1.285, 
2.147 
2.199. 
3.598, 
1.117, 
721,39 
404,31 
321,82 
127,73 
793,07 
726,99 
743,94 
478,53 
950,40 
732,07 
773,24 
098,02 
750,99 
115,69 
541,21 
1.396.865,28 
4.363.396,34 
502.020,45 
2.289.894,88 
2.532.329,74 
755.510,80 
5.465.221,05 
1.335.942,80 
448.045,51 
1.815.147,78 
1.349.751,80 
2.700.257,62 
2.767.248,97 
373.051,64 
3.507.557,18 
1.653568,60 
732.572,93 
1.929.621,82 
353.706,13 
1.044.633,65 
1.297.819,20 
7.588.576,97 
891.122,54 
1.391.853,78 
2.696.892,01 
624.555,89 
660.010,05 
PROVINCIAS 
A l b a c e t e . 
A l i c a n t e . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barce lona . 
Burgos . 
C á c e r e s . 
C á d i z . 
C a s t e l l ó n . 
C iudad Rea l . 
C ó r d o b a . 
C o r u ñ a . 
Cuenca. 
Gerona 
Granada . 
Guadala ja ra . 
G u i p ú z c o a . 
H u e l v a . 
Huesca. 
J a é n . 
L e ó n . 
L é r i d a . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
M a d r i d . 
M á l a g a . 
M u r c i a . 
Orense. 
Oviedo. 
Fa lenc ia . 
Pontevedra . 
Salamanca. 
Santander . 
Segovia . 
Sev i l l a . 
Sor ia . 
T a r r a g o n a . 
T e r u e l 
Toledo . 
V a l e n c i a . 
V a l l a d o l i d . 
V izcaya . 
Zamora . 
Zaragoza . 
Baleares . 
Canar ias . 
92.658.486,87 
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P R O V I N C I A S 
Albace t e 
A l i c a n t e 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz 
Barce lona 
Burgos 
C á c e r e s 
C á d i z 
C a s t e l l ó n 
C iudad R e a l . . 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
G u a d a l a j a r a . . 
H u e l v a 
Huesca 
J a é n 
L e ó n 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
L u g o 
M a d r i d 
M á l a g a 
M u r c i a 
Orense 
Oviedo 
Fa lenc ia 
P o n t e v e d r a . . . 
Sa l amanca . . . . 
S a n t a n d e r . . . . 
Segovia 
S e v i l l a 
Sor ia 
T a r r a g o n a 
T e r u e l 
To ledo 
V a l e n c i a , 
V a l l a d o l i d . . . 
Zamora 
Zaragoza '. 
Baleares 
Canarias 
t/í o 
£5* fD 
7 
42 
26 
32 
1 
31 
9 
2 
34 
39 
3 
13 
28 
4 
40 
16 
17 
22 
8 
14 
6 
18 
43 
25 
30 
33 
19 
36 
23 
27 
45 
15 
41 
37 
12 
24 
38 
11 
10 
20 
29 
21 
5 
44 
35 
1» O l i L O S K I L O M E T R O S 
O 
O p O 
o. o 
11 
40 
36 
42 
8 
28 
7 
8 
44 
45 
9 
21 
23 
6 
33 
17 
12 
35 
4 
16 
10 
29 
38 
14 
19 
27 
31 
43 
1 
15 
41 
22 
20 
39 
25 
18 
37 
13 
2 
24 
26 
30 
5 
34 
32 
n 
31 
28 
37 
43 
5 
14 
2 
8 
41 
39 
23 
17 
16 
7 
35 
42 
13 
11 
12 
38 
21 
22 
10 
40 
25 
34 
3 
26 
30 
36 
15 
32 
27 
24 
29 
19 
1 
18 
6 
20 
4 
44 
45 
C 3 
o O 
37 
40 
28 
25 
8 
12 
5 
27 
41 
14 
11 
13 
2 
37 
3 
18 
16 
4 
19 
20 
23 
43 
33 
21 
6 
15 
35 
1 
44 
29 
34 
17 
24 
9 
30 
3Q 
7 
10 
31 
22 
32 
26 
42 
36 
ti C o 
N o . m 
5 
2 
13 
18 
14 
7 
17 
6 
4 
19 
9 
16 
10 
12 
11 
15 
37 
25 
5 
11 
20 
4 
43 
31 
3 
13 
30 
7 
22 
14 
16 
24 
9 
32 
15 
17 
41 
6 
27 
39 
28 
26 
18 
8 
40 
12 
23 
38 
21 
42 
35 
29 
1 
34 
19 
10 
33 
36 
13 
26 
31 
20 
1 
35 
17 
6 
34 
40 
12 
28 
11 
3 
10 
7 
14 
8 
18 
19 
23 
36 
43 
15 
42 
18 
41 
39 
2 
25 
33 
16 
29 
37 
27 
4 
21 
22 
30 
32 
5 
44 
24 
12 
43 
19 
29 
14 
44 
8 
9 
33 
32 
3 
28 
41 
16 
40 
34 
24 
37 
1 
21 
5 
13 
27 
15 
17 
20 
22 
31 
10 
11 
36 
18 
24 
30 
38 
6 
;;9 
35 
2 
26 
42 
25 
7 
4 
22 
29 
5 
3 
32 
4 
37 
30 
10 
16 
28 
18 
17 
8 
31 
23 
6 
40 
15 
14 
35 
2 
26 
41 
20 
25 
12 
11 
42 
9 
21 
36 
19 
43 
33 
27 
1 
34 
24 
n 
13 
39 
38 
NOTA. No aparecen aquí las Provincias Vascongadas y Navarra, porque en éstas no existían carre-
teras del Estado en 1.° de Enero de 1894; sólo en Guipúzcoa la parte española del puente de Behovia y en 
Vizcaya la de Bercedo á Castro-Urdiales. 
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